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In tl'iC preparftticfi of this aorogmpto on tb« 
*liittoxy of Th« %mr.i liuU*^ I Imv* rceelv«c9 th« 
•Oft valwble gt;l<$arc« erxl Instructloi^s fron j^r super* 
irisor of s tud io Jamb Iqtlcier Uussin 5ldc Ivjul , Btt«d«r 
in th« Lepftrtmont of Historyi A•M•U•,i.llgftrt^• ^n «ru61ts 
scbo3&r of nedloTBl Indlsr^ l l s to iyt particularly of 
th« Afgl»n tolstory Ir. India, lui has irarj kindly TCUS-
cha^ad to m» tha most needed IriStruetlims ard eooparatlon 
%<hleto 3 %as so hadly li recd cf as a ncvlca in the flald 
of original resMrch* Inspita cf bis ragular vork* 
sebadula ir tha Lepartaar.t a,8 wall as personal pracceupa-
tions in rasaareh, ha navar fa l l short of givirg ns suffi-
eiact tlaa for stimulating discussion or. any and avery 
aapact of tha problaa vhanaver i t saeaad baffling to ma 
pars£^)ail^ • Apart fro* ah^ing a kaan interest and offer-
Ir^ g ungrudging help at etai^ stage cf the preparation of 
this «orkt he has been kind enough to enquire about ^y 
peraoral valfkre, thua aaVirtg sgr stay here quite pleas&rt 
ard c(»fortable« At the cost of his Yaluable tloe he has 
also Klncly aade sundiy corrections in the oanuscrlpt* 
But the f)iults ard foibleaf i f ary« that way reoain li. this 
vorlE are absolutely aire* % feelii.gs of obligation and 
gratitude to ngr supervisor are toe deep £>r^ «>rci8 to express* 
( U ) 
te Frof* />«4« liMMlt ajr ccuf«« tMcher for on« 
full ••csi«ii 1 GV9 to miel) in tftras of Mt i i t sp l?^ 
lectures* 
1 r««p«ctfiilljr roaesbor t)M 3«t« i^rofttscr k*Bi,y-m 
Babibullfth i|} ftsipfveiatlan of bit valuable ftdvlc* to ne to come 
to th« Allgarh Mtsslin ltoiir«r«ity for biitoricftl roM»reh* 
M^  ett<ieaM»^  toee^^rs Uid oollMiguftt Frof• luRtasur 
B»liaftn t»fftfd&r| Ffof* B*t.m Wmidain erti Prof* Fiotearad 
£if»Jul Islan hftvo sustiiiiiod i^ y iTitercst Ir reseereh through, 
th«lr adviCNa erd regular corraapendarce, 1 aa giatefuX to 
ny aollaagiifts I4r« iHtervmfi ^^ bamul Ilaq ar.<i Mr* Mt^ marad 
ibakarla ^^B for baTlug providaa »• vith bcoka and plittc-
Stat copiaa of soae ttrgaftljr raqiilr«<3 reaaarek nterlals 
fr<m ttoa hMlrn. lalveraitjr iibmr^r* 1 alao aelcii€%]acga my 
irid«litad»aaa tc al3 tbe plOBeering no<iarR writers vhe have 
opened »«« vietae for reaaarch leto tbU partieular topic. 
I have freely cimsiilted tlieir ^orka ard utilised their 
fisdizigs for the ei<ri^ 8Be»t of thia preaeist treatise, 2 an 
thanKftil tc :!r« ^mblbullahf Persian Instruetor cf Use 
t^  partiaert, for his help it) correctly perusirg some apparertljr 
indistinct «ords ir. the itotogiaph of AfsaBah l^^ Shahsn* I 
tender nam t}«nka to i^ friends specia3 ly Mr* l^ jred Aslaa 
^11 ar^ «^ r* Ifbal ^tair for their coopeiation in aubmittir.g 
the dissertation. 
( 111 ) 
fhe Staffs of %Y» Dcpartaantal Hesearch iibmry^ 
of the mulum Aad Ubiftiy and alto of the ihaka 
C^lversltjT Idbiary (Sesarv* aor spaclal thanks for their 
liiea cooperation• rha iJfc&lTaraltj Grants CennisBlon of 
Ifu^ la^ v has Kindly giver as financial giar.t %blle the 
Gevemiwrt of Ijangladesh arci the authorities of the ihaka 
imiTsrslty have provided ne %flth neeessary ffeicilitles to 
prosecute this study abroad. To a l l of them 1 an highly 
grateful* Ky vife lasreeri end daughter l^argis deserve 
my thanks for bearlrg up ^Ith aw Ir extreme patience 
during the period. 1 also thank Mr* M.H.blddiql for his 
excellent and passionate type-¥orlKs« 
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fimaVASU Of WM KMHUOSZ AFOHAHS Xti Z I R ^ A 
mo 7HSXR posmm tnmm tm woi 
A80 sm smaAm 
I t i s aot a«lifiit4^y Scnown WIIMI the Rarraai Afs^ uuM 
iijpst ei»tt to Xnaia ior ••ttiMMst. But i t mtii^  ifith it»r« 
psobtii^Iit^ btt e(»{iJ«etttSiNl that tiMRr csans to Xoaia in mmxdb 
0£ f<9rt»ne as aariy aa ttw poiitieai aaoaadaiio^ of tiie A£|haiis 
i^ ZodLa in tha fKLddlia of tiie fiftaantii oaotary A«0* aftar th« 
firat Afi^ a^n mooaxc^ Bataul Lodi haa itivitad hia faXloir Afgbana 
mueomt tbm tiordar to OQBMI ovar to Sadia and join hia aervioe 
far tha parpefeiatlon of t^ ia Afghan tea^aaoiiy at £)*3M. i^ ateir 
on shar ^»h «oo ia raportod to have yaoaiiad mxeh offar in 
g^ urauanca of »hich frairti Af^ haa liORtigmota oi difforaat trihaa 
aad ela»a au^ aa Muhaai* £«di« Sur* aatfii# Jiitfani* KtOua: «n6. 
maam sactiwiia ai»d Karraoia of iiaa£>adlflad aoetlooa# ate** 
ttigratad to India, Xha Karraaia vho oana to India are aMd 
to hava l»aaii of tha saa^aah aod (Jci^aai aapta. 
Host taodant hiatoriaoo wsltitig oe tha Kaatania atart 
tlMir oarrativoa with Taj fOm^ Karraai« a aatola of shar shah 
'mmmmmmmm^mmmiii'mmmmmimmmmimmmimmm 
I Oiaf Cacoe^  gh«^  yatt^ aaif^  &o»<toa« i9S8# i96S# harainaft^r 
oitad as l y m ^ l S ^ a S d . 
3 statifaart« a iate^, of gf^q||^ ^•147| i>»il« 
msx0 C1S«0-»4S a,0«)« Bat m isl.<»««r »t\t&f of tha 4£9haa Mi»iUty 
U0dMr tn* Lodi dultass (X4$3l--lS2« h*Q»> Mn^aals that a tmf tai^m 
%9Xtmak9 ti«d alreas]^ ^ttMrad Into tiM •«nrio«s of the Loddi 
aultfl^tf and thttir ne^Xwt^ partie«i«rly <luriii9 t l^ iraigiia of 
Sultftits aileaodiar Lodt^  (I,487«>I,S17 A«&,> »od II>rftDia l«odi (ISit* 
AiBong such Karranis one was a^raaa Karraal %7tio roa@ to the 
rimk of a mtUik in the Pimgmiti^ of ows^oh* in the <liatriot 
SahaKv^ smar of rao<3fl«o (Tttar Pcadash. sut aboat the pii^a of 
Ilia MJCtti« t>arefitattt or j?olatiin»a# no <Setftil3 are availabla.^ 
1 Oaa Mo^ittia Kazraai i s aXao roportad ^ hava boao in 
tha aasviee of a higti^raaiciim z«odL i ^ ^ o Hian Husain Faxaaii* 
tha aaiita of saran aad ctiaB^paraa <!biri»g tha xoigiia of aiisi^tdar 
XiOdi tmdi Ibiraiiia l*oai» 
a t i l i tt»other vaa HaiiH Sad Karsrani nfio was bom and breu^tt 
^ in India but did not r ise abova tt» raok of naiik* Ha vas 
postad 9lom 'With t«M» othoif nobiea in A^ ica in i92S 4.D. lir^  
Sultan IlMP i^isi hadl «^ «»i tha i a t t i^ prooooxisd to Dolhi to 
X f^r ftitthar dataiXs vide Xqtidar Husain siddiqui. cai^ao-
i^ N^ boo of the H<^»iiity under thm i«odi sultana* i>todiafyal 
f y l i a * a aisfollaayf Migartw 1977« vol . XV» s^«io«-«e« 
hftiaiiiafter cited onlir as nedieval India « ^ maoeJ^ai^# 
¥ol«4« 
Also see X«H« Siaai(|ai« B llv iMixiiMP tdha r.<»tfl S o l ^ gi^jfcy^H'm:?jK:^.^j!'fai- i« p*S9l 
P«e«* 
L# ff # 41«-bf Also see Xqtidar Husain 
[le~€« ^M Afghan nobility ma&ax the Lodi Sultans 
CUii^is^ A^o.), f^ff<||iryiar ifl4ilf «fin^;^y# Aiigarh, i t i i , 
PS>» 114«»9e* 
f ight against Alam Khma Uxli and then a^iilnst Baibar a t Pioiipat 
in i sa s 4*D, A^fter Xbrahiat Lc»di*8 a«ath a t Pausipat nhen tb« 
i^ighais inrafaod acid besieged the £ort of ^rei, Malik D«d 
i&^seni offered e t i f f ana un^n^roiaising sesiatenee* But 
«iaitoMi^ p]«»tIy he had to suixenaer to the l^^hels in the face 
0€ entgeraeiy s t ra i tened oireyoiataQe^a*^ Babar ha<S non Maiik 
£>«5 Karrani &v^^ to hio aiiSe l»y aparing hia l i f e and beatowing 
fa^ouiTfi* Henoeforth he aarved hia nmt raaatar (i«a«* Babar)^ 
even a i ^ n a t hia faliair Afghaisa a t iiiaar Firuaa« laikJtmmir 
aad oaliabaa. At the l a a t piac»# he feuight s^ainst aueh veteran 
Afs^ian ^eneraia aa Biixm yo^ ao4 Bosfaai^ mummH* For ia.s 
deaioated aervioe* HaiiX Pad icarrani eamea from Babar the 
io£ty t i t l e of *The P i l l a r of the 2«^aility* and atood in the 
r i ^h t Ming of tba {fy<^ hal am^ in the b a t t l e of ichamm (ISa? A , 0 J 
$«e may noif att^ispt an anaii^aia of the poaaible cireu»»taneaa 
tihioh fao i l i t a t ad the mm^g^m&a of the tCarrania in to the XiOdi 
o f f ic ia l hierarchif. ^a a r«^aiiilt of sa l tan BahXml l^odi'a policy 
1^ favORjJTing only tho a r i a toe ra t i c Afgt^na of tJh» hoAl, 
miumU Baewaatli ailtimml and rarsiali f^n^ iea nho had entered 
tUL9 aervioe in s i rh ina long before hia aooeaaion and had 
cte»pl«t«iy iden t i f ied theraaelvea with him and hia dteaoeodanta* 
^ m^g^^^Msmj* J > »gby mmsms^ lli*lf^f Mri 
^ i i f r i f l M i L i i / ^ ^ ^ f JS^Riilslsfitfte4' ^^* 329a« 978ai B^ tefHTj 
^ 
a0 not mmm ti» tof« bMta favoured with high pMt« and Xu^r«tiv« 
mmim in tti* «ni^ or e iv i l adMii»i«tr«tioci«^ 
Hilt ft p«eo«£»tila3.G cdtaiH^ i^ this swir^eet wi«ui to tMnro 
tftUmi plftoo vith tho oipwNiioQ of «^« £todi onpiro laiaflr 
8«iit«ii Sikftoaar Lo^« JSa^mt hM» tho Afghaoii of the Infoeior 
bafldK^ raumd such an K«3car8# iCaxT«ifii8« 8ur« sixMnis^ ote.« 
«•£« oanittod into tho odbiXity mt& smm of thon attaifiad 
to h i ^ rai^ca. ^x- mmsplmt tho Ka^rs WKT^  not eoosiaorod 
«« »«?tt thfto oo^ KKl r«t« 80]ftI«o in apito of thoir closa 
aaaoeiatioo with tho a^cooaaor* of B^i^ul Lodi. :ioae of t^mta 
i t snq o^ctod to hav® roao to a poaitioa i^ tovo that of a aaiik. 
Maiik y^iam Ka3sar a iiQi»ia of siJcaodar tiodt oontintiod to aoioy 
hia foenar high poaitioa oodor Zbc^iia iiodi also. Tho iattar 
had witrtiatod his^  ^ t h tha eharga of fstm oai>itaI city of Agsm 
iti iS17 ^.o* to gisard againat ^le attaeie of prinoa 47aiai Khaa* 
3nariMiiM*« xivai. Qa mUlh Adsm'm daath hia aoo ailc^ tnaar KtSmr 
mm givaa the <^ aicg@ t^ hia father** i<|ta at^ rai^*^ 
^iit«» Sileaodai: i«odi*@ poiioy of libarai raecuitsiant of 
i 4|9iia-af^aa**li^*^HJ!/ «j«taii««a di»o«»aioo «e 
tha Frii^uagad Afghaa icn^Uiae atieh «i theaa of the SafewlchiAi 
and tnmxS Khaii oiaoa of tho E<odi txibet fitfiani* sarvani* 
i^ iwaai* otc«« trilHia esad tha iiao«»Afghai» F^aaaii faaiiiaa^vide 
3 | g l i | d b l ^ l s i ^ <*^ i^^  flf^fy<a ffi^j^ -„§ mifftUigr* 
ttUbX^m mm t^HmtaA n&r« ¥i90SotisXy laiy tiit son mad suocMisawHr 
ZtMTaliiii XiOdl* vflto lMid« tiOtfOfver^ sMM g^auioo rtt«»oii« to d» so* 
O&tt to tholr h«rtttolNir« privile^^d pa«itloii thft ^ 4 aoliility 
ti«d QjroiRi «rx««^t i ^ dialoydi ^td av^t «i4»d with thtt sw«3l 
ij^ Etttitfidiry Jftlal iciitta Utdl* «notnor son of tiMi iJito SultAH 
Siiuuidar fiOdi. »oi:« than afir oth«r« «ttoh ce»tmmeit»» 
eoadoet oa t)i« pftvt o£ tha aaaior fi«i»l«9 ioreed tha sultso to 
tiaro his €«ett afninnt thass laf folXewing & ll(|tti<d4iti»ry poiicsy* 
SiflMltaiiioiislir tio eoBat«^«l«aeed ttiMi by aa indlseriisdiiata 
raem&tBMot o£ his ewn f«90iijritas. nxtimstoly a oaw eiasa of 
parvamis aad u^^tartii appaara^ to OJUMW out t ^ fonnar. i t 
Has thus that tho Kaltars ana Karraais* ate** fouoil sarae piaoa 
ia tho Lodi o f f ic ia l hiarajrc^y* 
v^ Fooitioa of tdia Karraais i^aar 
Mith tho mm^mi<sQ of tha sur Af9ha»s oo tha throao of 
flii}duuitan# tha position of tha Karraaia had mido«gon« a atilX 
furthar c i^aaga for tha battor^ for tha? &t^ i»^ fouaa to have 
CMna out olaariy from thair oo^parativaiy obaotara fosiaor 
position wx^r tha x*odi sultaas. For certain praotioai raasoas 
^ ^ q l ^ l?fSPOtisi^ pp«$d«42| ia4 . 
3 jawAttr^^-mi^^ffyi^ '-^iM ^ i ^ a«o j^ iohK^ aaaootian. 
3 Kiat^ry oi tha Afctiaaa in l ^ a . p*i68. 
b 
Of poXiticetJL ooosidoraticm ttm Stir SuJUum* foade th@ xrulii^ 
oHftBS mtllX i^ »£« broa^ MMUMMS them iihat It ««« tui4Qr the liodi 
stiltftoa* Sher shah's tu»i9tl« l i i i e ^ * t«iloa at l eas t at tha 
i i i i t i« l at^ Kia o£ hl0 siilitar^ ca»^r to attraet th« privllafed 
and r^MpoGtable Afghans of tha Lodi pasiod to hia sida« 
»ane« tie MM emi«^falii«a to caonilt for i)48 WRK? and adadnia-^ 
tcatioo atteh Afgimcia aa tfora of ordinary baedcgcoood nHo telt 
oo tia»itatlc») uliataoanror to mitimc his aandoe. Otiviouaiy tlie 
liitharto da^pisod and aagiooted Afghaoa audi a« tho Kakara# 
iliaaia# Sura« aixMixia aod Karraai«» ate.* i#ajr« ooir loought 
to tho forafroot of tim o f f i c ia l tii«»is«9liar aod voro inciudad 
2 
aoooo ^ ^ tiighQ0t ii^daa tiiKiUir the Sum, 
Xo faet« sher shah'a aariy adi^raiita vara tha f irat 
pforaoeia to have h&@m c«eaidarod for %IX tha inportmit poats^ 
tiloh raeka and lar^e iqtaa* io eoaiaidaratioci o€ ttiair paat 
aaerifiooo aod Xaog earvioaa* AXaKiat a i i of thats baiongad 
aithor to ^^hm bithorto insigtsifieant J^f^iao tribaa «» uo» 
prii^Xagad Xodian fasailitiaa of wm^miaci^g ioj^itf and firm 
dairetioo nhon shar ahah would patroniaa to ooaatarpoiaa and 
^lack tha hatorogaisaoua« Joaloita and arrogant Aighmi iioblMi. 
^ffiii^ii# p«89i ^f^if» l^9m* i mff^ L^liffy* voi#«« 
) mmt z<|tidar il«aain 
i$mt Oallii# ^iily« 
7 
ii^er Sher £h6h*8 son and successor Islun Bfaah hur 
(15^5-53 A.L.) vho VBS susplclousy and vlr-dlctlve by nature 
and vho systdoatically pursued a p c l l ^ of liquidating ard 
scaring avay from his sida the influantial ncblas cf the 
preceding reigrst the i^ arranl i fghans appear to have ttired 
Imtter* l^ uch a cortantioii i s substantiated by the facts 
that uncer hiJB» ^^ i'^ han Keirrani constat t ly enjoyed a 
favourable position cf his court vhereae his younger brother 
^ulaiB&n Khan Karrani vas flavoured vith reneved iqtas in 
1 
southern iiher. 
Under yircz »^ hahf Jislaa Chah's o&n aio euccessorf ilaj 
Khan Karxeni ever, edomed the Chair of the t rlnfe Kinlster 
(Vf^2lr)» but vlth the accesaior of the usurper ^^ iteORAd Adil 
thah to the Gvallar throne in 1553 ^.•l«» l^j f^ han Karrani 
ard his adherents very scor. drifted Ifer Bv&y from the royal 
Ifevour ard fleeir^ cvay froai Acll r<hah*s court tc t>e easterr 
fringes of th© feiinpir©f vi2», Bengal and tilhar, raj Khan 
k4irrenl alcngvlth his brothers cautiously followed the 
policy cf eelf-presenratier and also consciously assistet* 
the sultans of Oengal against i>dll Ehsh* 
It i s hovever^ curious tc note tbat even at this tine 
blochanannt f^lntrAfeMUfrr<,g»cp>cit,, pp*15i tl&il 
^yasuddin i^ bmad, ^SiXSUSM trw^pnU^ m9^ ^ftliar 
mtnai 1573» hereinafter Uasxiaj}^ ^ ^ 
cited as V9m6 fff ,/>»M.ff ^lij, jtm^h 3[RacrtpMyrB pf 
^iiJSSf PP» 376*78 lyiYRJIiHg. j ^ 3 a ^ f P* 153; Stevart, 
CMirtftii} ottms Kanraiils romalaoa attachod to Adil f^ fwh as Is 
a»aE^Iiflo4 Ijy a pima^ of Infoorvation rocoraed by ,\lK3ad 
Yatlg«r. Xiamodiatol? a f te r Homayuii's daath a t ualhl In 155S 
A9>^»* Adil Shah had eaq:>roa8€^ his des l i^ to c ^ t u r a I t aod 
mo G i^miraX uixm readily offered hiemoif f«r tim os^^odition 
provided tia was allowed tho soiirtrtdos of Ahiaad Khan r»ur, 
AXlahdad aajr^ani and Baul«t SHah Karrani to bo accop^xaalod by 
a htag« asiay a»a raooitfiioa tiar-ol^phaiita* M i l shah fulfiXXod 
the roquiaitiORS of Hieu and dai^?atoh^ iOta to DoAhl*^ ?his 
ii»3idtent i^y bo talcon to IfkHcate tha t the «ald Di»aXat shah 
Marraiii wm a »&&&<m®d f ighter of oxtraoantlnary vaXour* asA 
aiao tha t the revol t of tho Karrani brothors« ?aj Kfa^n, Solaiiaaii 
Khan^ Xmad and Kfwaja l lyaa against Mill ahsth ^ws a t ssomt the 
outburst of a poisocial ar^ Chilly <|aarral %mich io a l l prt^^^ai* 
l i t y did isot affoet the i n t a r e s t of tho other Karrani familiar. 
Tai Khan Karraai esci^sed from ^di l shah* a court with a vimt to 
sailing hie&iolf and his o«m i^»i ly froei ^lo royal dasigns, 
^^e^par«»tly ho did not airanf to f ight for tha aotsmem cause of 
tha Karrania aod nor can i t tm oatablisAiod tha t t^a Karraois 
had &xiy oem^OR causa ttfhatso«nror« Hoimvor^ thora i s parfiapa 
£900 to cooiacrtur© tha t baitig ono of the taoat leading ndblos 
and having once sarved as tha Prima Mioistar^ Taj Khan Karraai 
taught havo a very l a r ^ foUoi^ng in ^ i c ^ tha mao from his 
aim claii# vi8«« Karrani« t#aro i>rapooderaat# aad i t i s o» raoord 
" • " " ' - J ' ' ' " ••" • • •"•"••• Dowson, 
1 Ahmad Yadoar* Sa£ll6h-^*ahahi# r^*34@-90| Also ef • S l l i o t and/ 
e 
tliAt i t was liitii mm tmd auitttrlalJi tbQt T«i Kbxm Kajcvani 
fi«d a$my to Bihar £rora Adii*s oeort «t OwftHor, Zt is* 
tlior«jNir«« op«i} to bgnpotlMi^ att that the anjorit^ of t t e 
i^trri^iis £oc«ook AOii siioti*8 safviee acid aoeeptotl tho ImtOmt^ 
mtikp of i^j Khan Karrani who* ma i f i l i be diseutsod at fui i 
iiMgth ia tho third oh^tor* ovadid tsis ia^ponding <te»tsueUoi} 
toy A irat«ii£ui« o«titio»« aiid siiroMd handling of tii« m&vm&m 
^tmma%mm&0* Tm$ isivm KArr«»i «otiiroly iMliiod tho rnxoo^mi^Uve 
mt Sult^is of Boogai and finaiXy* in an opportisno smseeot 
iiroat«d for hiissaif tim thsoiio of Bongal from the uaurpar 
OHivapi&ddiR XXI in 1564 a*l^ *» aa i d l l bo l^iilv discuasod io 
th« follQ^ino ohaptor. r^ha Ktxsmni m^omacf thua iowaguratad 
1^ Taj Khan Korrani iaatttd t i l l 1S76 k*ii, Mheo tho laat 
Karrani m^oroi^n i:^ ud Khan loat hia throno to tho Hughal 
«0^ »erc»r AIs£»ar nhoao ganoral lAxsaifi cmli Khan raoroilosaly 
b^iaaded him and ttma (^f i d a l l y put an mid to tho Karrani 
sovoraigfity in oaat^^m India* 
l*ho icarrani d^ast^ iihi<^ hold mm^ over Bihetr* aangal 
and Oria.<3a for a r^^riod of i^xiut Thirtaan ^oa^a (1564*1576 h,Q.) 
ocmaiated of four aovoK^igna* Taj ichan Karrani the foandar 
tmneuet^ pasaod awa^ In tho aaam yoar of his e«^taj» of Oaur* 
Hia brothor and aucceaaor* s^aiman Khan Karrani^ tha stMSood 
and abloat of all* nilod tilth fu l l glenf and splondour t i l l 
his natural doath in 1S72 A«D, m%6 u^a ouosoodod by fiis ol<^st 
son Bayaxid Shaih Karrani «fho« shortly aftor« fa l l « victim to 
the assass in ' s dagger, nmtt aseendsd DavuS Khan Karrani* tho 
sseood son of StilajLiaan Khan Karraai . Ajjsi9st tlia mitic«) r ^ ^ n 
of t i l ls unfortttnato aooareh was spent in constant warfare — 
tooth offatislvo and defansive — with the Mughala *rho ultimately 
supplanted him* Fortttee playod a t r i ck on him holding oat a t 
t:baes tim griM po£:£»lblllty of u t t e r eaetlnctlon In the face of 
r ^ « a t e d Hughal onslaughts and a t tljaaa* the torlght prospects 
of restoratlem tci al»so^iite pomm: ojid «tithc»rlty. ht l a s t ho 
<Sled a hero* 8 dteath which proirljea the surviiTio^ Afghans the 
srac^ nemdi»d stisfulus for efferiOQ continual res is tance to the 
Mughals ai%ts in eastern India <lurinQ the fellewing four deej»Se8 
t i l l the i r f ina l svibjugatioo in 1612 A«D. in Jmheatglc^a re ign. 
saicurstts 
Origin an4 MomexHSlature <^ the Karrani 
Bmm geneologists of the A€0ians l ink the Rarranis with 
the Churgh^isti branch by inventing another @oa to afmrghust 
nssied Burhan ithoia they make the father of Karrani^^ but the 
more respectable i^^thical origin of tim icarranie i s famished 
by the following et<^y narrated with s l igh t var ia t ions by alsaost 
a l l the medieval wri ters but which in essenco i s a l m ^ t the 
1 Olaf caroe# the Pathass. p*20. 
2 ? l f fP^4-^f t i t ,##m4t Il/S3«-40f «af is Rahiaat Khan, 
iCOBtd.) 
£t i s 80 r«lat«d in tbm ttory that tiK> p«rs«a8 o£ thm 
\3va0r tribe NMI gon« ^ a £«r«9t for tmntiog. OIHI vma eallad 
AlNltoXXah and the otiMir Zakaria. TtMi^ r raaeliad a pXaoa «iti«rtt 
oA ajen^ h ^ taJcati raat during} tha pemm^ng night and had 
^aparaod in tha motnis^, TturcRMjh diirioa providhBicaf Al>aallah 
fquiid €m tha apot an iroo^axa or aeeording to aoiae^ a ooeking 
pqt and Zi^ariay a raaia ohiid bom Juat during tha sana aigtit. 
WOMt Abd^lah tho fiadar of t^ ia ircHi aim (or cMsoleiiig pot) had 
ifmid«citall3r BO childraii# ifhiXe i^ afcarta v^tvo had fcmisd tha 
bal^ had mffiasroua ohiidr«9 o£ hia mm whom ha eouid tiot proporiy 
faad and ciotha on aeoount of ajctramo povarty* nmt, aa both 
of iitmti ware from tha aaiM triba and tharafora ralatad to aach 
othar« Abduiiah aaid to ^aiiaria« 'O m^ d^r brother*, aa ymx 
waii know* I imv^ no ehiid aisd am not wmn lotted for aiMSh 
a biaaaing* thoroforaf i f you bestow thia child upon w», t 
wil l bring him up aa srf otm and that act vrill a^ataitt m nmm 
in tha ^ f^orld, such a favour em TOUT i>art wii i ba tha utnoat 
of TOUT kindness to^arda @a and wil l hm OMduaiva to "s^aux 
proaperity and miXl-baing aa wall» and t i l l daath X aiXX 
ranain avar grataftiX to you* Tak« froc» m& thia iroti-axa <or 
ooe^ng pot) i»hieh may aarn you a fe«r days' proviaiooa «E^ 
9%,ym am tha bafc^  in aaschanga*"* Xhia «mtraaty on tha part of 
i (contdJ KMi^^tu^ ^^fl^.Msilym' Houlaaa h»9d library, 
AXigarh Hualiai {%iveri^ty# haroieaftar cited aa Eh«X {# ff ^Xtb-ZOaf Huhamnad iiayat ichaotf ?renin?_ 
pp«X29«30i OXsf caroa, Tha l*ath^ oy« m>«2Q»2X^ 
il-
Abc^JLIah toociiiid i^ aJsaffla*® *i«art. Am fm wa» r@qtjw»st«^* 
mn g ra t ia be gave mtai^ l^e ehlJlS to ^Jodollah for th« ^ ra t l* 
tlGQMt&a ot tim JUittar md took iOm tsvm^-mam (or eooleifig 
pot) m Q, b9rt<»r<-it«m* simse in th« iaaguiKl® of the i^ath«nd« 
vi£i.# *Paat$tu* a£) Irrni-'Stxa or a oooldfia pot ia cei led Rarrahi 
<»f Karri* ^»au|.lali oa tha t <si£Nsoiiitt atyl.@d tlie h&st an Karraoi 
tlieD and t i^ra* H« tooii i t homst and l»rcmg[ht up as hia ami 
aon «fho wt)i»i beQama grafno up %ias givaa ia marriata b^ tha 
aea^ptiira father ( i .e .# AlxJteillah) t o a g i r l of tha same Afghan 
trilaa <i*e.« ur»ar t r i b e ) . Wsam thia marital uiiiaa mse^roua 
offspring i a i ^ ^ t forth t i i i uit imataiy tha <^N80afi^^ts of 
Karrani formad oiia lioi»4^rad and ti#af)i^ ichaila or a«e<MDeSint to 
a difj^irent var«io»« osm twmdrad and fiva Ichaiia ( J ^ ) # a 
mxeshQS a t m ^ t a^palXad CNoif b^ f tha Glsargtmatia « i^o alao itoum 
ono i»ii^red and five KliaiXa^ but th@ lii^tM^t i f oc^ntad a t mm 
Imndrad and ttieaty iCbaiia* lloiiavar# tha i^bsa^oa of data* 
pXaca a»d ethar particuXara makaa t h i s atory abaoiutaly 
wicartain aod miihiatori€^i« 
Qf a i i tha auithors writing tm tha gaaaoiogi^iii hiatory 
of tha i^fghana* HiU^tyilah i s tha oldaat and atoat an^iauative* 
tha i a t a r wr i ta r s moati ; foiiowad him in th i a ra^ard* So« mt 
<3kaam i t worthti^tiila t o giva liara only a briaf akate^ of tl«a 
Aiao nwfwety, H o t ^ o a MoftaBia^a^ m>.38l«z* aa rafarrad 
t o iMf dtaf Caroa« Tim ^^tiaiia# o^aia for ^ a m^Mtroua 
v e r s i o n s of tim abOiNi ata«T« 
lo 
^ghan ^a*alogy la orOer to show th» drigiii e£ tti« Karrimis 
«8d thoir fttlatlvo po«iti^} aaoag the AflotKtis aiid i t i s «8 
ioHeifii C]p^ . 10 i) • Xo this iisy »isaaroi» daseftndaats issttcd 
forth uati l thoir nmSser of Khsils &^e^md 105 or (120). 
Here im hanra givos o»ly a ULttl« frvetioo <a th» oactaat 
g^Miaiogy of the aoscoodants of Kars«iii. 
The gtmeaXogioaX tafalo (p. >^  } siiMirs that lybidialii^ * th«» 
odi^ptive fathor of Karrani ims a diatant doaoaodant of a 
CNirtain ucmar aftar whom hia triba la lenotra ana who vaa 
oooaidai»94 as tha ancestor of tha oians s«akatiii« Haiitui« 
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«a4 Hakshor. Xt i s not daiinitaiy leaova frost tiliich iicHi of 
thia \3xmKt triha Abdullah dSRSoawiad. UaaMir his^aXf was in 
his turn a Oeaeandant of aaia Abdur Ha9hi<l# th» aXlagad 
progaoitoc of tha Afghatis through tha latter* s 8<m Sarbaai 
probably in tha fourth g^joratioo. Karraai hijasaif tha 
putative i^ »aiidXi»g anoestor o£ the Karraais waa of a doubtful 
and «a[fthical origio. ^ tha atCHty shoirs» ha was ao outaidar 
OBOog the Afghans ais^ as i s olro'iotta* his dWRS t^idaats hava 
h^ MSo l i t t l e elaiiB to an Afghan origin aiEeapt tm tha ground 
that thay iaaiMid forth from a eoaaeKKi i^ j^fhao lady« i * o . , tha 
%>ifa of KarranJ^  and that th&f ware bom and brought up aa 
Afafaaai* D .30S eg^fards for el4iA9orata diaeuasion Ofitha 
daaoondants of Karrani« Also Kteilaaatul Anaal^  Af ahaaa^ 
f. l « i oo%ior<to| pi^ f§^ffl^# P»2X» 
3 1¥#llMi"Sy<I^ OTlr» ZX/898* 
3 S^SM** 11/90^* 
\A 
up tsom && tn4kq^»mm stiK^ 92 ti»eh €s|,^r oiaclgio €»id not 
Afghans in thB tmm l ine* ttm Kmssmti txi33m» of todA^, such 
as i4a«irs«Kliatal&»« shitalc« »«iS9«ih« SreOesais* A£ridis# Hatou<l« 
Tttzl sm^ th« r«at pcoudJLsf <»if» t o ^lo MtliAd nam® atid they 
i^09« aJ^l o^ioir»» |^?esoxrv« tlio PaiOttiiiiifali* i«o.« tdie ^tli«s} 
Q^em am^ profdT a P^t^an omm ^ «} Mghaa isoBmielatui^* T\m 
stosy li%41oati'V« o£ tiHi^r ^tosooist ce£Xects a isoti^eticm t ^ t 
tim h i l l {Carratiis i^aoot «i|itim afCioit^ tiit:i tuo sons of c^i* 
mdax Eashia. c^ffonrntiatiiig betimeti th@ Af^fiaDe and the 
i^atlia^ t t e a«ao mcitisr ramaines tha t i^iilo Ixfth mpaak v^rtaota 
Of trto masm i^tigyaga^ iKia Hire wAimd u^ togNrth@r# I^ VQ^ repeoaNimt 
^daJly aifforimt ats^t>s and tha t irtiiia the fmnn^r hold for the 
8»et part« the f e r t i l e pl^D-a of Qmi^^^m£$ i ca^ l and Pmaimmue^ 
tSm loiiter i n h i i ^ t t^^ h i l ly regio»9 e€ t!ie northn^est f ront ier 
pro^f}oee« Baynou and Bai^jatsii (or Kurrwit)* e t c . 
He now propose t o aiireXl in br ief t^oe ttm elan ap^ella* 
t i ^ i of tiie Karranie in o r ^ r to arr iving a t l ea s t a t MI 
til^pgmdm&kQl'^ eorrec t c<»icli}aion in t n i s resar4« Ttm aec^eval 
aiNS l a t e maSiw^&X writaora on tt^e origin and m&ti^tf o£ the 
Kerranis ae iieli as other ^fflian tril»ea alifhtl^r dif fer froei 
one amither on the epi^l in^ of the oi%i»t i t la of the Karranie. 
Hiifewnr of ien^Mt I i / i 8 i # the P^mEm, p . 24. 
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Kb^aja siiiaatuXXah H^revi writes i t as Kararftni and Karraol 
both ( ^^ .i/^  (;''//'•*» uafl» Ratesat Khaa writes Karlaiii ( '\' ) 
iitiil« Huhaesaad Hi^at iChan writ«e« KtaxrmA < ^ / J and Ahcisd 
V^agoir ua«s Kraoi { ^'/ ) • S t i l i oti^r variants are also in 
tuHii miQh aa Kann^ i^^^;/), Ka^ajafsi ( ,^y )# Kararaeti 
( ^"/}« ttto. xt^bati^n^ « Baiiaw Olaf Caroa and aoesa ottiar 
«ritar@ uliiie writing taore intaaaibiy on tha Afghan and Pathan 
trlbaa inl%ed»iting th© tldrttv«'«l«et Pronti«»r Prof^in^ae tm^i 
Afghanistan nention a Path«ti tribo as Karlanri or Karlani 
or Kararai. t^ a SMI? tiws <^ot» trcm Olaf Caroe# "••• The 
^^|)«iiati<^ i s Kariaiiri* TIM Peihi soribas kz^w Xittla of 
thaia#'*"(i»a«# tha iCarranis)» "and so with an i i i graea andt an 
«»oartain hand found theei an Qt»soura ptlaca ia a kind of post*-
mesipt to tha l i s t s , itwus* soma including riiiMttullah ca l l 
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tNtea Karraais, Babar and the Hughal historians have used one 
or the othar of the above laiMiitionad variants. 
^ a s a mKoerous s l ightly different variants have given 
riso to the differ<K3i»a» in their readings. S l l i o t roads i t as 
fdlranif Doim* Korrani# ool« sri^gs in his translation <»£ 
» - 4 - f ^ l ^ ^^ML ^/^^^^^» ^^/^^ « t e - ' Ktmlasatol 
u ff *xni oawardsi Hayat»'i>Afaahaaa» p.306 i^T-mi! 
_ _ oo ardsi ay^t»'i>A^yil^a» p. 
2 O«o«il llatootaoo* Faoiab Caates^ PmS^b* 1»1«, 1^.63* «8, 83, 
3 «•«, Bellawi p^ Rgff^ ^ ^^i^lifi^, Calcutta, 1860,p.78, 
* f t e fMl»qiJ^^^^Z^^f^^'*lt* f?* 3.24, 130, 155, 157, 17a, 19(^»l and 419 for furthar details* 
_ , IX/S#2-3| Mafidat-i-^abiari^ ff, 32t«, 378ai 
. %, 1I/20O» jCl5^i">Akb^i:^g. IA79 , 346-7 • 
i»rit«r9 ft^d di££oir from o»« «Hioth«r i» this resjp^et. ^^1« 
•OiM have u«ed Kar«r«iil« otiiers hsv* «d s^»t«d icajrraai* X» 
hi* orttiograi^le atiaiy»i« i»f this t£il»ai i^?ttilati«n« tt««l 
«£Hr« froqumitly eitlier aa ,^J^/ or ,^^J (diff^switls^ read 
as «MMimemai &t Kavmal), Q«qr«n»^ i(^ » i?«iaar)c« that th« ixaa of 
don^a J (R) i s paeuliaff «Eid aJLa^  m»% in caxtaiit mainia* 
CBflpta of tt» flf^^#T#rmill flrilH,ft4.# p««»«rv0d in the Oriaiital 
]^ <idblic £«il»rary« PiMtoHU on* y i s ^roasad out at aafveral 
9i2Uiiaa» tliarabar i:«9^ b»sitig tba f wEm to ^^  ^^  wtiiGh may ba xaai 
mi Karraiii. 
I t i s ticMfPonmr aot to ba noadairad at that /^'^/ or .^ ',^ ^ 
has b@en tfrittoo so aiffosBiitiy liy so laony soeibaa dtaxtiig 
tha last vmny oaaturias* I t i s not istiilialy that night hava 
baan mistakan for y Cs) or ? (w) or J (i) bf ooa mt ^la 
oth«ar of tt»si soribiMi «^ d haaea saeh aoRMHRms vai^ati<ms in 
i t s raadiin^. Moraovor* timra i s oooasioo to sm^gast that 
through tha cwituriaa a eartaia ohangi) nay hava ti^aa piaaa 
in tha spaiXing aa<l iscootaseiation of thia clan»titla* Xt tmf 
ba said quits io ooasoMamsa yi^th some other tribal or elaa 
ain^ilatiooa of tha Af ghans* such as« sacwaai and sitr whioh 
I D»u», msV^^ <^  MW^^h ii/i«7* 
rm^l, Also mm pisl^yy of tha AiotwaBj OP> *Q*4S4* S6« 
i22« i2»*:K}. 
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having widergona chaa^ds tiavQ mm eomA t o be s{K»r«meii aod 
s^r i r@«p«Mitiv@l7* SiMttt.lariv« tlid miliiini hl^hums h^ve ROW 
c^ itne to bet kncwn «U3 X*oliayriia, !rhordf9£^«« the (»ilir ir^JLi^io 
tool to aetesmtn^s thiS ^acaet £orm o£ t ^ CX«Q appniiation e£ 
the K.ar£-afti*s i s tho i^graphical . ^vl^kwnco, i f «i}y# in vhioh 
thttc^ i s no 8coi:39 whatsosrveiv of iat@ir«4ii:ir int«rpoi^tic»» oc 
ioaavertaao® oa tho i^art of the suthor or sc r ibe . H^E^oover# 
in0cri£>tioi38 wsxm %xmxaXXy psnp&Xisa ifith suf f ie iea t oare m%d 
attw9tiO(i« soiastiraes tmaarr the d i r ec t or ind i rec t superviaion 
of the ru ler or p&rsmi C€mcerood» 3o« the «q^9raphieal 
evidtiK;^ i s preferable t o the l i t e r a r f eoorcea inliere the l a t t e r 
coatradict l^ie toams, 
mm^ «rhatev©r itieeriptions re la t ion t o the Karraois 
have be^NQ discovered so far« the epigrai^iista d i f fe r from tm& 
another in the i r deoiphermetit of the elan*>title which i s read 
e i the r as Karraoi or Kararaoi^i .e . , «uad r«Nipectiv®ly. 
yitzh these two readings oa the bas is of the inseriptioiMil 
evidemce ^ t our disposal* ytm may perhaps ra le out tlw r€»rt 
sRiltitude Of var iants as the r e su l t of mere ioadvertmioe of 
the sc r ibes . Shaileh Hiihesenad Kabir 3atiti# ^ o s e account c€ the 
mmmmmmmimimmmm>mfmmmi»mmimmimmimim»mmmm 
ci ted 
siumiuMin AhBiad« mscr |ptj |oos of lefacfff^ i. Vol.IV* Ralshani* 
i»akist^« 1960, hereieaftor c i t ed c i a s 3^Qtagiyt^«ia of 
Karrttsi Afghae« t^ ecstorn Xndia i» Isf f«r the indst olaboirftt* 
iM won •» rttU«bltt« mOe/^isit , i ' / ia ti&s fiUt^ airy* so fair a« 
i« eooeemodU i f the f i r s t y (R) in i t i» token to be 
s^^reseotii^ the aoybUng aerk or > x ^ # i t e t ones ixrovee 
cednadaot eii4 the f<»na eonee to J^ ^ > • ifforeoTev# irame rao^n} 
soholeans of Aftihan history in Xod^e heve ^veo the reeding 
as Kexreai. Xtiltewise in the present study «PB have poPeffHrred 
this readiogt iris.« Karraoi ( s'/> to the other eurrwit 
variants on the 9VOisi>c3 of i t s 1»eing lMele£er« eaaier^ siR^wr 
and siore sonorous than id)® res t . 
In Spite of the faot that Karrani VM not evidentXjr an 
Afghan bjr Mrth and the suggestion of sorae lao^m writers 
that his dmMwndants iiere of rather l^urkish i»etxaotion than 
Afghan^ %rho oaoe in tuith sulMikt^in mid Tainur l^ ang* the 
Karranis have COBIS down in history as Afghans «^d tha eactant 
^Moeaiogicai tre«^ a^qruateiy shotr that their righful plmam 
in the Pat^ ian raoe i s beyond diispute. ouite in agroero^it with 
this view* the l«oai and sur Afghan suitans of stedtieval Xndia 
neiraar verified or inqtiired into the fmrity of blood of the 
Karxsnis. They rather waicoRH^ a l l those wt«» cape to Xndia 
ghe^Gcessers'of Sher S h ^ o^T"33 
2 s4fiT?|Y ,^^  itlff,f|q^]iiaiita,l^^* p^*im i»maxmt m^& 
MUWm* g^gaa eowardsi n.i3. M^saK XX/l9i onwards^ e c c e s  of ; 
CNowardSfeto. 
liafo Castes* pp*61, #S« 83t S'he ^aaes of Afghani imm '^m\m* m*^'^* »®'_?3'. 
.«Rft3T».«ni!?5.0:CFK.5?rii 
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tiO MH:%1« and IMTV* luidwc th«m, ^htt svdilAbl* atet« scatterod 
0Vftr thft iMdlttval historical li.t«rataca of India tand to 
ahotf that ^la Karranis navar aaam to Hava hmem diaeriininatad 
againat with ragard to thalr tim&iepti&a into tha Afghan 
nai^iity. h^a^ r aama to Zodia iiJca tim 3ur« satais and 
StiLasia daring tha I«odi period but aada aoxa rapid progBvaa 
in tina atata aanrica tiadar tha Lodia than t^a Sura and 
Hiaaia* That tha^ r apoka Sh^iMm vaa an aamiatakabXa procHE 
of timir Afghan l3t«cdiEgx««ttad« 
1^ 
l^PU, ^fft i 
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ChafPteJT Ywo 
z/ifihr cmnm or tt^a KHAH XABRAKX. 
Ttm third qmartor o£ th» aixt«Mmth century A«D. saw the 
ria« «ftdi fall o£ a new ruiiiig dynasty in eastern Xndia. Tbe 
first decade of this era wsm the tiioe i^en the i^ i^ han dosiina-
timt in northern India had airoady faded away and ultimately 
di9«^ ;^ peared before the re-Hoeserging HughaX preseure under 
Humeyun and Alcbar* In coneideration of the heavy Afghwi Xoaa 
of aorttiem India* the ^ wr^^ooe of this new ^ ^a«ty of the 
Karrani Afghans in eaetem India laay be regarded as a new 
attec^^ ^ the ^ ^ghans to drive awa^ the Mughals again tmder 
the leadership of a new houee. Because the fugitive Afgh«»8 
from northern India turned towards Bihar and Bengal in large 
nuntf^ er m^ s«e» to have reoeivi^ re«»ty and warm weloOBM there. 
Besides this, unlike so many ephemeral ruling dynasties of 
hi«1»9ry# the Karrani Sultans were rulers of high maXmace 
tmd OHSKiTtendabla achiev^»@»ita ^ o s e 1>@neiK>lenoe «tamed pc^mlar 
applause* while whose presence, on the other hand* was at 
<»K» strcsiQly felt and suffered Irf the invading Hughals for 
more than a decade till 1576 A»I}. wtmn they lost thoir do^nions 
en account of their internal dissensions* 
o:^  
the history ot tho toand&ti.9a of t h i s dynasty i s , 
therolNxre* ao in te res t ing stvtd^. nat^mraliy^t th<i earaer of 
ttio f9im<lar aonaroh traj Khan Karrani <l»9drvea a ctar^ful and 
syotackeitic invest igat ion• ^ t h o u ^ off ic ia l ly t h i s dynaaty 
%raa #tsital>li8hed OM i a to aa iS64 A*£>«# in Bongal, i t s jHroga^ 
n i to r '^aj Khan Kas^ani had to hio cri»dit a ehaqu»7ad po i i t i ea l 
ear<Mtr apraading ovor tha iP^ravioua <iuart«r-eetfitury# i*a«, 
sioca X940 A»D., in which s^ar he i s e9^>£dad to hava fought 
aa one of sher Shah*s g^ioraia i s the ba t t l e of JeoiauJ (of 
Biigram) against Hucaayun « i^o wats defeated and etmsed. ?aj 
Khao Karcani and his younger brother sulaitaan Khan Karrani 
served in the r igh t niog of sher Shah's aaay« Jbater on# imile 
r«K»rgaiiisin9 the administration &e Mal«#a# sher sh#i pcwted 
Hasnad»i'>^li Taj Ktwm SUu^tmni in the S«rl«ar of Dhar as i t s 
2 
adninistrator in 1542 A*D, 
Hoi#avar« i t i s euricms to note that there i s no mentiofi 
of l^aj Khan Karrani*^ fathered nema in any of the fsiedieval 
ehroiiieles «— Hughal or Afghan •>- eaieept in an inscr ipt ion 
s i l i o t and Dow»on> History of Itldia, iV/iBlt tf^ ^atjory 
mm^ ?f mmm* cexcatta, wsdi i^a42, 
B.l», mi»athytk0 Pecifi^fe Batt3f.ef^  ^f fher ahah. Patoa, 
l t 77 , i^« 13*7-54, IQO^lf Histocy cM tJie Afghans in 
Meciiat»i-*4iA8ht»ii* f, 54«f History o^ Sher S h ^ 
I ^ . 123*4« 
14 
attaotuid t o a laoaque irhioh I^J Kliaa Karraoi i)|jBe»«l.£ had Ijtiiit 
in ^ 7 A.H. eoxrwfpGnoOlt^ t o i5S9-40 A*O*« l a tlt« t&im of 
sulti»3 Baihadhar Bh&h Sur of B«a^ai* Aoooraiog t o shai^ui;Min 
Kimad, t h i s iRAcription was aoquirod by th* governetdnt of 
Botngal from G«ur in tba Haidfl^ <3i«tri«rt of Boooai* mywgwme, 
it) apitci of i t s di^putoa fiml-*opot« thet said in&ectptLon i s 
of singular historieaX ie^portaneo partieuiarXy for two inoascms. 
First ly* i t ftumlshoA tha rara inforrtiatioa tha t Taj Khan 
Karrani vas tha aon of a oortain JaB»al Karrani* «fho erridaotly 
3 had played no ttoportant x^la in the ca^tanqporar^ pol i t ics* 
and thara£ora# tha statament t ha t Jasial Karraoi waa a gran^loe 
4 
of XaKrn Shah 5tu:« does not sound c^avioclnQ, a t l aas t cm t^hm 
ground tha t no s\2eh oorircAjorativo evidence i e coma across in 
tho EQodiairai chrooiclaa, S€Meof)dly# tha very mantion of th© 
s i t a ^&s& t h i s Inscript ion was aiseovorad indicatos th&t tha 
ragion was hold by t&i Khan Karrani uad^r his aaE^niatrativa 
charga as a (Seputy of Sult«n BaJhadur 3hah of Bongal (1SS5--60 
A.t:>«} oauoh bafora hie r i s a to supramo potior in 1564 ^•0. 
After tha aboira digrasaion l o t us return to T%i Khan 
Karrani*a early oarear* X«teiiig dsm oognisanea of tho i r 
valuable mi l i ta ry sarvioas to hia cause* sher Shah g^vs the 
Karrani brothers an iq ta eaaBprlelng the parganas of s^hojpur, 
«NiliM#«HHH«MMM«tlMMllllHMM|IIIWnHa«^ 
i ^Q»<F4P 4^<m« ^f ^W^* XV* ppa^^^l, f i g . S I . 
2 corpias Of the Arabic ana mvwlaxi I t ta t r ipt ions of @ihar,D.37S. 
3 •riiatogy of the M<ihmm in India . ^ . XAQ^9, 
i s 
K!w«^|Mir*^anda and other pl^te»B am th& book of tha Ganges 
in south uihar . For his inteXli^iie«# valour ami oxeailotx^^ 
Tmj Khan Karrani %fas apaciall^r £avour«»(S by Sher Shah wfio 
appotlnt<;>a him as the conatant CMmpaolon o£ hla saccmd and 
laoro promlalog ecm JaXal Khtm i»tK> a t t a r hla daath 9ueoa«^tod 
hln to tha throne uodor tha t i t l e 9i imlmi Jhah* 
xz I ^ ^ mi^ M^m m imm mm*^ nmn^n 
DurloQ the reign of lalasi shah (154S«S3 A,D«) Taj Khan 
Karraol tmd beocmia ot>e o£ the most t rusted maibles# B.n6 due to 
his long cloae assoelatlon »l th the former ever aloee* ^ii«yed 
a hl9hl7 pirlvlleg#d poaltlcm a t the royal c&urt. He fa i th-
fully s^^dered suc^ v a l u ^ l e and ^Uatlngfiilehed emrvicias to hla 
oev master aa dlseussed heoceforwardt 
i>mrlng ^m s tern aod vl^foroua ralgn <»£ lalaai 3h«a)« ^te 
eas te i^ f ront ier of the Sitr enitlre ifas soeare fram msy eatterfial 
II I II II iiiiiiiii iiiimiiin iimu.iii min i 
^ i^y^Hi^ 3 ^ a t l a « _p*153f Stewart* H l f t o y of fteooal* p«147| 
is P»l#9» { • I II < III f • I iM"in iwuraHiroSHfciJfcaLAjBiWal* 
2 Tahlr Muharamad, &«iaag^-aM£te* c»^?il««a In If 07, Roto-
graph of the Br i t i sh Hueeiim Maaueorlpt* NO« C)^ *16d« herein* 
af ter c i ted as f^a^dutuf .^ taMrlB# Depertment of tllstoTF* 
All«arh HusUffl milveroltsf, f •«96l»« Mi^Sy, jaUy^Lj !^Sa i^ 
Jyaoa^' p#i«t. 
:=g2l^ l4« PP«2$4«271«373« gi t ff%: | -f^^g>f^ |^ | r . Vol. 
iUi]»»at tram th@ mA^ifiaefaxtm AJtakaiHuie and Triimra kiiigdaiui 
but tlKMro had a^pearod « dsmgorcNui r^bol in the person of 
suXairafto Khdn who l e t Xooso a oestmjm eoenotlofi in Boogal £or 
a&vme&l years (1546-43 A . D . } . A Bia« Kajpue, KaXidas by 
o«Bo» he t^as foroariy in the sorvico ^ the l a s t saiyyid Sultan 
of BooqaXt Kahmud Shah ziz (XS33*3d A . p . ) , aa Diwaa or Plrvamse 
l i iaiator and had oamed ttum aa Ga^ Jd^ oA (Giver o£ Elophanta) 
for hif gm»^r99ity and large hoartednoaa* JUator tm, ho got 
cony@rtod Into Zala^ aod atyXod himaolf as Sulalman fChan* HO 
even aarr i^a a daughter of tho l a t e sal tan «)d aimed a t the 
reetoratlem of tho diefuoet salyyid dyiiasty. On Shor Shah*0 
f inal occupation of Gaur in IS39 /v.o. he had retreated to the 
BNiti region oomprising eastern Sylhet, 7rijpmra« western 
Dhaka and Hymensingh d i s t r i c t a* taking advantage of inl/sm 
Shah* 8 preoccupation with the iiiyazi Af0haf» in the Pan jab* 
ho s tar ted fomenting so eaudi t r o u p e that on learning of i t islam 
Shs^ icaiRediately despatched two of hie boat g«rteral8» Taj Khan 
Karrani and Darya Khan to Bengal to pat down the rebeXXioo %fhieh 
perhaps his oovomor (Mali) of BenjaX Huhammad Khan Sur was not 
in a position to suppreas single-handed* Taj Khan Karrani 
and £»arya Khan h ^ engaged the ralMil ia two sucsee&sive ba t t lM 
and defeating him twice ait l a s t lured hin in to a fa lse sectirity 
in a priirate interview titers he was oo^^tured a^d k i l l ed . 7 ^ 
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of His sons* Isft mid X small ««ir« sold mtvf AS S3.«V«I6 to the 
IMjuranian lasrohants. By thus (KKScessfully cfuslllttn this 
rsbeXXicm* Taj Ktmn Kaxtimi tmd Dsrys Khan saved taXem sh4ih*s 
doBiinldns la the @iist. 
Thu £oIloiilRg a£i«oa(»t«i <^ataln«d la ths T«rlkt}»loDaudi 
sbOKfs hoif d o s o l y ^Mj Khan Ksrraol mis ftssoelatod with inlsm 
3hah« I t Is ss ld ttmt sfter Islam ah«h had suppressed the 
OhiOthar xrstbels and i^ Ofi alldgiaact) c^ ths Sl^ i^ rallk hil ls* 
cl^eftalns« such as Patntmsem, «rte.« the toitmsit: ooi^posed a 
verse In ]?i»rslan and recited I t before Taj Khan Kariranl. Havleg 
uodarstood the sentiment of the Svatao towards hlm« Taj Khan 
Kerranl ooi^>osed tNi followlci^ isrorse off*ha0d for Islasishah: 
^r, 1 s tyle siyself your slave, for fas what better 
service i s there than yours 1 
Such a ^hMslaratlofi on the i>art of taj ichao Karrasd tms DO 
flattery l»ut too sincere to arouse tmf dkaubt. He renialDed a 
mmmmmmmmmlmmmmttmmmimmmmmmmmmimmmm 
,11/2161 Aliba|oaaa. XXX/277, 432| 
, .^j^- - l^% p«213t H«K.Blwtt«e«ll, Beoeal dslefP 
stnsfgle fen: Xncaop i^denc© lo the aelgtis of Akbar and Jah€^glr# Bang^ ftl Past aod Presents hereinafter cited as 
BOttgal Chiefs' stn>gta.e^ yefK3al_P^i^ e i^ freeeat^ 1929 (pp. 1^-47), pp#31-»37 for detai ls o«i Sulalaiao Khaoi Cpl>» - ),  
°-^* History g^j&a^el* XX/l77«7d| The Socce^yora t^t 
.^iffii mii>' 37>4oi mmm M ^ mwkm M~ M%^^ PP* ^^-^^ 
169. 
3 Cf. s i i i o t and ooweon, Hlstorv of xndla. XV/4«4. 
fai^ifuJl 8«rvant of la ian Bhah althrouc^ the l e t t e r ' s roigii 
and eeot&no^ to ahmf iMMlar clarvoticm 4m^ mttuchmetnt 9V«n 
t o his eainor son a»a successor Firus shah as id>I.I be disetuis«d 
Xataxr* 
XT t imimjf jfl^A^i.^w Bf¥^ M^ mm^ m w 
XBltm Shah ha€i r€rposod so ^ K ^ CMmfidenoe in Taj Khm 
R«rr«iii that hm mtttxnatod^ him vdLt!i ttw goimirtiorahip of SaoSshai 
which was oot ooi^ r«MK»urod£ul. but also s t ra tog ica l iy iaiKMttaat. 
Hoif)«vor# i t was axposad to ttie caidis oasried on b^ r KhaifiiM 
Khan* the irataran gafior^l o£ 3her Shah aod syf^Kirter of Prinea 
AdiX idiafi« tha a ides t son of tha l a ta su i tan . Khaifwas Khan 
ha^ got asriuaa with tli«) Haja of Kisroaun wiiwinoa he contiiiuad 
l%Ls raids on tha oorthorn v i laya ts of tha sur an^i ra . Oo tha 
fa i iura of h is othor n c ^ o s to chock Khsiwtms Khan« l»lmi Shah 
ha4i di^putad 7aj| K?ia» Karraoi with i&mnty tlwusand soldiars to 
Sattde»haX as Gove»rpor in ordar to guard his f ront ier agaiost tha 
2 
inouiraiMts of Kimwwas Khan. Hm had also 8|>«ei£icaXXy instroctad 
Taj Kbat} Karrani to cj^rta^e Kiiawwas Khan ^ imf m&&a»t f a i r &c 
1^.7576. 
3 yariith-i«>8hahi# p.2m$ j^fohao l i aaoo t i^ . p*XS7« 
l^J 
t foul* wiMO his (SE^eal t o tlie Ktuwui) i^ «J|a to haiMS RhamcM 
KhaD QWENT td him had £alleii £Iat» Tttj Khan Karx;«fii ecmmttiioatad 
hi« helpieasiittss to laXma 3hah i^ i^ o ttma tmtromt^A idMnmaui Kh«a 
in a l e t t e r through hia Go^remor ifo^ioring hi« i^lp to £K3t 
dewD the r«l>eXli«ri o£ tho ueja of M«iiar (cur u^aipur^ in hSm»Jt), 
am bee«aiMi the i a t t e r had cavaged »«vftriti pargaoaa &t the 
Sttff «nipira» ki l l l i ig and inpriaoning oaay MosXim «hildra» aod 
wQOMKi* So» Kh«if«iMi Khan vaa iratiuasted t o iasKaediateXv <»XMr to 
KmtKKm th^ 8uf£«rii>9 eubjeota. I s l a^ shah t o ^ an oath on the 
2 Holy Boak guBJi^ottMtiog aafoi csmKluct to Khoirwaa Khan. 
Thia purooasiira royal ammi^i& had the deaired ef€<K:t OR 
KhaMiNia Khan vho in cai!^iiam:e tritii hia d«^p attaohment to 
the houae o£ shor shah forgot tha old eoraity and in u t t e r 
diar«gara otf %tm rapoatod c^ ppeaXa aod i^rnings o£ his walXo 
viatuira to the contrary* aje;>ra8!iOd his wiiXtrKjoa^a to r«^air 
t o tho c ^ ^ ^ eoort providoKl ha was asaiurod of oanpXete 
aafirtiy t>y ^ai Khao Karrani, In a co^nriacin^ l a t t e r Taj Khan 
Karrani aXiayed iaiamms Khao*e do^^ata about hia aaftaty a t the 
costal <30ttrt* Acting c^ such asauranoa wtKS) Khawras ichao reached 
i, X/4091 Ai,a»i-*Akfeari, 1?railA0*# 28X| a^ ^ _ 
i» vox. ii/4go» Msmlm ^4^ f^  »^?f mn¥tl 
s l r s u t i ^ U U n aboiit fouxr M i e s o£ sai!t»tiaX Taj Khma Ktksnmi 
QStimslhly r o a h ^ t o c<3C<iii^ @ lUin i^itn fu l l hoocfar but lo 
atmpll&ao^ vtlth tha por«eaf>tory ooaraaods of leladni shah Xat 
t^8 amn ouraar ^bawmia Khan in th& l a t t e r 9 t a e t a t o l ^ t 
««)en he was rciciting tha iKOlsr uuraa. The it^Homiag wovf^og 
7aj Khan Karraai unoovaraa tha eorpaa^ bei^i^lad tiixh t iod 
hia aavarad hood to a apaKair-top and aicmrf idLth t^o 0tEif€«d 
^o% aaot i t to &aihi. 
HOW vm siay attefai^t a r€K»»8€»m!ia»t of Ta^ IOIAD ficarra&i*« 
roia in t h i s iovLl daai« lEoapifig i a vleir tha a<Svar«a e r i t i c iami 
oi mmm mo^&m aeJhaiars* (haa tmy <So j u s t i c e t o TaJ iCha» 
i^ urraedL |Maarh«p«t liy £Bunmrl»g tha foUUencir^ part inant qoaatirnii 
could Taj Khan Karrani avoid tha lairdar c^ Khai«iMW mmn7 Tha 
raply ia plain* Taj Khan Karrani had pmrhape only tsro 
a l t ama t iv i» t Firs t l^^ aithaxf«ha eooM 0|)ara nimmm» Khan's 
l i f a to tha u t t a r datritiKint of {lia oim intaf«Hit bjr itx^trring 
tha epf&X dioplaaaura* or« oaoondly* to fa i thful ly canry «ut 
tha royal eoianands ^l ich oaoaaaitatad tha smrdmc -— an act 
whioh vaa aas&ntially a f i r a t r a t a oriiaa. sasidifitohad batwaan 
, fy?^,^l8MM , l l l | , ^ | « I^«3>a7? ppmlA^-^mf l^tair itediaval India.p.#7f 
l4 | ^* l l l # lS f | Btipr Bha^ #Epc. pp^m^Wr: 
El l iot and DowSKm* iV/S2t-3ai @raiami# t^Uitonr of 
11/4601 I^rfff ^ | a U <^ l l^t ,ff^>^]|„„.%:ff>BrpUi8j 
thatm horns o£ dilXonui* T&S Rhon Rarranl ohose t o aet in 
tmoae of the stxoityor of liis tmo b^iefaotors* Ono raay a t 
bost c^ax l^aj Kha» Karraoi fseUish aoS «pportimist.« but to 
brana him as an unaratofuX seeuodeaX i s paxhe^s highly «o* 
foiff a»d too uncaiiofS foc« I f obediaiioe t o h is siastar ar^ 
ahrcwvStiMis in Ji^a^j^in^^t tmra f«iaUt8# tho» only »a^ Taj Khon 
Karraoi be bl^ aiDod tor t h i a haioous CCIJ^O i o eoiaiidtting «i^oh 
he ttaa onXy inistrueicmtai* i^ ha aoc3oiintaJbility#i£ aiiy# for 
KI»K«Rma Khaa*s iaKi£€k^  ros te ontisoly iiith XnX&xa Shah. Taj 
Khan Karrani tuho ai^poare to hava oanrcir inatitatcsd Xaiara Shah 
to cfacntit thlo airjt ffiujrdarad Kh«Mii»8 a-^ hat'i ooiy to h»r& ^& 
veoom ana v^iid frao^y <ME £aXa:) Shau oatlafiacS. i^oirooverf ao 
fKiftiXo }u}o«m for hit} Xcy a^Xt^  t o tho HirKj couX^ ba asKpectad to 
a9£y hia oi^aar* Xn tho caao of XaXara sha^* l^a aefi^tea of 
his oraer eouXa acioaiit to r^^oXXioo, atid XaadI t o t^e daatffae^ 
tim> of t^o an t i re family of tho iKilalo cortcamad* Hm4«v«ir« 
tho ohrooOviroD of th i s t r ag ic «»iraot ^ihich toolc pXaco ommr-
tiiaa in 15S3 ^.i) . i«i A caXaoiity for tho ^norld.^ l*atar oei# 
isXam ahah i o said to have Xiaaafitod a»& r o g r o t ^ d for t h i s 
3 
• 
Th@ dataiXa furoi^iod iay the raodiavaX %iritora about tha 
iXXna«?0 a£kl (3oath of IsXam Shah fhkTcth&r rovaaX how ntioti 
X sxxiot and DOimoa* xv/52d«3ai <'>i^p(mtitix on Khaimaa Khan. 
3 y^l^|,-§t^flyy,* P.25S* 
coci£iiS(mc9 hs eepoaod on T^J SChaa Kantaoi* I t i s eaid t ^ t 
Zslaea shah euff^ccia front uiil»«rsble ngofiy in hie aidte-lied 
a t tiia G%r&lloc ooort* One ansr tm$ Khan Kars»ni ^wit to 
aao tiiia «ekl ioiuKi itim lattoring foul, ttiocdsi. viheo ths king 
s«g«iim»d h is oom»dlousrmi0a« tn j ichon Earraoi modl(»£)tly 
vepi^Qami^Kl thot im iiad imm^ foul WCHTCIS Ismm tortti ttirotigh 
h is a t t e s t HpQ* « t i i ^ Wit9 q^t» tadjooceilng andi tihich t^ uas 
oavor aee«^ito»a<l u> uao bofiKa* £n d^lY Zeiam Shah tnada 
<ucett«o of hie own u t t e r heipiossiioas a t ^lo tm <>od of h is 
i i £o . Hext« %iho{i a i l «Miro ttaiiing a t tha s ight of the faint* 
log ctmdition of tha 3hah« t^j Khan Rarrani anqu^jmd about 
his position t/jt B)alsi»y sig»8 with his hands. Zaiap Shah 
mgrnioA h i s oi^ oa and raaXi^ii)^ h i s Impanaing end mttocod to 
iraj Rhai) Karraai t ha t t ^ a t t^ ooald hast do a t tha t laocnent 
^Qis to an t rus t his s^oor son aad ha i r aaai^nata Firus Khmn 
t o hia ovar^aii oaro ana e^iargo. iia aiao ootraatad Taj Khan 
Karruii navar to aiieiiata himsaif fratti tho sido Q€ his son. 
Aftar thoso dying ins tnie t loas* Xalsm ahdti pasaad a»ay oo the 
foXionino daj?, i'«iday» Fajab# 9 ( i A.H« corrwipocjaiwj to 15S3 
_ . Z/4091 Zbrahin B«t8i# |1iatliaap«A«»Afahaai* an 
lament of tfiiaatallah yagilai«'i*iChaii Jahaai* f«103f 
.0 P»X87| 
A W I^ Oy gtMS 
P» ^^o> Iftlwn4r!:^>lflBt» p«a7i i 
tEniii;!a»:!rr&i, 
^) 
CNn t^ i@ fourth day of ZaJUm st»yhi*0 aap i^Mi* liitt »&^ laxid 
trntr-o^smlgfrntQ FIVUE id^an liitto «ra« th«r} twolvo yeam od! age* 
was €H)tlsi:oned ttdlth the eoncturr<m)eNd o^ aJll the ndbloii pireeent 
in awaXioc* £0 eoe^ p>2JLaticd with the ^^n<3 toot^iracmt o£ lulsm 
&mh0 faj EtKin K^^rani ym& appoiotdd the v^aa^r and regoat 
df «be minor laonaet^ vhxm hQ ottraciofiiaily s^atoa QD tho 
tlirooa* (Atarddd 1)1^ against a l l poftsiblo ^mt^cu and amoothiy 
coodxwstod t^ jQ goimrmaoDtaX a f f a i r s . But v^j ur^ao Karra»i 
%«afi not doetincki to piay t h i s roio four ICWIQ. 3am@ o£ iiie 
oobX&Q who haa 30 £ar coneaaiod thoir Oialike £or Xalao Sbeih 
eottXd not accept tr)@ ama monareh aad hio i«»sir« mi Khan 
Kiarreoii* tN)0 day liafiring haia CKmsaitatlone acnc^ figiet tN»tf)8ai'9«s, 
ttioy r^icaa^ntaa to thd Quoiin msttmx a i M HW) Bai tha t as 
thoy miro th<@ ci^kfiri^iosa o£ tisr so»» i t was t ha i r bottatSan 
<^% t o )fio«»p tior abstMit. o£ <ffp^ ;y uadosiraS^la 6)BWi3jaipmKit in 
tha IdrKidom tha t mi-jht Jac^ardioo lior son ' s i^itarost* Ha^n^ 
thus t£ilton th@ ui^otr in to ttksir confidimco* thoy oisrepiraaontad 
_ ^« xz/@si 
i f CanitMgiage fi g-^?^Sf^^^^iim.^LiSF 
ViQp yariWi«'£«»3tiaHi# ppr27g'-73t 
\A 
Taj Khati tcarratui lui aa ov«»r«»«ffii3iti<m0 mem ulio ccnaild ^isily asmrp 
tlio throniQ tilth Uie iRisj^ pert of the royal oxw^ trhich ^^ a imder his 
at^ K»l.iito eofitroi* in ordojt to ircxaodty ^%is adverfio situation* ttioy 
m3eg^^9m^mA %JO hor tha odivio^^iity o£ ToJ Khan icarreifii*8 traAsfor 
to DaXiMflt. HoMOVir« in tho ta&eantSjBamt mSboskz Khan* the raatortiai 
UOOIQ O£ Fisus ^hah s^tp&os&d at oiiaiior from sambhalf killod 
th0 booking on tho third ^S^ of hio ofsxmmmttna &n^ usurpea the 
throne tihiXe ?aj Khan was s t i i l at Qwaiior.^ 
On ruibaris Khan Siir*8 uonrpaiftlon in XS$3 'uo. imdor tho 
t i t l e of i»tiltao mihiassaad ahah Aaii oontais$»taoosXy oailod 
mifmfmmm»mmmimmmmm^ 
ky s* Tool suaiwi i:iurujL rnicti 
. . of the India Office 
^ mnuooript £io» i30S# Departnioot of 
Histewy, Migodi HtsoXiia Yliiiv., p«9ai D«EJ . History of 
msmlk» XXA7Sy History ttf tho AfOhapi fn India. 
m i ^ ^ * - ^ ^ i« «»® «^ 3.y authority which contradicts 
tkm ^abomt soorecs on tho duration of Firos shah's rciign* 
AoccNTding to i t t Taj Khan Kariani was transforrod to 
nalua ana taiano adyanta<30 of his alisonco* ffcOaaris fchan 
oaoe to Gi«aiior froa oiyana via Agra with his sopportiag 
amir* ^^sne^ as a mA tamM ap^ying dtest ai l oyor the 
bod^ # he entsired the royal spartciont on tho proiwmt 9i 
congratulating his naphsnf «iliem ho« howover* instantly 
taor^rod in spite of the r^ c^Mitod cmtreaty of his CMa 
8istor« the Queon Hother^ iiho \m& earlier so o@^mestly 
dismiadod her husband Xsleia 3h£^ frees his sioistor 
de^icDs on mtoosL^ Khan. Firuss Shah had reionod for 
one isie t^h and according to anothor manuscript, tuo eionthst 
TMlHt^^-'fMMt w^ ats-77. 
Andhiil''^  Taj Khan Karcttui ftoon l»Kemm a mmpmet i o the ro^X 
a i ^ t * Adil Shah perhaps oemld not tnuit 7aj Kh«i Karraai 
^a* ^ the Xattexr's d a ^ attaeliraefit with Zslam shah's fwdly. 
{faturaXly a cartain SaaXiog of inaeerurity at tha ro*/AX court 
2 
ovarl^ xafc Taj Kha» Karraai and aeeordlngXy ha vaa ttilnkiog 
of hia eaeape twam at#aXior« Xn tha naantiiaa tha aad imtskdamt 
eantrlng stmndiiig l^a radlatrilMtioi} of iqta by A^X Shah 
tobk pXaea at tha oip9m Attorns and ottXmlnatad ID tha nnrdar 
of the ooncemad p^rtiaa whiXa 9MX Shi^ aavad hla Xlfa <»iXy 











ygQi£&£ia£«p.x58f msSM^ l« p, 70| ixo^0katia# Qqn 
Jfio^^nS *f •ftM^M^Titr^ S^ g^ ' pp.289-90, Ooa day aXX tha 
Xaadihg oobXaa t«ara aaatad in tha aodianea haXX at OvaXior 
avaiting AaiX shah'a arrivaX* Zn tha maaatiniaf Ibrahim 
i^hmi our# son of Qhasi Khan Siur ^nd AiliX Sh^'a 6i«tar*s 
hiasbarxi arrival thare. ^tiXa aXX tha hoi^ Xas atood up in 
hia hoctouTf Taj Khao narrani raie^ained aeatad on hia plifitm, 
such eooduct on ttm part of T^j fchan Karrajni gravaXy offesidadi 
X^ ucralilm Khao Sun iiho thaneafflorl^ imtartaiivad at ha i^ii:. a 
grodga agalnat tha focmir* aone dmsfs aftanmrdta wh«m faj 
Khan Karrani was goiog to pay a ^ s i t to AdiX Shah» a 
cartain h£ghmi taaiaad £li«MH(i e^ har^ »d froci hia anlMti^  at tha 
darlc eom@r of tha antraooe gata# a blow at tha foipiiar« which 
hoiiav@r« oauaad XittXa injury, Taj Khan Karraoi toe^ i t to 
hava homh oamiittad at tha ioatigation of xbamhii^  ichan Bwt 
and >\Ml Shah, auch an oaho^py incidant fuiXy convinead him 
of hia insecurity at tha coart am! ia i^oXXed him to aaeapa 
froitt a«naXior towards SongaX* 
3 yaa?.j^ax/xao*2Xf 
Kaqi Hihawi 
CaXcutta« X9at, X/64X| 
1« X/4X9-30I FariiOi 
•93f tA 
i ^ ^ ^ 
X/439,Tr.II/90r 
'^» pp,X9S«96i 
# BXbXXo^ulca Xndioa« 
tha Afahaaa* s^«i72~73. 
Shroud and f iur-«i0lit€)a i^ iiJ Khan Horranif ii«vlo« mltw»^ 
anticipated &MCii a Mttar oixtooma of tho eon£@x«tioe had i«f t 
tho eounciX hall on ttm eve 9£ tHa dd«l»ar and ant oa ^ a wajr 
stiah ffohamtaad Fajoaali tsom vihxm MIX Sfoah had just anatehad 
9»m^ th@ iqta o£ QaaaaJ in the a«ia dacbar to cscmfar os 
sar^aat Khan San»iiii. i*ai Khan Karrani br i^ad m^mmsmA 
s h ^ fajsmall akKmt tha inp^iding calandLty at the dacbar and 
xraeiarHad that tha affairs c»i tha aopira iiaro faat iforaaoing 
and fl» m»^ ha waa laaviog omilior to soak his fortuna 
ali^Mhara* ?t2rthar« ha iavitad Shah t^ahiun^ ad Faxnali to 
aooenpaaijf h i s hut t^« lat tar diar^ardion tha eall# haa^Hiod 
to tha dan»ar and loat his l i f e in tha acaiffla that a»soad 
thera* A/ddad to a l l thia# thara s t i l l raiMiinad f«r T»$ Khaa 
Karrani a i»anaao&nt danger from tha a i ^ of Adil Shah as 
heoawM tb9 lattar had by thmi isiprisoiiad and kil lad mmf 
laadio^ RQ^oa* !«Ktaov«r« tha aeoossioii «^ tha ragioida 
iwttCpar nas foUonad 1^ idl^spraad saftMillion a l l Gpms tha 
2 
aap4ra« 
Having tlioroaghlY raviairad tha pravailing pol i t ioal 
eire^amtaooea of tha anpira tilth prc^ gsar <^re«imafaetloKi and 
fi»77a-
269*911 and Dowaan^  
:/4ai»a2# 
^391| f a r 
J5ai/421*2 k«*4 A K 4 ^ . » I « 
p«93i | ! i'.lLcTf. m-i m^ m i . 
0 ZZ/337<»38| garikh^iHKhaa 
P*l.ZQi 
TmS Kh^ ic«rrani fl«d totneuf^ east^m xadi* id.th a l l hl« 
aien and m^tcurlals« Fi^st tio iroeelirad ao aayl.«B tirith hi» 
Kinaoan atvaad Khan« A412. stus^'a ao^v^mor (^ a3Li} o€ J«uueipuir« 
Baltig i£ifQC»aa o£ ^)i0 <S«y«Jy^ peMmt« Adil Shah sant £Qr ¥aj 
lawn fcartaol ciaarly plaadling liia Inooeanee and ai^resaiog 
«a i^ c^i>M»gy £or tliQ attc«B|»t <m tdia lattjar*8 lifia %ihich ha 
atOMttd not to tiatva (lotia f3jj»Mil£« ila furthar Inatrtioted 
.^ I^ffiadi JCh^ i to oonsola ^aj KIMKI Karrani mod than aaod fUja to 
ttia csciiurt* sat a i i tha attao^its oC Aluaad KHan in thiB regard 
peaivad £titil.a, Ci>!i8dqu«eit2.y Taj Kha» Karraoi cotiM not ba 
isaucad to ratom to Adli shah* a court* tliaraa£tajr ha waa 
hoti^ r pyfattad tos^ laa Khaa niasd iilusei M i l Shah had d^puctad 
agaifiat hiA# but tha royal aci^ waa dlaooidflttad by Taj JChan 
Karraisi oa hia ^^f to aaatam Zadla* Bat ha waa aigain 
ovartakan hy tha par suing f<»iaaa tdS Adll shah* The naoct 
hattla took pXoeo in nm earaa yaar (1&53 A»D«) in tha vicinity 
^ c%ltipr«aiait which nas at a diataaoa o£ id miXaa fraa 
faffralEhal»ad« 30 miioa from ^^ r^a ai^ 60 i^iaa £roa oaaamj* 
Howaver* this tinia iaaing da£aatad ha flad towartfUi chimar 
captcutiog tfhatavar ha could lay hia ha»4a upoo in caali aad 
kind including otia inaodrad al«pha»ta from Adil Shah* a offieara 
proated in tho crotm-laada of thoaa re^ioaa. ht Ctai»ar 
^y. 
TmS Ktiain Korraai foitght s t i l l artolsher batt le a3«ifi«t Adil 
aiimti iiri<9«« ]^KK»®£A1 {tlan* hmmvm;^ d^iiatftd him omte ogais* 
^flj watmm ic«rraai th««s tootoek hiiai«a.f to his yoiiag«r !»r9tri«rft 
Sal«lia&n# tem& «fid Khif«ia ll^faft in sooth Bihar pasticmlurl:? 
in iCliii{Mipurvrftfida# Bhojpitr and eartain othar pargamia on tha 
hmdi oi the aao@aa« vlMura thay had baan dUaminaot sinca ultioitt 
1542 A*0« Heat o£ tha ^gh^ms i» t^a iiaigbtl>e«ueliood iiada 
'CJiQWiOH e«iaa vith ^la Kanmiais l^iar^i^ randarin^ i^ aj Rhae 
Karriuii tha abaoluta maatar of tha sagioa. Bitt <m the othar 
aida« i<^ iail Shah %faa oat p r^^ parad to allow atay r w ^ t a to 
?ai Khan iCarraai* fia raaahad Chttfiar at tha haad of a mtieoag 
aXHST* dottt tha aoataaditig parties took thair ffaapaetlva 
poaitiona ia battla t^my aacih aa aithar aiaa of tha Oaa^aa 





# «/409| F 
'X/137-431 "" 
pp* 290«291f' 
y c^ tha Af qh<Maa* i^* 
^ fV/lflilf V ^ VX/l4i 
74, 
staMBurt* 
tOrV erf B4BEKM1* 
p# iSff a»B. Hi^ « Kariraai wid i«<»ia!ii Hala in @aiigal« 
•^  -joal y a t aad^^gaai^t* Vol* ?a« s i . »o. idt^ J«»--I»ae.^ 
p.170, 
£}»a« tUatogir ctf, fffmq^* XlA^# footaota 2 oa mmtwms 
aa tha CNt^iaal t a m t o ^ of tha {Carraai* atatad thaxmn 
aa 12 siilaa naat of ^la laoutth of Talii^arhi paaa« and 1 
Mia south of Haxa^olat and 7«»da aa IS ailaa aoi^li«*aaat 
of Malda toim givaa oa tha baaia of Rannall'a 4tlaa« !»laaaa 
lS-16 i s fgvong tm far aa tha Kacraais i«ara oohoi^ pnad* 
R»H. aaaao^o i f m . ^ t | , | ^ , W Klptf* P|».4*-4S> aaaiM to 
h«i«^ rightlir l^Niatiflad Khsauipax^arida «iith tha paue^ aaa 
fiohaaiya to tha aauth-aaat of saaaram. Ha furthar writaa 
that i t aactetxS^^ a$>to tha «^par eoi^aa of tha Karansaaaa 
rivar at i t s oanf laattoa ulth tha Kt^^ra rivulat« aecordina 
tf tfumn'g f i f f y i . ^ j g ^ ^ I l / 4 i 5 , mo, in modiKm nmpm 
shone in Shsi!Mi£»ad diatriot of ^nxth Bihar. 
3^ 
waiting £eHr thci ott^ sir sid» to l«kiiKiii the o^fenaiiro. 
^<3aiii#hil€i Aai^ 3tidh*« general tiimi b^god his saaator £or 
oiMi iiiiiidr«d eJUKphAQts «dlth vfhieh hft ioteodad to eroas the 
riv^r to giv9 battle t e the Kerraaia and erush them, '^ ihee 
Adil Shah granted hin hie reguieitieae* lUiau eroseed the 
Oan^ ttBf engaged the Kasxaais io a battle* Taj Khan Karrani 
emiX^ not faoe the mmesf tor long «id being ovwrpOMOfed and 
d^eated« safely tdthdreir bliaeelf fxera the battXe-fieXd, in 
the iae^nn^iiet ^^dil shah alee withdsiw hie arms to »«ve his 
poaitioa in aorthem Zi^tie. So Taj Khan Kerraiiitiio» being 
teraporariiy ivee fsem aay attaek by AdiX shah« got t iae to 
sea»tieoiidai»» his position ia the segiCHti « ^ to eoXti'vate 
aXliaoee vith hie fri^sdXy oeighboara each ae Huha^ iaad Khan 
Bwe of a^igal and fath Khao Batni o£ Eohtae in oooth Bihar.^ 
vxx • "Sua KHm RMMfm, JoxEia tiEm^ i^AO KHAH sm 
l«eeving hie brothere in adMoltite oontroX over soitth 
Bihar, Taj Kh«i Karrani went to BeogaX nhere l^ ohaigraad Khan 
rey^i^tah^ l^^^. Xt 7r« /^f 
jdf^ i i / & e x f 
5# »X# HO. XSS# «7ao«0eC!.« I i93« p^ZSi 
f £ tlM^ Mat^flff |i^ iiyaift- £>!£»• X32« X30« X70*7X': 
40 
Adil Siifth*® iisisrpatlc») ixi XSSa A,D« .^ ndiaiaiaad Kj^ n sur had 
h&em in csoutsoX of th« pKiml&e^ siocm bis «$>peinttaent by 
Xftlam aiuth l e iS4S A*D« md rollcig tis«e« iilt^ s tc ic t joatioe 
«na p«^;>ridt^« Bt^ tfvor a^LsiGm tho imedtor <^ Fints shah bjr 
AdlX Shall* hia r<iiatloafiiip with the lunirper had )»ooam 
fitff^teei«d. Thl« e«itiiaw!itaX idaatity %iliich rosuXtod twom. 
tiiolr ftiticftro mttagtmant to XJ»X4IIS sh«h and his aoo« strueOc 
thd csamnof) ch^rd and hvonght ab€Ktt ttie imlon Q£ Hi^ ana&d ichan 
Sttr and Taj Khasi Kaxrrani both of irtiora i#«)re OOOD among t^ ia 
favourito tuctoXmm of laiam shah* Mmeaovor* da£l»Q the Ufa 
tieie Of X»lom shah# Taj Kt^a Karxsaoi smt dotm tho sarioi» 
r<t^ }0JUlic») o£ tha pn^tafidsr aalaiaati Khan in 3«noal. of ^ h^ieh 
fH i^oixaad Khan aur %m» than tha Govamac* His ra|»o£it8d 
aafaata hy AdiX shah and his ^anaraX ffiim sufflciantXy eoatriiiGad 
Taj Khan icarracii t2mt ho oc^Xd hofMii to onatira his ftitttra 
saeucity &&lf bf maOULog emmcm eaasa icith his mismmgwc 
neighboar Mtih^ nmad Khan S«ur* So beyilcisig v^ pon his oXd friaad* 
e^iXp Kith tha saogaX Gevosw^ and oonsidorlng his mm grassing 
oofttfs* ha daeidad to 90 to BaxmaX. 
^ gMriMi>^*«^ J^^B^' X/409-lOf Aiii>>i>«Aiaiiff|. IZ/32SI 
f i / I K | & | t t r a ^ # I / 4 3 O I 8 t £ K i # MULsIogV^^Q^ P> 
145-^1 fLtfq.| jpaf Qflffon^ VI/J4| H.>^,«ah4«'s Stataeiafit 
that 7a | Khan iCaffratti^ad to fight against i^aivammd Khaa 
sur of BaogaX 00 tha ground that tha Xattar had baeona 
JaaXous of tha gsmttng Karrani hagaeaooy i» his aaiglihoiur^ 
hood in South Bihar* doas not saa^ to bo oorroet. Boeaissa 
mOmmianA Khan nor had no intacast in south Qihar, tha 
(tiiontd*) 
H! 
in Bengal TAS Khmt Kmxicmni. gstrm a br ib ing of the 
aetoal s i tua t ieo of ^aiX siiah^s wsi^ltQ t o ftuhaomad Kh<Bii sur 
ulicsa hte ^^ro^Ki^y c<^vifK3«di alsout t^e ho3ll.oi#no«s of A4il 
$hah*a a^thoiritsr and aaeiKytagod hiss to &Bmmm lt}<l^p«^»)o« 
«od eoiiti4»nd for l^ia tlijrcm« e^ oort^tom indkA* t^S ^^ i^^ ^^  ^° 
foet declaned HtoOifaniaad i3iai» sur ad th<st Id tig of Boitgal aM 
oofftli Bihar with tha t i t i * oS J3lia»si4adin Alml Husaffar 
Mis^ aBimad shah Qheesi. and paid hia allagiaiiee to htm* The 
mitktba and coins v&cm intipodai^td in tho oairao of tha mn? 
^ l i t an ulio* along ^ t h th« lciog-«ak^r# a^l^aaqaoiitiy proeaedad 
with a huge anay and a iazrga f i o t i l i a of »air«l>oats to attach 
Soit^oi Adil Shall in hia ooirtli Xndiao posaoasiona. Thay haltad 
a t Cbi^mskt i^aro fath lUian 8atfti# tJi^ ^^hao ehiaf of Rc^taa 
in smith Bihar — alao t t iair old £siaod aa i maatar of tha 
ctmiiac fo r t of ^Ktouauiatad traaoiiraa «<• joiood th€o oo isnrita-
t ion Imt t o hia ^ t a r aiurprisa wm forood to aurroodar ct^aar 
for t aod than aXXomid to c«tarn t o Eohtaa oo prooiao of 
i ^ a i ^ anraraftarward8« THia aaay p4ai3 of o^^jtmring cfmnar 
(c<»fitd*) smkSmsvmm of tha Kainraaia. Moraonrer both of 
tlum wori&ad hmtd in haod agalnat t h e i r oaesisxm tmaoi^, i^dil 
Shah* aa the aiiiMMiattaot afirattta ahowad* 7aJ ichao'a aanitir 
liith tha Sangal sui taa began ditsiaa JalaX shah'a raigo 
ohiy. Cf * HiatiMry a i tha 4fca>«>a in India , p.m. 
X Afaaaah-i-a^alian* f»iM^$ RIV^M^ ml^tL^* p«148f tab.Ak. 
SJot^Baann^ Caaatrilwi^oo* pp»Xfta«3f mbmx^m* XlTSaSt 
Xadiao iimmms ix/imt 0«u« 
Xyirii 1/209. 
42 
fffom F a ^ m&a B&t^Sk wm }ii% w<m and sm^sm^&^ br Taj ^han 
icai»tt0i Khan ws^ki^ to» Isar Uttikaffli^  ^ic^ amml* Theey th#fi 
eetptixr«d «7m»pujr a»a ^ s s ^ M ii^ »oii KaJlpi asd A r^n %flth D»3M 
a^ «ti@lr goal ^mt ^mrm ln%mt&«!^tmd &t CMiai^ p i^r^ a^ttA (79%3*> 
«t m dtlttt«»KS« of Ul Hoe f £€« both J^ gsa aad KaX^ li^ M i l Simh 
SMtst&r M i l Sha^ t^ ptsia his BtymnA si«@» in or^er to f«M»<i tite 
in^vn^fig pftrii ««tisea la^ tti» Saagsi Sti.og in coil^^c»;mtiers 
Odd «otiv9 partieipfttioti of Taj Kuan i:afxacii» SifKSe 
snXtaxt l%^«siaa^ sbsli QHasi <»f S^igai imft tsmtehiiig ah«iadl Q€ 
him imm* (usm* v<^iu tils vmi^ a^rai^tn «»• th@ f],0tiXia of 
'tfa£«l»»«t« ifss a^am^iig through ^i» Oanjaa imt^'«^my«* ftlJti 
madMi fiUI at i l i imtioo of t ^ wHiimmm of his s»«!^# t^is 
Salt^i &£ mmi^l ntkom be ««%sfliESd aft#r ccossint t l ^ riir<ir 
^imsmi at ^&ipi» (^ Hitters mp^sme^t panic ^la ^rr«»r 09 r^t<X3ii 
th@ ean^i aea^ iiittici) vas ^angtit iM p^ipiitg. tioet of ttism found 
sai«i^ in fii4ibt, nHiia tmly a fsir dknrotad f«»li<ii«@rs ramaiaaS 
atood fism 1^ tliair iai^tar. Tha BSagai Btat4m w a^ leiXiad i» 
the btt%tla aii^»9«^tli l^s £^lXmmsm aaKMpt a Sair* Thia battia 
tc»lE i^aea ID C* aaoontoar^ itSS 4«0« Mgtms Hda vietorsr «fliiia 
* / l V / l o t | V/24i^ f 
jMliMmi loat^ MT tfaoiavai zaoGLa* p«i i3 | aai^ BaA Jt'iaiafelfligts* 
i^^sasiA'^ij! 
,,CB*!IliMiOiS!JI: 3^JSS*I?^ i# l ^ » 
f.?3B6»f 
(C 
hMX Shftis tia4 iTid t^fiiad to Ctmiia£# Taj iChan Kmcrmtii ttoMeXf 
iMis» m^hkmmuA simb G«ari« «»»i rwudoad « eoitstaot sotisci^ of 
tffo<d»i« foe Adil ahAti in oisatom lodia* «• wi l l lio etoar fcora 
ttto SQlMaqooBt «wiaf«« of 99mit»»*' 
vzxz t trja «Hm mmii^tm. tn Tim SSSIVXCB or msmpm 
Bmrnm. mm ^ &sm^ 
h% Jftuapvor Taj Khan Karraai elian^oood tho oamsa of 
thm hcpoao of MoAuwiaa^  stion oiia«i ttio lato Suitaii of Bo^ai 
aod at Jlmai <^p|» (^ito to AiXah^bftd doclarod his oldaat aoo 
Ktiisor Ellas as th€i mast ^tiltata of Boagal with tha t i t l a of 
dhi^ aao^SdiD Atel HitsMiffajr sahadiur shah* In aii^rohoiidios 
of aocioua tsoi^los ^ ho»o s«H»ultia9 f son tha OiHith of 
(O0nt4.> 11/124f l ^ l i ^ l/43a-.33| 







pmiA^B l»atog til 
U P*i46f 13 _ _ „ _ _ 
r,fliii , l l i l i* P*i23| l^silSi 
ttioi»» p#i3^ 
^^ ^^ '^  ^^^^ Ci>il%ayin^*XX/Sa) isnrongly ca l l s him sadr 
Khan liith the t i t l o JaXaiudaiii. 
44 
miimamd stisli Ghmzt at chHfltpp«[^ h«tt«« timf timtf^t i t 
moxn pradcot to fiarst twtum to s«io«l InstMia c^ «ttaeleioQ 
AdlX Shah* £or eatabU^iing fresh boxa tii«ra. At Hot^cfitjfz th^s 
ttnooonfrod Khaxi Jalmii* tti« yo^iger brothar oM ttm Iat« 
mjii^ iKiaii 81)4^ 1 Ql)aad# nbOA l^ w lattar had loft in BoogaX to 
tako ease of tho I(i]i9dl0tt ia his abaoooo and who now h««ing 
iemad tha throao vacant osttrpod i t . Hatving ioasnt of ^M 
ooroaatloa of his ii^ ;)hoii Xliiar Khaa Baha^or sh«li at aimai 
and hid atibaaquant suufoh upon Brntg^Ut iChaii ^ahan suatMd 
fCQia Caur 1^ HOfighsfr to f i ^ t his civmi ooptiaif* In tha 
aovoro ooof34.ot that foiloifod# 1?ai Khan Karrani and his 
bKothar sulaiaiai} Khan Karrani dovoutl^ f foitght on tho sido 
of lahadur shah iiho havii^ woo the irietory portRtod tha 
vancsoishad Khaa %rahai}« Tho latter lai^ ^ g«>od his aseapa to 
Gaur m»d shut MUasoif up in the fort, itanriag xosoived to 
rodeam tho fort« B^ i^adar oogagod tha ^mtoodar in a nMber of 
skisnishas* Tha protraetad oiaga oitistateiy led to the 
opeaiag of a peeQe-isegitiatOB Mfifmx^f Khan Jahan uho had by 
^Hii} raalieed his own neaknesa^ oooseated to surraodar aiid 
stateaiwit of Qtnslan imsaio sSlMm miramam aalatini. 
p.lSO) that i t «as shahisas Khao« AMl^^overo^ «i 
,t 139» Tha 
who 
waa in ooti^rol of Bengal* has siisled aoat modaam 
scholars* The ihfomatioa of Afsaaah*l*>3faBtfMyi soaco 
to ha <»rroet« Cf • steimrt# HJLStogv df Beaoal^ tx/llQt 
Baaeriee* aiatary of senoal <lo seaaali). Calcutta* 1383« s Of atmo^ u  sttg iK ca. 
8*s«# p*a03| /vt«a Chandra Roy* ilisiorv of B(mtal^ P*11I 
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<K:knpv2.QGig@d his i}«pltai; an the rightCttl Sultaa. OB an 
€M98uini£KHai <^  safe ccmtktct bo oado to of for •llogiaeK^ to 
B^oatir atvih. t'ho latter aid oot# )i0if«vor# koep his vora 
laid kiiiod KiiAii 47ttliaii« ills mtelm, 
"fhis aiost c<nmtQa aDd jmeii aoeOod victory of Eahaditr 
Shah vt&s r^aderod so «nsil.y pomt^Ualm Iqr the dodicated sosnricos 
of TmS Khan Karrani* Sttialnkaa lUian Karr^i and thair £olioiiars, 
So raeognition o£ tholr tralnalkia aed WKiiiaiifiod aarvicaa* 
sahadttT Shah pcofiiu^y rawardod ttm Karrania tor ahowarlng 
aneh favoujrs iipoo tham. A9 a aadc of high hooouffa^  Taj Kh«i 
Karrani got tha antira ta^rtitocy ffooi tha aaoQaa to tba foot* 
hilla and the riv^r Koai# in north iBihar. Having boon 
grantod laava to d«i>art> Taj Klum Karrani ratumad to Bajipcor 
nhioh ho dtiomm aa hia aanioiatratiiM haadefoartar and aottlad 
doim there. 
XX I TAJ mim KmMmx itOAZ^ JVTTACSU® wt AOZL SHAH 
Xo aaatam Xodia AdiX shah raoicooad tliraa rttX«rs aa 
hia e»at potwttiaX enaiiiiaa, i^ har «fara Bahaaur^aiah of 8«»iaX« 
Fath Khan Batia of southara Bihar aad Taj Ktvm Karraoi of 
posed 
aorthero Bihar. MiX shah took than to hapo/a i^raat throat 
to hia own aaciurity. Of thaaa thraa» tmS Khan Karrani waa 
X Maanah»i«»Qhahao* F.Xidai aaohal RaXatloeia^ P*X39t 
ai^^^!^^^^^^^^?i3E^'^^^^H^^r ^ ^f ribtfik aaa|»j«8P5aBBip«MaaapwwaBwasii«^ "^  ^ RaBdaiatt gahinii* f • 6^a» ttiatory og tha Afohaiw .^n 
ZBdy^ « p«17X» 
'-It 
the f irst ttms&t to decnr his attonticMi* That Trnj Khan 
Xarrani on ooooptieieo oC tlie otrerXocai^p of Baiiadttr ohali of 
aaiir* oaioyod £ull outhority in northern Bihar wtm a partioular 
oauso o£ Adii i:^ ah<s hoartHbttiniing. so« OQGQ ho ima freo Sram 
his prc^ sOoiiao in oc^ rthoro laM&« he ooosidoroa i t 09^>oai^ )t 
to destroy Taj ichaa Karraai mxA I'ath Khan oatai iwfore thof 
could Cor^ior strotoh thoir roots 0mm> into tha torritcnrios 
nodor thoir control* 
Xa or<lQr to crush thaei« ^dii Shah daopotc i^od his goooral 
Riau tiith ao annsr of tMontsf thousaiKl fi^phtors, Fnth Khan 
gsRfO up th& idoa of oonfroDtation with riixnu and retired to 
his hiXi-fortroso ctf uohtao. X<oa«ina his guards in the am/It 
ootiquorad torritorios of southom Bihar* iiima ti^ood to the 
c ha8tiset9<»}t of the inimiOAl. Karranis yho in thoir turn had 
already ta>:on thoir roa^ positions on tho northern banit of 
the Gangos in antioii>atlon of tho offensive fstrt Adil's side* 
^etLmi gtefo pseoot of isiustiaX daring in arossing tho river. 
^ o^oording to his plan# every tifo pei»ons rode cmo €aoi>hant« 
oai^ holding tho rein of one horse in his hoods and thus the 
fihoie ers^ was forded across the rivor. in <M:d^ ^ to boost 
up the nioraie of his soldiers* ho oemsitted hiniself on the 
part of the royal <iaichegttor to aiimrd one thousand rupees for 
each ttlmt struck tsy his soldiors on tho enoniod* 
When i^ail's «oidier« ««£« ttm« t& hm mtUxed to aestion 
t» 9ivt» a mortal bl.o«f to tiM K«nr«iiii«» 1P«j Kiitta Kammai 
fMOiised the auperlortty of 111* intwlaa «nd csoo«id®r«d his 
safaty in f l ight rather than mugmsing h ias*!! ia the battl« 
imd aieci>rdlf}0ly# ho vithdroir to tha i i i l l s «irttciiatj,ng 
HAilpixr* Hlafa th)as %ioci «n i»eoiit««ted battla mad entnurtod 
the eharg« of Haiipor to his B^ph«if 3^»hariytt s^ after 
having eat^ l i shed a aaalb&g 9t Military oiitpc^te (thanae) at 
the atrategic pointa to aafegtaard the aewiy ooiKpered t»rri« 
•I 
toclea# hint0elf returned to 3ttlt«9 M i l shah at (%iaiiar. 
About Taj Khazi*s poaltloo la t)^a imgen^ULttg hattle vie* 
a»vla hia oaeoles* i t may im cenarlceai ttiat whatever hie aetoal 
etrength might hav© been* he waa a dreaded foe in tiie eyea of 
X ^ i p ^ ^ ' f M t f f i ? ^ « * I tOe^, '^magqtmtlm t l^t ' theee 
awenta took plaoe aometlme after the aeeeaalois of Afgil 
9hah msr to the thr«»ie ia ISS) A«D«** and alao that ""it 
van after hia defeat In thla l»attXe that 1 ^ Khan Karrani 
and hia brothera went to Seagal «id entered the aervioe 
of f^ ohaemiad Khan sar*« (Kaahfa Ri^^oc^f» p» 19S) dtoea 
not« honever* aeem to be eorreet beoaaae the seqaance 
of eventa clearly goea to the ooatrary* livid^ntly this 
battle «fa8 one differ ant from tbe other fought betsieen 
the 8a»e i^artiea alao on the bai^ of the oangee bat on 
a diffari^tit a i te and at a different tiiDe« The one that 
took piece in lSft3 A.D. Inatdlately after %dil Shah*a 
aoceaaion» tfaa fought on the bai^ia of the aanges in 
South Bihar. At that tine Taj| KhiiKi icarrani had no 
CKKitrol over i^orth Bihar vith Hajlpor aa hia a^todids^ 
trative oentro, Taj Khm Karrani had reeeiyed Haji^tsr 
ete*« in nortti Bihar after the death of ftuhannaid Khan 
sur in 19SS A»0« at Chliapparghatta* Hor«ov«Mr» the 
ffl^t that liism fought aa many aa 21 auoceaafui battlwi 
agaiaat hia iiiaat«r** ^lonlea le^iv^a roon for counting 
thia as a different battle* 
/A A) 
hi8 rival« a0 i t i s eloes ££OBI Hiau* 8 as«arcm€» c^ 3La^»ti 
reiittr<Ss wmda to hart«i his soldiers in thdir attack on ths 
icarraais. 
$aj KhsB Karcani aj^peors to have proiaptiy ra«M3vared 
his tarritoeiai possassioos ia north Bihar Inciudirig Hajiptr 
and «fan axtaadbod his authority as £ar as oaca^shpiir. Hint's 
n^ph f^ Taharijra i s haard of no aura* isvidootXy Adil ^lah 
90t alareeMid at thmsa dtovalopeiQ t^a mod swit tho leading 
Afghwi aoteia saiisi Khan Kakar i#ith a foroa of 20#000 fight«zs# 
€ir8t to oacupi Hajipur and tiymt to maroh vB^on Gaur* the 
capital o£ Baagal# f#ith a pronisa that ha himself wmld join 
the nsiii acnr oo the ^msr via Patoa, Taj Khao tcarraei who had 
at that t iaa oaXy mi» thousaod soldiors vitti hin* gatting 
s«eat &i that ia^ponding calamity assasirad his mm position 
and hairino baan quite ooovinoad of his iafariority ia straogth 
hit ^aspon a novel plan to overcame ^ i s earisis. This plan 
vas of betraying l^ppoesytioal loyalty and allagianea to Aail 
Shah to tiln tho latter* s focgivaoass and to cast dost into 
Salim Khan Ka}(ar*s avos in ardor to lura him into the trap of 
em easy slaoghtwr* AOGoraingly« Taj Khan Karraai di^mtad his 
brothers sulaiman emd Ziaad aooGBy;>aniad hy a contingent of SOO 
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« ^ ^ « r 8 %o A ^ l MvH) wms^umtl&g for ammsi^ li^ r peoittmiin® 
sea goading ttiiiir o^d Srl^iidsitip* Tim mm^lmm h^X smh 
omML not sa« th£<i^li tOiis CIMM> of trnj ¥2^m Kvevmsk and 
haevtm <3i»olnewA to hav^ poraoood tho ic«ev9»lji« tio peenittod 
mail Stiiidffictii d0d lewd fcarratii to oooQi^ »iuif sa i in KIMU) Kakar 
«^o ^tiiMitol.]r maamiptiA on the IMOIC of ttw siiNHT itoi^. ^«lil 
&»H teiKwolf |iit«tiod his toi»t at mtXmxpm lUMmt 3,5 l(»o mmy 
A0 a i^irt of hia iotendod doaiirii ^«i Xhaa Kotraoi 
hairiag alroa^^ aooojrod j^ ar^ Oii fceei hS-l s^t^ atartod fcoet 
<}oral^ l>ur and f irat voaohad tho s&f9X oan^ ia tho «ftomooo 
oataoallidy to mrmi hla iroBowod feiaodiMp and oac^aHt^f 
Mith tho s^ta{}« itiao ho €i»taiood po«iai»^Ofi to tmem 
pasmi-mloq ismmi&a at KhaH a^oo as aod idliii» ttio 3i&ltao ^to&Xd 
oroaa ttio aaa^e®* Bf pom^tng hia soJUUi2»lo awe io toataowi ^ o 
so^al. oas^ and saUUs Kii^ fi VtaSear* a« tm^ xhae Kasrooi ommrod 
^lo iiQ|>oaii&liiii%3f of intoiroc»natt^,oatiaf} bot^ raoid ttiam^ ^td in 
tlia folXoiiiiig sioroifig himaolf aiat BmUm Khaa Kalsar in tha 
l.a%t«jr*a emm i>» order to cio^iiitg fxon th« i«ttwf*a niod 
anrorir aNrod of N^miH: aa ta hia aioooirity md fcLaodaliip* fhia 
p|.aii noirkod nfoii* tiis d i ^ i ^ ^aa to mordoir saXiia Khan Kakiir 
who poaod a iMriooa throat to hia m^^netmrnof i o tha cogioo# 
Mid th@ir@l3V to floeoo ^dil Bhah ^ tho sonaota of hia ^iloifara 
whan thora i#aa no H$mM, to psotoot him thia tiao* i^ t^ ur a«Biaot 
tUimm-'hg X&$m Cf, Hoahai Italati^faa, 
50 
i^ ftn to s«Uit Ktifta %tde»x wltn tr»a |krosxi««lL #f esmalmg ^^ 
KO0i t^gttttior tii^ foljlmiifif a»nti{i9 ^^ K* €»Q»iU.tiitic«} td^ tii 
Adll. Slii^ «l)G«i% ti^oir ioli}% mSmam 0£ tlw iav^ttloe Q£ Oaiut* 
S«liJi K1I4B) Kalsar ^ l o a i ^ omm^^^ ^ ^ p:OpQ«al« I^UlS Sulalman 
ishtm iCiu^aoi nt^ i^td &@«»i ^JUmkOs staring at s«llii lOisei 
X^ Eftr*a €s«ap« tuid the plan ooi^inaad lagr «t«t^H^iing eontacst 
icl«^ tmi Khm Ktaxsni dm^m tl3# aifHt ioid 09t maMHaf fttUf 
£«ft% feir tiMi <imit@i!^ »JM&tie4l aietioii OB tiw dar*^ t»?««^ * ^ ^ 
2oU«Niiii0 moe&lm «^e» aaiiiB IONBI fCslMLr was tiavis^ hia 
I3eea3^fa0t« tai iSian Karraiti tiairlog l.aft tdis wm tms^ msA 
aa^actia^ lalataraiy* xepmmtm&lt aaat tiia waivofa to saU« Xliaa 
Kalsur ia oraar to foaartaia him to Joia him (Taj) ifliMMSiataiy 
f 
«» tliair i^ Tpaiatad a^saioa** 
la vi«»f of aw3li u^Miiial iaaiataaoa oa tha part of t%$ 
iOiati Kasxaoi'e siaadati§^rs# Saiim Khae Kalear «lioaa attaadaata 
haA aot aa fat al l ttiroadt i ^ awi«tad on hia i^i#H^^b«»t 
aaa saiuetaatl? irot^ toiiai;^ ^aj fUii® Kai;«aai*3 mmp* in ao 
tiiaa tha iattsir*s mm tttsaa^ vidtaat aaS ahowavaiS arrows 
OB B^lim Khaa icaltar £mm a l l aidM* Taj KtiaB icarraal aooa 
ai^ pa^ cad thm:m tm his alapliaat aad ttioaa i^ ho vara aaatad 
al(»^ i#ith Mm al^o atartad ahcmtln^ arroi» t i l l at last i^ ia 
viotljfi waa Imoc^ iad t3iomi llfaloaa* Hia al«q^ha»t ims thaa 
ooodttBta<3 to Taj ^b&n Karraai uho threso^h tiia tfaldl ia^msd 
I Mfffl||^^'-^?l#»^ ££• ISSa-^ id3a# c<. mify&M^msm^ 
thtt t«m oQbles thiit. »ae»e^pjiiiiad St^itk Khaa Kakar and at 
that tiiaa i»are r t t H a o a t ^ on tlwjtr t^raea at a dHataaea 
aunb^foiauSod and ahtiddared at tho liorrific iacidoQt# that 
saXiia Khan Kakajr was d»»a a«my i«itti to eaa^ iUaiiCMi idth a 
roya}, farman. Ha pioaaiad his onm iooeeamse by sa^ng that 
he would oevar hatve th« omamqm a!)<3 widaelty to bring that 
i^ teKtt» Tha alXago^ €armaii i«tta ia faet a forgad mm raaant 
to all^? tho dotiSsta o£ saliia xSi^ R} Kaicar*a atiiyix^rtara as to 
tho £aith£u}.ses8 and ainoarit^ of 'Tai Khan Karranl. f^ ian 
Solaiaian Khan Karrani t»ho tiaa also i;»^aoot oa tho spot* thon 
aoot ahoad hla m&a to Baliai Khao Bwc» saxmaat Khan satai and 
a Mmi otharo Of Saliia Khao ^al(ar* a conpaBion^ ootnardly to 
{HMBklitGt tl^ Rt to tho pXaca i^are tho £arman «fa» ki^t Ixtt i» 
£act to eithor }ciil »r ea£»tisro thoa bf £irat iiapexeaptlSstly 
holding tho coloo oi^  thair horsos# ahewiog dam ro^ spoert and 
aMiking the aoeesaacy oboiaaoeo* dut thia pl^i having C^Ulad 
thoor '^*>^ « later cm invited to em intosirioir in a toot apo^ally 
idteSiod for the imrposo aiid« quite mijqpciaiogiY for tiiafa# 
baing made lariaonora they ware t^ot io a boat to aiUiadiir Shah 
at Oasir. Ttetia eocereiaing utzaoat h^fpoorioy* Tai Khan Xaj^ raoi 
remo70d free hia path a pooaible oootoataot. Thia tcoaehosoiia 
BKsrdar of salira Khan Kalcar raminda one oi t i^e similar ooo of 
i^^A^ 
m Of tho atacy bat tho i^ioie aecoi»t i s difforont voraie  ^. „, , _ _ 
«m»ot d«Mi to the author's e^^feysiiig s e l l a Khan Kakar 
with H«^ hai«iad Khan Siir^ the ]siog of Bongal. 
yutmmmB Khan by tha magm t a j Khaa Kai»raiti abenxt £lvtt 7««cs 
ago i n XSS2 A*£)«» praotiealiiT i^ t t e s«8e CMHIWS tiia only 
<li££attmce b«i»g that irtiiitf KhasMfaa Khan naa BMtrdearod at 
tha iriatazKsa ot Xalam Shah« Salim Khaei Kakaar iias disna aiia^ 
with at Taj Khan iuurraai*s o«fB« 
^iiaatajUUah raGox^a that "tha mapp&etsr» o£ SaJUei Khaa 
Kaltar nho had beeona tvximm a t I^J Khan Karrwoi's marawrin^ 
the ir ohiaf« imahad to wr«ede vaegaanoo n^on hia Imt dtuBiatad 
« i i y 00 aaaiag tha soyai tasiMa whanm^pon tha naioc i ty of 
tham aecH y^fead hia leaaari^ii]^* Taj Khao KacSiaai aiao yon 
laaMnaa iM^ty inedifedULiiQ awiaraus aXephanta ana hcou^it tha 
eoontry U.o*# BengaS.) wktor hia «tc»tr<»a,«*^ 
XZ t TiW7 KHASI KABRARX AI6> TKS KAICARS 
^ftar tha i^iaihaii loaa of aovaraignty i a Borthocn Zndia 
» i th tho f a l l €»f HinKt i n 1SS6 A*&. a t iPaiiipat# t^ ia t a r r ^ » 
stxilien Afghans diafiaraaa anmy to and €so in »m«g€b of 
ahaitar and i^ iah i i i ta t ion» ^>*exmg aiaeh .^^haaa naara tha 
p.lTO> 8>B« Hoy, gjnqal oaat and araaaniu ag>.<^t. {m>>i9> 
The atxswa atatasicHit of Hiaatnllati i s not« hoManrair 
o^rrect and meemptt^tilm i a tha oontaact of a^tgal viierQ 
aoXtan aat^dur ahah waa tha caigning faooar«$i at that 
tixam &aA so th@r^ ariaoa no qiittition e€ Taj Khan Korraai'a 
aaoandiuioy thara* ^ a i a t t a r had baaa a l t h r o i ^ loyal 
t o tlia fomwir* But t h i s »i[^ porhapa ba cotwcuiiantly taScao 
aa trua for ifortjiMni s ihac ineXuding Hajiimr nharo Taj 
Khan Kajntani tiaa again i a abaoittta oontxoi of the 8itisatiea« 
idlaning swK^ b o a ^ mad a iao poaoiblir BM»>y of tha adhoranta 
of Saiim lUian K«d«ar. 
s^ 
icalcars of Kc^ana (viohana in liohtak d i s t r i c t of t ia ry^a , 29%% 
76®4S*> ^^o ixndQc thmir leaOor Khwaja Kskar, cho fatfier of 
shadi ^*hCia Kakar* a tnartyr a t i.*anlpatt bad arrived a t iiajipur 
on th© racnitli of tho r ivar Gandtik and wore afc>oat to take ap 
tha i r quartors thect). ahmi ^aj Khan Rarranl «ho v®s Wi© 
ru ier of the r^jion and his brother Im&d Karrani cm^ to Jsnow 
of th i s a3valoiJKK?nt# t io^ got imich alariTOd aiKl forbacle theci 
to coi^o and sottl© Ln tfmis t@rritory« Tho shol tor loss 
KaJsara pioado^a thoir holploasnoss in view of tha incraasiog 
!tt»ghal harraara@nt ©£ tho Afghans aad tha t for than no othar 
ccmraa %ms 0pQti thmn to soeftt refuge usaar the i r Afghan brothers, 
I'aj Khan Karrani,ho(.>mvcr# oiS&sod to t€HB|>oraril.y acMSOBnodata 
thmi in hiD dsxt^n on ccmdition o£ tha i r chiefs ' &9€m^ o£ 
iKwiag© tio him in pme&on. But tho f£dthiessneso« paarfidy an 1 
t r ickery prjictiaad hy Tai Khan Karrani upon salim Khan Kakar 
only short ly lx)for@« having alroaa^ hoan knotm to tim\, tho 
Kaltowra rafrained tsxm appearing baforo h ia by offoring aaicRisos. 
Taj Khan Karrani mm baing suff ic iant ly convinced of tho i r 
obstinacy and inaoianca^ «3eei{3o4 to (»ctin>at» mid aa ini^ia ta 
those Kalcors mii!&>aint: about throe tf^uaand* acting on tho 
masfim tha t osiaEile^ ahoai4 not ho conusif^rad ^mak and haXpiaso. 
iCtth a corpa of S#000 to 6,000 barovo men wSba^t in swCMCda* 
T3anohip QX^ thr<» hssi^red eios^ianta, Taj Khan r.arr^rii raarched 
o.iaOf t u s . Roy, saattttl Paat an4 Prea^ t .o fa>c i t . . ^ : :g r . 
s^ 
againot the KaKara and in thoi r turtj the Kakacs too advanc^agf 
bravely and raanftilly engaged thara assporatoly. But io the 
faCQ of thQ £l€a:ct»r at tack of txy^ superior Korrcuiia who %^ro 
buttreesed fcy suff ic ient a r t i l l e r y ai*3 imxsHetry* a large 
tvmixir of thorn ^'ss k l i l<^ while the r e s t having sustained 
sei^mre «oun<^ anJ losing tho b a t t l e r e t i r ed to the i r habitation 
%rtiore a l l of th(3:^ <aoci<lQd t» sacr i f ice tho i r l ives by [«ac t i s -
ing jauhar# a i<ajput cuatora of group 9el£-annihilation« Soon 
OIW3 th»aaand cavalry of tho Ishturani Afghans who alao had 
lanigratca from tho man jab along with tho Kakars ?md se t t l ed 
dovn about tfe?© to throe railes away from tho KalMtrs, offered 
the i r will ing cooparation to the Kakaro ami they jo in t ly docidted 
la^poo a r e t a l i a t i on on the Karranis. A grira b a t t l e resulted in 
a dreadful slaughter of the Kerranis by the KaHar and ishturani 
heroes ^^ax> cut doiffn throe hundred and tajured ttio hundred of 
thQis m^ESsA.'^tf cs^turod throe humdred ele^^ants which they 
sent to M i l Shah «!ho was then driven a t bay by the Mu0)als. 
Taj Khan Kar^^nl ia said to have suffered such s^iysical 
iBtfiausticm that almost half dead he fled m«ay s ix tailes from 
tho b a t t l e f i e ld . The vietc^ioue KaHare and ishturanis 
betray<^ unusual humanitarianisiD by providing raodical care to 
tho «#otjnd«»3 ca!;^i.^0^ tH^ose outs whan hustled up« were released 
with the g i f t s of a robe of h<»iour and a horse eae^. Taj Khan 
I Tarikh*i-Khan Jahaoi* XZ/g4S« 905. 
KarrMi thus fail©^ In his tola to unroot th© Kakass from 
th© region airouna tho csao<ia^ titiich th©y thon dis t r ibuted and 
ahorod anioogst thaii«»*&iv®s.^  For Taj tchao Korrani th i s t/as out 
ayna out ao ig»9i!^a<Xia clofoat, iioye<ir^ r# l a t e r on t^ iem the 
K&rr^^i supremacy ^BB «Btab!Lishoa# tha icii^'^rs bad hmm ^0ot} 
over. 
tn t^a "^ 1^0 o£ the Af^ian disaater a t Penipat in ISSS 
A.D., Hoars' aisloagad ^t^anm tvst& a r r i va l in easten} lodia and 
sotight refuge with tlioir r u l i i ^ beotlUMB thore* mach as Fat^ 
Khan Batoi of ,ohtas> TaJ Khao Karrani of north Bihar ana 
Sultan Bahadur Shah o£ eangai. But ^ttth Khan's oppression 
«ei4 cai t roatpont forced hia rafugoas including evim many aatnis 
t o deaart hint in favour of Tai Khan Karrani wtw oaetandad to tham 
and 
wsasm raccsptioo# raady 0halt@r«/guari^t^3d th?»n the security of 
U f a and px:<^>BVty* Ho also arranQ<^ for tho i r me«>a of 
livelihood %»ith suff ic iaat cara« mz^siog proviaion for avaryona'a 
aurvival acawfdim]: t o his background ayad social s ta tua . such 
c o n s i ^ r a t e and gi^arouis troatanant on the pa r t of Taj Khan 
pp. 100-811 D«i?. tfistorv of Bena^^ l l / l i a t n.m. Rtxv, 
a Paa^ and Progaot* op*Git.« pp* 2X^2di i q t i da r 
im Khan* mxmm Khan^ S^octraohy of a t^uahal Molile. Dalhi, 
1973« p*14€. 
n t 
KAiTxrazii oodaarod him to a i l £«fug«e8 ^ho couid tic»pe£ully ^proach 
and cocifldontXy roly upon tiita. Jiaturally tlio dlolodged Afghaoa 
trtm tax and neaif £locdcQd rouad him and swolled hla rank. 
Ttw above account of Taj Khan Karranl 's opaiwhoartod t r e a t -
laeot of the Afghan rofugoos bas^d on the \f8anah-4-Shahan does 
not a t a i l agro« with h is h<Mit41e policy purmiod against the 
Kakar rafxigoos »hom ho was out to d e s t r ^ root and branch* as 
soon In i l lmatul l^*s account. iha prolaable Intorptotat lon of 
his policy of discrimination against tho Kakars I s tha t he feared 
tho poraanent sot t lapont of t!ie Kakars In his t e r r i t o r i e s for 
the i r attachment to sultan M i l Shaft su r . seccxidly* they were 
also foared t o r e t a l i a t e a^jalnst the murder of t he i r prominent 
klncRn^ m* sallm Khan Kakac whom he k i l l ed cmly shortly before. 
ilefK e^ his conditional offer for tlio tec^)orary rehabi l i ta t ion of 
3 the Kakars. 
xxti t TAJ KHAii lumk^Ma mo BmMAm SJIAH rimn .\SIL SHA» 
liaylng been driven out froci T^^m, Stawah and Kalpd and 
having l o s t his groat general fllmu a t Panipat# M i l shah f i r s t 
re t rea t ing t o J&anpar, Denaras and the fo r t of Chunar cu<K2e~ 
4 
88lvely#ci»ne eventually to s<»2th Bihar miO. thence to Khalgaw) 
1 ^ffWgM'^^^^M* ^^* 19QI>*191a^f Cf. Mughal Ro l i^oos . 
2 Tarlkh^l-Kh^ai CTahMtl* X/411-13| Also soo supra* 'Ya.1 Khan 
3 Soo Supra# |^«27-»29. 
4 Blochmann, Cffipty^^,9g^^ ^,164. 
im©ro he l o a n s t sltoat, tho tx&gUi taar^ksx o£ saJLia Khan Kakar 
b^' Taj Khan Kar ran i , il© a t onco marcfMsd upon Hajipur and 
Patna and roorganlsed h i s army for the oemgal Q«r>Qditlon. Xn 
ettstioip^ition of such aso ov©»tuall ty Taj Khan Karranl had 
alr©ac!y Inv i t ed Sultan Bahadur Shah of Bengal in a l o t t o r aant 
along « i t h th© v>risoner® J u s t a f t e r the mic6&r of SoliJEi Khan 
Kakar, t o corrjo t o flonghyr and j o i n hira t o oppoao Ar^il shah 
2 ®jd awonge h i s fa t l^or 's <toatli. Taj ichan Karranl had alroady 
ovacMatocl i ia j ipur on r\dil simh'o a^^roach and can^ with h i s 
bcothora t o nonghsyr. t a j Khan Karranl and Bahaidhir shah 
haTin0 a l ready inv l tod Fa«i Khan Bata i t o Join thorn, tho 
l a t t a r roapcmdhsd favourably b^ a r r i v i n g witii 6#^}0 s o l d i o r o . 
On boiny InfontMxa of tho caisturo of Osur by A^i l Shah'a 
g m o r a l Rao Husain Qatni «j$io was o a r l i a r s«nt toward^ nangal* 
such a»i i3tomatiun <^ertooK oaha<Sur shah who consultod h i s 
oloao a£isociatos Taj Khan Karraoi and Fath Khm% Qatni as t o 
hia INiturc ccmrao c^ a c t i o n , i 'aj Khan Rarrani v^hio dia^iairod 
of any rnxoa^BO aga in s t Adi l sha^i sugtiosted t h e a d v i s s M l i t y 
of oooking s h e l t e r i^ms^vms i t «raa poaoible t But on niaam 
Ki»n S u r ' s auggoation* i t was f i n a l l y dacidad t o faaXe a f a l s e 
^ Mffliffi^^r^f^fl^* £fa83i»*ld4ai i^tf^ ^^^V^mf' P^^^^f Also sea Suprat 7aJ Khan icarrani «Sawi©Kfl35ir7p«26. 




Sl^gg?^^ ? ^ M ^ , f .697a, s t a a r t . ^ ^ 9 ^ 9^ ,?f ^ Sial* P-3t46# 
anQOurtc^saont of Sulainan Karranl*o boing sen t tas Rajlpur 
in ordor t o 1II^?G1 Adil shah t o send h is forces the re across 
tJtv3 riv©r t o op^oao the fonaer . \ d l l Shah was e a s i l y cJacelvod. 
He aont most of h i s 9ol<aior3 anci baggaoo t o the o ther s i<^ In 
advane© a n l was l o f t u l t h a araall fol lowing. Taj Khan K^arronl 
and Bahadur shah atayad thoro %rlth t t i a i r main fo rces , R e a l i s -
ing /vdil s h a h ' s woak pcwitlcws v l s - a - v i s tho Qnenias* h i s 
g^ io ra l Mian Daulat Khan cotwiiMoa him about t h e t r i c k tho 
eeaaaisr had played upon h l a a r^ ^qjrosoed tho adhrisabiXity of 
giving b a t t l e only a f t e r c ross ing t o tho o thor s i I©. Adil 
Shah too was about to a c t accordingly ^rhen on tho suggoation 
of h i s o thor gonoral KamalUf son of D l l i r Khan Siir# thero 
cQKie a ou<ltion change in hio mind i n favour of giviof^ b a t t l e 
^ tho anstalos then and thero# in s p i t e of t\m s t rong opposition 
of a l l h i s o thor fol lowers and woll-^d-shoro. l o tho f i e r c e 
b a t t l e t h a t took p lace in Apr i l , 1557 A . D » ( 9 6 4 ^,n»}, a t 
Pathpur# fotir miles t o tho i«sst of surajgajrh in mmghyr, 
Bahadur 's forces u t t e r l y routed .^kill's s o l d i o r s naoy of %j*»om 
were put t o tho sttojcd whi le tho r o s t d i spersed off . 'vdil 
Shah himself f o i l down from h i s horse and was he lp l e s s ly 
s tand i nr; on t h e imtd<^ CM o^und when Fath Khan Dati^ who commanded 
oahadur Shah • a advance guard, drew near , captured 'vdil shah 
and dragging him t4«d t o an e l e p h a n t ' s foo t , u l t l f » t o l y k i l l e d 
•^Sg#!*4>-tSS^^' ££>184b, l a s a ^ i 196a-bf 187ai YarH^-»i-
itidi, p . 2031 Cf. miahal R e l a t i o n s . M > » 1 3 9 » 4 0 . ^ ^m^ ^ 
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hie* Bahadur Bhah thus ctchlered complete victory vith the 
active eui^ort ar.d participaticr of iath Khan liatri and 
laj x4mn K«rrari» ar.d occuping Bihar, retumea tc Oaur. 
Alv IJLAJ hiiAi, aafi^i i ii tu . i i icf \.it\ tix^iXkn LX^\, \X^. 
ht the time vhen lath Khan Batnl ^^s aupreoe Ir South 
Bihar, raj i ^ n Karrani at ilajipur and iiihadur Hhah ir iengal, 
i ikandar Shah rur vho had beer in an utterly dlstreesed 
conditio! in th© Sivalik h i l l s after his surrender t f the 
famous fort of l%nkot tc eiQ>eror Akhar, appeared in e&stem 
Incia en the le t ter 's proiaise tc grant him Jaglr there, tx 
(.hausa he crossed the Ganges and raised mid fortificaticns 
thereabouts* Cue night he received the infomatlcY. that >^% 
Khan Karrani had arrived in his neighbourhood and also zeised 
mud fortificaticns in order to fight hin.vihaikh /^ bdur :%hliB %(hc 
%/a8 the spiritual nentor cf Likandar £?hah Lur and vhose l i fe vae 
spared cnly very recently by Bahadur i-hah en his havirg 
1* tfffftn^h*^ »s>»har.^  f.i^Ta: iayi|c,h*;i»K^ if^Wl^U iAo«-3; 9 * « i u / ^ » i i^af^AfLiyii^^jr^Mn^ fp/yi^i i - f A /HUC«>. 
yt^M?^Tywyj»lw.^»liL»jfiifcv^ 
l l T^t 3^51 Hftj^tM^ 1^\>^^.^ f.fe9^: Ed i^trd Tljoaas, 
P.t»1£|^ lte%«LPt. History of flenaul^ P- lUfet Hietcrv of 
tt PP 
i^ us&iOiuAUs&af f« 1^ 0* 
<2L 
^ans£«rr«a h i s all«giaiieo £rom the fal len Adll Sh£kh to 
the Ifttter* eneour«0iid Sikaodar iQien fay redhscing Taj Khan 
Karraiii i n to a t r l f f l i n g person and heartenod him to uoder-
take carMi4ial e»asastm against the Kaxrraois* Having assured 
t^ie Shaikh o£ h i s coe^l^^e £earlessne»9« sikemdar Khan Sur 
cyrdored the hearlds t o annoiK^e avaong the so ld iers his psogsmmm 
i&c tho £ollo»in0 eioming. On h i s appcoaeh^ tho Karr^)is 
st&r^sd shootiiKj arrofcis aod bu l le t s frcm the i r a r t i l l e r y a t 
him un t i l he ran insiOe tho l a t t e r ' s csorap t h r o u ^ a brcAen 
domr, /vlasfsad a t his entry TuS Khan Karrani« iiian sulaimem 
Karrani and load Karrani araergiea out throu^tt another opening* 
availed themselves of a ready boat and sa i led off for Hajipur 
i^)ile th(s r e s t of the i r follouers escaped to Monghyr. On the 
way Taj Khan Karrani l e f t his bro^ier Mian Xmad Karrani a t 
the (lasba of Bar# while hiraself erected a for t i f ica t ion a t a 
place cal led aupu in the v ic in i ty of aeor and halted thore,^ 
nm* ho«ievor# kept a v ig i l an t watcm U5>on his xjursuer s ikai^ar Sur 
and a t the 3m«& tltm sent an advice to h i s bretiier load 
Karrani to repaix t o aeor in tho event of sikandar*s possible 
at tack on him. lsiad« hotfover* sent a va l i an t r ^ l y to Taj 
Khan Karrani s t a t ing therein tho inv ins ib i l i t y of h is f o r t i -
f ication o. \B airoa«%' antici^mtod by i'aj Khan ^carrani* sikandar 
Sur pounced upon Itmd Karrani ^s/htm he sleif a f t e r demolishing 
the fort* «7u8t before his tsurdor, itaem Karrani had eumt an 
f "III III m m i n ii i i i w i m i 
1 Ajgff^ iH |^^ 4^^^^ ,^i^ , f f . 187b, 183a-b, laSa. 
OQVoy to *aj Khan Karranl with tho wemlng tha t whatovor 
calcsmit:/ might befa l l liim (Xniad), he (^aj) shouia tmsuro his 
&m safety and defonco. \them Taj Khan Karranl Gasr*e to knoi? 
of the destruction of Imad's for t and his consequent death, 
he hoi^ not aa yet reached Bihar a^rtKsrefrora he Instant ly fled 
to^asd^ ilajipur. xftar hl0 victory over Iraad Karranl* slkandar 
sur rotxirned to Patna and assigned Chlyaspur and sonio oftier 
pcurganaa as Iqta to Mubara Khan Lodl %iho mottled In the 
raauaa of Mukan^a and punished a Karranl captive by Icfrntlng 
hla nose and ea r s , Taj Khan Karranl resolved to avenge hlii 
bro ther ' s imirdar and lauochod an offimialvc against r^ xabara 
l^an a t :iuk^»m by sending during the olo^t a cootln<3ent of 
Qfi thoaaand excellent soldiers in boa ts . On the i r approach 
a t day-broak, rtubara Khan out of fear flod away to patna 
before Slkaw2ar Siir, leaving his brother a captive of the 
Karranls who re t a l i a t ed by Ira^Hitlnrj his rjose and ears . 
slHandar t^ nan 6ur did not view th i s develofiment vwry ii jntiy 
£yid so he decided to punish his Karranl enemies. In his 
Council Of c^llberatlons he marked out Taj Khan Karranl of 
Hajipur and Fath Khan Batnl of Rohtas as h is t»o eK>et Inveterate 
eneeilos to t^eial vd,th. s e tw^n thAse t^io* he laade Taj Khan 
Karranl h i s f i r s t target* fie prc^osed t o his men tha t f i r s t 
7aj Khan Karranl should be ai^roaetied and recooeilod In the 
foUouing t:Kardsi "0 Taj Khan# see tha t the r^uqhals have 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmimmm 
1 A.f»«>ah*"i«>8hahi« ff . l ^ a ^ . 
fc^ 
cai>tur«d many plmemm. Sow, If you jotii iae» «« ifiXl unltadly 
dislodge tlwm* I f you aro not (Satisfied with tm, I have cotm 
alone# k i l l ni© If you caa drivo thora away singio-i-hanaod,- HO 
hopod t ha t bolng convincod, Taj Khan Karranl would ultimatoly 
join him and th©a both of th«a would e^proaoh Path Khan Batni 
vfith the awae appoali **0 Fath Khani look^TaJ Khan and I , bo«i 
have Qomo to you. i^ laay dofeat tho r^ghaOs providod you join 
us . Or« i f you aro displeasod \aiith U8« k i l l both of \m and 
chaatieo tho Mughals a l i ^ o " . After such nighb-iaog dolibara-
t ions h© f a l l sodously i l l the follo«fing caoming and in about 
a wQok paasod away witii hia droaa of oxpollint; thQ Hughals 
unful f i l lad . Oo tiis daath in 1559 A.i>. in his Jacjlrs of 
Kharid m d^ Bihar Sharif, Tatar Khan Kanai took sikandar Khan 
Sltr^s aona tov^arda soor jsmidst thm h i l l a . 
X¥ I COIIFLIC- BST-^SEH RIVAL ASmiAH a i l S F S OVER 
TJIS POSSSSSlCm OF B1HM\ mD THSIR 
ilEhNUKmS iCtTII THE MUOIIAJUS 
^^^r ainca the i r roconquost o£ nortlram India in 1 5 ^ \«D., 
t^^ ilugihala had been oxt^iding the i r « ^ i r o in awory diroct ion. 
LikeidLao eastern India too very 90<»3 f e l t the Mughal prossure. 
In 19SS A«0«, Ali Quli Khan ;^^nan, tho ve ter^ i nughal genoral 
I, III/99-102I Haji Muhssanad Arif ^jaadahari, Tarikh^i-
., @d* Imtias Ali Arahi, p|>» 53# 307-9i ?ab. AH. 1 1 / 
292-41 M^aaa i ' 3:1/181-21 My<if^^T^Mt>^> ff* ^ ^ * 5 i 
A.L, Grivastava, AJsbar tho Groat, 2nd od. 1972^ 1/29; 53. 
had eonquarod Jauopur £rao Ibralitra atioh sur yho then £-locl to 
Orlfloa.^ Sultan Bahaclur Ohah of BOOQIII who aftor havlno 
kl l iod Adil Shah in / ipr i l , X557 /\,D, had rotxirnod t o Gaur, 
appears to havo boon the f i r s t \fghan Suitao to havo lauocSiocl 
an aggression upon tho Huohala in dastarn Xn<3ia, UQ had 
aOveimsod towards Jaunpar with throo thousaftd t o foar thoueand 
horsaa but 8\i£0erod scirlous rovorscui^ aod having roalidod 
tho f u t i l i t y of further aggressions ha roturoed t o pongal* 
itieoeoforth ho ccmfinod himsalf to his ono t e r r i t o r i a l l imi ts 
2 
and aovolopod friendly r e l a t ions with Khan :<ar»an. 
?ho naxt in^iortant Afgtfian offttoaiva against Khan ^aman 
was launchod by shor Shah I I # Qcm of Adil Shah# whom ittnodiatoly 
aftoE his fa thor '0 death in 1557 A.O., h is part isans had 
isstalXod on tho thrcma a t Chwiar utMNca ho r^intoinod h i s hold 
t i l l 1561 A»D., vmen he advanced vdth a vas t arr^ consisting 
of 20#000 cavalry, 30#000 infaotry and 500 war-olophants and 
ono^tiped on tho bank o£ tho Gumti r ivor . His insaediato objoct 
was t o recover Jaimpur frora Khan zm&a, xo the eng^anont 
tha t £ollo«rod« tho in ig^ i foreos wora alioost routed by tho 
A^Kuis who thinlsing i t to bo tUttir final victory* indulgod 
ttisnsalvos in plimd^riog tho !<tughal camp. Finding th i s 
2 jy^barnaiaa^ ZX/S61 Sad<^Bi# I lA9# ^% 48f Joanar i>@ i*act. 
Tho Xmporio Ha^ai Hogolis* Eng. Tr. J » s , Hoyland« Bontsay, 
192a, p,142| D.U> His toacy^ B ^ g a l , ZXAdO; Hiat^yy of 
-^4 
oppor tuni ty iUmn ^ oiiian la-uoched a Durprlse attatSc upon tivmt* litjo 
d lsorganisod Afghans f lod a^say poll«*30ll thus los ing the v i c t o r y 
t o tlKi Muyhals. shar Shah I I ^oroaf tcar r e t i r e d frora p o l i t i c s 
a i ^ turuQd t o t o a rec luse coots^^E^tucmsIy callocJ a vagabond 
by '^nl F a s l . 
Concoearaltantly tjtion a f t e r Adil Bh&h'a (3©ath in 1557 ^ .D, , 
h ia oon ahcr shah IX was onthronod a t Chui>ar by ones group of tho 
Afghan©, Asra-^  Khmit tho surv iv ing aoa of isl^sn slmh was coronated 
a t Rc^tas by s t i l l another factiof. of tho Afthans, Taj Khan 
Karraoi , t!io stauncheait e r s t w h i l e s\xpp&ctor of Islam shah an i of 
h i s son F in i» Shah# clooo not soaa t o hav© s i J ed vrlth ^tfas Shah 
in t h e i a t t o r ' a f i yh t nith Khan /.^aan a l s o in tho saiao yoar* i . e . , 
1561 /v.D. as shcr r,hah I I hadl fought i n . iio# howovor, o v i ^ n t l y 
fotight tho Muchals a f t e r Shor Shah I X ' s defoat by lOiao < aman. 
This tiiiia a l s o t*io iiughaXs had suffered rovorses a t tho i n i t i a l 
s t age a t An^hiary but u l t i saa to ly obtained a s igna l and. docls ivo 
2 
v i c t o r y over tho \fghan3 ua<3or ,\was Shah* One f inds a s t r ange 
r i i / 4 3 f Fe r l ah ta l^ ^ r . iiJiUl g ^ ^ p i l c ^ u d i . p .20. 
P*i37, s r ivastava# Akbar the Great* 1/33. Mac 
p*146. 
>.146i His tory of the Afghans in Zx^^s pp.137-38. P« 
I'ho ratoai* t h a t Awas shah* s attssnpt t o reoccupy Jaunpur 
from Mujhal3 was tho l a s t Afghan attem^jt, i s not c o r r e c t . 
Daud 3hah Kar r an i , t he l a s t independent Afghan o^ultan 
of Eastern Ind ia at tempted &aco nx>ro t o t i r as t Jaunpur from 
tho Hoghals ( | a £ | M s = k i i ^ * p.205f Cf. i i i a torv of tho 
Afghans in IncOLal p» 1; 
^'? 
s j js l lar i ty between the £o«rttmes oi stmt: shah IX and Awass 
Shah both of whom had become kinga in tho eeme year# fought 
the 80310 eneesy also in the asma ^^ear and both tmre heard of 
no »ore a f te r the i r defeat . 
t3fc 
Chapter Ihreti 
Fwmixsxm OF THE KAfrnMix mu^jsnc zn SS^AX* 
I I TAJ KHA.^ 1 iCARRAKI'S RiSBSLLXa.' AHD HIS FIRST 
ASETEf^ PT ON BBNGAL 
I t has becm resoark^ t ha t , toniurds tho close o£ sultan 
Bahadur Shah'a ratgn his protf^o Taj Khan Karranl on having 
9h0^n signa o€ inmibordlnation» waa rocalled to aaur^ but 
In u t t a r disrogard tl^roo£« ho deixttod his brother Sulairaan 
Khan Karranl with an anajT to iovad^ BQWJOI aftor sufficiontly 
atran<3thoning his position fay contracting Criond^hip with Khan 
zamany and also that# Baha<lar Shah on his i ^ r t had racxuitad 
a hugo army to punish the roball ioos Karraoia but hia uotimoly 
2 
daath saved the tCar-anis frcmi testruction by him. But t h i s 
statoraont i s xintonablo in ^tem of tho infonnations furnished 
by Shaikh Kabir Batni \«ti08e ralavant account i s a t onco the 
Dost ©laborate and conoist.ent as dlacusaod horainaftcsr. 
On Ghiyaauddin Bahadur shah's dteath in 1560 A«D. , ^ h i s 
1918« harainaftar c i tad as JBORS, o>l^> 
,3cch fodaty* Voi.iv, p t . i . 
i^iSmim' PP*^*&f H i g t o r y ^ f ^ a A f a h a o a J S l n S l a r p . 
p , 172. 
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youogcsr brother chlyasuddin, ^^ wbui nujsjaffar J a l a l nhah ascondod 
the throfje but ahoMod no sign of attachm<5nt to the ^fghans 
undor Sher shah IX and Awas Shah in tholr attompto to rocapture 
2 Jauniiur ffroo the nughals undor Khon ;t:aman. rkwoovor, ho could 
not long maintain osrdial re la t ions wit^ hio nobles vihoo he had 
alionatocl by arrugant and disroopoctful deal ings. 
Taj Kr\an Karrani thoroughly raviatmJ the po l i t i c a l 
situaticm a l l around, Bosidos the tco«jiblod circtaastanetts a t 
Gmxc, tho potoat ia i aJghan chic£ Fath Khan Datni o£ aouth 
Dihar wao by that ttra® shorn o€ his supportero whcxn ho had 
i r r i t a t e d by vexatious conduct ana could thean ccKifit only J#000 
aoldiora. Taj Khaxi ^larrani whose rank was s^i^lled by Path 
Khan's disaffcsctad nobloo, f i r s t onterod in to an alUanco u i t^ 
tho Mughal vicoroy of Jaunpur, Ali Ouli Khan i^aman# who gladly 
offered to proviio aid to him in his intended inv^Bion o£ 
Bengal. Having thus secured fed* frontier with his itanodiate 
Muglial iwighbour, l a j Khao Karrani a t the head of ti^enty 
Jm, ii/lBli ste«mrt« 
a^# 11/130/ 
Shah was 
^te so;: of Bahadur Shah i s ^wolutoly misleading* vide« 
fiAyim. ^f l^^q* P P . 1 4 9 ~ S 0 I m fact , they were brothers both 
being the sons of sul tao Sbawatiddin Abul liuzaffar ?*iharamad 
Sbah Ghas5i# tho f i r s t iod«^p>endent Sur Sultan of Bengal. Vide 
^ % g g f§ lOiS^t* P- ^^f Otroaieles of the Pathan Kincra, 
p» 4X7• 
2 Cf. History of the Afghans in India. p a 6 8 . 
3 See Su|>ra# Taj Kt)jsm Karrani 'a Treatraont of tho Afghan 
Hefi^ees* p*30* 
thouaatwl s o l d i e r s crossed the Gang«»9 aoU on reaching Patoa 
ho deofmxl i t prudent to aXatit posaiblo« Fath Khan oa tn i of 
over 
nc*jtas/ to h i s s i de t o fu r the r strotigti)en h i s pcwit ion. 
The response received \tms favourable , r a t h Khan Batni sen t 
hiRi a oemtiojent o£ one hundred veteran f i g h t e r s and four 
coBOellent uar-e lephant£ under the command of h i s b ro ther riian 
Hasan Khan B a t n i . Doing t h i s re inforced Taj Khan Karrani 
proceedod totfards oaur a g a i n s t J a l a l shah# who having been 
alr«widy deser ted by h i s d i s a f f ec t ed nobles could then count 
only 3#000 s o l d i o r s . Hotmverf J a l a l Shah had posted Jazi 
Dahadur t o guard on h i s behalf the Hunghyr f o r t which uar then 
consl'iorod as on© of the gateways t o Bengal* On roaching 
thero# Taj Khan Karrani found the f o r t t o t a l l y shut up aga ins t 
hixn so much so t h a t he decided t o stornt i t t he following 
morning* Dut unfor tunate ly for >iira, he was not d e s t i i ^ d t o 
o ia te r i a l i so h i s aoho^xi t h i s t ime owino t o the dofocti<^ of h i s 
a l ly* Miai^ laoan Batni t o J a l a l Shah's s i J O . By e s t a b l i s h i n g 
contac t u i t h j a s i t ahadur during the n ight iiasan Khan Batni 
convinced hlra about lAa s i n c e r i t y . Vharoupon sasi nahadtir 
a l louod him to ontor i n t o the f o r t , .^armod a t siKJh unoxnoctod 
turn of t h e s c a l e , ^aj Khan Karrani and ?4ian Sulaiman Karrani 
3- ^^iR^'^"tf^mlaap> ««• 191a-b | 192a, Hi^hal Relat icms, 1^.141-42. 
IhQ s ta tement t h a t Bahadur s h a h ' s successoar J a l a l Shah averted 
the Karrani raonaeo by taa in ta in ln j frion-^ly r o l a t l o n s xfith 
Taj Khan Karrani i s con t rad tc tod by the cr^n' - a ry evidence 
furnished by Jh.Kabir »atnl# accordintj t o ythtxn t he r e eaciotod 
b i t t e r h o s t i l i t y between thorn. Cf. itfebarnatna^ i l is tory of the b i t t e r h o s t i l i t y between thorn. Cf. itfebarnatna^ i l is tory of 
7u!oao^ ' ' i -sh^han , f f . l $ l a - b , 192ai r^ucfhal HeXitions, n-^. 141-42. 
invoatcK2 thQ f o r t and f r a n t i c a l l y launchod an a t t a c k o^ i t . 
ThQy caused about sisctoon oponlnge on tho f o r t \7alls which 
VQtQt hOb?evor, promptly ropa i rod tlirough tho e f f o r t s of rilan 
Hasan l i a tn l . Apart from th is» flian liasan had soiae thatchod 
hCHiscMS broi^ feght t o hiia and having so t thao jn f i ro* ho hurlod 
t h e b ias ing mator ia la on ttio bc^ioglng Karranis* Ail t i joir 
attCBf^its t o ©team the f o r t tlius boi.^ij sys tcaaat ica i ly bafflocl 
throughout tho day by nacan Batni anc2 uas i ii^iadur, Taj i-ihan 
Karroni an<i hlo fo l lowers , thoroiaghly €6d:iauj5tod ana fa t igued, 
rotiro<3 t o t h o i r tonto fo r r e s t a t n ig[ht»fa l l . On tho othor 
J9ide# fUan oasao Datni as i f i n t u i t i v e l y r o a l i a o j the impoaci-
b l l i t y of fu r the r r oa i s t ancc t o tSio Karranio i n s p i t o of h ia 
toR^porary ouccess aga ins t thattJbut having f a i l e d to ctxjvinco 
aazi Bahadur about the adv l sab i l i t r / of evacuat ing tho f o t t and 
of r e tu rn ing t o i^©ngal# ho hur r iod ly rushod t o Jau r tooforo tho 
presonoc of J a l a l shah vrtiom ho poreuadod with RIUC^ d i f f i c u l t y 
t o go mid pfut up a s tand a t tho oonfliKmcss of tho r i v o r s Kosi 
and G^ngoa^ by u t i l i s i n g h i s (^a la l 3hQh' s) n ine hundrofi cannons 
for ©hooting f i ro-^r rmra a t tho onacdos. 
Taj Khan Karrani v^o appoaro t o havo captured by t l ^ n the 
Hunghyr f o r t f ron Oaal Bahadur, the l a t t o r boing no rrora hoard 
of# a t oaco proceeded aga in s t tlio Dongal King wtio, howovor, 
s k i l f u l l y fo i l ed a l l hia attoit^^ts to crosa tho r i v e r Kosi . Over 
1 / \ ^ s ^ | | - | * - a ^ ^ ^ y ff .l92b«193Q. Cf. Itughal Uola t ions , 
aacl 9iaov&0 what was woxfo Iwpottasitt T94 Khan Korrai)! had 
los t a good mniber o£ h is tolXa^Bts* Ttmy ware lured awa^ 
by JalaX Shah %H%o took to Indiacriiaiaato Oistributlon of 
la^Doy maemgst, his friends anJ foos alUcft in or<^r to win 
tha i r support, HO squaodor^d away oa t h i s ocMsasioii about 
tMrfp/ i ac rupe«« fear t h i s imrpcNse, In tba isnoqual f ight 
that soon l a t e r followed* Taj Khao Karrani oouJLd oot withstand 
tlMi b a a ^ arti iXorv attack of his ooontias and having sufferod 
eonsidorabia Xo6;s« ho withdrew enrmxto to Hajipur upto vdiic^ 
he was pursued by riian Fiosan Batni» 
Thus, Taj Khan Karrani 's f i r s t attaiapt <m Bengal onciod 
in a f a l lu ro . This fiasco on his par t raay be correct ly ascribad 
t o til© betrayal and fai thlossoass of Mian Hasan Batni whoso 
oncoura^GRiont and active cooporation pro jud ic ia l to the 
Karranis saved tho Bongal sultan who was othsrwlsa disposed to 
leave his owpital for an unknown doatination ovidontly in 
2 
anticipatioD o;: tfie impoHsding Karraoi invasion of his domains. 
I I I OOCXSPPSXCm OF OAUR BY a?AJ KHMI KARHAMI 
His abortive 8en;jal easpaign did oat* howavcr* daii^ >en tho 
s p i r i t s of l^aj Khan Karrani ^ho again sot h is mind to niato** 
r i a l i s o his droarn. Tho awxta caution and circumspoctiors as 
bo£oro« also char»actoria©a his soacxid and successful oxpodition 
to Bengal. On return to Hajipir frora thG e a r l i e r B^igal 
1 Afcaiiah-i^Shahaa* f. 193«« Muohal Relations^ p . 143. 
2 Ibid* 
eaanpaignf Taj Khan Karrani h&3L crossed the Qond^^ again 
ii9lp4Cired haip from Khan zmmn who th i s titim a l so rdspCHKSecl 
moirc favourably. On t h i s ocoa8i<»i he joined Taj Khan Karrani 
in porson against th«3 Qon^ai SttXtan JaXal shah f^he had ho&i 
hamnv&t airoady r^atoKO&d \sf Fath ichan Batni and Mian Baaan 
Khsm Oatni* Tlva contending par t ios todc trvsir r@8pectiva 
pe t i t ions oach on t l ^ oi thor bai^ o£ the r iver GaiKSak, Bxxt 
vary soon Fath Khan Batni had to i€K»re J a l a l shah in order t o 
r s t r i ave his omi position in south Bihar «^iere Tatar Khan 
Kaosi &ad the B<XIB of sikandar Khan sur had occupiod imich of 
his t e r r i t o r i e s dhiring h i s atamonco, Tho Doiigai SuXtao perhaps 
found hiiascdf unequal t o the situaticm amd hence* returned to 
G«ur. Zt isy haifever# strange to ootioe t h a t instead <tf pursuing 
the re t roat ing anesiy a t such an ogportaao iMcoent* Taj Khan 
Ksrrani and his ifiaghal a l ly Khan £^ araan likewise returned to 
the i r respective t e r r i t o r i e s * After having enjoyed ooR^leto 
r^>08e for several days* he was again roused t o act ion. All the 
tiiae# tho idea of the conquest of Bengal appears to have hovered 
over his head* His friendship with Khan Eanan was a l l intact* 
But so long as Fath Kh€ui Batiai of souti) Dihar was hos t i le to 
hia aiid friendly towards the Bengal Sultan* he could not safely 
enbarlc upon his Bengal expedition* 
/accordingly* ho cerrespon^^ with Fath Khan Batni with a 
request for aid in his cherished Bengal operation* z t i s very 
1 l^jwiMr4"-g?^ ft^ m^ f .iMai cf • m^l^u^siA^m* pp.144.5. 
etrang^ t*iat quit© forgetful of hla a a r l i e r partisanship 
with Sultan J a l a l Shah* Fath K^n thio ticio deputed his 
osm son# Haji Khan Datnl as an auxil iary to the s o l i c i t o r , 
i 'hilo boinj thus aescomponlod b / his Mughal and Afghan a l l i e s , 
Taj Khan Karrani WHB siarohing upcKi Dangal freset the si^lo of 
Haiipur^ Us brother aulaiiaan Khan Karrani along i>?lth his 
subor<3inatca» such as Allahadad Kala Pa^ar and Bal»3 Mangli« 
was as per hia bro ther ' s instruotic»)S« raarching concoiaitantly 
frooi th© (3i«5Ction of Bur<ayan whoro they ware, Obatructad by 
J a l a l Shah's <*sputry# Isa Khan Sur. Suiairaan Karrani, hoimver, 
reeai¥dd roinforccaiionts froia tha Haja of Orissa* H^ 2]cunc3a Dova 
ana in a f ierce b a t t l a aafoatoa tho eaem aR<^  co^tinuod hio 
raarci^ u ^ n Gaur. 
^^ rhan s u l t ^ i J a l a l shsh racaivad reports of tha isopandlng 
Karrani invasion of his lUn^ a^iBW ha rushad out frocn Gaur to 
soDolsa ^^ inva«iers# but a viestira of serious atoaetch troiii»lot 
ha had to uadartalea a ro tum march ^XKI diad on the \my in 
1S63 \%D» <\t Gaur his son* em anonym* succaadad to tha throno.' 
Glialarti Huaain aalim cocaputas his roiga a t 7 months and 9 days 
af tar /ha was siurdarad by a usurpar« a cer ta in sur .^f$han, who 
xz/aasi 
ff. 196b*197ai 
Kfiqa~oi_^Shi. p*1417f Cat 
p. 168. 1731 ff^ Sl^ fY 91 
172, 
i J ^ a z u s s ^ y y y i , 
^§^0 p«1471 Qloelviaim* 
pp«168. 
claa 
»tyl«a hl .»el£ ohl ,»uaaio XIX and «»enaod tho « , « « of nongal.' 
tils ueurpatloD mm^ howovcur* £olloiiied by oootiauol anarchy 
aoa tunnoil* foe* tho pcurtidafis of tho muedozred Hing xmso not 
Oispooad to allflw him o fre© hanO to nao« auoh a oheotlc and 
CK i^fused state o£ oCfairs at Gmor i^ nnc^ ted ta j Khem Karrani n»3rc 
Uian evor before to invado oet»gfal* no was by than joinefl by his 
brothac Mian suJLalsKU) Karrani cxMaing £rom the Jtirection o£ 
Buro^ mn* Than t h ^ jo iot ly laiA aiogo to c^aur. In his turn 
Qhiyaouddln III put v^ a otron^ rosistttnoe for qui to saraetime 
bttt !raJ Khan Karrani diocomfittod hiis in a l l his o££ort8» and 
at ia»t oois^XXod him to stt« for pmoeem Diapairing of any suoeoss 
ovor hi© onaRiioe and being highly appxehrniBivo of his l i ^ # tho 
usurpor opanod nc^fotiations and on son aasuranco of having hia 
i i f o opeurod* he aurr^nderad to 7aj Khan Karrani, But the lattNMT 
in utt^r disregard o£ his ami connittiiont* put to ^oath the help* 
iaas Ghi^asuddin who ia roeorded to havo roignad for ono yoar 
and eXevon daya* Tttm soBWtliao in 1S64 A,D,« Dengai pasaod 
l -Sht ]^; ' £»i97af C£. 
k2« PP 
^ SoiKjai« p*40>c<:^  
XX/33SI 
@% S»»XS9| 
# pt«X» p«X^f _ _ 
tho utioXe story. AbuX rasa's sta 
«>o»* <^^4^^gmk' ?':^\^H *?«* ^«^ ^ « " Karrani conqurod 
BengaX l^ USXingJaXaXuddin i s incorroct and^ i therofoio* «ii>-
Xeading. Xn faot# i f Gtnaaet Huaain saXiia i s to bo boXiovod« 
two fsttro aovaraigiw ruXod SongaX for a totaX poriod of another 
ono year* aovan mootiis and tatmaty daya* JaXal Shah'a aon 
raigiad for 7 zaonths and oino days t^iiXe tho uimrpcor 
(CcMitd.) 
'^ 4 
i n to t^)# bajods o€ Taj Khaa K&xsani xstto loauguratod the rulo 
o£ a n0» dyoaaty t ha t oontliKted to trulo t i l l 1576 A . D . 
I l l I TAJ laiAtI K/^li/tflX'S FtUElIOSIiXP WISI KHAN SAMAH 
Long bo£oi:o his cooquoat o£ Bongal in 1564 ^•D•t ?aj Khan 
Karrani had peoOmntXy aviXtkvat&d sincere Crioadship'*' x4.th the 
Mughal vicoroy of JaAHipur^  All gul i Khast ;^ araan« t^ ho had occupied 
Jaeaoptuff in 15S&-9 A,D« from Ibrahim Khan Sur and aactaoded tho 
t4uohal frontiore u|»to tho ecHifinos of Bihar. In tho aaao yoar 
Sultan Bahadur shah of Bongal having disptairod of his succose 
agaiiMit the ^^ighala had to withdraw; frcmt Jauoptir to Bongal, 
Taj Khan Karrani i s not known to hcwo a l l i e d himaolf %iith 
B^iadur Shah in tim la t tor*o invasi<M) of Jaunpur. Khan '/acnan 
had a lso foi led tho suljoequont miceesaive inoursicxis on Jaunpur 
(oootd*) Ghiyasuddin ZIX# for 1 yiear and 11 days* cholam 
Husain Salim's c lear calculation of t l ioir roigos evon 
g i ^ n g the iiurat>ar of days thervwf pretonds to be OMaot« 
but straogoly ex}ough# the e i ther does not give tho yoor 
and laonth of the i r secession* In «rasr t o aocotaaodato 
tho eighteen iiiontiio* reign of those tsm? Sultans* J a l a l 
shah*s death ciust be plaesc^l in early 1S63 ^.D, %rhile Taj 
Khan Karrani*s aooession in l a t e 1S64 A*D« Seo Rivaaua 
S^atiri* pp»lS0*S2« 
1 /Uaul Fasl*8 remark tha t sal Khan Karrani entorod in to the 
a r t fu l and tisypoeritical friendship «7ith Khan Zmmn i s 
absolutely wroog in view of tti« foot t ha t thoaee i s tx> 
record of any ecmfrontation between then* Cf« Akbameirta* iiA25t Also vi^ MWmjmjssmm* ^/^s. 
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bjr shQX nhah ZX and hvmz shah* both i» 1S61 A*O« Sim^ thoo 
tho aughal gr ip on eastern Zodia had b«^i grouing tlnoor day 
by day* RooZiaing tho cpt^atlvlty of tho s i tua t ion ooaaoquoot 
tapon thoao ad^orae devoi<^3CQoiita claorZy preJudiciaX to Afghan 
intorosta* Taj iOian Karrani ^tonptJLy profarrod tha polley of 
friandahip t o t ha t of t ^ s t i l i ^ with Khan Zaman^ a tfiao polioy 
yilhlch l a t o r on paid him miongmiaXy. Ho acnt cost ly presanta 
mjch an osesaXlont tfar-olaphant8« aXorns^th the rare and fine 
imaalin cloth of Bongal to Khan ^afaan who a t hoart antartainad 
a doop-rootod onmity with hia otaployar* the orapacor Mcbar and 
naturally atood in naad of a truated a l l y liHo the Afghan* Taj 
Khan Karrani* ttlB imaadlata ot^itom naighbour t o totm to hia 
aid a t tlio hmir of neod whan hie rap^atod reboll ions for indapao* 
danco a t Jaunpur vo.ca to land hiia in to s t r a i t a in viaiw of A>kbar*o 
puynititra oaq^oditlcKia against hiia. Zn u t t e r disregard of the 
iiqparial f arman to conquer Bengal which the ait^oror had £Mreeiisod 
him as <act|,y« Khan ^a^ian had providad p rac t i ca l aid to Taj Khan 
Karrani in the l e t t e r ' s conquest of B^igal in l a t a 1564 A^O, 
Bayasid Biyat records tha t i t was Khan Zaman who had conquered 
Dongal and gave i t to Taj Khan Karrani.^ Jo mist* howavor* 
1 Badauai* ZZ/«8| A|Q>arnaroa^  ZZA3a-9* 149| Tarikh»i»Ofuai. 
pp. 203-4f History of i ! » Afghans in India , on. Z36.>37. 
3 ^^tfoyy 9% ^ ? ^t^mm Iff i^f* p.137. 
3 £^&a£msq* iz/3as# sayaaid p^yff* Jga^^gf-k^^^^yf ^f 
> ed« iUiiidayat Husain* oibliothaoa Zndica* Calcutta, 
4 Tigmy^-^-^iaay^ ¥^ ^^m^^» p.23s». 
mako Qllowacico for tho axagttration in oayasid 's statooent 
boo^Mse l3f7 thon ^aj Khan had liuiXt up h i s potmr and oofuXd 
occupy Gaur enron witt^yut Khan Zmtuatn^a Fi^lp. ^^cm Taj Khan 
Kan^ni bocaeaa tho abdoluto ciaator o£ DQngal# ha c»!»|.cd»ratad 
hio oofiquaot by arraoginQ a gosgocnto banquot In apfurociatlcm 
of tSna valuable sarvicos o£ h i s honoured guo£it« Khan ^ataaa. 
Tho grand feast bain9 ovor* Taj Khan Karroni handed ovor tho 
l i s t of ttm troaauraa# goods and a r t i d a s , horsaa an<3 alapt^nto 
ate* obtained in Boogai as booty* to his ehiof gu«e«t to utioca 
as ho had doclarod in a courteous jastura^ aiverything balongod* 
Fully rea l i s ing his f r i and ' s ^x>deoty« Khan 2.anan had aecaptod 
tty2 ott&K and ratujoaad the l i s t . HOt hotravart took only ono 
etwica alaphant and teanourously rociorlcad t h a t a l l tho ros t o£ 
his balongings would ba t t a r rociain in tim custory c^ his host . 
At la8t« Tai Khan Karrani ^ v o a v^ aXRi and {laarty s<Kid-of£ t o 
his ally* Khan ^^opan whila tho l a t t o r %ras ratnuming to his ami 
tarri tojry.* 
tV t ASSBSSJ1KOT OP TAJ KIlAtI KARRAISI'S /CIIIb'VmaiTS 
Tho hero of an ado^anturaouo and stors:iy political caroar 
that had axtonded ovar tho long ^riod of a quarter conturyt 
that is, from 1540 to 1S65 A»D.« Taj Khan Karrani astablishod 
at tho fao ©nd of his life an indOj^ondont Afghan ruling dynasty 
1 ^f#H#-|^-a^^P# fa97af IfUdhal Ealationa. p.239. 
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ID 0ongal# which in course of tiaia e9q;>aodod also ov®r tlia noigli^ 
bouring peovincos o£ Bihar atid Orissa« as t^ l l bo seen in tho 
foliowing ch^tOTB. On his aooessioa the pexrpetuai provincial 
anarchy was stampoa oixt#^ Taj Khan Karrani* ho«revor, could 
not enjoy his exaltea pooitioo for long, His l i f e ' s cup having 
been ful l within several months of his acquisition of the 
Bcttigal thrcMoe* he 4Lied a natural aoath loost probaJc^ y in the oarly 
months of 1563 A.o* 
1 ?iUt ltol9SY «y^  Benqa^^ xxAdl . 
2 lbid», p a o i i Blochroann, fififfiteS|iSaMSB2*P* 159, places Taj 
Khan Karrani *o aeath i\*\\m P72* corresponding to 1564 \«o, i3ut 
in view of Jalal Shah's death neet prc^bably in oaylv 1S63 
A*D# and the subsequont 18 months' riogn o£ his aoo j^^ iaous son 
and of the usuxperc Ghiyasuadin ZXZ both cecnbined* and 
also of several lacmths* rule of ^aj Khan Karrani after his 
accession, i t a®iaEm plausible that ho (Taj) diod in early 
|n|^,p,i73i ^^assiS' 11/3291 Pt,^ , mw^y 9g B^^ ,^ 
h laodom scholar (Atul Chandra Roy* History of Benqa^* p»14) 
gives a thoroughly misleaOing version of Taj Khan Karrani'a 
death* According to hici« Taj Khan Karrani had 0one to ifajipor 
to bring tliG ^ cakara to submission, leaving sulairaan icarrani 
at Caur. Tho KaHars defeated him and he died of his i^KKinate 
tilthin a year. 
In fact, Taj Khan Karrani had fought tho Kakars socnotirae 
before Adil Shaln's death in April, 1557, as evidenced by the 
letter's having sent their war«>elephant8 after their victory 
over tho fooaer to the distressed Adil shah (Tarikh-i<^han 
Jahani, X/411<-13) • 
Again Ohulam llusain salim's statement that Taj Khtm Karrani 
had ruled over Gamr (Bengal) for 9 years is also nislooding* 
This may be tenable provided Taj Khan Karrani's rule over 
l^jipur since 1556 A«D« as a deputy of sultan Bahadur Shah 
of Qei^ial is taken into consideration (Riyagus 8alatin*p.l51« 
Cf• Afaanah«'i-»shahan^ f .Iddai MUOfeiQl Hala€ioaa^ n.llst 
Raudatut Tahirtn^ fJsS^at Historvog the Afghans in India, 
P«171« 
V .. — ^ 
Tai K^n Karraoi tms aurvlved bsf his son Yusuf Khan 
Kasroufii* «ri)o» rKKicnror, did »ot succeed to his father's throne 
nor does im oppoos to have homi aoraLiiated as his father's 
heir«designate. Moot prdbabi^t Taj Khan Karraoi bein; dictated 
by his sound juclgemont end ^gia6am$ laioht have podntod to his 
abler and tnoro cmorgetic brother Hi«ui Suleiman Karrani who was 
his alter ego clearly since 1S40 A«0.« as his p^s ib le successor* 
Hau&fGOtt Yusof Khan ^C-JB married to a dauohtc^ of Mian Lodi 
Khan Karrani« 'I'aJ Khan Karrani*s taost trusted friend and boot 
general. Zn viot? of the subsequent rebellion of Lodi Khan 
against Daud shah Karrani in 1573 A.D,« the lat ter hi l led 
Yusuf Khan on the suspicion that Lodi Khan might atteopt to 
insta l l on the throne his son-in-law as the rival of the 
1 
reigning laooarch. 
7aJ Khan Karrani i s not knoun to have iosuod any coins 
in his tsMTi naina. tils suddmi death iittnediately after accession 
easy perhaps eacplaln this contention* Though absolutely bereft 
of cmy miraismatic evidences^ ^a| Khan Karrani i s represented 
in an inscription to have erected a lasMKiue in thQ year 15S9<-60 
A»i>*# «rhile s t i l l a deputy of the Bengal Statan Dahadur Shah. 
T&j Khan Karrani had a very strong sense of jxiotice* and allobred 
1 Ibid, , p*109f JBms* IV, p t . l , p, ld9| ifiatogy of the 
QentmlT vol . IV, 1960| £^.24S«7f fn.Sl i eptgraotyica^ 
..fT&KSfi* 
?9 
none o£ hie ottUitstB t o harass or oppress his subjects , 
trhero i s an ovont ^hich suffitfiontly iXluatrates th is t 
Beforo his r i s e to suprome POMGS in Bengal* one day a t his 
Hajipur residence 5^ aJ Khan's iCotwal conducted to his presence 
tuo Xigoor-broidLng wLdows -«> tho younger woman being the 
dauglilser-in-Xat^ o£ the older ono. The? possessed 30*000 
rupees in cash but had no male laoirfber to lo6k a£ter thera. Svi-
dently« they were charged with liquor~bre«/in^ which in those 
days must have boon considered as an iliogaX trade* Taj Kh&n 
i^carrani i^ rho did not mind t h e i r x>rofo6oion* soricmsiy disapproved 
of t.ho Kotwal's action which araountod to the harasancnt of the 
heipiess uidows* On the 0(Hitrary# he made arrangements £or the i r 
safe v?ay noRie» Mot only that* he caterjoricoily refused to 
aoeopt t he i r surplus money in sp i t e oi t he i r repeated roqueots. 
For the harassniont eauoed 1»> the woraim)* Taj Khan Karrani made 
an wtmaplo of tho concerned KOtwal by dismiseing him from his 
job . Before the present gathering Taj Khan also remarked tha t 
sueti ac ts of extracting irKXiey tsam t^ K) subjects on fa lse oNcuamsj, 
€BQOunt to gross oppression and in jus t ice t^ich ir^pede one's 
success in l i f e . 
Taj Khan Karrani was a leader «rtio pOBsossed the much 
aoedod ctomaotmmaao of a po l i t i c ian and thla i s exemplified 
1 ^f^pM-^tKtl^W* <£• ^^i» " 19^ ^ ^ 1 <:<• HUQhal Relatiima. p«144. 
:'0 
frori tits ontrino into trntsimotAoX rolationstiip «i th a loadixj 
Uindu Cixnily ot his nol^)bourl»x>a« The ehlQ£ o£ tho narrd 
sajputo govo his deughtor in oiarriage t o 7aJ Khon Karmni. 
Although on tho faoo o£ i t tliis Quptiol are-angamont XMO nioti-
vatoa by p o l i t i c a l eKMrmiclerations* i t spoake in fiavour of Taj 
iChan Karroni'B Qpcm-«Etii»do<3ooss. 
Baing a vory sofiior nal>le« Taj fCiiftn Karrani ootsiaanclod 
eu£fioiont aalf-roepoct and was ovoc roady to naintain i t» 
His Qttitu<3(a tOKfarde Ibrahim Khan 3ur a t Adil shah'e darbar, 
i l l u s t r a t e s thia at!^y«* Loyalty to his patroo was a ncAslo 
<iaality of Tai Khan Karrani. His aarvicos to shor v>t)ah, iBlcm 
Sbah ^ a Firuss shah oloarly show tliat he was deeply loyal on& 
thoroughli^ attached t o a l l of thom# tho onl^ contradiction boing 
his ingrat i tude to Khmnma Khao whom ho had saurderad* haaavor, 
under tho peroaptory ordora o£ Zslan Bh&h but t o t^ioeo pro^arraont 
too ho i o said te> havo o»od his olavation t o high pooitiono.^ 
Taj Kh^n Karrani i a 00 of tan found t o i&fo boon a^ofull 
perfidioua by naturo. Hia slaying of Rhawvas Kh4Hi« sulaiman 
Rhan« Salim Khan KaKar and GhiyasuJdin XZX arc the glaring 
axaraplaa of cold»bloodod and calculatod murcters. ii^ithout any 
protenca to absolve ?aj Khan Karrani from ttioeo crimQ3« i t may 
^ Afaanah-i-Shahan^ ff. 193a-bt Mughal Relational p.144. 
3 Vide St^ra tturdor of tiaaoa*i*Mi Khatuwas Khan by Taj Khan 
Karrani^ pp* 
n. 
pcuEfiaps be stdomitted t^at t^ ratirder pol i t ica l opponents and 
rivals had boen a regular part of the oontaroporasy polit ice 
and to r i se abov® i t could porhapa araodnt to his mm und^ng* 
^ihile his xaaxsm and op«ii«lieartQd raeoption o£ tho Afghan 
the 
rafugoes from northern India i s indicativo of/fact that ho 
eould hardly sparo those Afghans whoso loyalty to hlra was 
doubtfoli the Kaiears boing the su^portors of Adil shah Sur 
weror thoro£c»:o« attacted. 
utmost vigilance* cunning and f l ight before a superior 
enemy raostly characterised TaS Khan Karrani * o fighting 
techniques. From aexxtg a l l the battles that he ttad fought« 
tr^re wero hardly a few that woro free from these tactics 
which at onco aaiiN»d him from the iai>eoding perditicm and also 
di»^>poihtod his enemies apart from giving hira tiine to fiirthor 
strengthen his oun position. 
Taj i<han Karrani would not usually lose he^ >o tsv&n in his 
bitterest eneoxy wivxa he could easi ly beguile, ilis securing 
Adil Shah's pardon after so mmtjf fights with the lat ter , 
sufficiently supports this ausmise. Added to this event* 
may be mentioned the winning of Fath Khan Batni to his side 
Just bofor© his conquest of Bengal* especially whan tho o 
former had already sided t#ith Sultan Jalaluddin earlier to 
face ^aj Khan Karrani and his a l ly Khan a^Enan. 
Taj Khan Karrani appears to have been quite free from 
vices l ike drinking and c^imi^atMicticKi* e tc . This i s shown by 
f < 
his bold t&pproaah as * oplui»*»€iatQr' to a certain nizatn Khan 
Our in tho open eonforenco which sultan oahadur Shah o£ 
Bengal callod at Mtmgt^ jfr to (Saeide hlo course of action In 
vian ot tho rumour o£ Adil*8 goneral Rao l^ iusaln oatol's having 
oapturod Qaur. 
Taj Khon Karranl POS£;ODCQ4 tho rare vlrtuo of eorglvin.. "J.a 
ersteihllo onamlos* Gv@n he could reconcile ana accopt th(^ In 
his oorvlca. For Instance* Qutubuddlnt brother of tho protenaer 
Sulaliaan Khan whoo 2aJ Khan Karranl had killed In Xslan shah's 
tlaie« rose In such high favours with Taj ichan Karranl that by 
the latter* s |»ractlcal cooperation ho brought back from "Turan 
his nephe«ra Isa ana Israall* tho sons of Sulolraan Khan, sold 
sometimes aftor ti^ olr father's murder In 1540 \.u., to Turanian 
oerehants. saved by I'^S Khan tcarranl's good grace, loa who uas 
then tw^ntyflvo, started tils political career as a feudatory 
of the Karranlo on receipt of an estate in tho ohati region of 
Bengal and in duo course of time having becoiao the chief of tho 
twelve ohulyas* ix^ t up the stiff est resistance to tho Mughal 
ea^panslonist designs In tho east for about two doeadoa until 
his c^ iath in 1599 \,ii,^ 
Taj Khan icarranl sooras to have bo€jn gifted t;ith literary 
acuraen and taste. Ho evinced keon Intorest in literair/ cerapo-
sitiono, Onco ho pronentod to Islam ehah tlie follotilng verse 
1 A|ff^fmM-^^ftr^y>* f.iaSof ^lurrhal Rolationa. p. lSd. 
2 #ffi[OT»flR »^ ^^^H^^ uengal Chiefs* Struggle, u^mqal fc>ast 
i^d Present. 1929, ix5.32-37| for d e t a i l s oii Xna Ithan. 
eoigpdsod ^ucteo^poroi 
X 8tyl3 mysolf your s lava. '^hat bo t tor Job may 
I find than th to .^ 
OultG proiairjont for his readtf words an<a tJlts# Taj Khon 
Karranl I s found to hovo boon so of ton GM>n8uXtocl In tho highly 
esiai>licatod si tuations* by tlioso uhooo cause ho stood for* 
awsh as« Sultan Shamsuddln Huhanrnad Shah chasi «i tiiG ovo of 
the Irfattor* 0 forcible capture of tho Chunar for t froo Path 
Khan Datnl and Culton Bahadur Shah Gaurla* pr ior to !iln vaz 
A 
with Sultan Adll Shah. Granted a l l othor moro ininiodiate 
cau808# hie alncero and intimato f^ondshlp Td,th Taj Khon 
Karranl might hanfo aEBboldanod Khan 2;aman to r lao against his 
oussarslntf A}d>ar. Boat modoro hiotorians havo raisroprosc^itoa 
Taj i'.heaci Karranl by uniformly s ta t ing tha t ho om»quorod and rulod 
Dongal as tho de^Kity of hla brothor Mian sulaiman Karrani* 
ovidantly 00 ttio basis of the rolevaAt passage of BadaBa»i. 
1 TarilELh-i-»oaudi# ^•178s 
2 Cf, E l l i o t and Do«fson# XV/494« 
3 Mffftq^M-^^^^m* £*167ai MuahaX Relationo, p a 3 3 . 
4 ^ff^Mtn-^-^^y^?!^!^* f.lSSbi Mughal Rolations. p . l39. 
5 Badfopi, z/409« 420*211 Riyagus Salatin^ Tr. footnote X, 
p.lSQi History of tho Afghans* pp.lVg^-QQi slochraann? 
_ _ _ _ :og 
Doogol Chlofs' Struggle^ Sooqal Past and Present* 1929«p.340 
.''^ 
Thia vi.a^ ia not, hou*o\i^ ur# oorroet. \ thorough stud? 
of tho carooc of Taj Khan Karrani roveals Just the op^josito. 
It Has in fact lUdn £HU.ainian Karrani« Taj lOian Karrani'o 
youngor brothor who acted as tho dopoty of hia oldor brothor 
on oany occaaicxis. Taj Khan Karrani *0 rolo and position in 
tho contQR^porary politica \^ as far RK>ra ctmspicuous and 
ii!^ >e»rtant than tliat of his brothor* Ho uas a loading porao-
naXity sineo shor Shah's timo and under Xslarn Shah ho had 
becoina a n^ dJia (confidential agoat). As pot xslam Shah's 
^iog instructions* he oocupiod tx^ lofty rani: of tlio Suprono 
roiniotor (tiassir) and rogont of tiis son and suocoasor, Firus 
Shah. It io on rocord that ho was a man of oxtraordinary 
daring and valour and tras also highly adopt in strardsmanship. 
Ahmad "Sfadgar further praisos Taj Khan Karrani as a very strong 
2 
and influoncial noble* Ghulam ffusain Salisi records tha t i t 
was af ter tho c^ath of his brothor Taj Khw) Karrani that 
Sulaiman Khan Karrani ostsdblishod himsolf t^ th fu l l indopon* 
deneo as kinj of B&OC^QX and Bihar. 
I t i s , thoroforo, no t^onder that Taj Khan Karrani, 
trarthy, valourous and capable, in diM course of tiino hisiaolf 
i Tarikh»i«3bahi, p. 290. 
3 R^y»uff ^^tlAfF?* '^•» p a s 2 . 
B5 
boeamo a sovoreign to Qdom the throcio o€ oongal* i l ls 
daialso tiitiiin a fcRf montha of his aecossion did not undo fiis 
4ttQlra»ont« i i is family oontinuad to eontrol tho dostlny o£ 
oastGSti India £or looee than a doeasie aftor hla doath* oadaoni 
daeacvodly c a l l o Taj K i^an Karcanl the wloost and niost leacnod 
man among the Afghana. 
1 I^ |Sa4* X/«09l Also R^u<^tu^ fm^^' ^•3961 Hl8t9rv 
u 
Chasiteff foun 
TBS RISZOSI OF SUOtAXtlM? SHAIl XARIUaa (3L8«S->72 A.DJ 
Tti® coroer of SuIaiiB&ii Khan Rotrrttoi* the soeondi cuid bjr 
t&je most iiluatrioua of the Karraiii ruiora of sastans India 
may eonvonieatly be atudled in two phaseat the f lrat extended 
over a quarter eeotury ainee iS40 A«o. when he aervod uodar 
hia brother i?ai Khan and the aeeond beln^ that of the exeroiae 
of Boyereign poUticai authority fron 1565 A«D. to 1572 A«D« 
t i i l hia death* The relevant evidanoea acvelXidiile in diffenxit 
aoarooa help xia reconatruot the hiatory of hla i i f e and 
ac t iv i t i e s during both the vltmwB* The f i r s t mention of Sulaisan 
Karrani ia made by Ahljaa samani in hia aooeunt oi the battle of 
Oaaeuj (or Bilgr^a) which took place bettieen sher Shah Sur and 
the Hughal gaiperor ftutaaTun in 1540 A«o. sulaiman Karr«aii had 
aerved io the right wing of Sher Shah's amy alangwith hia 
elAest brother Taj Khan Karrani* Mubaris Khan# Bahadur Khan* 
Rai Huaaia ililiieni and oaaim ifuaain Khan. 
T i m ^MUft- "'*!^^ I|iaty|y of «yi Afeihji^ B, pp. 135-2«9 
^iithi# Avaathia Huna pp« 142f 156# aiao fodaioteeA 
pp. 137-54# ia0*81f P^ l?> Hiftopr of aeaa^. I l / i m 
'?-7 
In cofisiceratioi. of his ^ralvaable ard detiltettd 
services v uJalnar arrer.l rc-celvad frcfr Liwr £^h d^.fipur, 
-hBv^spur-ffer.da, arc certalr ether ^ r g a r a s as Iqta o! 
the oai s of Garig^s ir ficuth Jilnert la te r or Jslam .Vah 
1 
also ccnflrmer' his It bl« possessicr^« ho%.ever9 there is 
no tvi; eiice t< sltov that le held ary cJarr;e or pcsitiati 
a t thlF tlree liieepenclferit cf ^4 '3mr. I t ee^mB Umt a31 
th« ether brothers beJonged to t) e ccritlr»K©r>t of Taj *mr: 
or. vhose bejali tl«iy held ard admlt.ietered the reglcrs 
received as iq ta . Che cotssncnJy rtfiltc. vlev ty«t Islaro ,shbh 
had bppoir^ted i^ylaiffiir! ••^rranl an the uoverr.or ol routh 
iillmr right after his acc^ssiior Ir ^9*5 * •i *$ ncv stards 
to que 8 t ie r it vlt-v cf the tiscc-vcry 11 t^ r. ml script lor\ 
dfcted ^55 ^ 'J ' ' (15Ufc-ij9 ^.,( J , from fiihtr iharlf . I t roer.tior 
tno ;-4iiyyiu ial^ gra as the ssuqta of th© Lhiq of j lhar, (bviously, 
Lulaifflai ar rani must have been ccriferroc' i f a t a l l . tlje 
3 
go>?en.trship of Ucuth iiihar af ter 1^8-^9 ^.,^, "*«t ^ careful 
• i i iN^^a i^ iw in 
•^AOSi iA'i^ .ir.Ug, f^lfete»^5^; - t e v a r t V ^ S S & ^ I C i i i f f i l * 
1. IcchjJtirr , ^cr.tyljauti^f^. PP«15C-5S'f 1^ 1^ ; : tevartfj.jLf^pry 
iX«6fiIsfibi-» P* 1**K hereinafter cltcf; or ly ap tever t ; 
ifB.T '^hrciigh I'he ^ 3-^  . p . l*.J+; aiy|.jt^ >^3»t,4r f i^ F»lW7-*»P 
^d 
study of Uie roedieVBl ji>QTsi&t sc urces revettlcthfct 
L;ula38iBH iamBr l does r o t seem to JCIVB beer relseC to 
t M s YiXoh posltiort under srserstoh or Islam .'hah. 
.icvever be n a l r t a i r e c ids au thor i ty t f :cut} iiiliuv 
upp&WKtly a s a mugta of the i u r rul ta i .s of l e l h j except 
>Gi3 a r / / ^ l Jei i^i / i ia iUa, t i l l b i s occess l t r to the thrcjie 
cf /bengal It 19C5 >» .1 . I t vas t c him t a t :3B4 KJmr) 
.%rrBjii fled from >Uill t hah ' r Ovellar ccurt simetlae Ir 
155)3 />•! • s t eva r t suggestr tha t i t vas ; u la lnar ' a r r a r l 
vhc r ^ t orly himself refused t o acVrxvledge / d i l .:>ThV.'E 
au tho r i t y but even ins t iga ted Jaj KJar r a r r a r l t o quit 
tliO ietperial service artl t o Jolr, Mm v l t h Ms adJ^ierorttc. 
The i-^ sirTarsi brothers had %ror th:© ac t ive 8va>pc r t of th© 
i.fgher.r cf tue riuighbourhcod arc be<^ne the absolute 
a^s t e r s of the region, i^dll iJmh's repeated puult iye ex-
pec i t ious ftilled %(- crush the r i s l r g Karrar.i pcver. J;coii 
e f te rvards %hile iiaj .har -Ferrari ve r t t c deriijaJ Ir. search 
cf a T.&h for twie, ulairoar r a r r a r l ccrtiiiuec? t o K i d sv&y 
1, i:teiittrt,F.1if8j iJteMirt, hcveTer» f a i l s to ap r r ec i a t e 
t t e actual p o l i t i c a l **^it\tWiitkWiyi'r^^^^^fft^f.• 
f Ircwnstaices of i^t l ls court ijifavourable fcr la^ 
J har th&t tulmlrxted ir h is fli^jht, < f«i5JlEi^j:-f *>.]=/35^+. 
V ) 
1 
ii so\2t} *iih6r for yet more ttmr t e r yenrs t i l l Ids 
a t<ess ic r to tha thrcrJ® cf . « r i ^ l , \Kirrir4: a ttiipcrfciy 
s e t back, frcra i a t h .^ mr^  ard ! cmii success ive ly . . urir^. 
t J p period Jiblajinei i c r r a r l alcr- u i th M? b r t the r 
Taj 'hftr a rmr . i bfcd ectJTely asslstec^ ularmiid .)«.h 
i ur of .Jaur ttel^acur .';!T6h of Gaur i^haaur v hah, successively 
1 
a,-*ir;st tl-elr enerolee* 
.ub iuquer t ly , ivluirmt ar rsr . l rrcms tc Yti\«^ 
t cparil: . Icpt U s f c c t K l ' I r . cuth . i i i . r , f i r r t , t c 
i t i tb fvisar; a&ttd vho c»ptupec3 the er t i t south siJer ir. 
car ry l r / : svcrd cro f i r e ir every t J r ec t i c r . ui thct t< 
/^c. 1 < J»h v*hoge {^erertil 1 irau l t d captuivc t i l l ^at^ Fsr 'r 
t c r r l t o r i ' - s uj^tc tht? corf i r e s ci chtcs &r.u pcftte hir 
tvri r e r jr tLcse reglor .s . •I'^s pur^isf 1^  further ccm-
f r^wo by tVte ftiCt t h c t .imu fc\a*o t\-^ a r r c n j ' s puprtsli/, 
tiA r c r t b c r r >*ii i' cf >-*.r,'es r e e r .&jjpi.r lE^ied?? t 1> 
t f t u r bic c( »iipaie:r *-(-©.li s t U-th ten Ir c.c uth ;.i>mr«* 
ihe next mur.tlcri cf ul&iisaBr p-rrarl occiirr ir 
tie fccrout ci" fallra tiCr - t i /^r ' s nurt-cr by .tij >Br 
3 
u rrcRi cis a snjrsp>ci I r tJ'O prccedii s ci-it. t<.r« ' '.. { c t t i l i 
furrirhi'C by vh&lrb ^*ibir sl.cv hv\ cltjver i.lairmj \>.r> as 
, Pijccesf ful ly 
£. Cinlc>ts.t . %vPle'-<3®t' I r f&vcur of r.'r 'jr ti r t l c r 
o l i frieiKShlp arc th&t vor the l a t t e r s foi^lvcress. 
le y&s also gxariteci permissior t c atcor^p&iy CMlixn i^ }mr 
'akar Ir tfic 3atter*s .iergal-wird raarch. ^s a pert of 
l^le brother 's schenitt, .ulaltnaf. ariiar.i stayed Bt r l fh t 
ill alim Imn /lekar's camp or^  th« b=i K of the os i , 
established ccrtact v l tb his brother farr conpleted a l l 
1 
recersary preparat i t rr for t!%c corteo^latec niurcler. 
^'ivb fol 'ovirn rJicrrlTii , '-allm -Imr ana r ' s ffiunxr htvli^; 
been acccBJpllshea, tl'te ferrarsl brotbarc fat to fsct L 
ptarllexlng fi4tu&.tior Ir l?lev of tJe ircscrce of tLt tljr-
gniritled supp^^rters cf the rsurdereci tracery such as 
i^illm nAri iurf carraast Wjar. 3fttnl, e t c . I t ^cs, hcve-vcr, 
. lilalBier a r r a r l ^hc got the better cf tlsem by f i r s t 
cor.vir.cing thcia about t he i r cvn lr,nccorice CT t^e strength 
of tJK a forged fenae-r of «dl l Ghah aiiti ther puttlr.g therr. 
#• 
e 
ur^ cier arrestf sent tf em or. a boat tc fe^&dur l ^ h cf -Aiur, 
i urlnj; ^-oll . 'Jah's inter ded Geur eacpedltlcr Ir 1!)5/ 
/*.i • ij. 'airaar mrranl played a v i t a l r t l e on ultar arai ur 
UalTah*r s l o t . I t v&p only t f t e r the r^aqlbs had l-jertltec* 
Milalncn Karrani's departure for -fe^ipur acres., thv ;k;f 'M& 
that ^di l Lhah fe l t teopted to send aliscst hie e r t l r e 
force tc flf.ht ttxs forrncr. ' lilalsmn j^sirranl vac^htvever. 
1 . 4XShml3rXr,§}^l^l,$f» lt^3&; ^tmY»l. .-= ;^>fr.U9r^ a»^*l37 
PP«137-38, 
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secretly oalled back Innseciiatcly t^nc t^ j« re t r l ted 
Karx*rl8 ei d ifclmdur rteh In a surprise etteck 1 llleci 
uuliiinan r^irrani also fought agai rs t Mterder 
Kton lur vtc having surrendered the fort cf '^ nar ket to i Kbtir 
had arrived In tm c^sten India erd occii^led Patr«i ruuarue, 
arc certalTi other pctrganas Includirg Khariti ar d iilhEr 
; h&rlf • 3n order to prevent him from further t e r r l t c r l r J 
eiggrci*dl6einentf raj Khan arranlf ^ ulalman ^arranl ard 
load Harrari ted arrived in the vicini ty but hevirf- found 
themselves^ lariequal to the s i t in t icn suiftly roved off tc 
ia j ipur t 
i»fter Taj Khan a r r a n l ' s rebelllor B^elrst Jali ^ liah 
of jer.gal in 1$6i-€3 iv,i« SulalBian rarranl actively toci' 
pert ir the siege of the fort of onghyr but •^ale ^Mh»s 
deputy '^zj J&lfidurard i'aj i fan ?arrpnis defeeted al ly 
Mlar. iasen lAtnl frustnated a l l the i r attempts t c stc r« t i e 
fo r t , iiftervaros, ma J a l a l t;hah»E approach, the arranis 
3 had tt retreat to%.ard8 llajipur* 
^^te%Jart,p«1UB, Qeyamudc'ln*.^  suggestion t M t iniJaimar r^rrarl 
adopter a ccncilKJtx>ry atti tutle to%»arc6 i.till ;hBh arc le t 
tu. l e t t e r ' s name be proclaimed ir the inscriptions of the 
public buildings ir- his realm Is not correct , ie ccrtradictF 
himself even In the seae pasrago re cirk'-^ f t.^at t^ic clleget' 
t i t l e user: ir the Inscrlpticns vas differei t frcm t^ t t cf 
^.d.l i-hfeh ..icc,tprPvy^ s-f. ^J^.W. r, } ^fSlMu,M£Sfli^pUSd.^J 
•ffijTAl-h'^ rn^bgi-ii-»i'i' • 3(^7-09 ;/^  I r: va ntava.^K^r t;iV U.y^t, 
V-9,5, 
PP 3* ^a:8&£^^k=2aeJ£Xiff-i9«b; ,H\«|»X ;ifc;tftt;i},ri?,^,iu; ,i f.^j^mrfc 
^n 
Jr. raj KhMi Karmrl ' s conquest of aofi^l ir. 
l^ fcJf i J . riilaiaiari t^rmnl hac his ovr share, ircea 
the d l rec t ler of aurdv«in, he jmrctiet uptr. ueur Bloris;-
vi t l . his ansoclatea such as Culalmar. Mangli* All&htiad 
KMA i^har e t c , ard defeated and i^llled Jala? fhah's 
deputy Isa Khan £ur* rhls t iaa bis s&rch through 
aurdvan and getting rclrforcenent, fpo« Mi^ oinde lev cf 
(z^issa, suggest that he A^d alrwdjr reestabllsheo his 
authority In r>outh Jllmr. UowsveTf he soars rewlted %ith 
i'aj t^ han %rpanl a t Gaur vhere Killing the usurper Ghiyas 
liddln I I I af ter surrt^ider, i'ftj Khar, ascended tlie bengal 
t i r e * and af ter neveral mca^ .ths* rel^n diet; scraetlme li. 
early 1 %U- >» •! • 
. tUJai^i iuitiwa ASCU^ Lo nit. rUlCi*!, O EbJ^ O/vIi Cr. the 
cenlse of bis brother i^J KJan f«rranl, Lulaloan ^ben 
K>arranl ascended tlie throne of iBengal 8c»ie tlrae In early 
15 !^? i •! . j^ he eight ywirs cf his reign xsptc 157* >»«i« 
©re much eventful as *e l l as significant for the hlstciy 
oi the region* <-n his a^'sumptlon of supreme authority he 
tct i: vise secisures that did help him vjr. over Iccal 
si4)port as vei l as the cuTifldence of his i^fghar fol lcvers . 
in vlev of the laportance of his achievements i t i s 
iQ^erBtlve tc delineate hereinafter the diverge ac t iv i t i e s 
of ^ ulaiiaan :arrani Ir. detai ls* 
1 . ^ 
^ , 
H vas p€rti&p8 pight eftur his accessic^^ i r 
1565 'i«i« U a t rulaiaaan Apranl abcrdoriee the city cf 
Gaup, the then capital of dengj&l Ir. coc8idep»ticn of 
i t s iTiClMient elinate« i ue to th€i existence cf y&eh 
mers i^y arid iwat«p<-los*,oc t rac t s ir. t r t t rcuRd, Jteur 
t4i£i Icr,^ becorae a city of ir i^lubricus clini&te detrimental 
U the health cf both man and an iea l s . rhe propriety 
or Lulaloan .-arranl's C8l4t^latlon proved true barely t 
dccj oc af ter in 1575 ''•i^* -^hen large scale mortality 
overtook the ^^vighals a t Ciaur. The c i ty wis a victlra 
of freqiMsnt outbreak cf usal^irlal rever. t^s t probably, 
such nctcriety cl the climate , of Geur crf:4>14oe4» 
Bjotivated eulalo&r Karrani to cbcntcr i f end choc^ pe iferr'a 
instead, i'he nev capi ta l vas also ca led Khciitaspur-.^ i»nd£t 
01 tJ:i«» ivest bai'k of the Uangss nearly oppcslte to fiatr. 
Situated about 15 nilee to the south east of ctlda tovn, 
Tanda aust have been turreo into a mili tary base. 1 rt • 
Jjulfe i t Mis m6y t c ccfitrcl the centre ,* '^crth and east 
of the provlnci of Bengal through B&gura-^  inajpur, the 
called tl^e d i s t r i c t cf Chcn.ghat and also t^ie south through 
3 
Durd;vt-ri upto u^tgaon anc Iiugli* i^nda as the capi ta l of 
x3engal pcssec as rulain&n }*«mini's legacy to the Mughals. 
iifter lunim <iBn*8 unvise re-transfer tc Gaur vhich proved 
1* iiiiwaai* ii/sit-i7i 
»^ '.4ys»Jatt,^ j[ftti;ty^ iP*l5c^  in>i>^^n€iri,iVl77 ; rhg.^ |spgiyj 
4a»X|P.£10| i^iifcrd ^KJittM fJteoMlOUI&M. 
^fcRg^er I t l h a a a Bea^gcS^lYcT.vya^. g^^^ £77» 
Xpe«efereh,vti,V7r57i£7*i H,L. D&nerjee, aan^ lc r 
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a fatal nlstake ar.o cat&strophlC| Handa retairted as 
t\i» provincial capital ^antll l%n iingh Bft«n«Er(i8 
trar^si arreti i t tc t^ Jniataal or/^kbeimagar* 
i n . hulaiaar) ^^rmnl's BelatiojiB v i^th lath Khan Uatni: i:^  
the tlBie %Ym\ ^ulalnar; f%rraril imc attalieci to the 
supreme poaitior Ir. »3eriaal ard Bihar, el ©est a l l t^ je 
presunptuousi^fghan leadars cf easterx: India had dlad 
out except tha fomiaable iath i'vhar riitr.i vhil %«i0 pre-
(kuBliiARt Iti wouth Bihar vith the fcrt cf .ohtaa as his 
h«aclqi»rtenr. / f t er taj Khar Kerrarl'e dmth ir. 15^5 
A.1 •, the Hiaghal viceroy cf •iaivipiur, ^l i ^uli >han iaoaii 
had ser.t a prcposal to lath har liatni of iohtas ti't&t 
i t %*« tba oppcrtis^ ©oaart for then tc uiitrand das trey 
i:.ulaiEiar %rrani cf 3ang&r» }ath fhan iiatrJ. had rot 
only dcelinad to act vipim the proposal but else c^e the 
cc»itrRry, Invaded Khan kaiaan s^ territories , iicvever, 
due to the fraa^ of fortune, Fath Khan'e victory having 
tuned into a defeatt be had to returr. tc iiohtast There 
he renained as a potential danger to ^ulaiman °^rranl vhc. 
thought that as long as lath Kfaan iintnl held ilohtas, 
hia o%r. pcaitiofi in Bengal could not be quite secure. 
tl» J or i'atb fUmrj liitni's career t i l l 15^5 i .1 . ^ee 
\f)pfnfh»>«^^^p^ ff.16eb-167a*b; ie96«170a| l£7b, 
I90a-19£a, 193b«is4fb, 1968-19ea; i^  
131,133- - ^ . . _ - -
a . 1?3l)-1ffb. 1968-19ba; .iMtaftlJf3ftUCT?g» j-3t? V9f ^ l i j n p . -Vmiftt r r . I V * ^ 
4* iISft^gi=iaeJt£i^n*i97b-i9ea$ Cf. ^jwtei f.mugwt, 
filyaaua Ba:i.atln, tr«pp«Mi|^| Ali)»»i«A|(btri, tr«IX/13)nf 
3iiOt D«U. iltstoxgr <^ 3ciital» XI/1 2$ V,SBdtii,AKbBr th*^  
Area! Hogul, p«68« 
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Because the \m.verlng a t t i tude and fickle-mindedness of 
fath Khar Batnl were already krovn to him. Previously 
l a th KhaK ha<< often times changed sl^es froB I5R^  Khan 
1 
farrani to the Bengal bultan Ja l a l Shah* i.'herefore, 
right iii 1565 ^ .i * iL u^lalnmn Karrani had decided tiAt 
ei ther i a th Khan should be destroyed or at least re-
conciled to his ovn mitborityt iiccordlngly, he sent irlme 
fieyazid and Allahabad against Fath Khan to iQidhur and Secor. 
>ath i'Jmn who vas a t tha t tlnie e t geax on S<HIM urgent 
3 biisiness, got an in l l ing cf the impfencir.g a r r a r i menace 
and imaediately rushed %ith his arsiy to combat the enenQrf 
i^vlng realised the i r infer ior i ty in strength, Hayeaid 
and Allahabad Kala i^ahar withdrev to Hunghyr vhere tlwy 
vere joined by Lodl Khan Karrani. The l a t t e r repp reached 
Allahabd for his cowardice and fl ight before l a th Khan* 
Such sarcer t ic prorocaticfi atonce impelled Allatebec. to 
faarch against la th Khan again along vi th Mian lifeyaaid .Lodi 
'han else insmediately follcved and joined thew. i^his time 
vhat happer.ed \.as jus t the reverse. le th Khan could not 
hold out against the combined pover cf Eulalnan Kiarrani's 
ger.erals and lost no t in^ to escape tc iohtas. But Lodi r ^ n 
and his associates vere not prepared to allov. him respite 
the re . They had pursued Fath Khan closely and a t les t 
1. ^X^a)a=ic:^teJaB3a*ff,192R-19»m; Cf. tiiEX&XMM^m&$ii'' 
3< AfSfrffih-a.-S^lftPfg* ^5b{ Cf.Hughal rielatiopp^c. IU9 
' i c 
ii}ir«8t«ti the fcrt of tiofatas* 
tiich »r ucftivounblo turn of tYm sitifttlcn agelret 
hln, elanned >atb xhacty vhc >avlr4 realised the lopossl-
bJLllty of facijic tJie KarmnS^  slugle-haicec, frertlcally 
sent his brotiier Miar. laaaj. Khaii Atnl iijq;>lopirg f*» help, 
tc the flvom enesijr cf the ivfgimnsf '^kber vho «&s Ircider* 
t&jly at vaiupur bt that tine on hia tour cf tl^ e eastern 
terr5t< riea ^here th& sltuatic^ h&ci aggravated due to han 
.^ ^Riar's precoclcusnesa arti rebelllor* ^^ ian l^ asar vas quite 
understandably given a Viam velccme* iliat the i.fghans 
\eri» fighting agpainst themselvea anc" cne ftxtioi approachec^ 
hla for help vas UDdoubtedly a very palatable develcpraent 
for ;»kbfer, latumlly^ he ollercd through his noble ^ulij 
Mu^ jaseiad Khan to Hlan (iasan to conquer dtrgal and Bihar 
from ^ulaljnan i^rrani and instal fath Khan as his feui^toxy 
over the regicrt* «iut Hian Ikaan very soon beoaiae disgusted 
on i kbttr*6 condition tbat the fort cf itohtas should be 
handed over tc hin and also tlmt i^ ath Khan *8 renovned MBT" 
elephar ts as vei l as the Jktn t:g3Mm daughter of Islam fhah 
!;u];,vho vas isider lath rtian*8 care at iiohtas shcuia be nade 
over to bi»« Mean% h^ile good sense prsvalleo i4}or. I'ath Khan 
in th£.t he realised his blunder cf having aijplcred i^kbar's 
help fegalnat his follcv >-.fghar.s j.e«,the HtmEunif. he re-
tmikitit tc Ms nind the vttLjt&m itet rr i^WMi ^Mf> Todi arid 
7% c r j i , p . 1' ,p.88 
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e»ll«6 to hl» nlR« the rtfaricue BCt of Uu ia t Kl*r 
lodl ard bis 8i»i8t vho cfclled Bfebur to 2ndle md 
thereby ••enRec? tb* unlversa!! concecf^tlon of the 
ffcfaar^e «c thet auch er. Ignoaljrjcus fat© did net beooaie 
his a tere , ii& repartee! for hie coiMluct aici laane^lately 
racallac HSan ifesaB %ifoo ho\i«ver» Ir the 6ark cf the 
r*ipht eacapad fycta Akbar*s caiap a t »^awpur &t,6 reaches' 
nolitaa* iJut quite tvue tc his prowlse he aer.t foiir laost 
rancunac! ^*af—elepJmrtP tc ;kbar tc tlic 2fetter*s fcbpclute 
g j a t l f i o t i o r ard appe&senerit. 
2Xi the eoaartlttaf havliig beer. Irft waeQ of t.Mxir's 
MK»eeriC« a t Jautitpur aa %ell as of fath har.'s havlrig 
Implored help froa hkbar and tha l£itter*s seri<Slng a ra-
Irifcrcecjents una^ r^ ^ull j 5^uimj3Bad j^har., iodl Kliar. oade a 
coiaplete piill-'out from iohtes and vlthc'rev tc .iavier. 
rjeiri*: thuF relieved of the daftg«r, t a th Klibr comfortably 
sat t ight a t Hchtaa ahd ^ullj ulmsiamd ;hah» ^kbar's 
ervpy vbc oarse to rfecelva tbcj kctye cf the fort veiit back 
dlaappfIrted, .COL af teivards, i^ath l^ an cantrbcted 
friendship t^ serdilKg th is tlB» hie brothers filar, .eaan 
end MiihsiraBac. finLt. t c s-'l^ r ^aiaat vhc also si^nt hie brotyjor 
fehadur ' har t c Jortaa. * e a raaul t , a f rlOTc ship treaty 
guarerteeing KLtual htilp c t the hour cf neac, vae concludec'. 
Accordingly, Jar. -^asmi^  aloe sent e contingert cl 500 
troopers In order tc str«ngthar. ia th ^Imr. 
All these dcTelopoer te I r the erecijr c&mps, hoverery 
die Ttvt e&vape Jodi K)%r*s nct ice . ^ rem ' ^^  he Irfom^ci 
1 
CulaiBiBiri isarRuni a t i>&nda about t^o aetu&l pc'Sitlon. 
wulalnar mrm.r.i *a Inetar t Sqpulge vts tc reui:rBllse 
the a l ' l a r c e of his eneoies* iiis veet ml l i t e rj- resources 
@i«Dloci hl!9 t c laiT^ch a tvo-prototged attacl^ vpcr r i s 
eriemlesf ^4ille van&er his express lr>8tructlcnS| ic<ll 
Mi&r: haci inuaadiately marched ag&ir.£t Nban ^atnar tcvarcr 
il)ausa vith tvc divis iors o i his anay-tr^c t^ acccsnpany 
hia li his T&rch ci -ar.d arc the other Ir wir-bcats to 
prctefed lr> close touch vi th hiin> •ulaiaaai. Karrari hirascJi 
scvec or against >ath ^tsx: ^ho by th«r. hau already left 
tlttfe .lohtas b l l l e icr iillmr V -, '^^  -i i r onicr to a s s i s t 
ilmii U r^aai. i!)s.ce lodi 'hai.* mining reacheC south iSihar, 
^ula^mar. ^arntr^i sent iri right eanrust .lar^  lau ' ^umi 
vi th VOOC cavaliywen in advance of hiKfe:f to Irtercept 
Jath thai i3b,tnl vanilr^g him net tt- engage tlyc erieny ir 
Imttle iantil he reacheo th« nalghbciirhocti. 2i Vis ovr. 
t un he reached U&lpur oi; th« oail^  cf t i e it'cn ty fcrced 
latrclr^G arx sent orders tv xa-uti i^r^il t c attack the «neay 
th«d fclloviing ssorr.ingt becauso be hiaisclf vouSd by then 
^cin hlai vi th the raair. arssy, ].^i'i&ti accorclngly Mian laui 
Par.rl attaekec the eneitsies, i-ath *lh&n eru i-ds g«neral 
Ta33ii ccuic net e » c t l y detarmii.fe vljether ; ulalifen 
iarranl else vas present a t l^wS's back, Hc^ever, or >ath 
Kjmri*a being relrforcefi by his l*»GJrg fiBu4<?«i« vht 
arriveci v l th the i r wmHey dlephants, Ifcufi t'etiri*^ 
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men sccsrs loct nowile Lpt being unftblo to ar res t the i r 
f l ight froBi the cmtt le-f le ic , l&uti itLimi be toci him-
celf before evilaiiafcr e«Fraiil %jhc ther Ir perstr lee the 
ermy egfelret l-ath Khfttu But Ir. the ftice of the te r r ib le 
chEirge of i e th Khan's fcrces, his eoldlers raoatly flee 
a%«y vl.ile \<^ ves lef t only v i th a small fclldvixg.iJut 
IristeatJ of being co^eci dovr; by his adverse clrcmstarices, 
the ci&untlefis Sulaloai^ Karmrl va l la r t ly formed a ring 
by collecting his var*elephsnts arfi beirg th«k9 guarded 
he stctd fixiB Inside the ring* Host of ia th Khan's 
gererala fend his /eujaars Kith smaller elep^mrts perished 
Ir. t he i r bici to attack fulaliaBn 'arrtr^i by breakirig the 
ring of his var-elephants vhich easily crushed the cor-
ter.ding s-AlJer ones of the enemy, la th lmn*E leading 
geierals l ike Mian Khanu and i%hu Bakr vere knocked dovr. 
or the g r und almost deed. Ueing «^ptiired al ive tley 
vere cc^icucted before iulaiuan m r r a r i vho then crdered 
fcr t he i r death-sentence. ;iian >ibu iakr tr ied tc cbtalr 
BKircy fro» ^ulaliaari Ktrrani by an effort tc ccnvince t !e 
l e t t e r tlmt t^wir murder vculd be Indiscreet in that the 
Karrani ultan might one dey u t i l i ze the i r services in his 
fifjht against the MughKls. 'Jut he ves instantly slJencec 
tQr the more aggrelved Ian Kharu* ^ Itiujately bctt «f them 
t . ii£M&m33e:^£mi»Il$ft*ii7 a-b, (^t.^mlP^l ^elilUgPfi* '^^ « 150-57 
vere executed sucti ex, ur.expeet«<i defeat thereugMy unr!erv«cl 
la th Khart QaUil ai^c Ir. u t te r nmawe he escapttd to aobtas. 
After the victory vaa achieved, ulalfflan /arranl returrec 
to his G&Bf>« I'here h<3 susaoonad a l l hie faujfjarr am 
severely cerifiurec* a l l t^cse vhc had fle^ aiey In the 
thick cf bE^ttle arc reoliMled thain cf the >.<;rolc valcur 
of t he i r counterparts vho had fought fcr tath Khar or 
staaller elephirts* 
The iUghals neem to Jave viewed thesa «eve!!opmerts 
vl th siilleri 8l3erice ard ];K>s8lbl|r expected ti^ i&t ie th Khar 
vculd dife^ clc8«r tc Umm af ter his miserable defeat X3y 
. ulali'ian Karranl. >»cccr^irigly /l^bar Imd a^^alr sert «>ulljl 
. uhaifoao l&ri to >ath t-i-mn vl th a rarseved cal l to hand-
over the fort of aohtas ii. re tun for his help to the l a t t e r 
against i:ulalinan ^ r r an l f ' ^he envoy % s^ sent back th is t ine 
a l so , hovevor, vl th a pol i te representation that the deci-
sion voulld bt:< conveyed a f t e r prtper ccnside rata cars. Jncieed 
l a th i^ h^ar. gave tlie Biatter a due ccmsideiaticm, but the 
1 
uecision he took vas quite shockirg tc the tughals* i f tcr 
a l l , i-ath han held bulaiaan mnesii Ir such an ave anc 
dreac that being apprehensive of bis ojm survival as ve i l 
as that of his captive brothers i^sar imtni and tuhamaad 
Xhan then a t the ia.rranl court,in the evert cf a ccr tmry 
1* i^ ffftWJvAr, f^rtii f rt. soea-b, cf. 
ceclsior.i tm proferred luOainar K&rrKrl to ikimr 
&8 the appropriate arirs rlghtftol rticipiefit cf the 
Impregr^bla fcrt of Hohtae. lie fully reelisoc: t h t t 
ermity %ith (ulalnun ^ m n l v&s ful l te vhile alller^ce 
v i t h tb« ..v^ &ls vae clerskgi^ toyy t c tbe ^tgiiai prestige* 
lo , he reserved tc eurrer^der r.ohtas to i^ul&ii»r ^&rmnl, 
the caily *»fghRr» le&iier of promise. Accordingly he 
iioa}ir<&tea a certaii^ ^^le^ M\«c^  D&trl V}K. ci sa l r t ly 
dlsposltiCYi arifi also pvnsecmt of su i r i c i e r t Kircvledge 
of tiie currerit po l i t i c a l a i fe i rs . arx se i t him to ulalmar 
.jArx»ji'& court Ij. crCfr t< i.egotlate th« tenup of sur-
r--ru^r. *^ t tlr« mrrar^l ccurt* illarj Musa Ufetrl licld %«lo<6-
rtXeJunfe, ulsciiBSlc^. or the lesue vl th bulaiisai tarracl a rc , 
zi.i. ii-ttiir, oeir-e j * t l s i l e c , gmnteo 1-ath ^^ fcar aisp3e 
coi ctst^ &lor.s ar.u i&vcure it ezthai^ge cf Hohta9,fruch aSf 
the r«tl«aae cf th^i ilatnl captives a t his court arc the 
cor.ffcnaor-t >.I tins vix^le of dihar &s Iqta ( ^ ) , 
/.'v-rviovor, i a th •J'&r vas allcved tht» optlci. to remelTi In 
liis jafe.i*s aa lcr*g as te liked erei tc appear befor<£' 
lulclu^ii i^rnitil wily ^tlmti be %ifouId be satlsfjed about 
Ms saiaty a t ifche iterranl eourt* then ttie teres cf 
truRsftir oi nobtas x*.i; been »c settled^ a hypocrite Ui 
U-e porsi-t, ci Jratti Khan*s ge£»ml Miaii Xallu, nade a false 
1. bXSSm:k''J^S^lU f* J^ 'i^ ci cf..ml::^;L iie.l^t.lcps.t-^.l'^V^ 
r tp r^so r t a t i c r . t c his master ty miBlr<: ciouotp arc 
ob jec t j t i J? Bfctut l&ti tJuse's perfcrmariCcs. i.c helt 
ciit b e t t e r prcspectjs ih th« ultimate bLrz6.ir v l t h i^ rtaiKeir 
t&rrer- prcvldef. J-it vas autborlsct* t o co EC« ^atl' J-i^ r 
.rartc-ii Mm his prayer , ^r rlgl t e a m e r t niar l a l l u 1 f t 
HritCiS er.d a r r v e f i t t ilar.ct iBbere, f i r s t cf a l l f ho ex-
t r a c t e c & vr i t t e r . co r se r t froo . tOalnar er r&rl by vlicK 
t l v l e t t - r a,-;ro<c to c< i f t r a Ja, i r upcr hire iiJ l i eu c^  
li's perniauirtg; .ach -vircrj t t cctrjo i i per. cr. bet ere u a-'PTij 
- ' i r r t r l tc surronaer c h t a s , r.erj K. tcvice* ulairar. 
lirrar.i r ^ t tc g m r t a iy iq ta Vsi»t£ccvcr ti . t t " IEJT fry 
V 1 wft ii 3i'rar« 
cv ' ve r , the subseqitent ccursc *r the yvei t VLJ? t f i c 
tJ-ifct t M I e uleiiBar. -J^rrQT i set ouz ftx.r, joi £:fi.i for J lha r , 
a31 l i s ucubts hi? | j«rs<i^l safety h&vlr ^ b©<^ r' t^lrtary 
i'blly Lllaycd by i^iiar ^^ laJiceti .&la icJmr vhi stcoc &f 
furf-ty for Ms secur i ty &t t^-e -^.rr&r.:! «• cur*,, iLt\' YtiT> 
f t r i c~'rc iJLC^ a r r ived froet .ichtfcs tv ihiCr. ey r'et 
each < the r tt the sh r i r e cf sarrat t-yl-ttrn . Istb iiitfBffrmci 
.haraftKifir .*'&JtyS cf Marer, a l^^th Cior-tur>- t.,- , i u l i r^lr.t 
of tV i l r c a u r i o rde r . Iteth <f thera pre- tec eacl ct}v--r ir 
t c e r o i d n'grrer. > ulaiiraar • ^ r r a r i sc tr,<.rtu"-iy recca--
cileti iLti- .liar tl^at tic- l a t t e r ft rgot thi. s r t a rc t i t t e r 
episou- cj t i c p t s t a i t «»cc£pte* scrvict. ^i % r uleiraeir 
^^.rryr:; I I K to> hin alcr^g tx aricfc.. 'ultwi t rue tc his-
ppornine, > ulaimar "^JLrr&ni re'ea&ad i a t h • bar ' i ' brt-^thcrp 
C3 
Klen l a e a r arci .^ uh&sOT&d her. arid g m r t e c him &r j q t e 
1 
ccJiBprisirs reghra arid ccsrtsir other p^rgaias Ir i31har, 
n Is cortii&l relBtloDshlp betveen :-iilfiJLinar K^rreril 
arfi t a th KJvar 2atrl RC«W« to hav© rewairec sc until the 
r 
€. 
ourcer cf the l a t t e r scraetinse Ir. 1571 *• •! • vheie\er 
Jath ihar would c<«De frcn his Iqta tc t t t e rd the royel 
ccurt ( y v ^ ) i ulalJaar farrarl used tc receive hi?n 
vjth utmcst courtesyard ©xtre.orr'lrary v t r s t h . I er i t t h 
Kj^ iar eT-tfcsreci tJ}e avsaler.ce chambor to pty cbelsaarc^ to 
tulelraari Karrar^, th© l a t t e r vcu3d ptarc up tc receive hir 
i l t h respect ar* seat hlia bcsJLce hingelf or t>e rEiised 
pl&tfoxn. *.fter th« Ishraq prayers, %.hen tl.e f avts brtught 
betel leuves i t vas i a th Khar's privilege tc f i r s t taJ-e 
3 
his portlcn aid t\ym iiJilainsBn arrar^l fcllowed him. 
ia th ^^TbXi iJatril ifflad tc of tor* Inspire ._ulain&r ^arrai j 
to attack ard destroy the ttighals, for, acfcrclrf: tc hln, 
Lulaiaar* .arranl vas the orJy ard las t i fg lar W^ could 
hope to achieve ary measure of success agelnct the ugtels . 
^Ithtugh Suleimar. K&rranl vould not agree vlth hiis &t heart, 
outv.arGly be itsed to appease the l a t t e r vl th t i e fessurarce 
that he t t t vas cf the samti miro ard vculd (o sc £. f ter proper 
t'^m W'^1 N-- mn^ 
1« ii,fgai»fe->r.$l»l»i?t f* ^l lbi Cf. I4^ha3 ^lelfit^^p^f P.ii^lf 
3 . iXaWifiiei=£toi»Xif ff.itOb-£^1a; Cf. uchal Je;ifit^prp,^.iri 
fC4 
calculatlcr ere adequate prep&mtiocs. liut tho moB r^jt 
i a th Khar: ii&tci l e f t , be vculd rejeet i t as cr xanvJse 
ccuneel. 
tkvcverf >tith Klrmr i ^ t r i v&s not doetlned tc er>4cy 
the royel patitr^ige ard favours for the full lergth o* 
fcle l i f e . CoTispiracSes vere h^tche^ £.t the K&rrari 
e^urt fcr his tiestructici • i r l rce ifcyezld iitfi <£nmri, 
t io elG«st 8«: cf rulalraar '"arrarlf Is sale tc htive beer 
cr. b i t t e r teres vl th the jatr:l ^.fghars li- f^ertsrsl or^ c 
i&th Khar, mtn l and ^llabiad i^ fetnl al& ^ahar, Ir pa r t i -
cular* /^.cccrcilrglyf he to r t rived tc brlrg cbcvt t he i r 
(lestructic;'^^ &r^ seduced .laqsud All« a slave mc cuFtccitr 
cf ta th ymr»*s sea l , v l th a bribe of 5CXJ rupee© for 
affixing the la t ter*? seal to a blank peper en vblch t\M 
prl ice l a t e r cm vrote In th€ nasi© of i a t t har iiatrl tc 
elfv ie^iar t . tLe purport that I t %Bas the ripe tliae for 
them (the ,iatnls> to imhe coosion cauEe against the «4E.rrElri^  
vtujK ti'Oy shoulci destroy. The despatch of this raischlavcuc' 
l e t t e r vas ^^o contrivec as tc Jiall ii to the Vmnas oi 
» ula3mar Kerrani's coTifIcier t s . i or th i s purpose iar «L>&sric 
chose one cf his trusted servants tc carry the l e t t e r t c 
4 ilahoau f4ila ial^mr arc or the i.ay he vac put uncer ar res t 
£,6 pur earli^er aiTar.gemert«i« * i er. be vas escortec before 
^ulalmar. rarmnl ar.d the t e t t e r vas reh.c out, >ath -tens 
iia n i ' 8 Erranged tr«is4en vas easily ertabllshed. 
10' 
Prior to this evectf em9 day Priroe i^yasld also 
Imd tbe ci&m of a river destroyer so tb&t a l l vater rece^ «^ 
eaiislrig heavy damage a l l around* AS & pert of his sirlstar 
ileelgf} c^ . lath i^ mri« h^  Imterprated this act before 
Ut3ajiaari ^arranl as te have beeri comBltted by i&th Khar^ * 
i'hiis jealousy ar^ c host i l i ty \mre h&g\m tor 4^ain \aya£l(^ 
t'iarranl vbo hao resolved tc have l^ ath Khar. ar3<i i^llabdad 
dore a«ay vlth at acy cost or or ariy plea anci this he 
easily aaterlalisco at last l^ - the coritrlvarice of the se t l -
tiotiE correspondence betireen his enemies* rulalnar! arrarJ 
vas easily begulAed vlth this trick arte ordered for iath 
•<han'8 arrest* -r, his turn (ath Ki^ iar 3&tni does not seem 
to have been a%are of these conspiracies against hlai and so 
%a8 taken diack on his lanArmnted arrest and loq}rlscffim@nt 
at randa* lie vas, bo%rever, perfldloxisly put tr death. 
fhus ended tte storay career of tl-je redoubtable iath Jimr 
BlBtnl* ^hm Allahdad Kala iiabar and Hlan l«8ar i^tnl e^ Hne 
to >rov cf iath fhan*» execution at i^nda, being tesrrified 
the fcrmer escaped to Crlsra vhlle the latter fled (-.way 
fron hie laglr ard found shelter vlth the itaja of Kuch 
aiharl 
IV. tUv^Utir u uiI i^lAJ ih© cor)que8t of crlssa vess cro t f the 
most gloxdous achlevernerts art; outstaiflrg fsl31taiy feats 
of > ulaiiaan %armnl*B relgr. /. careful analysis of the 
causes vhlch provoked Lulalraan arranl '£c iarxiert£;.-e the 
1* fjr»lttirlr^te^ti|ff*«19a*b; 
t' i 
expedition sho^s tbat i t vas cot && act of cggressicn on 
the purt of the riarmni nonarcsb* li^ther i t beearae un-
avoidable due to the overbearing a t t i t ude and precocious-
rese of Kukver^ Leva^ ttM j^^ja of cri88a» vhi- gave suffi-
cient offence t c culainmr i^rranl by his follo^irg ac t s i 
l l r s t , he le t hincelf be led a«ay by ^ i^-bar to enter 
i r t c &r al l iance vi th the l a t t e r . There took place mutial 
despatch cf afnbassacors m. both s ides . ^Kbar hao sent 
isasan Khan f^earchi aid rahapatra as envpys to : uiurda 
leva vi th the object of using the .laja of Crisse as a checi 
upon oulaiaan Kfirrani vbo might help the rebellions ^ ughal 
viceroy of J&ur.pur» i»li ^^lill Khan i^aar. ES vei l es to pre-
vent vul&liaar Karrani frcia ejqiNmding his Klngdcn by con-
querirg t r l s s a . The iieja ^orraaitted hieiself to attach the 
kingdoo of Bengfel in the uvent of any help frcm ulainar 
1 
far rar i to ^han «-anaf!« 
i^ eCOTidlyi Hukunda I^ eva gave in 1560-61 / .i • ]>olitla&l 
asylum anc land giants tc Jibmhl's i^imji •' ur , %ho slight prove 
a potential rival to Ujlaiman Karrani anci refustd tc surrender 
thie fugitive to the la t te r* oreoYer» matunda Leva had 
even invaded the aengal Klngdoa by cmpturlr^^ the fr r t of 
^«tgaon en the Ganges where he ^^^ also ra:lsed a military 
out pest* iJ.8 al l iance %«ith the 'iighals and also refusal 
to surrender Ibmhim tur hiau already displeased .Sulaieaan 
Krrrani* ^ov his invasion and capture of the port of atgiion 
1« i&iU.J^:tV1b3-8Ui ilAi^J2Cl,11/76-77$ Hivaa^us ^ml&tlp.P.I? 
flTi* 1 
( hugll ) exh&ustec :: ulalnar ^ n m r i ' s patience* The 
l a t t e r re&lis&d t^iet unt i l '^iukur)c.£ ^ CVB v&e crumbed, hie 
c\T. pceiticn yovlt retmin iTiSecure arc vulnarable* >.ho 
vest treasures of t r lsea t^ccuasiileteti for certturitts also 
sight have t«B5>t©d hl»t for ht cculc geculualy hope tc 
further streTigthar hie poeltlcr. v i th th&t* The tline vas 
a lac opr^rtur^at /-kbar vas a t t l a t time preoccupied vi th 
tlr^ e slet^e of Chltcr ar.( couia net be expected tc r ^ t to 
1 
the re l ie f of his ai:!y» Mukunda Leva. 
tfily shortly before Akbar had destroyed both iJmrs 
a^.e&r: erio dal»dur han for the i r repeuted rebellloriS a t 
Jairpurf but the l a t t e r s* par t l i^ rs sucK ar Ist'^rsdar -han 
Izbek and Lulaiiaar. ^han Isbek etc* sought refuge vith 
« • 
l;iilaiaan r^irranl %>ho eleo cseigred ttem malrteriarce iqtas* 
The Karranl . ultan a lso prude? t ly c\J.tlvatcd friendship 
ul th the ne%.ly appolrted i^^hal viceroy of «iai9npur« '^vmtm 
Khar. Khan ^^haran and posted his able general lodl Khan 
iTi Bihar for aafeguardlr.g his frontiers in the event of 
any possible Mughal aggression* Then he himself cor^letec 
al3 necttsraiy prepa»ti<nj» for the invaslor of <.rissa« 
•m m II m'm m 
1. iijiiifi^.ivisai ^^tin»»t ^n/£3} ii|ijijjaiLiAAfVHo^5. 
3* jlftfttMna U»m»iVifc<^ -c5; ikrikh-i-i^i-, mftsir 
I&eidcntally &t that time & disciffeet«ci ncbl@ 
of Muk\iicfe Lcvr> arrived at the Karrbcl court &lor.gvitb 
his rollovers* iiis grievance vas that i^ aju iufurKJa 
haa pur<i8)^ cl hlra by inputiig hia r.ose acd ears, se 
fully corivinced the aengal tultar abcut the prevallirg 
alsseKsioriG ate anarc}^ at the irissa ccurt« vhich soad^  
Muktnda s^ pcsiticr quite vulnemble. M« ev^ rt eocsnitted 
hiEiself tc reiKfer a l l possible services arc help ifi ctse 
^ulalBBir. i^ ^rrani vculc Ir^ vade Crif«i« 
>!hl3 sugg«sticr> being Ix coopletc ccnfcroity vith 
his ovr iieclsior^ ^ ulaiisar; t^rrarii ceputed his cldast 
scr Miar; Oayatid Karreni vith a eortingert cf 15,OOC 
hors^ser^ to ccr>quer Crissa* Many leading robies such a® 
iiUahdad ^ala i-ahar^ CiMancar l^ ebak etc* aire uccinp&ried 
the prince ir the expaditlcr* ilm fugitives frcm trlrsa 
too sere %ith thea shoving the laost suitable routes 
through the hill-passes of ^hatithand ard n&yurbhKuJ laadlng 
ultinately tc the fort of i^tak. within a fev ceys of 
Prince Buyasid'e departure, culaiinan Karrani also etartec^ 
for tr i ssa . lo sooner had he reachei iiacinipur than aja 
MuKurda also arrived at Iharpur tc interupt Mcs. Jhe 
ccrtendirg parties encsuspad fbcing each (.ther ci the 
opposite banKs of the river (Gar gasy • hB H part of his 
kf.s;, }4M%9Xx,(tS Mj»j- T171I35 4'hf ^ffip.mr.,iiKlaurf^«^i3> 
iJi£SUUft£»^*197)as cltvd ii :>tevart*icr a difierent ver-
Calcutta,1V5t|PP.15it-63,*0»f,t51.3ii^5«$7,389-90jH.rfbht£b. 
il9%9rf 9t t;rfgHftuttack,i$5t>,2/3M»>i»fe 
i ••-) 
stntcigyt Mi& FfUkivxSa )md caused the level of ysiter 
to tx. raised so th&t the river becoc^ mitcn'JLble* tils 
aiade aulalSKR j^yy^f^*p further acvefnerits impcsvihle, 
*l» military force cf ukundt vas <|Ulte v t s t . tt that 
tiT« he couM coui t VO,OOC borseraer, ifOOO blephbrts er« 
ImvperBble foctcser under h i s t cc«r»riCi, such & formldeble 
force nctiKltbstarcingy a l l his poorer vae set a t r&ught 
vbcir. the neys of '•lari iiayasid's capture of t!* fort cf 
{<atak reiicheti hi»« rhe captor vaE^  ly tlicr. the c%m^T ot 
vast resources siKh as the treaures accumilated ir the 
fort cf Katak fcr centuries* 
iT) ordier to retr ieve the s l tuat ior &id recover 
the lost forty WVSDA a I eve innedl&^tely sent .^ghubhE^rJa 
ar.c Johta iJal Chcta Hai al* r-g vlth ^ stror.g anny comprising 
horsemen» elep^£nts anci footaen* 3ut these ger.erale 
betrayedi hln ana cr* ri^chlng £amng -arh rose into rebe-
l l lo r» fuch ar aaverse turn of the s l tua t lc r cjishet-rtened 
iui^ uTida I V{: tf&yotA measure anci instead cf giving r.ry 
ba t t le to wulaiiaan t<arrani« be promptly vithdrev tii^ares 
urnng Garh. But w^  t Jc MB. y nost cf bis foil^very fcrsool 
him so that only 3^0 eavalzyifien remained ir his cortirgent* 
I^klr^:; th'eai alcni^ be approachfeil nour the rc '^1 generals 
in order to vlr thera back to his eervice* -r-cc'-rtii=gly» 
he deputed his vaUls tc negotiate i«ith t^ere fcr recon* 
1 
c i l i a t io r • s.iut the outcome cf th^. deal vas a l l the more 
i , f . iUb j Cf. i.ygi^2 -^ g?&tApr.g» pp.i55-5t 
eiseppointirg for hla. rh« rebels not orly refused tc 
rejoin his service but also thrcftteneti tc k i l l hla* 
Being alarmed at al l this .iaja Huktsida vent aaldst the 
h i l l s and ccHTitlnued tc stay there* J3ut scon he realised 
that the rest^ fi^ knts of his nobles toe might might desert 
hi^ tc the risk < f his llfe^and, therefore, decloed tc 
surrender to Prince iiaya:sld to vhon he sc^it his ervcys tc 
conray his t eeSslcn* Mian a&yazld net only pr<»^sed to 
spare Mukunda Leva's l i f e but also vclvnttred tc raider 
al} neces^ixy help to the latter In (rder to pvnlah the 
rebels* Being sc assured, Heja .'tut'ur.da paid a v i s i t tc 
Hian liaybzlr alongitlth his 300 horsenen^ When Hlan cfeiya^ ld 
end i^ja Mukiisida yere sc united^ Intelligence reached that 
;tui.Wid& leva's ambitious rebel generals %»ere advancing tc 
fight the ^vfghans tiider !:lar aayasld* Inking due cognliaree 
of the situation! Mian dsyasld, / llehdad Kala Pahar, 
^li^j^dar Khan isbek a nd Haja MuKvofKla Lava foroally set 
down fcr the necessary ccMnsultatlcrs hov tc engage the eneflqr 
Ir. the battle* SU^ncr .^ Khan Usbek vhc %as fonerly a 
partlson of Khan Baaant but after the latter's ftti:! had 
accepted service under t;<ulal]Ban rarranlf proposed thtt in 
vlev cf the ni^ M»rous Invlaelble var-elephants of the ene^, 
direct fight vlth hlai being unadvlsable* they should be 
assailed vlth arrows from diverse directions by running ori hcns<^ 
a l l around* ilsagreelng vlth hlsi Kaja Hukunda suggested a 
novel plan. Acccrdlne to himt the rebels having beec 
hl8 fonwr 8erva£t8( ^^i^:^^^ ) voiOd feel twepted 
to jolfi hlB in case lie feigned to. unite vith the« iig&ir.et 
the iifghnns ax4 %<ould tlM>reby f»13 easy victiras tc Hlfer 
ijfcyasld* His proposal belx>g conslc ered tfee beat, Mian 
il&yaKlo etitnisted to I^Ja r^ ukunaa, the comsan^ cf the 
variguarti* *^ fierce battle enewd on the bank of the 
river Katajhuri and the Afghana fought bereiealV* r^® 
of the enei^ y ring-leaders § «iioKta Baif vho had become the 
target of furioue chargest could net he 14 cut for long 
ara f e l l into the river alcngwlth his elephant* He WRS, 
hovever, captured alive by the Afghans vho ieneciately 
beheaded bia tdien his severed heat! vas brought tc liaja 
HukW'da, tm started calling and easclaimed vlth r^soree 
ard repent«Dce that i t vas due tc their (l«e» cf lukunda 
ara his adherents) sin that sutii a calamity befc^ll them 
ue ve i l as their land, fdnce llukurida tec h&d received 
mortal injuries in the battle and had beeoote aSiaost half-
dead, he died rocn aften«rde« 
lio^ever, the otl^r rebel general ;aghutd«nja 
managed to escape tanhurt to the fort cf £arang Jarti. ^hen 
the b&ttle nas over, ^ulaiaatn ranani arrived tiiere. .he 
cciBbined force advanced toMtrds, £arang Garh, ti^e safe 
1)1 
retreat cf Bagtoubhanja and luTestaci the fort vhlch, 
bo^erery proved too strong to be taken by assault. So, 
Sulalisari K^rrani hit vpon a plan to pacify the enenQr 
fay moral persuatlcm. lie sent his envoys to Haghubhanja 
vith the promise to revard the latter provided he surren-
dered the fort peaceably. Ae&lising his c%m veaK posi-
tion, Baghubhauj issued forth fron his fort alongvith 
a l l his men and surrendered to Bulalman K&rrani|Vhc, 
hovever, proved false to his vcrds. Branding Baghubhanja 
as an arch enesiy and trouble-oakeri he ordered for his 
exacution* Being Shuddered at the tragic murder of 
their leader, iiaghubhanj's follovers hurriedly escaped 
pel l -ae l l and ultinately settled at itetanpur in Bouth (^^ 
Thus ai^ niraafl harrani captured jh» fort of sarang Garb. 
Ilo ©t-ii'r iof,4oabl< rlvpl liavin^^ b^  n 1 ft tlu r so 
as to necessitate his personal presence, Sulaiaan Karranl 
lef t for Xanda after having entrusted the chaise of the 
pacification of the rest of Crisss. to I4ian Allahdad JOHHX 
Kala Paharf Usman Khan Halim and some other important 
nobles vho under a combined command uniformly killed the 
trouble* moiigering agents of the former Baja and thereby 
cleaned a l l Orlssa of the turbulent elements, l*hus Crissa 
passed into Sulainan Karranl *s bands and his authority 
vas established in a l l directions* In Crissa Sulaiman 
1* ^X»Bftto«l-§l»tePtff«g13b-21^; Cf. Mu^^l Relat ions 
I I '> 
Karmrl obtalr^ed rxjaarcua el«pfa&ct8 ar.d vaicanputable 
treasures &s bocty* Ibrehla K^r £ur too %a8 c&pture^ 
anti killed jxsplte of tSuIialaiiR Karranl'e pronlse to 1 
spare his l i f e . Cfice t^e pftclflc&tlor of crlsse v&s 
almost coflqplete* .ulalraan Karr/il nade adequnte 
arrangamarsts for Its adislr<lstratlor* ^eccrdli^g to 
aa<Jaorlf his f irst ptirraanant viceroy of crlsaa irolwsir.g 
^atai vas wahar Khaxi Icdl ar.d his f irst Govemcr of 
Jagariimth or iuri %a8 ^ t l u iiian :.uhanl« Bealcies thaft 
t^erG V.&S agccd mnber cf other loca3 Afghar leaders 
such as ubara r.h&ri,/%llahdad a la Falar etc*, ir. chaise 
3 
of the Interior as vel3 as t^e hilly regions of (rlsra* 
Jt'rlor tc i^ilaliQan %rranl*s ccrtquest In 1^7 ^ •! •« 
l a n d 
Crlssa haa bei») a lilndu both lr> Its goremraent arc populace 
rtie tlTer i-tir.teshMir vas the Uae of ceoareatlcr. betveen 
the Huslln /drigdcn In the north and the J^Liidu (rlssa in 
the Uiuth* i^  ulalrmn Ketrrarls omquest had yielded far-
f*to'a.i^Ktfrli» '^r.iy^ThMmXf iA33» rr. 55»^  
idBBiJ£fP* '^>3f ^tevart. 31/18^• ^ ay^^^tf^. £T. IV/-^ ^ 
iJjO&C t^ '>5( { Iri^ gtfinr. S/. .tfeg hisXUfS. if. WU* P«17e-77 
3* /^r8fei^h^i-Pti^hftr»fi*^i3b«i^i^'a; ^f*.^3^s]xa.i!£aalJ4Xifif 
h4 
r^achirg c<»i8equene«8 1^ tbe hlstoiy and culture cf tlic 
l&t.d» Alejsct foT^^rd the rellglcra cf 3 slam offlclt.lly 
penetreteci lr«to th« hi ther to hajfidu-rlf ^.er soclesty. i t 
Is Enlc thfet beJor© ulaloar K&rmnlScorufcsti there vug 
r e t even R alngle * us Has IrhRbit&rt ir C r i s ^ , vheretss 
af ter his conquest, ra^Ky Husllm^ ^fgharc aid nou-z^^fghBrsi 
settler: covti Ir Crlssa and ccr.i|equently a gcoc rumber cf 
Kuplla-cclories sprfeng vp there* iilp corquest te put an 
end to t l ^ centuries-old iilnciu bej^ fttiiony over the land and 
ushered Ir £. rev era cf .luslla rule vhlch l^^stec; fcr yot 
several centuries, f i r s t \aider the J fghars aro then t})© 
nugtals, tcr t r ibut lng liWBenseJy tc the variety and riclmess 
1 
of the society and culture of the region. 
In an attesq;>t to idolise arc present Kulainan 'arranl 
as a chaiisplon of Islasiy I itaatullah describes thte conqu< st 
of (rlssfi in rel lgics terms*••••• f t i l l I t Is worthwhile 
to present here a suceint portra t cf I ijn&tiil3ah*s £.cccwit 
of i:ulaiB»n i^r rani ' s Crlssa exp* oltlon vhlch apparently 
see»s tc have be«r based or heresay, rather than on facts* 
im graphically describes the helplessreee tf the people 
of Crlssa a t the tlB« of .^ulairnan a r r t n l ' e i rvas l t r 
and also the f t te of the numercus idcls t f the terrple cf 
1. Cf. ijldjf^Ei^Xwi^aaftlJi l/pp^1i^15? Ul 
\i> 
^uffOiTAth &s veil as tlmt of those Muslias vbo pa r t i -
clpatea Ir. the C€aQ»i|^* i^ccorolTig to hln^ iul&inan 
isfeiTftEi undertook the expedititn ix. oitier t t ciestit.y 
«>ag»nnfitht the biggest teny^le of the l i^flMls, Vlth his 
forees he imrchtd forvei^ anci demolishes that r^pcsltciy 
of Idols . iJhe idcl of ^%rlBtoe iewi %fts decked vl th nusie-
rous klrtds cf cnoanents aru jevels^aj ' i t s Hobs vere 
laacie cf pure gold and i t s eyt^ %^re of OatuksFrxl dlsBKyrds. 
I t y^kB coa^letely shatterccd ano e^st Into the f i l ths* 
^evec hundred other Idols of dlfforer.t eppeemrces but 
a l l 'ifede cf gol4 anc fcunc arowid the bigg««8t ore (cf 
r i shin) e&th veii^hluc five itkoari navsids (one ^kbarl 
i!»und equal to ebcut 2.^  pounds; vert: & l carried olf • The 
local iirahRsans said that t i l l that oayy ro ir.vatier had 
peretrated that lar.t • l.atural3y the people of (rissa ciC 
ix t iqricv hov to ta ie tc f l ight befAre ar l ivader. ^ l^er the 
. uslim svldlttrs er.tercd the c i ty , the orBtoars vcner thereof 
>^ jEVirg put or t }^ i r orriaaerts and & head ^rmetit ^ c h , 
txxfra tc the Jagatnath tesple ^ro hid tleraselves behind 
the biggest idol , iinspite cf the repeateo v«imirigs t c Wienj 
thf t the -muslins soldiers vculd reach there , capture thtsra, 
demolish the idol and the tecople, t ley cjc net believe i t 
frt. ' the D&lse ccaivictlor. tJict Ir. tbe preserce of the i r 
idol t f vcrship such or evert vas lR!ptsslb3e tf hai en. 
Lc%fever, i t %.a8 quite shcckir^g ard surprlsjrg tc then thiit 
1 
they vittre takec ttptlve Ir^  reality. HegardlKg the 
pertlelpetlng Hualln tcldierst he fuittoer vrites t U t 
there vas tioijc In th« IriT&dir.g arcy vho htd net afqulrea 
at least cme or t%c idcSs of gold vhlch ivere «:^8tly ir 
the shape ojT pigs (bcmrs) and It vas niost astortiahing 
that al sueh people vere reduced to miserable erci 
distressed condltior.s eiAftinatiBg ir their death ir 
lesE thar< a year after the evert* This vas an instance 
cf divirse retribution on the lusHras vhc ii. utter vic2a-
tict cf their religicn acquired the idols arc iimgee, 
perticult^rly of boar( ,Jz . ;/..,}ii-. . -.' '•,, ' >j•-'•') arte 
net due tc any mirticulous povers cr grettiiess of the idols.* 
It iSybovevery quite surpris-tg to notice that '^ulaiIBer 
Karran: the protagordst cf the C€^ Qp&ign» Instead of dying 
in jless tlmn a year's t iae , i s found tc have reigned 
gloriously for about five years aorul 
Also fef* IhPntCTliVg .vfeggjitoXt^OD^ort l857,PP>We3-fcH; 
'^\^ ^ ^WfflPf v / ? i i t f.T.Vf itfrtprr frf .l^ nKBiJt 
11/16>H Xtew^grfir t^U, i/i^1«i *^^  > U&nerjee, 
ir.inmftf P» 177} HRnwohEn G&r.guli, ija,g«. fer^l^.. to. 
i l sa i l^ t t&lcutta, 191£f t^ P.^ B»£9 
p. i g j ; iigtoxy Pi^ .^tfeg /-f£mig. in. Mlftf P« 177 
¥• c a u K ; atu.i-x shUhAi hi-i tui .^im itBiif 
i'a.A-IXlU. li liAU. 'fii-imiAii tiiiui Ciht.i.Cill MisAltit'.t mU-imr. 
'«rr6iii*@ gmeml te3ia l%her «d)o played a v i t a l role Ir^  
the ciMiquest of Crisfii., vas neither & . I r t i . ccmvcrt tu 
1 2 
islB.m tior a ^^ ur /^ fghar^ * i^ -aju /«16 iPahari the lilcdu 
3 
e^ivert tc ISIAB!) flowtlBtmA under l«ud Stoth Kiirrar.1. 
ue vae th© ttiirci &mmg tlm three i^ l^A i^ahurs of ttm 
i^ fgr&r> period* Hi^  f i r s t crm \*k» Mar ' uhassmo JrarBmll 
:«!& Ji^lmri idic WkB a sister*8 sor. (rephev) of ^iilt&r. 
li&hlul loGl (1*f90-87 AI) ard faaicus imiqta of j.wadfc er:c 
If 
iiabmlch uiuier the i^ultansi ilahlul ar^ d LikE^raar IxitSl , 
.*ulal!mr Karranl's general ^ l e Pahitr v&s t^e second in 
the series* IM IAS a l i tnl Afgh^r and hie rmtre %Ae Klan 
ii31a1^lad aRtn* vho la^ acted Ir close asroeia t l r vl th 
lulalBsan i^mtnl since i'aj Khan 'arranl*e time* He HDee 
intc prcielnence and died during iulalnan Harranl*8 relgr.. 
, I l I /*3i610; r r . 116»f, fvjtp»l-Ak|frfj^|Tr.n/ues 
, ;i6D-t?;:acci ^ 
i^2L» -• 1^7; c-ilict ci.8cnVj^  
iSijmjiMl k '•abt©b,iJj|^o£y_iXJJ'i^JfcUr Vrlyal, 
<• aadaorl 2/%Ui; calli; hisi the brcthe/ ol ^Ukander .hah 
iur Uhmc: Khun 'ur) ;„ t^^ y^ ^^ .^ g ,• f- J^^k.T -r«P»1^tf^«J 
^* i c r de ta i l s 6*«, |^fflj>»t»l,»^t»|3i^n^f ff.S^b.^^b.t^Oa; 
i/3iff 3i?i ii^ teipZ/^ l^ laraxtPV 3iV; >Mir..^ $?ftp.9t>j«8* 
pp* B,9t26,31»33fU6-31,153. 
]\S 
Aecordlng to the auther t lc acccwt fuRilsbed \sy rabir 
iatii 1 he tiio IK t desollsh ary ten^le but se lse i crly 
the glg&rtic ido&9 hitf by the l^ ljrtdus Irs the s^nd 
near the Coest because e I t vas stu '^ ^ v l th jevels cf 
dlABiords* rh< other later» liistcri&ns paint hie pcrtrfelt 
i,B that of a saan full of iccnocl&stlc seal* l^ry f& 4 L^  
t i c etoriee hrv© beeri fabrlcttod about hlw ul t lEt tely 
reducing his os^reer ar>d persorall tyi intc a favourite 
thesie cf popular stories arid legends vhlch ascribe nlra-
t'ulouB and 8\i9>erhURiin povers t c hlin* ifie fiucY mysteriv us 
fro rythlc&l account I s cmitalned In the .ilycgus fialetir 
and Tarlkh-i-Hangala, t l * l a t t e r being apparently a 
verlnt in copy of the former, tince i t scuntis s i l ly end 
1 
rl(^iculcus» i t does not eeserve credence* ilmlkh iuharmiac 
^abir*s account being free f r ta ary j?uch exaggerationi 
rolnscles, myths, cgrsterlc's erd legendary elements, le by 
l a r the «nc8t exhaustive and at the same tlflne, reall&ble 
pcrtptyiil cf ia3& i^ahar's Cf.reersnd has, the reform, beer 
preferred t c the r e s t . I'he fdlovlng accciiTJt cf a la 
i'&har's Qil l taiy operations In Crissa and bis subsequent 
rebelllcn against Eulaisian :ermn:i Is fiaicancntally besec 
or w"h&ith Kab3r*p ^-fscrmh-l-. ht:hf.n. I t b&c been previously 
sale t J t t tulaljaan ' a r r a r l h&d left be: i rd ela .^chartrt: 
_ \ ;" ec , t,,M. Iwaaiuddir., ihaka, ISTS 
p p . 1 1 6 - 1 7 f M s k ^ ^ ^ I r ' 8 ^ Cr. P i . 1i*5-^ 
I ) 
certftlr- other Afglmn l«eoerii in CristE. for the subjufi&tlon 
of the rest of t r lese ar.d hioaclf lef t fcr mnot.. »her 
Sulaimr fMrmni v&e &t iVnd&f a eertalr f'lmikb Zlzam 
deserted tala l^har ard appcmrec before ^ulatiia&r. ^arrar:i 
%rihose iMire he trie<i to pcisor. agair.st ela i-ahftr« by 
sayii g t^«it be had turned Ixito a rebc^I, votQd never become 
loyal cr cosie t i the preseree of the Lultar. .':u3&irar 
larranl cio net attach tiviy Inqpcrtance tc his cociplairts! 
againet &lt iaharf rtcther , be pxt^ctlaeti petierce tr<3 
consoled Shaikh lieam sayirg that aiir.co ala Pahar MIS 
avefully busy In t i ^ subjugatlor> of the reet of Crlssa-an 
arauous 40b i r I tse l f - he shoulc net be disturbo? : t t l a t 
time. iietht?r he voulo recal l .%la iiaher itwieiiii.tely af ter 
the l a t t e r >»iuld be free fron thct urgent tasi • Thus, fcr 
the t ine beir.gy t^uleinan Kerrani postponed t i e issue. 
i:ovevor| vhale ccndwriSlng lj:tena3ve fsllltary cpere-
tlct.8 tl roughout orlssa, .^ ^^ lan Allahotc ^^"h irahar received 
tfm Infonnatiir that aglgantlc Idol named tiaganrath( 
vas ccff.c^ L led by I t s votaries under grcuf d the river-bi.i k, 
Jn nc time Ka3a Pahar rushed t< thet place arc cftt^r a 
carefiil I rvest l ;atlcr. discovered i t . I t s eyes vere of tvc 
preclcus peerls while the naval wifi a huge dlaroond. Ki lu 
Hhar plucked oiit tbe c;:;&incnd and pea r l s fron the bccy of 
1* jftx^mlRrir^iMt^i t ff.«13b-£iUb 1 cf. imm2^Js2&XXsaP£i 
pp. ^%^$7. 
f ^ c> 
1 
thQ ldcl« Ilktt%l8« he selzeti smriy other ^InmrndB tind 
precious stoi^ee BB vel3 es otlber kinds cf booty froa 
the riObltE of the former i^lncu regia©, »jie big dl£.nonci, 
aequlreo from the naval of i^ageniath, vae er<trw;ter to 
hl8 vaK&l Hlen t&r.k& ( .^' H,-^ )_^ ' ' ^^ ' -} . i^fterv-rde or: 
retum to '^tak f*^ lB i'ahar Iz^rlted the ^^evellera of t rlssr. 
to determine the quality ario pM.ce cf the Jevels i r his 
poBf sfllcri. Cti ©jBraliaatlct the huge dltmocd frona t he ! idol-
rJGval *«as uTilvocally declared to have no aatch throughout 
2KC la as ve i l as priceless* All other preclcus stores 
artci valuables vere as ve i l tes ted. i>fterv£.rds, vher .'ala Pahiir 
vei.t to hl*^ ; palace ( J ' - - ) hlar arka sei t t <l3ajfc Lhr€> 
( , ; ; ; vl th the big olaaorid to deliver tiN& rferse to 
^«la i&har vhc, hcvevert sent I t back to hlo ^Uar arc) && 
a re ic rd . £t i l3 l a te r i during Ms Crlssa expt-cjltltn, r.^ ri 
Elr.gh acquired I t and presentee tc iikbar. 
v^ hen Sulaimain KarrBnl got to ^n^v t f tila Fel^r 's returr. 
an^ stay e t iatak, he sent express orcers to bin to lianedlataly 
ivpcrt a t i&noe, a la irSiYm.r.Xt;^ his Innocence, Inster.tly ttcM 
the road to r&nda« ^lilalraan i'errarl called Shaikh Msam, 
the Inst igator api lnst a le hahar anci drev his at tention to 
i%2a hi^har's loyal conduct. But the forsK^r predicted that 
3 
t^lB i^txiwir vculd escape aft&r a l l . 2 c sooner had iala Pnhf r 
1 . jicr a parailXelfdescrlptlcv of *;aganr<ath also sec, Jijrlkh^l-
3* <hJrgWMll^ «A.T.fetel^ fctf.^ Hib; (f..Muy^?- ItejiitlcnpyP. 15? 
I '1 ! 
reached. iEilGgh&t& within 1^ ^ rollee from i tn t^ t tb&r he 
le&itit thtit i a th Kter Itetr.i fcr vhosc security of lite 
* he prevliiMily •tcod es surety t had beer put to death tiy 
iulalraar i^rraird on flalsc chBrg<c:fi of sec l t lc r tire trf^Bscr. 
iseii.g epprehenslve of t. sirall&r fete am terrlfitsct, he 
les t ro tlmt to os<»p© t^vards iic\tarpur Ir vcuth i r l s ae , 
before ^.ulaiasari KBrr&ni coul overtekc* 1 Iro ir.epite (f a 
procpt cha?©. I'he vuHan re tune^ to '^arcic ard tei!5>trBrily 
1 
postponec his pianltlve expedition E|-&lrist «la Pahbr. 
2r the neantlmef tvo cf Kala Ifehar^e repheveCby hlc 
s i s t e r ) >lru2 >hftr ard ^utb Khari acvlsed hlia tc return tt 
mnda, but vhen he refused tc do so Ir: vie* of ^ath f^ Vmr.*s 
imprisonment and subsequent ezecutlct« they prophrcleti 
that Sulitiniar a r ran l vculd not l e t hlo alone, rather he 
vould t ry to vln hln (jala Pahar) back l^ sendlrg tvo 
liOneytor^ned persona of persuasive capacity* 
s ^ t e true to t he i r p rec lc t l c i , CvOalncin Karranl 
after">«ards sent ahead IOCJI . fcan a r r a r i ana iaud Kjhan 
Pariii to ffela Pahcirt vhile he hlaself follcved tl^cs t o -
wards Crissa. The rc^al envoys convinced <*!& t^bar about 
the impropriety cf his f l ight as vcjll ar taking %t seclticl&s 
ac t iv i t i e s* ihe> consoled and even pers'uaded him tc repair 
tc the vovHl coiirt* a la i^ lar vas about to accoBipfcry t>-em 
to randa vhen his nephevs, l i ru? y-ha.r end ^utb Khan 
1* ^ fgfty Ah-3,r.^M]mr> t f * * 15a; c f . j-mlf^ I ,tl« .to-iiapr e tP«157 
ti reatereo to rl31 a l l the v&mr cf t he i r ftirellles 
imless t h e i r uiiCle faeid desisted from his plan* '^hey 
hurriedly entered the i r )K»U8e trti vere &bc)Ut tc ex»«cut.. 
the i r c^%. • tehen i;^roBr ar^ a vailir^g arose, i&lsa. i'alar 
rushed ir^tice ard dituiidec the» Miti d i f f icul ty . e riot 
only fibondor.ed his interiticfi t t go tc tfM ro>fil court 
but evefi hat lodi ^han ar:d laud PariCi put XMner a r res t 
thrcufih the agepcy of : iar Husair. Jaraich. if f ter ]^»viir 
t}e captives placed cr elepharits, he ins;iediat«ly tcck 
to f l ight or* gettSrc 9n i rk l l rg of iulalnar ?arrari*e 
approach* 
When on his ar r ival in the vic:3ftityf ^ulaiamn Aarranl 
became fully abrest cf rala Pahar's audacious a c t i v i t i e s , 
he closely pursued and overlook, the l a t t e r rear tY^ reigh-
bcurirg h i l l s tuhf^ n the i ultar vas a t a distarce of oDly 
about ten miles, I'lila luihar took reecurtse tc a ruse Ity 
sett ing free Icdi Khan and lairfl fiumi v i th tim s c l i c i t a t l c r 
thet he vould tread the path of I tyalty proviaec the 
wultar. returned to randa ace gmnted Mo a Jaglr vhere 
af ter stayii^j fcr a year tc get hie fears allayed, he 
vould present hisjself before the fcultar • .ulalman Karranl 
accepted the cwiditions and setout for tarda, hie affcrdev 
an opportunity tc a l t taMir vho fled tovart s liaterpur. 
i^ s seen as iJIahdaa Kala ial]ar*s t r ick vas exp<.8ed ^ulaitaar 
^^rrani les t no t l»e to give hira a hot-cVase vhereby he 
MS about tc cvertakti the former near the iialarpur h i l l s . 
I i 
r fi'4^rc« batt le toci^ ^ place betveer ;i ulalisen <arxmiii'F 
acivariCe teem HKier hie li«phe%i ^'lar Hansu» 8<»^  cf ***»eje 
1 
ilyas « J^Eirrari» arnJ iv2l6hdac^*s reur vlr.g un6er tl^e 
co!3iaiific of Ms nephev ^^*^ *!*«> Lrder the fierce cli^rge 
cf the i^arntrsiSf ^utb han vas about U lose the groirci 
vlH^r, beirg infoxeMid of h i t c r i t i c a l pca i t i c r , fcla Pchar 
put oc his aimour anc hurriadly ru»»^ eci to utb Kher 's 
re l ia f . Lim s i tus t i t n tl-ier took er ec;verse tum for th« 
fhmr.ln, Kiar. Hansu's coTitir^Eert vaa so thcrc^^hly 
cvervhelneci that even lulalmar ^Jarranle arr ival soot 
f.ftorvj r a s , could tiot mat© ar^ y in^rcasici. can J t . t h i l e 
thtt isajtrity f his poldlers totk tc heels , ^ulaliajn 
Kiirrani vas lc:ft vl th cnly a fe% fo3 levers . : Iruz flmri 
then heartened relp i-alar to get the bet ter t: f the c eferice-
Icss arraril ^dug by Ir^fllctlrg a prompt mortal at tack, 
as the circiir.star:Ce8 vere quite prcmlalrc for bis to 
cccupy thfc throrse. iiut KB la irfel&r exercise* the utoaost 
rfefctrair.t ai.u declarer that t i l l t i e ^ay cf Jtxigmert 
people \cu2c curse ar.d uercuiwe him, ir. case he murcerec 
his ovn ber.eflRctor at ct master* ry.ereefter, cf >lrus: ter's 
persuaticr, be sharply fled towards t i e irteri< r <f 
jtiatarpur vi th his mer ar^ d naterlale leavlrg J^ulalcmr 
arrar : u^ihurt but far behlTid. 
3*. rf^^fgftr»fc-irlftmt»rtf* ^I7b, c f . , ^s^Jt -•»;ft.Uvrgt^»i?S' 
u ^ 
i o l l i v l r g s^la Pal^ar's f l ighty &u!Ulaan Ketrmrl s e r t 
Hier i«ud i'araril Iri h i s pux^ultf 3ut or h is vay through 
the Dcuf.t&lr. ciefi les, he vae r i a l j , bj' the hll3-pecp::e, 
i/ulBlofci Karmnlf fol lcvl i c hln fro?n the rep.r, fouTK; him 
lying doad* i^urhape gettlr^g apprebersive cf a cirallt-r f t t e , 
he olG net ppoceet? fu r ther Ir, pursui t of a l a imii^ Br eru 
therce retuRiftiC t o randi^* 
».'he e r t l r e fJa itl-iar eplSice so co?T^let«ly t l sgus tec 
Lu3&linfer a r m i thfet h© developer e b l o t t e r htitrec a h i ' 
l iatr l T< W e e . lils «;conil\il atter.tlcr« r ex t f«33 <r hie Icyal 
2 oble ?ulterB Khar e t r l vho gcvymer f < r hlin the hJ31y 
regjors of scuthen. Cr l ssa . That he VES S c lcse relatlcRB 
of -a la i^har perhaps evoked ^ulalaar f a rmnl *© eusplc^or. 
i r order t c destrcy him, ul^ imur Kerrarl prt^vailec tpor 
Mien iiuharR f e a r ' s tleputy a t Xanda ccurt« by a I tv l eh 
promise cf h i s a b a t e r ' s rank urA Iqta* is revaro for 
br T ? ir.g Ir tubora Khar t c ''arda* I'he gre<^y deputy die 
a c c c r t l r g l y , ard ^uSalnan t a r r a r i hed the ii.nooer-t Hubait 
Khai l l leci* .Jut vher the ric^puty begged for hie rWjt^ rc 
iulalraar Karracl sev the ungmteful ir. him art scornfully 
advlstiid hlr. t o go to a huge suore arc s t r i k e h i s brefcst 
1 
£*gainst t^*.t» 
^i.t r l a ?ahar retiaireci s t i l l la crushed.Vher i e rtjache< 
ilatanpur v l t h h i s 50f hcreeaer a id ifOO e lephants , the 1< axJ 
1- fvfgfir#lrl-.hJ<rter » f* ^iBa; Cf. Mughal ftq^tifyf t^>'' '^ 
\ l.\ i - ' j 
i^Jfi K got el&r>9eQ. Iitsteac: cf velecmsing K£.lti mhart 
be Xttt loose his bocllgiRr.e to causa h&rciesmerit to <&le 
lmhar*8 fc^lo%«re# 111© I r r l t a t i cn reached such a l^lght 
that vhcnever tl.e iifgi-Ars vould gc t( t i c noirket for 
reeessary purchases^ p>^8ical tortures apart^ ever: t l e j r 
c2c't as es vel3 e.8 money vera i^st^ EiRtically snstcbec 
feVftj, L3tlfflEte2y '.alB ILIAT vac r.ct c-n^ y c©ag>el3ec to 
leave .fetarpur for the iiandhu regior but also to i*.y l*C,rcc 
rupc-aa to the ^4^^. 
iait i'-ala iiahar vas net aade up cf evicJ. stufJ foP tc 
bear a l l th i s lying dew.. Ir. r lg t t eaweat he cacide 
upci fc r«etall£tcry eapedlticr. agalrat t i e cverbaerlr.g 
i^Ja of i^tanpurt leaving behlrx^ his ibmlly arci claperOants 
&t ardhu vl tb sufficient provlalcfiS, he raarthec xjpcr 
i^atanpur. iiac >« r.ct mlstaier his vay Uurlnt; t i e f^rch, 
^e ccxtltJ lave c^ptureti tht i^Ja u l ive . hoiever, ct I r s t 
he perched iiatanpur and tht^ lifeja thereof ca -^ i tx cppt se hln, 
but beirg defeated, he vlthcrev to his fcrt vhicb subse-
1 
quertly f«la V^\AT 3ald alege to« ^utb s.lmn fell a 
•Birtyr t t the gate of the fort vhichf hoveveri vas 
ccr:tlx)UK31y being stormed. Tlie to%r. was plundered vhilc 
th« vcisen and children of the partisans of ty>u H^a^ £ vere 
ta* or. Into ceptavlty. 
t, f. i i tb j Cf. iiijgiftj,aifiiiij£afxa:»pp«i5v-ec 
l(= 
lint the situbtlor. aggravated for Kal^ l^Yw^r vher 
about t%^ to three daye a f t e r tVm siege cf the f i r t t 
reirfcrcements from tb€ besieged li&Ja^s a l l i e s a l l 
arotsiCy err lved. '^clrg deputed by fcle HBJser» his 
repheiikS i IruE harj ar.d iitbib Khein defeetet tJtJ teja *s 
a ' l i e s %iho had cose vl th re3nfcrcer«rt8* Theresfterj 
tbe iiEJa^ '^ icr&le dvlndlec, ^ i^Tig puaKed to fcxtre^s, 
he r< t orly surrendered but 0II8O refu:uec' the e r t l r e 
tiaoui t vi morey vhlch he ©xtmcted frora ala Hthar 
ef r l l e r and paid ^111 another Ui ,00C r ^ e e e alocgvith 
elephants as penalty fcr hi a raltieonduet* ^13 tr.<j mere, 
as £41 aKy cf .^ .^l© iiahars, fcc Jclnec the l a t t e r Ir his 
punltlvu exp<dltlor0 against the ether refractciy raiBF 
vhow he ultimately discomflttec li: bettio.'fard ccB5)e31ec 
to pay him tr ibute* Consequently» %la ^atiar bece.>n<2 the 
undisputed master cf the region lind bui l t MP a fonaltable 
army vltli fresh recr\d.ts from the nelghbcurhood vho 
enterec his service In e veiy slsable ntsaber* 
dut i^llahdad Kala Pa)%r vas not destined t c l ive 
any longer* Cti© r^ ey vhile In caof}, he Ctarplalnwi of acute 
stowach trouble* Itie IOCEI Rajas Vfho ver© his 1 l}les ©nly 
in appearance , but r t heart cikllclcusly dispcsec tc?varos 
hla , obv5cusly car accoimt of his r ise to absclute authority, 
tOr^iiiiilUS. f. £l9a{ t f . I.ughal iiel4itlf.y^y p .Ut 
1^7 
called Ir. pl^siciajis vho a t the i r bidding eamlrIcterid 
c«acly poisor irtto th© table ts to vhlch i^la l'&^iir 
ultlQBtely succtSBbe^ ir. about %yo dEiye. ^lls death 
occSred appareritly before that cf . ulal: ar Karrani i r 
157* ^•i* 
Just or tbe eve cf his death, /«3a Inhar beque&tbed 
one lac rupt es to his nephe%. 1 i ru t tihar acvisi ig hlo to 
aetK refuge a t the Miighal c rur t , for, f:ulfalsBai " f^arranl 
%.at rot l ikely to spare hlo othorfclro, I l ruz har did 
acfcrdirgly t rd set t led i cvr Ir his t i c o c t m l tcvr 
*here h© llvect lantil hla tieath In JahRnglr*s reign, a la 
Pt-hRP then coiBmltted to tho charges cf hie other nephev 
teblb ^har, the respcnelbi^lty of deliv-rir^: his (>ala 
mhasA) proporties, chlldrer. and -^lepliants to iAx tiayiiZlG 
Karmli the eldest son cf ^ulalrotn a r m n l arc ilar iJeblb 
fulfi l led his v ish . 
U. the foce cf i t , ^-ala Faher's dying tettaasent i r 
favour of oay&zid ^ seens t( be .|Uite straifje* Jecause 
a f te r tumltic, Intc a rebel» he v&s elloved no respite by 
the -arranls vho left no store untuned tc annlhllBte hlas* 
I t yb.s a sheer chance that he averted hlr u t t e r dooxn i r 
t l teir htiRd8« But a close scrutlry ( f ^ala i^ehar'r deep 
at tachaert vl th ,^ya»ld Kjarranl BJRy perheps eap3alr the 
pcij t* I t vas ilayasld vho, more than any one elso, actet 
li tc^cert Vlth «a2a iahar on dif fere i t raissiors* In the 
1. ^jMim2..jiS2sSis^^9 i'* ito 
11^ 
fajBOUS cFissfe coeegxeigTif he ICLS^ SO tc seiy« aeeoro ii. 
co^»rt. e f t e r iieyttxld. Kiueh pricr to that« B*tb cf then 
!cc fought l e th Klmr Batni a t Kfcdimr fcud »eor i r CCD-
jiffiCtior vlth Lcdl Khar vhoo they also accoiapenlec' aurlni^ 
thfc 8lfe>ge of ;ioht6S fort vhcr« i^ath .<h«.r hud shut himself 
1 
up a f te r his cefetit e t KeOhur* i s t to tMtf vhen iodl 
JJrni lm( crjven t^e isghals under Kiiar L&nrnr i r to Fti*,lte 
near '^•&.tm,T.i!L by cuttlr.g off th« la t t e r •5 Bi^ pply cf pro-
visions e t c . , tKth myeildl erd ''4i2a i e l ^ r , being trorg the 
prctfef.oEists of t t ^ coT.pelgr, *ere cf or*, mind ar.cJ Ir 
fE.ovr t f giving dlpfcct bat t le to tht, triemy but v«re 
dissuaded by Lodl Khar. Tiius both of t^em c^ re fcmd to 
lieve she red ccs^ior. vlevs aid slm. If. • eertlJ^ierts or Iniptp-
t e r t p c l l t l c e l aid milltaxy iseti«s. *^ 12 t i l e right hr.ve 
lec rfc.le i^iibar to develop £ scft ccreer for ayezit I r 
hlE hecrt* i e coulc perhaps e t least hope that vhilo it 
l i f e they hac drifted fron? i:.ach otVier so far c f , e t 
death i r i i xe )«yc:£id voulc forgive hli9 ai r> be corislder&te 
arci sy psthetic to his ft-?nlly« Ue nay perhrpp thus 
explair his bequeast tc aayazid* 
Ir. short , ^'ulalrsan Karrar.l v^s jnirled t^*^  the revalr 
of the dstr.l generals to eliminate the«, i Ithougl^. tliey l^ jad 
( ' I -J 
hltber'served M B vl tb upw&vtjrlrg loyelty ard devotion 
lay holding Important pcs i t l tns both I r the ewy and c iv i l 
admlnlstraticn t f tiie i4ngdon. (^ he oBce then ti e target 
of his dagger, i^hlle he disposed off e good number cf t^«ti 
by 8\kcrd| }» scared avey the rest from his service vi-,hln 
hlE llfe«-tli»ei arsci th i s dlP9lnl8bed ttm str«ngth t f his 
I rsy tc the cetrlJBent of his si^Acessors* 
Vli Ti. Kti. iM'i^ . Ui iiiica.» ^.bcut WU1B1R4-I. cQ&rr&r.i*6 Huch Miier 
oxprcl t .u £ n<t I t s '. utcock., sfcriuus Xr.cot siB-ontlGS erd 
^Icrii.G inaccuracies of hlstcrlci.1 ft;cts iuTC c t l l i prevEillrig 
It lilracst &.il tilt. V. rks or. ti^e sudject; . hii . ci tht ore 
l a i c . I t Ijut: . I. sliuvi. U^t iulaisian .arr&ri's i.rry vus 
coi'-.ircnaec by *u3a i^t^har, t. -3rBli»r re egbae tt;ci iconoclast 
vho» ..s ht-e been t l l egec , tarr ied al2 b*;fcre hlia, infl icted 
o crushli^g oefeat en t i e \xh arrqy, tmi^e i t s cooKsnder ; ukla-
dbiteia a prlsci: r . ?.d rcciolishec Use . Ijidu tcn^les of the 
1 
regitTi o! t>iC' ether }&T d, i t hc'j bea. rt'X r'^ ret t i i . t r t t er 
i r rh cf te r r i tory vas £Cqu: red anti oul^lrmn c rranl retujr.ed 
fter failure andc^ilso tl«at pc l i t l ea l eji^edienc^ forced hid 
tc rtilai se the uch pr:^rce o fev yeurs iLter due to the fcroer's 
r 
«. 
inevltc^ble I c s t l l i t y vl th the ruglsals ecross^ tl^ Ks bcrder. 
tfwmm^mimii ^ i < » W» m-9 m»-m.:m^9>^i 
1 . ^ 
1 
XJUUOUE^ 
I .1 .ahfttt^chai7a^3^J|oix,,'/..Hu^S}»3L K^ jT^ Jl.-ffi^ &t. li^rf^^i^J 
Ii/i8c-ic4j iAg.fe.vjry,. f I thf ^ f^ tor,, Jlr>. iiaiaft* ^/i??; 
The aboir«-iMnDtiCDe<i dlserepencles have becD laiis<»ly <)ue 
to tbe inreliable anci vague local sourea^naterielat 
neitaely tha ianarg ^ 4 ilintabali ard the Htiari iiesciB 
isuiAfijlt about %i}ilch a isodeR: scboXare remarks that they 
%.ere meatly vagotf tvll cf BQrthSf obacuritieai paljpable 
absufdltlea and groae flatter)^ of the Kuch Kioga. The 
teetlBony aa Abul Fasl i s rot dependable on the gzotr.d 
of his bmsen-faeed concealment of facts laudetoiy to the 
Afghans and his «ell*kno«R antl«^fghan bias« The paucity 
of relevart source*«aterials is also veU-admlttet* i .1 • 
i3hattaehary« reaarks li this regar^t^^It i s really unfor-
tunate that vexy l i t t l e i s \mown regarding the details of 
Eulaiaan ^arrani*s encounter %^ ith ^&i^B larayant vhich, in 
i t s outline at least» i s a historical fact* l^crtunatelyy 
Shaikh Muhasnad Kabir's Af^^p^j-^*^»fi^ |^t ^ %Aiich w s 
apparetstljr inaccessible to the vrlters en the subject, 
furnishes valwble inforaaatic^s nbout 8ulainan Karxani*s 
Kuch aihar canpaig»t the glooe about vhich nay be dispelled 
oi i t s basis* 
l i r f t i i t vas not Kala Fahar but Sulainan Karrani 
hiaself vho mdertook the coeaauDc of his Kuer Bihar coa-
paign>%hile Shaikh l&ibir mentions a less prominent general f 
^Wft^ dJI l i n^rarinint'^^-^^^S ^'^ mentioned by 
'^» iUA»f P* 76 
)3I 
ji;\i2aiB«c ^ngU as paitlelpAtlrtg In the said eoopalgD* 
there i s no rtesof- vhy h« shculd hav« oslttiMl %la P&har. 
It la alto BC ettehllahod blatorleaX flaet that i>\alela»n*s 
Kuch Bihar campaign took piece after hie Criasa expesitlcr.* 
^ala Hihar MIS lef t bgr f^ulalaar %rffaiil in ^ rieiia fcr 
t> e paelflcallo-i of the reet of Crieaa vhecee he did not 
returr to Sergal* PertSnertlyt Hhattaahaxya vt l tes that 
the BBjisatall vMch refers to the destrueticr of the teople 
of Kaiatkhgra but vagus3y> attributes i t to the Bergalir 
( i«e* yuhanoiaclans ) ar;d does not specifically re fur to 
K&Ia Fahar* ^or dees the incripticn of the seirc teisrle 
ir^dicate that It %af! rebuilt cw^equent upon i t s destruc-
tion by the i^ nsBitdan general i-ala FahBir« Horeoverf i t 
dots not require a ^rabnan renegade to destroy llndu 
tetvplea* 
KSacondlyi t^ halkh K&blr vrites thet the Kueh prince-
general SuK3adh»Ja was not aaptured Iqr ^ulalonr ran«nl* 
lit the take of the ^rranl Invasion» he iised to attend his 
brother's court «here he passed avay shortly aftex^erds 
subsequent ti his conversion to Islaai* ?here arises, 
therefore, nc question of his twlr.g released ty 5ulal«an 
Karrari a fe%i years later* In the following pages an 
attempt has been nade to reconstruct the history cf Fulaisftn 
Karn&nl*s Kueli Bihar campaign c^ r the basic cf iliaikh ^abir*8 
1« ^sl** Jtoattachaxyai cp«clt*, p* 79 
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frMb IfifoivetiOBs cor.t»i&«<) In the Aftenah l^-biAtmDf "^  
btlng aor« eo^prthtnslve urd nt th« sttaw tise»inter*ttlr.g* 
i^ bul }«2l i s net truttiiroitligr vhert he aeeuMS 
Sislaioun Kurifii of tevlng iinnid*d Kucb Bilar vithout 
ary prorecatiort Gti tba part cf th« Crisia tring, iiccoreing 
to hiBy i t %«s to bring the triase iiaja into ttibHsiesion 
that Stele 1 lien imrranl invadad raala* tver U« nativf. 
Aseawise aouvcat contradict his* Aeccrdirg to tfaei^  the 
Baja of Kush Mhar had midad the •orthem border terri-
tories cf the Bengal K ngdoa and i t vas ir. relatlatioa to 
i t that the Bengal Sultar invaded Kueh Bihar and over 
3 
xar i t as fkr as Tespur* 
Salaioan Kanmni*8 Kueh Bilmr caapaign took p^ee in 
1568 A«L.| a date vbieh seems to be the correct one* At 
1!)anda aulaisan Kiarrani received intelligence that the Baja 
of Kiaeh Bihar, Mai Gosaad.» had laid Mate the northern 
frontier territories of his K^ ngdoa ( ^^ J^ ^^  i ^ y In reta-
liation to that he aerched against the Kuch KingdoOf the 
1 . 
c * Bi to tegiitP»i77; 
irjiri? 
«^ Pv^^aty Sal^t^f tr« P^l^sV ^^"t nahy other atNoard 
dates put foiward by Bablnsoci, Qi»avlxaM San» and 
others See* £•^• atettachaiya. op«clt*»p«79» Abta lazl 
and the Xu^ Chroniclers fumieh no dates* 
l?;-) 
capital of i M ^ —mm to wve bseo hit proj«et«d dasti-
imtioD* 8c 9 ImTlfig nacbwi th« ri^ar Bimteeaiputm idiich 
flov«d througfa th« i%Jft)i territories and on the bank of 
vbicb the capital atood, be continued his narch v^ ith his 
troops alcng the river baric* the entire region having 
been coverec^  by dwnse forests vas crossed on elephants* 
1 
iit last he reached the vicinity of the 'uch capital* 
One day the Bengisl iiultan deputed his general Hlar 
iulaiHHsHsngli as the cconanilir of his advance gwrc to 
•arch throi;^h the Jixifles iii order to reconnltre the 
situation so that he hiAself could fo31c% vith facility 
and confidence alcngi'ith the mair axvQr* The only brother 
of the Kuch Klngt ^ukul CossiML (i*e« Sukladhvaja) vho 
possessed excellent physical and mental accoir^lishnents and 
^ieldeu absolute authority at his brother*8 courty advised 
the ^ja Mai Qosaini to stay at the capital and himself 
took the field against the invading eneiQr* Having sent an 
eltiphant corpa in advance« he rode his elephant ard scon 
rejoined his advance teasi* Since his strategy vas to take 
the enei^ by surprise* he halted at a suitable place i^ith 
his party and sat in an aabush* Mhen the Afghan advance giard 
laider Mian sulalaan ^ngll reached these-abouts^ Sukul 
G08a<a la^unehed a sutden attael^ on them* Being thoroughly 
enervated 6t the wexpeeteo adverse turn cf the situationt 
.»f* £ioaf Cf* rtwuma. ^unmst »^ 
1.^^ 
C!wy quitidjf took to tboir bMlt arid belrg clms«d by 
SukuXt tb«3r r«ftcb>d SvOaiaBn ibmni*s caop* But thinking 
i t un«3q>odlt«t to etteck th« r«aiite<l Afghans9 he retuxfiec 
to the Kueh capital* 
But Sulaiman i-arrani die not let the natter drop 
there* rhe huniliatixig retreat anc^  flight cf fbla men roijeed 
him Into actior* Innediately afterf he perectm ly uriier-' 
took a aareh tovards the Kuch capital* tn Altering the 
tois::^ he found the raja atrongly er trenched ir^  hie fort* 
Inspite of ttrntf he invested the fort but slnca he hcd 
not brought the siege••naehiries ani^  arti l lexy %hlch %ere 
so essential to stom the fort^ coulee not press the seige 
for long* Hcreoverf he also received reports cf vqprisings 
ij-i the ne«fly-C€anquerred Crisa* r>o, he ataarjcioned the siege 
ard retuned tc Xenda* 
i^lthough apparently Sulain&n lGarrani*8 Kuch Bihar 
caBq;}aign eeons tc have ended in a ti^ cof i t vas not 9 ir« 
Hactt altogether devoid of atleast sosw tangible results* 
Its iMiedlate result 9 frcm the politico I point of vie%i, 
vas that the i^fgtens had advanced as far es Tespur erd 
occi^ied a nuaber of places in the envfons enc^  outskirts 
t r l r ^ t e f * t* 210a; Cf* 
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at tbn Xueb c«pltol« Timt the eM«f ch^eetB ot htt^&u 
vorehipy^ 8«^aU«d s&treil Intgas of %mki3yat Imjo ejid 
other P3AC«8 &lIego<l to have fe l t the lBq?»ct of the IOOIK?-
c3A8tle seal of tto fhmtical Ka3a Fahar, tevaods ai^  vfUBlxed 
awth ir irieii of the le t ter ' s coBiplete abeenee ix^ the 
oampaJLgD* 
Ho«evert aince i t vaa net the Karraiii gidtar.'a desire 
to bi^ l^ Gl the eonquarsd territories or arnex then to bis 
r^cgdoa, there t«s no at^,6Bpt at a paraanent coiiquast of 
the nuch reals* As r^ulaiaan Karranl*8 laair objeet vas 
to 1 rioi ise his Kuch eounterpart» he thought i t prudent 
to vithdreaw after having aiincessfully vindicated his 
strength. Horecvert eonstar.t hoati l ity «ith his lortheir; 
neighbour %«8 deaaed vnvtise in vieit of the ever-inereesing 
hij^hal presiture cnk bis Mstem borders. SJ^« Hhattaehaiya 
conssents* ''Hanover transiwit adLght have been the effects 
of &ulaiaiat *8 B^Bfr Ivoi^  cai^iaigny i t deservas »ore than a 
passing notieey fort i t iias the last passage of eres of the 
\ 
vith i^ Burivai prior to the advent of the Mughalsv 
• > » — » — ^ W I W — • < • < — — • * • •! • » i i i»» 
1 • ibJtdkf ^fj;jcfifi 
AkbBn»a!Ba,I23/68«7t7tHi3ra«w^3atir;,rr.P.15£ ffc. 2 | 
1^  •GailyIlistenr of Assaay p» >B*^; laftrgalor Itibasat 
^ fgftrs ir Indiay p« 177 Kiatoiy cf l^ ughal l-brt^ 
fe- Cfv Mui^l-Hortfe-^ster^ Ircsitier Fclicy, P.SO 
h% Ibid, , ii>8Di t.U> l^ ffitfiyy f>f ^^fe^^ 12/1 w j 
the,, Mftttfgy gf m JftSiff to a t « i f *^ 177 
-f-. .i.t;tci'„ Ox -.'w_-'al - .crr / i i - ias t . m 
H 
Be«l<i«8 tblff If one glTes crdiiwiee to §,n 6r>«e(i€>te 
reeofd«(i laj amikh Kal»lr Sittnif It «&y be said thet 
Islaa ae a r«]Ligi(»} had an instant lopact at l«ast 
partially v^vn the Kueh royal houset Sueeinetlyy the 
anecciote shovs elaarly that after the Karranl eempaigr.f 
a ruaber of Afghans stayed or: Ir Koch Bihar ar.d sooKi of 
Kablr Chlstl 
tb^ m and especially a aufl naaed ^aikh^beecsoe fbst 
friends of Sukul Gosai«f the broth<'r»general of the ineh 
i^ ing* £3^ttl*8 ecnstai t essociatior. vith his f uslist 
frient 6 loade a deep Is^r^Bs^icn xptm his nindi so wxaiti so 
that a certain change came v|»on his appeamnce« he locked 
ncre thoughtful than e?er before and vould attend the 
royal darbar veariiig a sheet en his head* Cne day en the 
eve of the darbar he as usual entered it to e dialogue vith 
hl£ Afghan friends about the Islats^lc vie%-point of Ood and 
ills seat in the hi^enbody* Cr. being illviBiined on the 
matter he i^ as so thoroughly lustres sed that)^ he get hiaself 
eonverted into Islam hy avovlng the ho3y creed |* There i s nc 
God but Allah and ^uliassaad in l:ie Apostle*'. He hi^ lc his Huslin 
friends as vlUiesses to his conrersior to ISIRID* Hovever» 
after a fev dayr he passed anay and aitxte Ms converslori MB^B 
kept secret, cresieitson vas accordingly erranged* (^ing to 
risk of tt^lr l ives £;ui«ul»» i usll« friends kept quiet on the 
advica of ShslKh rablr Chisti that crematicr cr burial %culd 
1 
WBLITQ no differtmce sliiCe BV^AXI had died a MusUa. 
, r .^ iob , c f . mMTTB] iVtJftUrrtffi v*^52 
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vll.HbUTICKS wiTU TEb, HlKiH^ I&s sulaiBftr. Kftrr&ri*8 poUcjr 
toMif^s the Kugfaals «»0 Arlcad tiy political exp«Qi«rey 
ar^ d f^nlghtadoMs* iMblla lt« first phase vas clearSy 
offensiveI the seeontf one seens to have beec defensive» 
Hlght sfter SiOaljaan %mol*s aceessloii In ^%5 ^ •t't 
Fhan i^ a^ant ^ ^ Mughal Qovefnor of Jaunpurt tried to 
persvade I'ath l%ar ititnl of a«dita8 to fotm a allltaiy 
alllenee in order to proceed aflslnst Bengal hut Allied. 
In the eouree of the sane 3reart%ihen r^ ulalaan Karranl^ s 
general lodl i^ imr. i«irrari had 3Alft slen© to tho ftort of 
TiohtaSf Fath rhan Uatrl htsd lapioied help a^lnst the iter-
ranis frore AKh&r vhese preser.ce at *ifi\ttfpMT impelled tlw 
besieger to «lth&iav tc .ai>er« Aktatr's hostile ett^ude 
tonards Sulaliaap Karranl heccaes evid^it fron hie propogal 
to iath Khan Batnl for surrendering to hln the fort of 
Hohtas in return f«>r Biimr and Bengal vhlch he hoped to 
conquer fcr Installlrg lath Khar there as his feudatcxyv 
cn lath Khan*s refisaal tc cc^aply, ^ i j ' ohannsd ':han» the 
Nui;hal erivpygeneral v ^ ^^^ sent to the for^r's reseus, 
had to return disappolntec.*^ 
iio«ever» whMi soon aftei^ards^ lath Kfaar. had sent Mian 
Hasan and hyi»snad Khan tc Khan i-^ma. vith the p reposal 
for a el l i te iy alliance ard the latter haci ratlfiec. the 
p. ihB 
_^ f^aumf^y*iH^5Cf 
) - , . ' 
Mkiae Iqr articling Ba)m<ittr Klmii to Bobte«t i~ii3aiir«r. Kkrmni 
got ftlanMd at tht dty«Xopa«nt. AI i'-lmii kamn ImA for^23jr 
put tl)6 treaty Into offeet lagr swDtiSrg a cotitSnitent of 
^ troopars to i-ath Khan's alii, £ulainai! Kervanl imvlng 
been fully appriaait cf tha situation| at oncd daclcer 
\9on tha r.aeessary action* His tnatant inpulse %«s to 
keep bis enesiiea busy ir t^o sepamte tbeatres of %«r in 
ordiar to nautxalise tbair eJllance* therefore^ be planned 
a t%o*prolongi^ attack cm then. While under his specific 
irstructiors locLi iQmr » after having conpleted a l l the 
nec^essary prepe^mticnsy pronptly narehed %«it^  bie land 
fcrc« iollo«ed elosely tqr the f lo t i l la of var-btats, apiinst 
Khan U^ .iaan tben mrnm^nt ^t Cbausai h'ulaSnsn Karrani bia* 
se l f took tbe field against >atli K^ jar datni. lliufi» since 
tbere v»as no scqpe c f his enwsles to ccne to each others 
re&cue , tulaiiaan i^rrar.l inflicteo a crushing defeat on 
F&th Kbat I4itni ^ o fled to iiobtas. ho iter Xodi Khsn bad 
only Kept i<bat< '^ assai under a vigilant vatch without engaging 
tbe latter into ar^ y battle. It M&a after £>ulaijwn Karrani* r 
victoiy over of Jrath ^^n sbat he started bis cflenslve 
ag&inst tbe ;4;£bals« Jut bis strategy vas not to en^ge 
tbfc eti0wy Ir. direct fight, ty a ^udicioua ana ve i l - ^"^-
culated utillzatior ci his arcbeiv ana artiUeiy as ve i l 
as tbe f l c t i l l a of var~boat8«be loade the tow of laraanla 
at Khan ^aaan*s back» tbe taiget of a fierce attack % i^le 
MS^V — <l»i» 
ff.2o?ia»bjCf,^mhfta i^2s^Um9fP*^9 
^^) 
his footMR iiifllti»t«il the Fughftl terrltoiy of danse 
fOT99%9 in tht rtar of Klmn 2a«ftR*8 ean^ and skilfully 
stopped tbe Ij^lov of provl8ior.8 arid other reiriforeenentt 
thereto* imvija^ thus r>uelMd the i ughele irto e; eztreiiiely 
etifcltened sltuetlcTf lodi Khar %*« eveltirig Khec £eaMii*8 
reactions* 
But Prince %y&2ld tr.d. the veteran Afghan gecex^l 
AllahfGAd Kala Pabar^vere not Ir favour of deferring the 
e\2tec»se to tlivd v l l l of the eneiay, partlculariljr %d»ri the 
l&tter vera so entrEippe» into a perilcus position. Pleading 
their advantageous stand they exhorted Lotil Kl&n to give 
battle then and there* But the latter di^uaded thw vlth 
difficulty atd having ordered for closing the gate of his 
eamp, expressly dlrect«HS his ishaaa iQj&ils to baat tc death 
aryone of his men vho vcuir e&lly forth tcmrt s the i ughals* 
*cr violating his prohibltlonsf a Karranl soldier ( ) , 
Ir.spite of hie displaying unusual brav^r^', vas dragged tc 
the open flelc to be hanged at tool fhan*8 orders but VBS 
pardoned only on the interv^itlons cf :he Afghan Military 
dignitailes* 
Eo%>everf having been p3aeed in a uevilderlng and 
perplexing situationt Khen kaBsir sued for peace| ard 
acceptirg lodl Khan's pr«e<9iditior of 6urrerK^rlr.g }ath 
Khar.''J brcthers, l.iJtn Imsar. fr^har &r.«£ uhawraaa /her., vben 
he vas about to send then to the /^ fghan canp, a eertaln 
1* i.^jftrAh-A-aTatert^* S09a; cf* BKi)iajyaft$j£fi£tPP*t5£-53 
m 
Ibbaiiiir Khar. (|ti«»tl«D«4 th« propriety of hie act yhnrevpeti 
Kl-%11 ««n(m retorted, **(; lucky fellovf, hold your tongue* 
iJed they asked for you^ oRke sure that 1 yovdA have sent 
you alike Irs chaine*'. v.h«tJ the dttnl brothers vere nade 
1 eel 
over tc hl«^ Lodi Khftfi ordes^  a eo«p3ete pull-out cf hlB 
flotilla to the utter relief of Khar> k^m^n «dio then retuit^ed 
tc <raimpur* lodi Khan tmd aect the mtni prisoners to 
i 
^lulaisan Mammi at i!arida mm set on tcuartis iiohtas* 
i'hence forward £u3alnar. {terranl ar.d Khan i&raan appear 
tc have becoBie quite friendly »Ath Khan inBiar as'^evident 
froa the fortier'B aending reinfcrcesMtnt under mle. i^har* 
ru3aiaiftr Hsrgll ard Basan Khar &tni to Khan ^^ imn nhen the 
latter rose Ir retellicn at Jauipur against Akbar^  %d}0« 
IftveTer had sent his envoy Haji Mitmoaad Khan LSstani to 
Bengal tc dissuade Sulaliser. Kazvani froli belpirig Ktmr. a^oRn* 
the J fghar f^hoveveri had captured the envoy near Hchtas 
3 
ard as a friendly gesture aade hisi over to Khan 2an,n« 
3 . jyteLiii<I-/l63-aM^} aadaoni, 13/76; Akbfenw»,31/«&f£53-$'H 
ia^iliBX I PP*g86,291-92. lOs? fi ^ •^iX 
ffitot W.193-9**J ^13. i i l S ^ » P*150} manTi . pp.i93-^j , >%sm&$ P»i50j ^mm^r 
)4! 
mT9Wtt Ai^v k»^ also €oeeludttd ua alliftt^ee 
¥ith HuieiKutey ^M HRja of trltsKf lay swntir^ iiaMm Kliftit 
lUb&sftsebi an^ itt)»pftt»i to liMlue« tb« Baja for linnktlng 
&1i3ftiiiftr« KiiTftiil't tf irltofiUt and tbsr l^ijr to inttaX 
tbft fiigitiT« Zbiahlv Khan tur thee at tb« Oriasa ecurt, 
ip caaa ttaa Marmni Sultan Im^  co»a foi%ari3 to ttm ai6 
of the 7obal21<»ti« Klmr ^aar^* Haja i ukvnda tm6 dataired 
tha ^ ughal enroyn for four nonthi ard ultiaate}|r ser.t then 
bark vitb rlcli gifts arc praaenta as v«ll as %lth ar 
atsufanea to act acccr^ingljr* 
iiftar lOmn 2aaaii*8 <leatruetlcr Ijn l$i67*€»B A.i • aoiw 
of bit |«rti8ena sucb as Blltandar Kbai^  liabak ate* got 
rafuga Kith SulalMUD Karmni ^^ bc aecaptad them to bis 
sarviea and asalgbad nalntefmiiea iqtas to thaa* Pba dapi^ -, 
the fallan IQmn ^aar:* ^saduUab Khan 'Zabrlaif %fbo bald 
tba diariga of kamaniyaf a towp built by Kban ^aari biaaalf f 
bao offarad to aurreiHtar i t s foit to fulalnan KanBiii« and 
tba lattar bad aeccr^ingly sant a eontingart undar Udl Khui 
to raeaiva i ts deliTSzy but i t bad to ratuiti diaappcintad 
aa Huniii Kban, tba naxt Mughal Oovamor of tfaunpur in right 
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r«ecneiliatlon< 
i^ uIaSmr. Xermni's r«3»tioiia vlth KUBIBI Khan %«a 
as %/ell friendly. Just bofore hit GriflM eip«£ltiori IK 
1567-68 A J •, h© lrvlt«6 t!« Kuglml Oov«nior to l^tm for 
a fofnal iiitervl«v« l^cii iteji and Prince daya^ld f iret 
iftriBly greetad hvnim Khan and bit os^uragay at v%lcipur« 
Sulaii&n ISarxanl hlnealf ^Xse caM about tvelve rnlles 
fros fiatna In ordar to ui^ ieonia tha guest, rhey enibracad 
eeeb other and both the partlet arranged gmrd feaats In 
lautual hcnour« All this culaSnated Into the ecnclutlcir) of 
*peaee*treaty Vhereby Sulainmn Karranl Is sale to have 
agreed to read the rOsutba and strike the coins In Akbar*8 
name. In view of s i i ^ Inordinate ccticesslc^s on the part 
of the Karranl rtatan« a slseable nuaber of his adherents 
fe l t aggrieved and conspired to arrest and Vi.l1 : \«ilsi Khan 
an act %hlch|ln their opinion %eLS to flaclHtate the ^^ fghan 
annexation of Kughal territories but thrcugh the efforts 
of 2odl Khan anc liij-azid, £u3air.ar Karranl expectitiotasly 
armnged for a mrm send off to hunl« Khan^ttrongly vindi-
ft 
eating his Innoe^ ruee and utaost sincerity* Sulaisaan %rranl 
1 . 
^£^iM9 P* *13l miigaler Itihasa, p . 286| Hist 
If^mns in lndla»p«1£ |^«J32ft inga 
lV3^5i gr.IiA78fyftak^iajl« 
oiy of the 
II. rr. iPP.151-5*fin»3> 
A l 3 l AiSl&I&GJ&t^V3£^^l 
t r . ll/U7»»7^i ^ in>i> | (^rt . t r . l / l»^; E s ' i a ha^r^^lr. 
n/£86i f t o r i i H | t u t > S a m f 079$ • 
t lcns . pp«15**»55l ftlge ^,^#1,^ of thf fM>»J £jpTrB.F.T1^. - U -
fcn 4'I *'Jil4*^5!'-W5 f%i \, im,im^^i It^ , hm§jevfmmi» £io-if 
!4^ 
8*ee the bast vtiUsation cf his fi*i«Bdslilp «itb Hwia 
Klmrt 1^ eco^uirlDg Crittft In the cpportuae aoaent of 
^klAr*s pr»oec«q3&tlcr vitb th« siege of Chitor* He 
displayed unique stetesaiBRshlp ar.^  skilful dlploBKCjr ty 
roliciilr.g the vise policy of pSaeetln^ the iughels with 
ocoisloiml presents &nt gifts* tie used to keep Akbar 
sBd his ri.ee tcff f^ uuln KSmn Ir. good humour ty the lip 
service of outii«Lrd subsilsslaa by e proalse to recite the 
Khutbs end strike Uie ccins irt the rAse of tim Hughe 1 
3 
einperor* Sulaissui H&rrenl repeatedly rejected the teopta-
tlocs and exhortatlors of his vell«»irl8blrig closest ass*» 
clatAcy such as* >ath Khan ikitnl aiid lodi i^ wi ^arranl 
to cc«,».r tl. :u,h.a Urrltcrto. « , . t h . « ^ to ch.rt l . . 
the arch eneales of the Afghans. In cocsideratior of hie 
vast rallltazy rescurces and internal prosperity! i t vculd 
not perhaps have aisotxited to audacity on his party had 
£u3alaian ifikrranl at e l l Invaded the Kughal territories 
across his borders. 
uOi—«p<>—iwipwi^i—<»ii—o<i •mi wimn 
^ • \JW?3-7Ci i%>iK^i^Bp^ fieh^t>jfi/ui^cirr 
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QhuS&it HuHilc a&li«*8 ttatem^st that auJaiaan 
Kanmiii had mrlXer ftekn«%rl«jig«d the susemlntsr of mneiyim 
1 
i t eloarly vroiig* It \ms R«ith«r HtmyiTif ncr eY«n evltftn 
Adll SlAh but tl^ e^ Betigal Sultar^ a i<ulmimftd Sliab (159£*55^ *L •) 
ana aahA u^r Otth (15S5-^0 ^^ J^ *) vhoa th€ i^ -arranls &ekriOv* 
l«llg»d as tlMir uv»r tcf4» befor« tht^ir owi rise to supreme 
povar in •ftstam &dl&» KelyIr^ g on the Btmyt cmswl 
ar.ii sooetiaes ootivatad ttatetaeBts of soioe nedleval i^riterSf 
Bost mo&»m sn^l&r* hava cicut»tafl SuSalnan ^%mni*s assua^* 
tlcg:i cf sovareigfi ctatus* Iiere %e propc8« tc refute some 
sueh ccHr-tentiinSi < «A« i^ hJLn rejaett the stattoents of 
liimtullah 6m(i iibdullah that euSalxaan Karrani eetablishad 
eovereign po%rert chafgli^g thaa vith raelaX bJatf and aeeaptt 
those of the HughftX historiar.s as irecfitrovertible. Beir.g 
ncm*iifghart8t iSaatuUah arid Abdvllah eartr.Gt be accused of 
ai^ laclal bias % )^at8oaver» riis former vrites that durisig 
the close of his l ife Sulalaar ^rra^l reae the Khutbe and 
Issued coins In i^ kbar*6 trnxm^ arjd also that, although he did 
ascltad 
l&Hfc Ifthlrtej t . 69?^i cf* I A .Hi« tcry pf aenff^l.Il / lRg 
3* iqtldar liusalo eiddlqul| €halkh Huhanaaad Kablr and Kls 
^^^^^E t^ l^ Afgi»» Kings. ^^grl,IMAfft»talcutte»19ty^* 157"*?'*'^  *• 58* 
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not reed tb« /^i^bt aiid 8t i^« the eolns In hisv own 
ittisei be gift^ Md th« tvprcat authority t ^ith the t i t l e 
of lieisi«t»i-^3ft &r(i eontiueted hie geven»aerit Ir. a Kli.gly 
1 
style. Cth&r nedleval vrltere similarly say that SulaUaan 
Karracl had adopted the lofty t i t l e of 'MaBiat*l«^3aS 
the aearlng of vhich ho%.ever» has beei; grossly mlacons* 
trued so as to give his a status ard dignity short of a 
sovereign* tMoreover»his poeltiori tea been likened vith 
that cf iher &»h before the latter*s rise to the throne 
of Hindustan iii 15M) ii«P. or^  the basis of the sane t i t l e 
%» let Cher ^kmh also had assuneci in 1535 ^^^* ^ t i t is 
elgnifleant to note that the reeent diseovexy of Sher £hah*s 
coins bearing the date 1535'^ •I^ * elearly tindleates his 
aseuBqptlcn of sovereign status by ais-o«nlng f^ 'ughal tute3age 
right since 1535 A«I>« In the present eontext, B^sxat*!-
^la Bears I the t^v^t^ma Faj'^ ^ty*, His bateellency, *the 
nost iialted ilgnlty etc* t .A* £iahlBd.*s further contention 
tliat eulaiman Karranl did not assusM the t it les of *fhah* 
• • «i » in !• I III ^^—»iW»i^«»wl»0»<»»i<»<»»l»^W 
1* ,llirJlrhr1g,^r i^illl>afV^^3» 
»^ Aln*i>|i^l^l'ifIr.l/^^7 and li>dez{^u)uia»3^VH3l|JaAJffii 
3* Iferlkty i^ ]^hf f ph^h ,^ IftiSiA Iff ice ^8*f*7£a|Britlsh Muaeusi 
hs.f. if?a, cited in the ftt8.tcry. wf. ihff />fgl»ltf. i l l fatot 
P. 179» 
^* feggiify»a. apfl^ 4. .^ l^lfty^Mtyt ?ol*I,1969,A31gaxt),PP.39-M} 
'4b 
1 
or *attXtaf)*f la llk«vl8e uct«fmbl« ID view of the txUrt 
•plgmphicftl artd lit«miy vTifiviiMs to the contrary, rhe 
contenyovRiy Bi)mr»Slmrif iBserlption mmntUma him as 
the *JuBt klBg*^ vhilo that of Sunargaor as both * Sultan* 
3 
and * Faille • alongvlth the t i t le of *iJaimt-l*Ala*« Anor^ g 
the literafy scurceef Abdullah MMitioiia Sulaiiaaii Karranl'4 
donaJUns at KjUigdo«( Hiatullah usee euch terse aa* .)>-^ ^ 
and » v ' / ' -^ ^ * ^^^^ »'« clear Indieatlcne of hie 
royal statue*^ Shaikh u^haoaAd Kablr aeitnl aentlone 
e 
Sulainan i-Arranl as King and hie reala ae Klngdoa* 
Furthenttre, the reiKrk, that Sulainan Karrani's, 
assvoption cf dejure sovereignty vcu3d have given offenee 
to Akbar is hardly aeeeptable* Sulainan Karrari *8 attack 
* 8 or, taenia , conquest of Crissa frcai the K»ughal ally 
MuKunda £ va and giving shelter and eervlee to the parti-
sans of the fallen Kimn laaan at his court vere in no %ay 
short of giving shock asMi offence to Akbar who, so aany 
provocations c^  the part of Sulaiaan '«rrani r.otvlthstandlngi 
1* Hietpyy of t ^ Afg^K* fr ynfllai**- 179 
2. JoSiann, fSljaroteMt^g* 1^ flf ^tlhi^ Bfi^  }^fff^p Inscriptions of aihari P» 153 
3. Blctkamrm,tasatja^iiiXm* *^ 1^7>-
* yftrtKh-i*P?»n i>»mnAf V^i5 
^fm^ftrl-fitt^fciftiff **1Qfc f 2«3ss respective fcr 
. >hrir6>ftlailiff' £09ai Cf^ HugtmX Rf3»U9ltftPf^*i$8-'53 
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eufc cf eXrem^meticm and eootclouiiwsf of his •iiMqr** 
v»«t nilltaxy r««ciire*«t did not dai^ or risk an Imratlor! 
of Euaaimn ttirmnl XliigdoM* • 
Xhsre i t IK reason to ragsrd tha stateswnts of 
the Fugjbal historians thst Suaaioac Xanwiii Introduoad 
the Khutlia and coins in Akter*s nama, as Incontrovsrtibls* 
aseausa thass are not conflfMsd tgr ninisiBstie avidencas* 
K«/i. aBhia< rensrk to the puxport that had Sulainan Karrani 
issuftd any ccins during his long sight jsars of raign, sc»ss 
cf thaa would tisva eartalnly eoae to lightf atybnca nullifias 
and makas absurd ths possibility of his hsTing struck coins 
in iikbar's naas^ (aiulaa Husaln 8alia*s stataMmt that 
'Sulainan Karmni ootitimiad coinage after bis ow> nsnsy 
also does not dasarva cradanca dus to tha ebsanaa of nunis-
oatic aridancs* That Sulaiaan ^rmni had not rsalljr aeknctiK 
Isctgad Akbar*s OTarlordship i s aaiply prorsd tagr ths iiafativa 
evidsnea of Akl3ar*s court chronicla^. Ahul Feci hiasalf 
calls Sulaiaan Karrani a hgrpoarlta*'^  Had Sulaiaan 
Ka-rrani at a l l introduead in his raala the Khutba and 
coins in it^bar*s naasy eartainV Abul fasl aust not have 
branded hia as a hypocrite. This proves that bulaiaan Kanmni 
%jas both dejure and defaeto king of his realm. What aaeas 
3* f^Kteina»»:tiVl9-£0fe$, tr« St} Cf. h.t. MnsJDLSl 
pretikbae i« thftt be did not •x»rei8« hie rcgral prerog£.tiir« 
of strlkliii floiiw* iMt i s fi«%» of the Ir.criptUtAl 
evidenee of hit being the *t'ultftr cf the ageS 1^ ^ Khutbe 
must have heeti recited in hie mae thfoughoul hie Klng^ MB. 
ihe ether unMletukable evltieneescf Me eeeuaptlor of rc;^! 
end eoverel^ et&tue vere hie •elitieimnee of a veiy euop-
tuouet elaboMte and gor^L^e court althpough and hie 
eltting en a raised platftom in the op&a c<mrt C . ^ >• 
Had thers been no neceeeltf of all^iatlrg the Kughale fxtm 
mpportli g '^ttkwda 1 eva of CMeea jiiet before ble Invaalon 
end cerqyeat of that Sand^  i t Is doubtful v^ther 8u3alaan 
Karicuil %vu}c hive at a l l offered aueh wreaerved concae* 
siona aa the reading of Otutba and lasulng coine In Akbar'e 
name. the aedlet&l vritere cvidentlr taletook f>ulalisan 
iCiirranl*e aending of oceaelcraX preaecta aiid gifts to 
Akbar and hie liollcv pronlelec cf Introducir.g Kmitba and 
eclfis in the Satter'e namct to be the murka of hie l< y^a3ty 
ard eubMrvience to Akbart '^ •^ « i^hlv rightly reaarka,(thftt) 
**Sulaliaan Hanrania hgrpocrliqr «aa his etateananahlp*'* 1.I* 
Khar, reaarlta tha^ *';>ulaiflan Sarranla bBrpoerltlcal protea* 
3 
tatlona of elle^anca to Akbart vera in facta aeant te 
sOY^ en the sp^ ee^ y &ug«entatloo of the Afghen etrength for h 
a future ehov do^ n**** 
n^T^Hu, pgfggftgf Ihii^tVW fti*3g} imAUBl 
t4C' 
vbot« AUthoritj ted «xt«nd«<! fron the Kuch frontlttr to 
tlw ncrt! to Puxl ID Qrltsft IA the south and from the 
river Sovis in the vest to the EmhMipiitift and '^ vmrgKon 
ir tbi. east9 passed a«a]r proliabljr Ir^  the aonth of Septenber 
or Cctotoery1572 A J>« the stateasnt that he diad lx> 1573 
A.L. i s ecmtradieted net only tiy Badaoni ard sooie otherSf 
but also by the lucontroirertlble fact that coins of 1572 
A*X • have been authenticated! stas^ e^d vlth thi^  mine of his 
second sent ^ud 8hah J<arrani* The incident of his death 
has been narrated tfausi one dsyt as he came out of the 
palace at Xandat vlth a vie^ to playing chaufpnt ne developed 
acute psln in the tihest § vhieh vhen nent taaataatedt he 
returned to the palace* i^ v^on during the t%e Aiys of illnesst 
he strict3y perfermed his cor.ventional prayers but vith 
flight raodificetions of tim usual tiae-table. Cn the last 
day* after perfcndng the early-night prayers, as bs «as 
reneadwring the divine nanes and piaises reclining against 
a pillc%t he breathed his last and «as buried at Itenda.' 
1* JMkflfil»XVie3-7^l 
Lfit and l^vson, 
pp,ie7»e»> i^ .u* M§t9wr 9rf>aBiA.ivi8i«^f> iB!r« f 
Htevart, y. 1 ^ 1 .political B^ p^ i-^ phy.P>1 <g^  
i»bul iaal \irit s that the nevs of rulaiaan %rrani*s death 
rmteitee Aktaar idiilc he %«s between Kafsur anc €irohl abcut 
£5 tct . 1'?72 UkbannaiBB,lIl/5)|i.vidflrtly 8ulai»n Karranl 
must hBve died between sept-Cci*157a»f»M.UffiiX ategiipter,pa; 
i. HH^ir^rPT^PtP* ^« i1$b.£«0a{ Cf. .Suehal iklaticy.«. 
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inctustrloua and atthodicftl. H« punetmlljr follcv«d a 
Ubily routina of woiicst «K^^ i^»8 up right at aid-rlght and 
perfendxif then eecassaiy ablutionsf b» vould of far the 
Bid<-&lght prayara* the arTiromant of hla palaea vaa aueh 
t t e t evaiy aaabar of hla houaahcld including aven tha 
alaTe-glrlay woiiid of far ragu3ar prajrers* He vea as parti-
cular about tba prayara cf thoaa arourc hie a a of his ovn* 
Evsn tha vis i t ing darviahaa vara enquired cf tb«lr piaiyara* 
i'he nid-night prayer being cveri he *(cult devote tc tha 
recitation of the hcly qurant a pioua practice in uhleh the 
UlanSf saTanta, attidents and nohlaa at court vould join,and 
this continued t i l l da«n ^A»ti tha aozning prayer^ vhieh %aa 
offered .n congregation • 3n the aaioa sitt ing follovad the 
supererogatory prayers, <^t^ JJpft and vaaifk ( recitation or 
reaMnbarlng of Divine naawa) after %;hiah the aseenhly dis-
paraadl Shaikh Muhasssd iSahir*a account i s not orly in 
aufficiant agreasast vlth aadaoniyMaatullah and ^n\er vritersi 
but alao aore elabomte and interesting* Venous I'cr his pi(?ty 
and Juatice gulalwin Hsrrani extended opan*haarted patronage 
to the UJwSf aeholarsv aavants, students, cianriahaa and other 
mma of tLttarsf hmdreds of %iboa flocked &t his coiirt. lie 
strletSy obMrrad vithout the slightest deviation the principles 
1« ^JfttlMlJfttotai^t ^* 153 
K'l 
ar6 tMChioga of Islaa bctb iXi his pub:ie and private 
l i f e . B4.S d«Yotian&X pvajers usad to be folloved by vida-
vargirig dlaeustloDB or topics ard n&ttars of religious 
interest, rhls practice of Sulaioan Karranl i s said to 
have so ttioroiigi.ljr litf3uertced i^klmr's tmme vf mind that 
the latter f e l t Inspired to found the Itaad&t i^ tena mainly 
for the purpose of discussion of religicus, l i t e re 17, 
poetical , philosophical and eccXesiatiCbl f i t ters v.ith 
the schc^rt* the nuaber cf Ulasst savants9 saints and 
scholars in ccnstant attendance at Sulaioan .%rrani courtf 
vas 700 and 15O, according tc I inatuUah end Badaofil, 
respectively* 
After the retirement of the devotlcrel gatheringi 
the audience chamber evened and the royal dignitaries, c iv i l 
adninistr&tors and anqy generals as ve i l as tb.^  important 
nobles- vould come to salute and pay obeissanee to the rcyal 
person vho used to occupy the lalsed platform (throne ) | 
specially made for hlm« Suleiman Karranl t hcvevert allo%red 
high nobles and special favourites tc s i t there alongside 
him* Those vbo gathered in the audience hallyVouSd s^t 
quiet on their respective seats 9 fory the Sultan did not use 
a 
3BL_ 
vrlters erroet ously say that i^aimar; iwrrani never sat 
Hiyasus aalatintP«15'l 
I 1311 ^OltoP, 9t %t» ^ft^»Bg } PP»13 
2^ * l^ fttimh*l'-§l»fail>tfV£20fat<^f »l1ttS>»^  MaftfelCTtftP i^fc f^Hodem • w« 
Af^My^-^«S^^r . f .ggPhy tk 
1311 »jl|toCL7r?hi {^g^ » g 
sSp^iafPilfcl ,Kode3 
T. la nml l 
^/S6? throne. ct.^Mftf p. 151, i . t . lartpyy gf, ,^ J«lgal 
Ih. 
%^ talk t i l l tb« liby^pmy* r M5«3 lt» accoRipargr-ifig rit«8 
vew over. Jor the i*iwi4-l-l8h«ftq (pimy«r at Pun rise) 
th« sSaves vould stretch the pmyer -carpet en the easie 
platform* £h& pifeyers being over, betel le&ves were- served. 
iifter chevlng then, SuOa^ tnar, Karrani ^ould stt^rt his state-
1 
busir^ess* 
Ir. justice and uprightness, rulalrer. Karrani had 
attained to great heights* So fbr as rlspensaticr i f Justice 
vas concemed, le wis siDgu3arly particular tnd took keer 
interest in setting the disputes of his subjects* 3r his 
systea of judicature, thki l it igants enjoyed the privilege 
cf f i l ing appeals repeatedly for thi^e tisies. The charter 
continued t i l l 1 p.si. ( , U < r'^  ^ ^ ^^^^ ** vculd 
arise to perfcna ablution for the ehasht pmyer idiich %Aien 
over, servants vould leedL hie to the dining c&rpet vhere 
theologions, schola rs , nobles and students used tc join 
him and partook the aeals* rhe dietary arrangements vere 
quite eleboiate a r. d a large variety of dishes, Indian and 
ejctrL-Indian, used to be served* i.ver milk ard Ary dates 
\mr6 among the regular itesis cf the nenu. v^er^  a late-
comer could also eat to his f i l l . Ic .ulainan Karrani's 
utnost satis:! action, the surplus food used to be distributed 
€ 
then and there* In an Aecdote recorded ysy Shaikh Muhaossid 
Kabir, SulaiBttn Karrani i s rt^presented as being of huesourous 
1* iiXfifijftkOsmatnQff* ^^^\ <^ f* ^ttelUwii&aiia8Q«fP*iei 
Ib'^ 
dlsposlticn end Ught htartadMsSf bdaittli^ gladly 
0va» ft bfigf&fmn to bis dlrizig earptt* (Jie« ^ihm a 
daring teggafMS ictruddd ttm dinr^ ing rc^ xiy the ttftvard 
of the p<^l kitehen w i J^^ ^ ' - >-'^ ) ms about to 
kick him out ( / 3. ^^  ^^  ) but out of fun* i uSaiean 
Kft-rranl tar^ad the beggannii aa the £tevard*s f^thert 
vbott be ttei^i^ofi velcoiged to diiste in bia eos^ pany* 
Sulainan Kartani iiaa a stenit ortbodex ard sealous 
Huslia butt Of} that aeeourty not a bigot w fkn^tle* 
Being a libeml and vise ruler 1 be eberirtwd and nourisbad 
bis Hindu subjects as veil* ^ r frooi being su^Jerted 
to any diseriBinaticn idaatsoeYert they lived mdistui^ed 
in their fbitb andopraetieeS| %iere protected against 
the oppressiont if any fay the Muslin state offieialsy 
and alloned considerable share in the goreir^ ment of the 
3 
iingdoB* It i s cm record that a Hindu family of siengal 
had acquired tc^K^st positions «ue* those of ministers« 
in Sulaiaan Karrani*s gerenuMnt* It %«a8 that of Baaananda 
Quba 1^ 0 aXc^vitb bis three sc<ns| fihav^ns^M^Ginananda 
and Eivananda, beld iJ^tortant Kinistrles including that 
of Hevesue and finance* Sulainan %rmni*8 huoanisn 
toverds the Hindu sidnjeets i s gmpbically described in an 
.^J ' f -"-^ V ^ 0 
ila» f^M aa«ii.l' | |L^pff|^t|a Chfcy>^t||iyad> l : ikhi l Kfttb 
iin Bengali) IV13i bctb cited in MstoW p ^ 
io4 
aneedote ligr £lmilcto*i%bir Blitiki* s^ucclnetlyt i t sbo%i8 
tbat on« day, ligr t te ta^yElmh Miiiik tur i-)mil| a ftvcurlte 
c^Bpanioi^  of JBulainan %rrari» boastfully elAimeA tc 
lmv<i fleer aore tlmn ar^cro alaey i^ cneti cf Bccorsplisheti 
1 
physical beauty* rulaljaan ienranl atotice came fontard 
vith hit over-riding richer ejq;«rler:ce %itb e dicihniac 
(Hindu) aaaiden cf Tirbut for vhom exquisite re" charmmc^  
beauty he had purchased her f6v fift&eri huiK r^ed n^weSf 
Her physical eharms vefe so captivatix^ ar.c be%<ildering 
as to instartl^ arouse a cair«l desire ir. the viever. 
But the irresist ible te!sp3atloRs of his evi l -spir i t or 
ego i / - ' ) notvithstaiKilcgf Culaisiai:- Karranl became 
age-coTiseiousi completely subdued his etjc and lest tbe 
l i f e cf t^^ i^ oas f^iaced saidw^ «as narred, he called her 
his daughter and vith a fresh of another fifteen hundred 
npees , sent her toack bocw vith an essufance to protect 
her in the event of annqjiBance, it aryt tobe ^used tc 
her by ©vIt-doers. 
^ ulaiaar i^rrani*s nilitary resources and strength 
vere astoundingly vast and fonaidable. kver> the anti-
i^ fghan biased Abul fas l Aiils tc conceal i t vhen he writes, 
"iio acqi2ired stiange power and a l l bzainle s ivfghars gathered 
^••e>*wew<»>»eiweiwai»*^^»<»^iw*iw>^pepii<wwwwia>wg^^f^i^wew"is><>^^ » • * ' • ! nn m 
3- ( f< l'g;?.lt.A,».l.^^giftgjaort p*ioe 
I^h 
rexa^ him* Hn colleetec « trmBur^ and a laif* moiber 
1 
of dlepkmntt* Slmikh NiMr ana GliulaM l^ iaalD tsssa SallB 
are hovevar mora epeeific and alabozate oi this point* 
The fcroer enumaratat aii}aiaan*a cavalryman as ona fawdrMi 
thouaantii %;hae ttoe lattar, as (>»0«000) fortythc^usancl} 
var»aleplmnts as (M)tOCO) forty tbouaand and 3f300 thraa 
thouaand raspaetliraly, C»|iu2aM Huaaln 8allB furthar adds 
that &u3aiaan Karranl also i^ ad an infkrtry-corpe eonaiatlng 
of one lac forty ttoouaand foctaan, praeiaa3y grciup^ d into 
Buakataara, mt^iloclaaant roektaara ard archcrat tvoity 
thouaand pleeaa of cannona« Moat of vhieb vara battarSng 
gunat aaisy ansad cruiaura and var-boata fomlng a Strang 
f lot i l la aa vail as other iaplamants of i«r. *>*»^ h 
Keblr alao reeorda tl^at dtia to na%« conqut^ sta liyaiffarent 
dlreetiona^ Sulaloan Karrani vftt vaiy povarflil botb 
in t>>ma of terrltoiy ( c/Ou. ) and traaauraa ( ) . 
A foreign tiaTallar of contenpoiary 2ndia also did net ts^il 
to notiea that Bulaioan Khmni %*a a vary ponarful aova* 
reign of aaatam India, nmt Svlaiaan itermni had not only 
2 STnniBi!>n[if^ 
3. p n a w L S p p 7 , 7 r . pp.1^-55. mami^ fonova fiaauutf 
Salatin* but inflates the nuatber cf the eleptaant-eorM 
tc 3^600 vhile ^ i k b %blr atllX augKenta i t to IfOyOOO* to * a mikb i s i l l a , 
5« j^S"?'' j^c^'fiL^^*^'^^ ?1ini|,fefPIg3jHf ^ ? Tr*fro« 
Ittrtrgn gr'tthi. ^jgftifii in 
l - l f c 
preeerveo b\it very coneld^rably ejqpancied hit Inheritance 
by r.ev ccnquestfl, particularly of Criaea, wfalllr.gly 
provea the strength of his a n » . It %as certainly the 
dreed cf hia >nilitax7 potentiality that the eueceaslve 
obtrudlne Mughal expansionist fcrces vere not only 
checked but also kept at bay much beyond the ccjnfj>^j 
of Bihar* 
to Icng as Sulalmn l^rrani lived, the self-vl l led 
haughty arc imruly i^fghans fowwd an organic fehole quite 
fomtdable and Intlnclblet and Ir. the pcverfu2 .^fghan 
bultanate of eastern India, he %)lelded undisputed authority. 
But he ded wnich regretted l^ his subjects and highly 
3 
respected by a l l his conteaporeries* 
^'ulalnan Barrani prcxoiJiently mi^cs out as a benevolent 
rultan vhose prime c<aicem seeas to have been the benefaction 
and nourisbsent f his subjects* All nedieval vriters are 
unanliBously In concordance on this sutter* linatullah 
vrltes that in his style of govemoent, the fullest ewrtion 
Hj^ aada for the %eHkre of the subleets*! He %fts enthuslas-
[ • ^ A l * V 
TOTR. 
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t i ca l ly imt»r%»%ttA in tho Mtarlal %iell«>b«liif of the 
I»eopl«* Slialkli i^Mr Infoins that at « msult of the 
£iiltaii*8 keon int«r«8t for proaotlon of agriculture» 
the area of aultivated 3AI»I ifweneely Irxreasedi nc 
arrable 3a»d \ms l e f t tn«Bitlirated{ the Jungle>treet8 
%ere cleaned and like the hitherto %«8te larde, vere 
brought under plov^hv I ev habltaticne a l io sprang up 
and ur^recedented material advancement vas ushered In* 
All his 8ul»4@ct81 Hindus and Kuslims, prospered and lived 
1 
happily* btilainan XerraxiiSftS ^iee encugh to Bho% due 
ref^ ard to the landed ariatoera^ i*e* the Icccl zamindsri^  
in viev of the lat ters ' having abalblute contrt»l tf99T the 
2 
land and peasants* It Is certaihly tsifair to re^ rard tfm 
3 
Karranlsas aliens to the interxeted social base of Ben^l* 
Bather tbej eoapletely Identified thenselves with the 
natives vhose cause they unfkilirigly promoted* *^galn, f,,.,^ ^^ ^ , 
Muiaismn* s 
consistent poli«gr of ncn«aggressicm towards the Mugl^ls 
«hi€h certainly eaanated froa his desire of peaeeful co-
existence %,ith the powerful Hughal neigibour across his 
borders, has bei^ grossly oisconstrued as his fatal ndstake* 
'S^' 
BKrrlng & f«v c&ses cf tre&cherous nurdere at 
bit crdcrsy s u ^ »•» those cf iiaghubhauj of Cri88&) 
l&tta Kimr) i^tnl i Hutoam Khan i^triit«te« ttmre i s IM 
ether stair or stigna attachable to Sulainar. Karrari's 
chaste ehamcter. Bistoriais have uniforaly shcvered 
praises on him fOr his noble qualities arc virtues* 
i3i*daGni reckons hia as ot.Q of the most le&med aen of 
his age, highly reputeti for his prcfound teovledge 
ar^ d visdoGs* 
The epigraphies 1 portrait of fulajmar Kerrani i s 
equally fkscirjitirig ai^ d eommindable. The Biter Sharif 
inscrlptic^. dated 977 A«B«(1569-70 i- .I .) depicts hin as 
tbe just king, berevolent ard generous» e secord i^olcnant 
vhc belr.g infused vith l ir ine l ight , eredicated cppresslcn 
&r<a by uprooting heresy, introduced aid established the 
Prophets code of conduct* ibe Sulainan &hahi inscrip* 
ticn of bis^x^can part rays hin as the Sultan cf the &ge« 
His Lxalted lejesty, the owst honoured, oagnificent 
ard victoflous King* It i s no exaggeimtio-i to remark 
ard Perelan^Hscriptiopji pf i3i^y,PP.l<y»'ii»y&l«e plkte 
Kc* 6 6 i 
3 . Bloehnann, CflntrtbtttJ^ngiP. 167» 
!^'9 
tbftt Sulaiaan Kamni %a8 the scat successful ablest 
end greatest ^fgten Sultai} of l isten) India t t^ x^t 
peitmps only to Bh&r SbeA * He sust have patronised 
the coDStrtteticm of nosqiues, nadzasasf naqtabst Khari^ Sy 
f^miSfOtc* It Is or reeord that the golder nosque 
(Bona aasjid) of old Haldahy and AbduUah niab'e mceque 
of bvnargaen %^ ef6 built during his reign* He fmA cons* 
trueted the gate«*y to the sbrire cf Shanfud^lr liahgra 
3 Haneri of Mhar Sharif* &c«e places of tims&l as fer 
as Chittagongt such as ^uSaiBstnabad-Sar^ Jir and toim both, 
m Modem vest Bsngal, and suSaimnpur of Chittagang* 
vere styled after bin* Sulaitaan Karrani's religious s<»al i s 
further exemplified by «ie fact that he had a holy footprint 
of Prophet Muhewitd: pbu^ ) brought tvm Arabia at a heavy eost 
and installed i t on a raised platfora at Gaur so that visitors 
and the ^uslisas of Bengal at large oould aoiuirG eternal bliss 
tay Ifiastog It < *iartsBi4 Ustd^tr -
£• HaVM! Sheir^Qaur. i t p Euins and, lyiecyipt^crp^. p^kh 
a s c i t e d IMT A»C.JB;iatoiv o f aepigalj .a,2H |kii^ 
^%Jl^§M^* 2 ^ 1 giochwann»Ca>t^JfJlta«lCTitPVI<^y 
3* aiochB«m» cgAx^teafciiatft P« 1^ 7$ fgmHB. g|,. f - m ^ , . ^ 
M.. • sehiis, Cfal^ ttftggrje upder Pathen Hule>^ottMl of fehftj^aJl||Af gPg^tto gf„flm6aa»tterBt^ol,Vol.XVIl»^ 
*?• Mirse Itathan, llBlTCi1iitiarlrCartlal» Tr.1936| vol.f/1t^^6 
c ii A p r it, H • n v ^ 
C u^laliaan Kh&r Karr^ r^ l* the tBagRlficicrt i^ultar of 
Beng&l va8 suxrivea by tvo son8» vls.y Ubyaslci ar^ laud. It 
i s net kiic^r If Lulalan 1»<3 left ar^ y dylrg testeoerit vhetsoover 
r€gardirg tbe issue of succcsslcri bfter hitn* i^ut i t i s erider^t 
tJ«t i t %!as tbe lav of priiocgenitur<e vhicfc guided the succession* 
^is eldest sor prlr.ce .jayasid ascended the throne of Bengal 
ar.d his accession vas accepted by a l l uncppoecd. Frier to his 
acceesitr ^yasid vas at mjipur» avay froa £lar4a, the Capital* 
ixx receivlrg the nevs of bis f i t ter ' s teath, prince iayazic 
pcst-haste left for ifenda, letivir^g behinr. Gujer Khtn arreni, 
e Tetefan Afghan general, t© Ictk after his irterest there* 
Uujar^B advice to Ayazid vas, hovevert tc either taku him 
alcng or shift his court along vith the anny end the exchequer 
to liajipur. iiCxeTer* actirtg in neither vayi myaald ascended 
ti^ ^ throne in the last quarter of ^'57S A.l • ard assuned a l l 
tbe royal prerogatives, thereby init iat irg his rule ir. full 
indeperdence over bis realms ^ i^th tbe ccancurrence of a l l the 
leading nobles Including lodi Khan Karmni vhc had elreecy beer 
at X'enda since hie recall there by ^ulaijaan Just before tym 
1 
le t ter 's death* Prince Bayasid had once held out great prosilse 
mmmimwmnm'm^m^'m^twm m^m*mK» 
*ci ,w*»n*, A ^ c v i , Mr^r.f2''^f^ fVjT f * * *^ ^ ^  * ua%tmiVtJAf Ai/ 1 ^ ^f 
' ! 
for the future durlrg his fa ther ' s life-time vheL he had 
accatq;)lleheci nary a lauoablc f«at lucludlrg the ccriqucist 
of the .lr:gdoiD of Crlssci* (onnertlig or Jayai-idfi' fcs 
V€ l^l as i^uc'e acccsslor. &r)( assuit^tlor of royal prerc-
getlves, syB^tomatlc of the i r ful l Indepocdence• /bul 
JT;21 terws I t as the tlaie of i33-fatec! arc Ir.toxlcbted 
€. 
yeungner. %ht stretched the i r f^et bey<»id tho l r coDdltlcr.. 
However, the r.ev nscnerch strargely enough turrec cut to 
b© a thorough tyrar t socn a l t e r his actesslftn; • i^ ie shc^ec' 
unremlttlr.g arrogance as ve i l as b i t t e r coi teo-pt agalrst 
the proralnerat nobles by ur.lfe-terlngly passing tyisavouxy 
arti ir suiting remarlfis against theca* Tv.e r e t cutcone cf 
his Eaaltrtataent of the roblee vas a suffocating atmosphere 
a t the court vhlch vl^n siiovcc^ nt s i j ^ f< r^ betterment 
turned Into a b i t t e r erunlty against aid abhorrence for 
the young king* i t vas, In fact , net Jocil m^n a r r a r l 
as JByazlci i4yfet vrcr.gly records,but # t lu ^\^T. I uhai 1 
{!FS>#ttyftaia-«iiyft%-vraig<fcy-v«e««#ef-b«% \.\^ eitJced 'arsu, 
Et» cf lafcd !«rrani, and nepbev ar-d 8or-ji:-3av cf ulelaer 
arreni to elav Jsyuzld vhereiipon ttjc /-fi-haref vould glacJly 
3 
Instf'l him en the throne. i t lS|h?vcver, prtsurjablc th«tt 
lodl •:oc might not have be*n happy vi t l ^fejiiZJt". cvover, 
on oeii ^ ccr finned cj his future elcvat icr .c the t l ro re , 
i^isUf slr.ort sig.'tec as he vatj due to tenuerr.ese cf age ano 
1, , cr < eta U P cf eyaifir. *e ettrly career vice Oept. r -
or> ^ulaiamn arrani* 
3 . _m_£klrahj 313; 
! kl 
Iciclk cf Ir- tel lect , s t i r red by his fou3 anbit lon, &ctec 
Bcccrdlrgly. ieshlr.g ittc the Eudierce chamber a t ebcut 
I5cti vl th hlB accOTQ)13c©8, iJafiSU, dartec hie clagger deep 
ir.tc JBytald'p bossom, vhlch vher provca f^ta l , he succuBbeo 
t c death* x'hus, t ie^Elc 's hot temper &rc lack cf mctera-
t l c r as ve33 as t^e cc»;Fj>lrftcy cf the ae^;rieveii p«.rty a t 
the court brougt.t about his rulr brlrglrg his career to 
6.ti urtioely close* ^ bul l ea l exults Ir iayezld's nurcter 
a ffx-t vhlch ep he th l rks . the imperial serv-fcrts cculr. 
1 
barely acl-ilevc Gver toy a thoueart: e f for t s . he medlova3 
hiptcrlens are sljarply diviced amca-igst theraselvcf tr. fche 
ccraputatior. of the lergth cf iaj-t^it ' s rolgr vhlcl is four-d 
to be varying from about tvo vecks tt ore urd £ le l f -yeers . 
uut a judicious ar^lycis cf the everts cf Lu3aln»r;'£5 death 
aid iauc^'s acxessicr v* ulc go to sugfcst tl-bt I t perhaps 
dlv not exceec were ther a nionth only. 2r>te I t i s kricvr. 
almost for cer ta l r that iUlalnar dlec Ir: the las t \€fk cf 
September 157* i .A • arc iaud*8 coirs b^ttiriig tVie date cf 
t:.e saiae year have beer autheritlcatec^ the reigr. cf .fcy^iic 
t 
dees net seera tc teve lasted for mere thar a mcrth* 
1» Ak)3prr:ftByi 11 ly20» ie r i sh tah , Tr. Iv / l^ t ; 
3EsrvT57i6ir 
»a&^ n i / £ 0 , ,|:^#,alr, Ir/^MrA Vec<): ?^&fiimX .vti^ y '^f 
„ ^ i i , 15*-3, ^>,rAffi~ -ff^ MVi^ fP«^ <^ ^ 
ipiSiffilj, p . 313; l»lif(l^h, fr*Xv/35? *cn , p .1 . i ; 
1« i Ic. iiCCtCilCl ; i byu r ld ' s murder vas friiUf^ht v l t h 
sericuB re percuss lope for tfce ^ ^ r n r l sui ter e t e cf 
eeaterr- iUnciG, f t r i t Ic-^ locpc tht forcep c! Gf.ssers.1or 
emor^ the irt-. res ted fcictlor.s cf the . fghat n o b i l i t y . 
ii.tii ihiir supported ia\jd hani the r.cccrcl sor cf .ul&imtr 
vl . i le uu^ar Khar Gec3«.red .my&Eid*8 sari a t .i&jipur vht 
%ae Viith hlin, t.s th^- riQact : Vilt&r • leasu v,hc ifcd Bsccrced 
the rocf of the palace t c r c c l a r e befor*- the Erssy ard the 
people the T>evs of ^iayEElc'e a s s a s s l r a t i c r er.d itlso that 
cf h is ccriSequeiit access Ion, enjcyet" tf^e protcc t lcn ana 
support cf the Luhanls under the leadership of ^ t u Khar 
Tuharl* iTic Kapminl rultarjate ves thus or the ver>:e of 
&r impendlfig c ivl3 ver amcmg the supporters cf the r i v a l 
cori testarte* - o r t i r . e , hcvpver, u l t imate ly befrlenclpf: aiic 
vhc er^cyec the vldt^st siippc r t cf tSiC leadli.g r c b l e s . 
/ iueii by them be f i r s t se t out t o ' cs t rcy the rlA^l r ec r 
a t f a r e , vlsi, .arsu» vhc In appreher.slcr vf grave coTise-
querces for } jmself, threv himself under the protectjcr 
cl the Iiihanls* layci aro lodl beslged the qimrters of 
a su ana H&hmno Kuhani vhcre liansu had hlcf^er hlace.lf, 
i riven t c 8 t r a i t s » the l u h a r l s surrendered the rcjsil 
p re terdc i ir. chains t c laud vhc evet<p:cd LfayaElc'e murder 
by putt l i .g him to ceath# IJefcre hfi turred t c rea3 v i t h 
the only other r i v a l , Outer ' s protege ©t Imjipur, \m 
asuined fu l l s^ovcrelgnty by l^avli g t l e .hutba rocl ted ar d 
1 
coiris stnick ir Ms cvn rm-ae to tbe ut t#r ClspJeasure 
r 
c 
cf i^kbery his lard-bungry ard jealous neighbour. 
22. U s i ' i i-.iFcii ri'U.r re uiimat i-ACitHAiiu Ci uUJi-.-i: ir. 
orcer tc erisure his authcrlty a l l over his Alngclom, *£iit 
hat next eppclrtcd Icdl as the Jovemor cf entire Dlhar 
uherc Giijar liad hlthertc helc svay not crJy by vith-
hcldlr.g his alleglar.ce fro« L«\id but also I r s t a l l l r g 
Qayatld's sor as a rival clalaant to the tbrot ,as alrceciy 
s ta ted. h6oet to a l l thls« ho had ever. cc!nraeriC€( Kegc-
t i a t l o r s vltfc l^UTilB rvhaK i<tmn ttmrntXy he Mughal uovemor 
of JaurpuTy exprescirg his villlngrjess t t ake over the 
Berigal Kiigdom for a rrverd of prosotioi Ir rark Ir iJ-bar*?: 
service. He also offe,^  himself tc guard for the rughals 
these regions under hi& control and ever sent his cvr brother 
tc Munio Khan vl th costly presents Imploring t H l e t t e r ' s 
aSf ir, the event cf his belrg attacked by his fellov /.fj:;hars. 
Hunlffi i'Jtiar vhc shortly befcre had scr t his Icrtes tc 
capture from Gujar iatna and hajlpur an invasion vhlch 
Uujer vas not ir a pcsiticn to vlthst&r.f, gladly v.elcot?iec' 
the offer and resolved t t go tc the l a t t e r • s e ld . 
SMmtrl'Mmt^ ^atera»VVie'V Xarlkh>l>laudl,P.305,Nfea8lru3 
^^^i,V^ j Z : ^ ^ # ^ ™ » , ni /£Ot 5Rb.^k II/281 j i ia ja^ iMj 
Ir the mear. time Ictii tban arrlTcd from JDarcUj to lilhar 
ir. full fcrc© to f i r s t cli&sti « t\m cortiast clo\is GuJaitigE 
vhotn \^ Ifflfnediately sent ar suvtrce army* Gujcr re t crly 
repulsed the offensive successfully but e l se caused i t 
tc sulior a heavy cefe&t vbich prorapted lodi tc take t>)€ 
field Ij persor. *»t tha seme t i r e im t r ied tc persiade 
Hunim KhBr not to help (»ujar Khar, iodl rJmr 9«:)t hip 
envpy, t l^ikh i3fth2ul ^Ith costly gifts to ^^ uniiB har 
remiicirg him of his cor.ctirg the l a t t e r •? frlern ship Ir 
tl-jc rficer.t past* I^shim t^ han i Isha purl ard Ifusuf 1mr> 
vlofi i^yazid liiyat alleges tc have boari the regular i f|t^»r 
st ipendiaries ancng the imperial s^nnarts art^ e lse the root 
cause of much trouble Ijetvecn the naghals arc tho ^fgharr, 
appear to laave exertec soaac influence upon f^ -ixim .3mr ir 
l^vcur of i cd l ' s appeal* :o# Ins^tcac cf goiig tt Ju^ar'c 
a l e , Avs.im Khar vitbdre%( his forces from i^tna tnd iajlpur 
to Jiujer's u t ter disasiy* In vi«*» cf Icd i ' s «mrch frcm 
Patrix and systematic reduction cf such tov.nr. t s larh e t c . 
as vel2 as the fortresses across the (ianges, rujer became 
dishe&rtenec• iielr.g sarcvitched betveer tl'ie i i^ ia le air 
hir ftillcv *.fghBr ^leaies , he ii time changed his a r t i -
sauti pclicy crc ensured his safety by a quicK fiubaicrior 
to ic« i ir Leud's Havour* Cnce Gu^ar vas vet over the 
1 
ether Fecit l tus el^oents in Jihar sank deep dcvr th^ e surface. 
mmmtintmim W " ' * 
arc peverslors Ir- the Ir.texTial p c l l t l c s t f the *tfghar 
irgciCBj verf cf singiJUkr i r t e r e s t for the .'ughal 
^npcr l i i l i s te vho vere al%(Bys cr the loci t u t l<r LI 
t p p c r t i r l t y t t nakc tho best cut ot I t . -^  kbar h«f 
j u s t at i .r tef fcr iu^rat Icavlrg ppe t i f l t li ? tructiorf! 
t c iurlm bar t c be r e i crTy c: Mr ruan &,.tjist tlit 
i ftbar.p but e3sc t c i^usb Eha&d ehoulf" the clrcusstarc*is 
1 
jpc lfe«cur. i t vaf iri pursuBrjCe t f puch i i s t r u c t l c r s 
t'-iit HuTiirc Kh&r Mo et^r!i ' .r raBoe Irrot-cir 3i tc t o i f f^har 
t.^rritcr:2 ro cf lii^^pur erti l^tna ar.d er tered i r t c e f< ul 
3oa^uc \ i v . -a4fcr agalr.st laua fcr i Iriora t i c sc v ere 
riOthir.G short cf a t i l rect offer.ce* c,vher crce i4Siu<:-'? 
eut}4orlty \.i-e es tab l l shec cr a s t l l c ijctslr a l l t l rcugh 
h i s recilsi h** reeclved to pey the ugh^ls by V^ seme co i r r , 
. 0 , uiaer l a u d ' s Impl ic i t Irfstructlcrs^, ucl teklrj^ 
uloTig vltl^ hlE £ lar^'© army ruraberSrg abti . t U0,ooo t rocperr 
ccccrapariifec by siach leeolrig geneRilc as filar i-fc^ sai fctri, 
aijBua hhtr f^atiilf jaslis her.,«Jal£l -^l^r -bdhurlya are 
Mlar ^vMx ^^rueiil e t c , marchec t g c l r e t t J e u^rhals LCTCSC, 
# 
c 
the boxt icr t.i<i la id siege tt tb« tovi c f .aniariy&« iTt-
ureiuBl U4jl:»l ^^rr lsor of the ft r t ^ f k"nrlyh ruuberixg 
ciily about a tbousard troopers lawier the comimrC of 
Mutoa .'imd ^ s l n fhnn ^tushakl ( or Hulirdar) could hardly 
meet the Irvadors or< equal tense htifi %^ere, thorefcrc*, 
ccmpclled to 8urren<ier tlKJ f t r t to Lcdl. .lie i.fghans 
ImvlXig siesed a l l the i r licroes and caused tlwjm to 
suffer Much hBrdshlp, elloved them e eefe iretrcat xxptc 
uhtrlpur %l.er(R they reuTiitec' \.it>i :iur.lra :.l^r vbo l£.y 
1 
eriCaEipec a t the village of r^hutut. 
After his occwpatlor of ^oariiyai o t l vhcro Jaj^eaie 
ai t othfctr Mughal hlstorlarsa accuse of J«ivlr.g destroyed 
I t elor»gvlth 5ts laths eiiC ether structures/acivamed 
s t i l l ahead upto (afculpur and pitchec* his t e r t ffece to 
face vltli that of nuiiBi Khar. * i th his supcrlt r forte 
super-eddet? vi th %ar-'b€mt8 neatly f i t ted vi th huge earners, 
Utiif vhOB iiayasld lilyat terms as ta tral tcrC ) 
apparently for his breg<\j^  of the avcved frlerdshlp, cver-
avec i^ unim Kbai.* Abiil l a z l a lso atirr.lts the fact of the 
^^fghar £upericrlty In terns of Deny elepharts ard guns. 
. e also s ta tes tVat for the Is^er ial servants neither 
fightit j ; vas advisable nor a retreat vas easy, -o, ir full 
1. t£»mhri'^l:^l[»ht f«<«5b{ i^mjf^mjpyiUJtkmbsi-
3* 
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reelisatior. cf tbe vulr,®mbllity cf hi- evi pcsitlori, 
. urlra !4ir; siKJC for p«cce by sencilr^^ his crvc^c tc .t-cl 
P0ft3>' advoct t i r j t he i r nutual old frlcr;CE}ilp. he he.lf-
©^c rttit ughsl t'Bsis£;6.ri9e by e. fcrveit requufc.t,&lec tc tk 
i.iiii ItsLi t.tr.i fclorg tc strcrgly plet^c the i r CLse. lut 
fil2 the i r efforts rttvlthj^tai.tiii g, tyey f t l lcd tu ri^ i t 
&? y fi;^cu;j,blL iriprcsiior. '.-.per U? 1 \ It. cut right tunned 
c'0\r t \^ riU^ b^eJ peace prcpi&xXS &rci c:lsialsso£'. t>ie crvoyp. 
iBi '.e^'tAt fe l t fcsKemeci cf his role Ir. tht. c^eal ji viev 
cf '<.ul*s aaamertt starfa tc fifjht tJie , uj^ yselr tt t t c lurX* 
wr tbs -ughalSf icci vt*£ 8 PK re crtt-def jcc thai ifeuc 
imsclr 6; i .Ayiigiti ilyet i*iti sug^este^i t t vnim Khar, tc 
f i rc t oPGtrty Icdl aid aetcjrulrglyf !-)uniro Ir^ o swEWLTioci aV 
ids 3ubcrciiAto collaagu^B tc arrlv© frotn evt^ry qUBirter 
t t u]:ifc.i.ipur for ceilberfc-titcf? cxi t)m possible course of 
1 
Ectici ar^ir.Bt the **flmj ^ unaer ictsi. 
Li the aanc day Lot 1 ^l'ari fced crcetcc. t\& <ki>ges 
ir. full; fcrce v l t i 10,0C0 hcrseaer. arsCi or his vay to vaurspur, 
ley there strv.r.gly ei treriChed by relslr.g mua fcrtificatica-..^ 
erouTiii h is cujsjp, vhlch prcRspted -unl i^ lsir. to remiVi tv^^t 
the /fgteris vere a strarg® people vhc, unlike *;h& iHighels 
€ 
^tulu ra l rc fcrti.flct.ticr.s vjher«*v©r ti«y vculu go, "^he 
1* ^l8&rft3;i"ifr,fc:te^m.ff«s^i5^?^^j»™».r^V^r;^,fej^^ 
PP^S^S-'* f«-r ««teil« of Withal dell bora t ic r.?»i34gJaaJL 
I b V 
1 itghftl bic tc ecvarce CfSirist t^ r-tJ clui^e t>e i fglmre 
vas frustrated t^ incessant f l r l rg frt n tht.' t«iM-orje 
soraucliso t J» t a thick J&yer cl" sraoky tempoit-rily V id 
everything from tl-.e ' ughal viev Ir t l c t v&nt Q:^ P rsc 
i.f ]£nd, Yusuf ;'\J«i!nmc ; ult&r., scr t f tulaiEmr • ultai 
Lzkek , i ulfeimar Haiigll arc ietVaauc ^har Iuh&ri,brc ^er 
of ijjsu, vt^re ir the jc.irt ctmfar.t cf EloLt ( r rc j.fglmr 
fightfrs vhlle the . ughB-. cdvarxe t«6is vas under the 
com i^Bnu of ^^n J^ iUhBmci&c Js^hsud.; • I'engBr ^ulf > ulten, 
&rcl i.'e31bi J ultan vho vcre coLjoircc' by i%.^& C-aJei^ti 
arc the Jagirders cf Ohasipur* sJut tl o ui^Jicle flailed 
tc chock or prevert the /^fghai ac'varce, -»*ptsrt frc i i th -
c TEX Irg tc e sttfe distance from the range < f tho i^ .f^ l^iar 
^ t incrs , they ei suTf^ c. the pecurity ^f th '.r fiBfRiliee by 
sh i f t i i f t i e vxiaen ara chiWrei s t i l l far tvay. t^ jxEJci 
tiiyat auffiitg! t l a t f-fter ccntlnual fightirg ictii'j? ner Yt>.i 
advanceti as far as »iaurpiir# Jeirg constemcted v. 1th tht-
panit created by tho supericr i»fghan army, the ..Uft^als 
verc about to give ir hi u take tc the i r heels vljei t^ 'fc 
s te le euotenly tumefi urfivcurably fcr the -..fghane. «i 
be^jg ir.formed cf his son-i r - lav 'e nurder by iauc a t 
ksrghyrt the cx&Bper&ted icdi Khan precipitately made 
1 
peiite ard retreated to iunin Kten'e great re l ie f . 
IV. 10.2'^ iifc.abi.ua, HLCtKiii&ria AM MxaitrHt rhe folly 
of tb« yotithfuX king laud got the better cf hla in that 
vhet he did during t l» t cri t ical hoiir of the ri«hal« 
Afllhiiri ccfifllct, 6t iJB l^pur vhere ho had beer staying 
for quite eame tj^ ne ever elnce Icdl'n departure for lilhtr 
eici hku plimged headlong Sn carnal pleasures Ir utter 
Irdifference tc ettendlng his reg&l obligations, rot 
orly shocked his nalr pivot of po^er, Icdi, but %'af< also 
alstlrcd to steke the fbbrlc cf the Karran: Ingdom to 
i t s very foundations* laud bcastfully decl^ ^red th&t there 
vas nothing to laner't that his father vas ro acre for^ 
he vas tt^re to Inherit his father's diaciem. Lcvever bis 
ti:^s8clute character bed paved the vay for serious troubles 
In the ini^on. laud further showed the height cf his 
stv9>ldlty and irresponsibility by kllllriC his cousin Tusuf, 
sor of laj Khan Karranl, the very founder cf th** eyre sty 
ard sw-ln-lav of l<;dl vhost fealty to the relgrslrg cynasty 
v^CiS Kxs absclute as perpetual ever since Taj iQ»t *s days. 
Lcdl Khan's pye»efnli»nt position in the Karranl 
i:ultejnat& must have been an eye-sore tc seme cf his jealous 
colleagues* i«»ud %«i6 tanned ir. his Inbeclllty by the Diul 
advlee cf his evil-eo)»se l i e ire, such as ^t l t i iOnen luhari etc. , 
1. ^fwBftn-lr^lmtfFtf.^ggfti &]s^mjmm^^^^y^nmm^i,rf%^U 
* \mt\'\TX% 
vhc, burr as they die Ir. vl«% of Icc l ' s ur.ifoiw 
aallltery eticcesnaa against the : ug^alSf siace e laourtCLJUi 
cf the Eicle-hill by pclsorlr.g iaud's e&rs v l th tl:^ :^ 
representatioD that Yusuf v.fas soor tc became his poten-
t i a l r iva l for the t h n r c thrcugh the inachlr<*.ticr.s cf 
iodl vho voulci sooTi dethrone lauci. iauci vh clc r.ot 
bother to verl iy the propriety of siKh i ra.llclou» charge 
a^ l t iS t the prenler rxble of hie lng<)oa| l i s tan t ly put 
Yusuf to tieath a t Munghgrr. This leti U u serlouo cleavage 
betveer. i aud and led 5. • 
ihe sltua^.lot further aggravteci vhen I t became kr.ow* 
that even lodl 'e ovn r»ck k&s net too high for laud vho 
ever, threatened Ixxil*s partleara vltt the selKure of the i r 
Iqtas In Bihar* laud's short-sighted self-seeking cotjn-
selltrss did net forget to c<wivlnte hl» that ever though 
:^usuf V&8 dene eiiAy vi th there s t i l l renalneo for him a 
rival ii loc'i vho belrg Ir absolute ccfitrcl over the ertiy 
cculd easily topple him do%n ard usurp the throne. laud 
Mis elpwaty ve!11-dlspceed to put credence I r to th is sugges-
t l cn , fcr as has beer al leged, prevlcusly cnce vher Laud 
hac gore cut ehur.tlng vl th a see 31 (sscr r t , 3ocl txrSec tc 
dc a%iiy v l th h m . All t h i s posture of lavd was a 
fflfitter of gmve cone«rri fx&ught v l tb f^te} conr^queness 
for his party as v t l l es Icctl hinself • i t VBS ever 
beyoDd his vi ldest imgl r« t l c r t^At l&ud vculd re«erd 
his sincere sert lees Ir siich terns* >^lthough tc the 
^arrsfil house ard his country Lcdl remained as fblthful 
as evert i«ud*s l^nlous crloe of nurdertre his s w - j r -
lev &r^ d e slinllBr s in i s t e r desigi. ot-r h is cw. llffe, 
snapped the feeble bond betvem him ard laud and forced 
hiiB to r ise in revolt rga i r s t hlra, Ik huti alroacy vl th-
ort^vn hltaself from the I 'rcntier by rmklr g peace vith 
t}^ iiugtials- i ov hfc hcla consultetic^.s vit i his corfi^ante 
as tc hj.r next course cf actlcru ctily i»ieii i*isan fetnl 
cpined that ioui should not IKJ Jr. a hurry to sscve against 
isud ard t^mt f i r s t lodi must extlrpcte the ru t l c t a l 
enecQr cf the / fghans, viE», U« tighalp vhc should be 
consistently pursuec %!«• i^to i c lh l vhiO vculc ftill i r 
the ccuree cf a fev days arc that* cT'iy ther fce should 
attend to i^uc'c extertnlratlor. >msar'E cvor-slmpll flea t ie r 
1* i£jB£Cl» 11/17^; 
of t i e ©neiny's pogltloi ard his flftr-fetehac ard iTi-
rea l l s :1c plar nfeie rso appeal to lcc=l vho ac t l rg accor-
(ilrig to the advice of ilir«a iAi%arl| Mahmud Kheii arti 
-jpslra i<liari o t c , reatlved that the actlcr agalrjst iauc 
8l:M:^ ulct precede every ether actlc! • uerce his rebcl l lw 
aid march against laud* 
Ir a abort time, U d l ' r dt; uty Kiai fiuialaan ^^rgll 
mcved v3th a f lo t i l l a of %«r*bcat8 and r«sily cccifJled 
the fort of Garhl* But Laud's prowpt a r r iva l there by 
fcreed narches, wm him back bcth the fcrt and i t s captor 
r C 
v}io readily proved a t r a i t o r to Lodi*9 c&use* .'ulalBai} 
evei inat ipi ted huxjX to at tack Icdi a t MuDghiyr by naKing 
adequate prepaxations* Ko scorier had laud accort' ngly 
lef t for ^fenglyr, than loci arrived a t OerM o^-^cusly 
by a dlf ferer t route end laid the fort under s ^^e* But 
further defectior veaKened his poelticr^^hlle ^iaju Kala 
Pahar flee to laud{ J a l a l i^ han Kadhuriya also left hla in 
favou. of Laud vl th his follcvers and caused trcuble for 
Lodl a t Kadhttr fron th« rear* 
1* irtms^hrl" amhM t t- £^7bi .-mlis^l l\tffiUf.ftP»p*u5 
X save tfa«; situation lodl deputed Hahnivid fhan 
uatfil vlth t%o thousano hcraenan ort vlose rdvance wal^l 
escaped towards S9or Ir. Couth ftthar leavir.g behind 
his family, dependarts anti soaw follcvers v}.i fell 
prisoners to Matanud. But thence Ir^  a surprise night 
attack upon Mahnud %iho helples.<;ly appeared before lodi, 
he coaqpletely retrieved his forsier positici • «Jrla^ *R 
over bearir.g c<ar^ duct forced lodl tc raise the slese of 
Gerhl vhlch vas seen reoccuplM by laud. I4>dl too)^ ^ 
the £tia field in person along vlth his follovers against 
«ialal vhc then escaped anldst the h i l l s and later joined 
laiud. 
lodl \m8 only flghtlig a losing battle , iils stronger 
edverseryt the ill-advised Leud squandered cvi&y a large 
sum of money at Qarhl ir. order to vear. &vuy the rennants 
of Lcci's follovers and the success he thereby achieved 
vas quite spectacul&r. Kany of Iodl*s follovers including 
the redoubtable Gujar Kharf Iaud*s errstvhlle enenQr 
deserted Icdl to she latter*s great shock and loss , i^oth 
i«la JHahar ar.d Jalal had already infoimed iaud of Udi 's 
evor-decreasing power. J cv Gujar*s defection ffcr laud 
rendered hi» feebler s t i l l , leeling forlorr >!e hurriedly 
occupied lihergarh etc., in r>cuth Bihar ard shut himself 
up ir. the txtmt fort of Hohtas and declared his indepente 
froei laud. Thence being ixtfomed cf lud's laarch agairst 
hln» vhlch vas to culnlrate iri thie s cfe thereof» h« sent 
&r urgent eppeeX erwi ttsqpresring his vii:>lrg&e8s to 
e r te r Mugtel service, to Mvnln Klmr to tmno to his rttseae 
1 
6£&in8t iaufi* 
rite excmble Kuriim Kh&n resportdeci ftLvcuxeb^y* Ifuge 
reir.fcrceiBerts had alrcacy arrived froo the ug^el 
Oirtre-the lard-fcrces under the jcirit coanaric! cf thelHife 
Beg KhBr Alar^i Ashref KJmr, U s^Wrnr rhar e t c . anci tht 
nevy under .saje i'odar i%l also soor -rrivec^ a t the cor-
fliicrce cf the la ivar , ^ariges anc Sc e . i ls»in i^ har uri 
l&v^*r. coanai5cier of the /.fghar jQvy cr rlie fcrt>.e, iramedlately 
toot, t c f l ight frc- there , l:\mim lOisir. hJcs«i»2f fcllcveti 
i'T<M Goralchpur hlf acivance team sent tcvt-rds iohtas undei* 
tY*% coiaaRKO of Tci gt r ; u l l , Jashkar I'Char, i»ri i¥vacl ^fethi 
era JBu3art: * shraf Akhur>'. • <3lrg so prefurely rojxforced 
icxii* i s rcpcrtfec tt Jitve lef t tho fort cf .^ oht&s arci 
cenmierced IIF, ratirch tcvai'dr Pt^tra agaii st it'-u.^. arc hrd hie 
tent t3itchecl a t a place about l>G ioc ©vcy frca Petra» %hile 
;:»jf im i^&r Isid aCvunced uyto ^ n e r vjerc he. lay enoKnped** 
| l j £ l » p* svt iiai>« i . K, n7TorrT*idaor*i, 3i/1 ^  j 
i&iid Imc flpst ceptureti lodl*R forldfr b©&cjqi«rters! 
©t JPfetne erd or Ms y&y to Hoht&r fcet aatde a hjalt t 
Gctbull but Mirlw Kh»r.*8 approach upto i'«irier fcpc«<l 
him tc i2«rch 1r t^e relghbcurtiooc thereof. ?€litg a?pa-
rerXly sardvitched betvecr Muriia i t e r arc U d i , i«LUCi 
realized tft gmvity of situation* Phfe course vhich ht 
decided iipcri nov proved t c be tt^e moBt effective. i« 
sert to Loci a ffcrverit but ^^ypoc^lticel i.ppefc.3 Ir t i e 
iBcst persuasive larguagess^^ to r^  ^ olr his service and 
assjBoe the charge of t i e array, a r t i l l e r y erd trop-rurt^s, 
p c l r g E plea cf the /fghan interest PO es to str ike thfe 
scftest chord of lodi for vbore i t ye.s a holy ant' dear 
cause* iaijd had further oharpened Ms entreaty by polrting 
tc tlA ?3:5egitiraetc FURhal presence ir t\\te .nfghai. inf^ coro 
evvjr. in Icdi 'p very l ife*tSr«, RS e f l a r ra r t li fr'rgewint 
cf th . fghfr interest vhich i t vaf? certeir)3y net bef i t t i rg 
of lodi tc forbear, l-urther-more, hp Identifiec lodl 
V th hla father ..ulainan and ss one hav5rg the prest igt 
cf the Afghans 3r. his ovr J'eepifig vhich he "ntist preserv*^ 
1 
instead of sacrificSrf: i t tc the Mughals. 
< Me fly through Gujar a*r »e effor ts , I d i ' s ii.stent 
impulse vol; tc rcpclr t c tb presence cf the begging 
sjoiarch ifiuf • Jut for his sincere devctlcn to the .^fgh»n 
1* fnX^ra)i*l",ffti|a^^tf»g£9 aj pj^-jBsam»-^^/7i-i.ts^x^h-i r S j i i * p . iOT jBjMjftiu P. 335U 
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cause, i-odl VOUIL not hav© cecided to ri&|4ir> Uuc 
vhosa 113-vlll against hln, be vas not perhaps slov 
to iffiderstand* This tr&nimctlor between iaud art? 
I<)dl reminds one of that bet^ e^er^  Islan theh ant' rK%«8 
f.har. about on3y three decanes earlier. xactly the 
vexy same tragic f)&te of Khi»va8 ^har befel3 lof i^ cnly 
slcrtly aften^erds* 
Gujar's ccqnecXirg arc seething pledges nctvith-
stardlrg, lodi krcvirg i t quite for certair. that Uud 
%>CU1G net spare his l i f e at least ir the Icrg ran, betook 
himself to the latter*s presence anc vas vr.rmly received 
at iatna* }avirg cismissed the >ughal enxlllary fcrce 
tlJit hac cone under Tengri ^Xi nhar, he nade a rcqtiest 
through an envoy to Munim i^ hai to retun to his cwn terri-
tories en the plea ti^ mt Laud had taker a serious rote 
of his presence ir the /ifchar territory, .vanin Y^t. 
proved amenable., nd as a maxi* of friendship ard goctivill, 
I^di urged iaud tc sake gifts of t%'o la^h rupees in cash 
and costly stuffs of one lakh rupees* 1%, i s also tocvr 
particularly frcm the : ufhal sources that socn aft^r his 
reconciliation ^ith laud, lodi set tc vorH for etrergtheniTig 
the Afghan positioi s By inprovii g thie fortification a anc 
ever le the i-fghar a nay upto the spaci-ous, vei l -set and 
f i3i/7£; J2MaiSteaal*i«U» 2€ i^ rfeb..i . i i / t u 
I -r •) 
strorgly fortified Afghir ca«p or tlie bark cf the tore 
vheri: a runber cf %je.ter-aklrstl8he« took place* itter 
fcllovad th-e pefece propowl acccopar.leti v l tb gif ts lr< 
both cash aid kind ard p<^ce belrg cor.cliKied, Munis Khar 
returned tc *;aurpur« 
fjil« offered to loc i ' s enemies such as v^tlu lutAri 
;.rldhar (cr brlharl) vikranadltya- a favourltt. of eixi,btc.t 
yet arcther pretext for Icd i ' s beck-bltlr ^ , for thoy ccrs-
true<f I t to Laud tc have been another wmlrteieWe procf 
of Icdl 'a beii-g Ir cld[destlre league vlth tl-^ HughBl«» i'o 
C 
lauo vas bent ispogi doing a%«y vl tb Iocl« But or the issue 
of ioc l ' s proposed nurder the Ic^adlng * fghai r.obles becKi!» 
sharply divlced, The consolertlous grtup conslstirg of 
Miar ^a8ar l a t n l , J a l a l ihan Kadhurlya,etc., v.&s i;erulrely 
opposed to the Idea cf k l l l l r g the peerless Jocil fcr vhoo 
there vas no substitute emcrg the Afghans anc vhoa aver, 
iibul ^&2l^ a host i le historian of acute artlwVfgimr bias 
terns as the raticr^al sp i r i t econg the east* rr. >ifghar.» for 
his shrewdness, military- provc^s and subtle dlploastlc sk i l l 
on the ground t l i i t i t vas clearly egeii s t / fghan I r t e re s t , 
I, p.155-6J #MtfijaxISZrPi^-i16.*£0-T» 
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c • aas^miff-kTi^Mmitf" ?<9a; Hiytai ^^Bi^t^pi.ff t. u? 
vhi l e the e ther sect ion con«ls t l rg of the upstai ' tc 
such B8 tplh&rlf # t l u e t c # , se l f -seeking ard Joalovis 
cf JUft Icc l as they ve r e , prov&lleci uj»cn i t u c t c br i rg 
ebout ix*al»s mvirdep. Accorcl ig ly , vhen UHU veai; lwiR)efs 
lodl mo applved t o a t t end the loupt , lauc v.hc hec f i r s t 
received hlffi v e i l , crdered for h i s a r r e s t * ^ t l \ , lujar 
er.u Ibrahir io ra l Ir a biay approached i o t l c ctonslbly to 
1 
tciji'uct hlR to ibuc*F. p r^se rce . J u l ifi perceived the 
imp«ii:vir; ^a; il ar d f e l t cff-ndec es th^ c tcut jEitIb 
»..tcldoc (.bout hlJi sv-CKi vMch iocil lr*£ti.i tl:, ctught hclci 
of but the cverpoverii g ^ t l u In nc t l ao slev hi« i.Mle 
jA? to tK- Haith-fcrsula s t i l l or the l :pB . '-T:lik'j •fiiH' 
i^blr*£ a c c o w t cf Lcdl 's murder, ctJier scurces reccro the t 
iai*- haa f e l l ever Icdl up to the resiCer.C'i cf v t l a l 3iar 
racihurlya i - e r e he l^d sunwjonec luci ar t ^lis vi^ i 11?. ihul 
a i t -a lu , to a ccw.c i l , rta3u die rx t acccirp^;: lool s c e i -
t i i g cai^t^cr in -auL's i l r v l t a t l o r , uhi l^ t i c lanr.epectirg 
i cu i fell d irh\^l retchec there a3meat urigutrt:ec. I'btr^., cr 
iaucj's s i g n a l , ^ t l u ano h i s acctjCi-J.ice£ hac burst i r t c 
th** chamber, poimcec upon I "1 ard i h u l , the l e t t e r beli g 
hviiviir. ir-tc pieces in t\va ml a t cf a br ief .scuffle Icdi 
''• / isfcp!>,.«. fiiyt^i .ff.^^s a-bi iiiOfiitfci^ f ::j/iO'?Ci 
^fa&iaKt]\»V 335-7; -lu j^pftg. >Hg2ftJt^ £l^ V PPVlt7-b 
vas oTerpov«r«c! ard arrosteci aiicl cast I r t c prlsor uxSer 
U'e cuEtoiiy cf ^rlcLHir .tergftll. 
tvcu 8t::elr.e ttiat there v&s nc escape for him 
frcro the Aital clutcliet cf his irabecJle eoverelgi» loui 
vho lrji6 ea r l i e r sacrificed hla vov of vergearcc \ij>on iaxjo 
fcr hlB sell-iii-lav's murder to the lof t ier arc ri«-b3er 
t3al':.» of f ioel i ty to his owr i«ce, aj>d a t vhora i*«ua'P 
dagger riO% etared Ir t,he face sent ii cbsdu te equarlmlty 
the fc31ci^ir.g ccidnsels for laud through r lar laiiru cr 
actcrciliig tc a dlfferwnt source, thrcugh ridirnr arc ^ t l u > 
tl-jat, i f the prosperity of his rtalas deaiirccc his l i fe 
(l*e»ffiurder^i ieud cculd easily accomplish i t ; but timt 
he V^ud vculd soop repent ard regret for his sir \ t\isX 
i-auc .'sust hi^t damage the chasti ty c/ his (crtscrts; that 
ittt» should Ir.eteat of beirg proud cf arx relying or the 
holltv peace sigiied bet^ecr the tvc partlbs. iaBBOiletely 
attacV^ his adverserlee ir vhlch case tritauph vculd ife33 to 
h is shar©! ^r e l se , he should rur. the rlFk cf beij g attached 
by his adversaries vhons he vvii^c, .r a l l llkc!l1h(cu,fail 
t c face J fcr, che Kughals v.. uld never l e t aiy opportunity 
to cittitroy the i lghar r , s l ip by. - cclish iaud yet lulled 
to recline I ca i ' s vorthj he hec: c^r!ll r sti2«c' e31 lodi 's 
^•i^ ^'mm iiii^w ^ M HI • » mim 
^ahar^l , i A l t , ^ l^d^ JPi^ .t^ 3^ t^  ?&,VfirfK^ > P*2^9^^^^JS^^^, 
horses, elepbarts and treasuret ar>cl no% be put bin to 
death to the utter relief artd exultatlcr. cf the Hughals 
vho coulci hardly aceois^lish si«h a feat evert after a 
1 
thcueard plarmings* 
Icdi'e BBurder %^a8 Uiud's fret another monunental 
pc l l t lea l blunder* H breti such serious dissersiors 
asiong the i-fghans that ibul 2a£l sees ir i t the easy 
possibility of the extiixtion of t}>e Afghans by striking 
the slightest blo%> at that opportwie mo»ert« a^^ y noted 
^ fgfaan leaders attached tc lonii such as >'iair vjasin, 
!%bmud Khan etc*, relinquishec laud's service* It acce* 
derated the process of iaud^s dctrnDsll Just in the course 
of ti. feiN ywirs at the hands of the ughals vhoa there 
vac none left to eit l^r check or appease* /^ bul tuzl 
reckor.s i t as on auspicious c»en that paved tbe vay for 
the conquajt cf the i^ fghan ^irgdon* Qftdaor>i and ^bdullah 
aptly remark that by murdorJrg Icdi l«udi had undemined 
the fctfidation of hit cvr Klngdoa* Looi's vel^ vishers 




V, w.U »i. iliabT BWCrtL fHfc. HUGitAli;! iiccordlrg to the 
KiyasuB SBlAtlr, after kllllrig loci at Fatim, iaud 
tiad marched vlth a huga anqr toihards Um barjK ci t5€ 
ikce to fight the ^vghals* .e sailed Ir the if»ar vessels 
ai d after loslrg so«e of then to the Mughals ir. a tcugh 
1 
rxval fight9 retired tc Patra. i*ya«ld biyat ha8 giver 
fiver a but slightly differert accoufit of this r val 
cu . f l i c t - he records that vher. i^ siua vas klllir.g Icdi, 
the ughal f lo t i l la had already arrived at the Ccfj© ard 
folloviTig lodi»« Burder, a grl» rieval er<gageinent ersued 
bet%reert the tvo parties there. The f^i^ har.a lost one beat 
vith oaTiy iiengalis oti board; among than scwm excelletX 
ot.as v^ ero sent to i^ gxa for the emperor*6 service aid the 
rest vere beheaded* i t i l l another ccntirgent cf the 
iifg)«ns wider i^ haikh t issam rur had raisec fcrtlficatlcns 
cr the other side of the river but at the sight of the 
I'Ughal f lo t i l la t abcn^ doned their post and returned tc 
i. 
Patna* 
lpc«n lodl*8 murder, laud, .r a l l likelihooa, reaainee 
icly cor fired at JPatne instt^ec of launching any offensive 
against the iiughels vt© had taken that almost for grnrted. 
True tc lodi*8 predictior t I«ud*8 Inaction soon broii^ht 
Govr upor. bin the Mughal nerace. -^kbar's isip. r ial ist ic 
1* iUyXiJU 15t ; 
•') • 
ti«8lgr oTi eastero Irdla Is fully rsflectce Ir^  Abul iaEl's 
%rltlr>g8 t te t vher tb« n«v8 cd &ulelMir*8 (leath arrlTed, 
i.kber had already started froa his capltalftr the Gu r^at 
campaign* i^ s fulalnatu %«s rto Btora^  he ^as net required 
to narch Ir peracr because the Imperial servarts vcre 
expected to accofapllsh that job; arcs acccmirgly P'WIB hafj 
r 
t 
le f t thunar ftr Uhar* /bul I£21 vculd have us beHlevo 
that the c> ief rnotive of the eastern expedition vias to 
deliver the sufferirg peasartiy from the oppressive rule 
3 
of the Afghars* r-c giving a ful3 vert to the ftughel lopc-
r ia l l s t l c scbt^ raei i\\MiiM Khar aade In early Iove«ber,l573 ''•^« 
a sudder^  li read Ifito Bihar almost vlthcut ar.y provocatlor 
or fche part of the i^ fghar.s ai d besieged laud ir; his imtra 
fort ever vhen the monsocsi had alreatiy set In* ^^ 'he siege 
vas a protimcted cue vhlch 3A8ted t i l l i^ ugvist 157*< ^^^ • vhar 
>>kbar himself hjud to arrive there tc supervise the selge-
operatlorsy So long th^ e Mughals cculd achieve a]lmcst ricthlr.g 
mmmmmmmmn^ • •>ii—ii^ m m m t ••»» ^0m • m- •—•»w.^>< ! > • • > ! II — 
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tar gible bejond keeping the fcrt UR<^ r & close cbser-
Teticn* IT otiter vorda, the Afghans hafi been Bvcceastvlly 
defending thenselvee &g»lntt the cesi&l cnelaugbts by the 
en«a7« lic«ever» Htyasid Biyat says &hat during i>he ling 
siegd alraoet every day Sundiy ninor ^.Irisishea used to 
take place between the contending parties, severe! neval 
conflicts also occurred ir betveen Patne ar.d lajlpurar.ci 
as far as the Pinptm river* The leading Kuglml co7.betarts 
included iia^ Todar Msl, Qiya Khan» %Jnun >:han, adatyar 
and K«kar All Khan, tt^ e last naswd one hevir g been I'illed 
ar< the rest of his group severely vcunded by the i^ fgfcers 
frcB vhose side Isa (cr Aesh or i>hujaat) iimr i iyasi among 
others fe l l when be had sallied forth from the fcrt tc 
attack the eneoQr* The dan containing the vaters of the 
i^ anpsr. posed a great threat tc the riughal caaip in that 
vicinity but due to the sleep of negligence on the part 
of the Afghan guardSf Sulaiaan and £^ bu »tergli (HanKali) 
i t vas successfully danaged by Majr.un Khan and his colleagues 
in a dark night arc out of sharae the >langlis %;ent off to 
1 
Chomghat* Ivotvithstar.dlr.g his vast lallltaxy rescurces* 
a cavalry of M),000 strcng* 3,600 var-elephant8,1,^C,000 
infartzy ccr sistir^g of siusketeers, natch lcckijMir.,rocketeeer8 
^1751 ^ B M j J l l ^ Jmj^fli7'9i 
£(T^r»«r>i?W^ 
K« 
and arcbtrs; £0,000 camions, mr^ y anotd cruisers ard 
ether ia{>leBMintB of \iar» ia\M? partly fall«(3 to preserve 
the iifghan sclidarity* Intenperence ar^ c i t s cor.ccmialtarit 
vices greatly sapped a%«y his vital i ty vMIe hot temper 
ard peevish attltiide led to the estmr^geraent of sone cf 
his leading nobles. Particularly tf>e :atnls such as Mian 
Hasan etc* disserted L«iudl ir the %Ake cf the latter'e 
inpriSvrJBent of Acaai Xhan, liasan's rephev anc i'ath fhar *6 
son, and entered Mughal service* f^till, being constantly 
revictualled and reinforced frcn the fort of Hailpur across 
the river, Patna had been bidding successful defiance to 
a l l besieging tactics on the part of the Mughals* reeirg 
a l l his efforts consistently frustxated by laud, Hurtln Khar 
sought ax^uxy frois laf ix's Il%«n ard urgently inploreeC 
Akbar*8 presence tc accomplish %rhat he so Icng failed eirgle 
hardec* Ihis appeal as ve i l as hktmr*^ vast preparations for 
theeastem canqpaign obversely hint at the invincibility of 
l^ aud^ B position* 
?• 3381 ^-bid^MjrHygfttaulK^tPO^; MYfefw 9*, 
157; ^f«nih-^:>.M»iitf» £30b} ma£SI3S^miup*^(>9i 
IT eonpllariCo %rlth HWIIB Khar's sppeal th&t 
ciue tc the prolortged siege ard heavy ard ccrstart r&lrsftill 
his besieging forcee h&d beccnoe feeble ar.ci deflclerit lr> 
equipnerts ar.d resources, Aktaar had sert aheao heavy 
reir.fcrcenents ard .tl^ imself folloved next« / tr io KJhar's 
prophecy that An /iKVar's approach as far HB waurpur. Aaud 
«. 
vciilo Inevitably lose heart arci pcrl8h« prcved false* 
In the cottmryt at ^aspur arrived ltir:ac h^ar. h^w&ja 
.ara %lth the Iriforraatlon that t l» emmaj %a8 extrernly power-
ful , arc iikbar had tc as^suage the apprehens.cns of his 
3 fcl3o%iers through seeking augury by tetlyyld MirakJ, 
tiAJJFUi iCtU'j !.ven after Akbar's arrival at Patna or. 5 
August f 157** -'•i • *6ud»8 posltlor vould b e e been pert^ aps 
lArdly affectec but for the cccperatlon of the defectec 
i»fKhars vith the • ughals* Lven i^ kber himself appears tc 
have Deer baffled t^ ttm tangled sltuatlcr consequent V|KH:I 
ieud*s stand at the Fatra fcrt vhlch i t vac apparently 
loposslble for hln tc stono* I'he i^ fghar dissidents hac£ 
beer %efBly velcoeied by the Hughale Akbar ever vent tc the 
extert of entertairirg liasan i^atni in ihe trittixg bcuts 
and sought his advice as tc hc% tc capture ^atna. Trea-
cherous tc the i^ fghan cause Klan iiasar urir&velled tha secret 
1 * 
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by suggestlrg the capture of t l« fcrt of licjlpup vhlch 
lay lianedlately opposite tc. I'titre a t the ccrf3uen4e cf 
the Gardak arc the Gsrgeat tis a prellnlnery to Wat cf 
Hitria fo r t . M.J. . .iahim vporgly thlr.Ks that Akbar hii3se3f 
had thought cut th is strntegeia. rh« plar vorket' re-
raerkably v e i l . i.kber ser t acrcsa the river his fcrces 
cc rs i s t i ig of 3,000 cavalry v i th Khar-i-Alam iri ccnraart 
under the guiearce of expert pathrfinoers fumlshec by 
i aja (^jpatif the iilr.ciu .^alxidar cf 3ihar» : Ir.ce t\ i s 
ccEtirgert moved ii the cark of the li^jht, the /.ff i^mr 
gariscT of ir'atra failed to take notice cf i t birt that of 
Uajipur yercelved i t ec the er.einy w s^ era taring the Gandak. 
n-e i.fgharj connaridar t cf the fort cf la j ipur , i s th Khar 
^ r b a (sci of Ghazi ihar. I'aruri?) vhc beiig a idee by his 
subcrdirates such e& Ibrahim Khar>t llhBc iya ^.ervali etc* 
liBC barricaded the 3are cf eccesa ar.d at tackirg the enesy 
vi th carincTis ard musketxytput up a a t - i f f resistartce. 
tr belrg irfcraed of the perilous posl t icr of his scrvarte 
i kber hurrief ly eert ir relrfcreemeiits to the i r a id . The 
i*etr.B ^ r r i s c r of laud t r ied tc obstruct i t s v.ay but ir 
veil-, ijefore the fierce attack cf the reirifcrced :hBii'-l-
iilaia,>ath Kl&n arc his leading colleagues f e l l , rhe fleeing 
i fghar.s set f ire to the tovr. cf ia^lpur, thus fe^lpiir 
vas les t tc laud ard the i ughalr took pcssessicr of 
i J 
1 
i t * i'be chopped off heads cf the fliller /^ ^fgtei leaders 
%er« pcst-h&st© brcxjght 'i»efore AkbBP VIJO in order to 
frighten bis adverser^ tranfiraltted thfem or to ULXJA* 
rhe besiegers cw^ducted the i r opcretlorx cf latrA 
s t l l3 wore vigoroxiBly. (ne day 4t /^kbar vas Irspectjrig 
the teige opj^ratlonfi from the Par.j-paharl h i l l s , ret^r 
the foi*t» the . fghar^s hAr fij^l frca t he i r a r t i l l e r y &t 
11m but could net cause any Injury* (rca fia^ipur vas 
l o s t , laixi's pc:?ltlcr c t i-atna va? te^r-'bly sliaUyn; fcr 
re i'l^rthiir lr:r2^\ cf orcvlrlor « er<< re-;r f' rt-emer t cculd 
c« njc tt his sucicur. ' ct, rQ£i.i-y^ii z "i'-' fu i - l l t , ' of hclcing 
out a t Patne ery longer, tbe '.i\:lim. ctji^lturles 'ee planned 
a WBun vlthoraval toiiaras bengal ar.c ad.JB^t iauu to evacuate 
i-atra* ieut ,hcfcever, appears tc i^ iive bo^r uvi.tmrt rot tc 
act ucccrdljgly. Perhaps bis ©ncr.xur rccu^ctc already 
a t hard might have lrpplrer= lauu tc hclo tu t t t the las t 
ano fcr that purpose, usslcucualy ar cilligentDy h* y»c 
the vrecks and %.eak p--irt5 of the icrt. I'epeired* ir vlev 
ot lauu's Intranaigence hunim i^ har. through ha3-clr f^ mr 
iiaJffft|Ht 'fft>firt,^4up**79; &1|B>84rva.,tffier« -r . iVie8 .u31- ; ; 
lil£jlaUi£&fi*P*1^9l J-inpercr i.kbar,i'.£i5{ liintcry cf the 
j^is^i^lii, ii^.jli^ib^^' •195>C 
\.^-l 
hiic ea r l i e r reqiieeted lE\*d to •urrender for his owr 
s&ke as %ell os tlmt cf his people, uut the /»fghariKir.g 
hetd tune<i dcvr that appeal. A!tur the fa l l of liajlpur 
iauf' le reported to have expressed his vl l l l rgness tc 
submit but iikbar he< raacie t^c 'mtter »IM» cordltlcriil on 
Unuc perscral ettecdance before hinder e l s e , the isrue 
should be decided \iy e combat e i ther betveeri them tvc,cr 
t*o cf the i r choice ^res t less or betvecr tvc elephants 
each frcra e i ther side but dlspelrlrig of success it. my 
of the vays, ieud accepted rcrie* Irdeed he regretted tc 
trnve !r.urdered lodi but apparertly biased h^ m fcr hi l i s 
ffilsfortUTies* fhfc Mugl^ Al h ls tor lars t r t prore to uphtl« 
that Laud f^t frightened ar<d iJQd from i&tna Issiperceptlbly 
durirg the night* ir fact , l>aud*s ur r tc ia tcs hEid ? dml-
Rl8t«ired narcotic to hl» vher they fourd him uraneinc-ble 
to their suggastlcr fcr evscuatlc^. aic ge t t l rg cut thrcugh 
the Leer >'ark aid placing him iTiCorscicus cr a speeoy 
boatfthey roved off tovc-rds Bergal vl th treasures,effects 
1 
arc other equlp-ages • 
1. ;i»rt^iri>i<ter,ii^,tfttraii V^i7-&; stjmri'J^w^f^^ 
f.J31aj et.J^TJBpJf^h r r , I I / 150-1 | ^JBJ 
K' 
ijLrice the Afghan avecuBtlor of Fatra %*» the outcorae 
cj e %ell-thouEht-cut plar of Imud's cilenltaries vho 
%»epe not reces^ri ly unawire cr Inepppehensive of fresh 
conflicts vlth the Mughals, iv i s rot ^ust tc give 
cretierce to stach statesserits that a l l Xauoi equipsp:^ BIJ 
stores %«re captured by the ImperielietR. 3i fact, vhlle 
LauD y^s belrg traiteportec! to Ber.gal his fiiVcurJte 
olrilster •^rldhar VlkxmiBacitye closely fcllo%ted him vlth 
boats Icacefl vlth treasures arr other valuablep,vMle 
Gujar Khar., tlw pi l l or of the rlngdcra, set out through 
t i e lariircute vlth i«uci*s ertlre array ar.d var-el^pharts. 
ivtoul >asl admits that Gujar mariaged to escape from Patr« 
#-
vlth a l l iaud-c elepharts ard sclc lers . 
t^ hen at davr It became videly knwr that laud va& 
ro longer there Iri the fcrt , belrg left leaderless, the 
Afghar, rai k and f i le aid other Ir.nates thereof became so 
horribly dlsplrltedf desorallsed arc frightened tlmt Ir 
the panic ard corfuslcr that folloved, they lost their vay 
cf escape* i'hough a good rumber of Afghans nade good their 
escape amidst the hlllSf s t i l l others lest their lives 
mm'm^^'^m.vmm mtm»% 
1* ^^^a^ht ^« 339; 
l-~)\ 
beiDg trewpled flown ty the fleeing crovt etc elcplmrits. 
I t souncls j ieredlble th&t these t!T6t ftilleo to escape 
struck the i r beads against the fcr t -vel ls er»c corrc-
quently died. Uovevep, the bridge over the river t-irpur, 
about t\»c miles avay frcus Patim, had collapsed imder 
the weight cf the fleelr.g multitudes ard elepharts . '^ry 
pecple are reported to have beer, drovrer* ir the lUr.pur 
as the over loaded beets sank dcvr. ihe evacuatlor of 
1 
i a t ra took place Ir t^ Je r ight cf August 10,197if A . L . 
Though t )e beslegrr^ did net p<;rhaps flail to perceive 
cf ttie nocturr^l flight cf the t^xy^hLns ar I t s consequer.t 
turmoil, i t W;s«hc\ever, only Iri the fol3ovirig mewing 
that they hurriedly took the vacant poasesslcr of ^-atna. 
xliey are also ^ u to liave captured O^C eneiay elephants 
as veil as other equipages and put to the svcrd vt'tcnmcever 
cf the eren^ they had come across* Ir. valr hed ^vkbar arc 
his leading nobles rushed upto the to%n of llarh, cr aeccr-
l f.ryapup 
ding to msfiy scurces^iabout 25-30 kcs frc;!B i'atna cr the 
i^umj t>ar]i r iver . Lhahbax Khan Mir Jskshi ard riejnun Khan 
vho hac. advanced about i? i os nDre»retunied e= imJly un-
^--•'*'^ iriftklitP* gOTKajBplT7l»^h;lpii. 3/611»9: Vfaa/ilrpl mtmyMt •'^/i^i-'d^ •i»ffr<v^ * 
mat V 3^7>tf3t^ > -^/twni?\afi:a&^Mfe Mur^hU 3^9^ 
suec«88ful but brcugbt the infomaticr thct Uu^ Br lied 
escaped elnost half*dead cjnd natny of his fcllov^ere vere 
drowied vhlle crcsajng the river* iiusalr 'sher sor of 
rultan i-.dll iilmh i^ ur WEB eeptured arsd killed elcng vltb 
ifliiriy ether i^ fgteii. dlseidfTits. But laut^  ard his follovere 
raartaged tc effect e quicker &r.d eteacy laarch leaving 
behind no isBiedlate hcpc fcr their pursuers* JT> order 
to Btinulate the imperial servants* i^ Kbar ixxo increased 
their elltvances end emclunents in t ie proportlcn of 10130 
tr lOtUO* Placing at Munla Khan's dispcsal a l l the beats» 
equijMBents and «C>|OCC horses brcu^ht from >^ grci. and 
investij.g blm vlth abs lute ccisnand ever hlr subordinate 
i.kbfcr appi^irited hl» uoverrior of liwngal vitl. extonsive 
«^aglrs ir. £3ihar aid liaja Tcdar Hal as his second in 
comnand* iieartenlrg I'lxafilo Khar, vlth specific instructions 
for the reduction of eastcrr India and chaetisement of 
the turbulent i^ fghanr» Akbar left fcr i^ Cxe via l^tna 
vhere he Inspected Laud's buildings anc the f^xhibitlon of 
1 
iaud*s elephants* 
i\m m i i Mr- - . 
'\'> 
l loBtullah vrl te« that %hen ifuc vck^ up free 
frcffl tbe spell cf r a rco t les , he expressed Ms surprise 
a t the vnexpefteii tunr. <f vhe sltUBtlor. by bitixg hie 
fingers vlth teeth« but i t vns already tct la te to reneoy 
1 
the s l t ua t i c r , iurajgerh, i^ga lpur and KJialgaor vere 
successi'rely abcrcicme<! by the /fgtaars by icpt«Bber,15A 
i , 1 . fhey had Alsed strong for t l f leat lore a t Oarhi 
vhlch U u t lef t under ^ t l u , Cujar, r^ heos ^^ har usaral. 
Israall Sllahdor ard others , vhc lay securely ertrenched 
the!>^ e but on leamlr>g tlnat the Flughals %iere inarchii g 
against them through the Jharkhart" route, they left fiarhl 
ard reafhec" rerd^si, ^^urln rjban then reverter tc fiarhl 
and capturiic: J'-onghyr ard otl^er tcvns pursueo the ifgbans 
upto Tarda %herc laud s t i l l held or , i'ebaqat-l-^'khBrl 
ard Maaslr-l-i^hla agree that Laud had planned a strong 
resistance against the Hughals a t iSai.da and accorningly 
oade the necessary arrangenertB vhlch forcec y.imim har 
to hold a special forun for dellberatlonf? amcrg his ccl-
leagues as to the poeslble course cf action and had indeed 
armyed his forces lr> regular fom» h.t th i s I«ud became 
1* ^Qn^P'^-mn, f^rtmt4 IA1B 
*• fiK)3pypapft 3lV*05-8» i l s tory of >.fghars Ir India,p.l^t 
3 , Ibid, pp,1^,70J iUstgiT. .9j,I'^ fF;^ ^^^^ ,lr> k-^Xr. t^  «i9<. 
• i 4 
v r^ierve<l arid slipped off to SatgiLOr vhence at the 
approach of Muhannad ^ull Kliar^  :iarla« he ultimately 
reached i^tak Ir: trissa* i'or the urioppoeeci cor.quest 
of the i^ fghan !<^ ingdoa upto Handa, Akbar had offered 
8r>ectal tharka-glvlug auo laud'a-s^ettle^riws captured 
at Patm to the shrli^e of Khvaja Mulnuilclr. (hlshtl at 
1 
Ajner* 
kvher laud «a9 or. his «ay from latgaor to i.&tak, 
hlfi ratlOTAl soul and vasir Sridhar deserted lauc'. arti 
aiaiiaged tc escape safely to Jessore vith his master *& 
treasures laden Ir. boats, t'hjfaannad .^ull Khar Harlas vent 
ir pursuit of the culprit but failed to capture the l.incu 
traitor insplte of e l l his efforts, 
iit Katak l«ud appears tc hiave been exhcrted to take 
the field against the Mughal advance* Jabar^  Khan iiallm 
Ueelue) joined blm %ith about three thousai.d horsesien) 
80 did nany other fellow Afghans* Accordir.gly,Laud leaving 
his family and depenc^nts In the safety of the r^ taK fort, 
procsMlec against the enes^ and advariCer as f^r es Lin-iesarl. 
f;'?T?T^ 
k *197-t{ • - t ; 
j^s iifrje Tcoar % 1 | Muhaanad ^ull Khar Bar:Mie. 
Hutennad ^uli '^^r. Tuqtoftlf and Husaffar H\ighal e tc . , 
Mrchad against hln.Uud *lth-dre* his pcsltlcr. from 
1 Ifi iNeearl %fhere naiy iifghars froiB e l l directlcwis 
had iQr then jclr.ed hlm.anci retreated es ftir beck as 
i harpur (dlffercrtly read as Garh liarlpur) and took a 
1 
strong poaltlcn there. 
laud has baen universally and scornfully dimounced 
by historians both nedleTal arc ncdem as a eokard for 
his restless flight from Patna via Garftl, Tanda and 
batgaon ri«ht upto Katak In the fEirthest Crlssa* tuch 
a denunciation Is not perhaps uncalled for. But the 
reverse bespeak's of soaiethlng li l«ud^8 favour {probably 
he realised that since his follo%iere lay actively scattered 
althrougb Blhar» Bengal and Crlssayfor li.stance, «la 
jt'ahart ^ulaln&n ard ilftbu HangU at Ghor&ghat in bengal; 
at «}harKhand Junald ieLrranl his cousin vho vas tc effect 
a Junction %'lth hla later; other i^ fghans at iiajipur* 
i'vOhtas and elsevlMire If: Ulhar and hliaself In Crlssa y*" tl:^ 
eneiny %culd have l i t t l e chance tc Orrlte ard attack In 
concert.Moreover,vhen lurec evay Ir^ to the interiors of 
I* ^>khBnam.liyi18;i^rif Andatmri,PP.19>«.201 tT^ rffPfff^ T 
T.' 
his rlTigdca tYmy vculci cortelnly tivln* 3e Iri both 
force atid mcrB3e thereby maKlri; . t easier for hlw to 
measure arms vith them* 
II GHCifchAX ItSX All ile-GAlIvLL hY i^iQih'^ bi Ir rorthexT. IJeugfel 
Qhor&gbiit i no¥ In the Bapgpur-Llr.ti-jpur districts of EbngladeBh/ 
vas a very strong b&se of the Afghar St led by ButAx eninent 
ncbles of Uiud us i^ulaijosn Kanglif Jatabu i'lerglii KKIB i^ter 
(iiaju), Jalal Khan Ksdburiya, Mian lallu i&tr.j nher i<}ian 
afttni etc* Sulaioan and BRbu Hangli had been there ever-sircr 
their escape after their feiilure tc protect the dan of the 
I'unpvn river* Hoveveri the Afghan pre-eninence there vas 
aii eye-eorc to the Mughals* ^nsIitt Khan tent from I^ nda a 
strong detactaiMr-t cf his forces to ^honghat imder the con-
nand of such veteran gimerals as MaiJnuD Khan >jaqshaly Qaba 
Khan gaqshaly and i^ kmB Khan etc* and the entire body of 
their f o l d e r s . In the f irs t phase of the conflicts between 
the rival parties, the Afghans had suffered an ignotalnous 
defi»t in that althoi^h a sizeable nusiber escaped tc rueh 
Bihar^their leader Sulaioan Mangli vas killed* rulainan's 
family and some other iifghans f e l l captive to the victors 
liho also acquired enormous booty* The gaqshals distributed 
the entire region anongst themselves and set up their 
settleasbt^i there* £»itber from being moved by the pre* 
carious conditions of i:ulaiman*s family or from p d i t i c a l 
consiaerations, Hajnwi Khan ^^qshal imd rulainan's daughter 
1 
mrrittd to his OVTS tor Jabber! ^qshal* 
But such natrimorilal alli&rtce Ymc l i t t l e socthirig 
effect upor the yenqxilsheci Afghars - ''•la Pafaar ixcd 
his fclloi(.ex« \ho had earlier escapeti to Kuch ciihar ir 
the %ake cf the reverses vhieh they had suffered. nov 
issuing forth from there they kept ablase the flame of 
insubordirAtion tc the i^ug^ mil yoke* j^haikh Kabir*B 
accoui^t cf rAla ir^har*6 var vitta the ^qslmlB should apply 
to this secoid phase cf the ''iughal-/«fghan corflict ir vhich 
the i^ghatis eirarged out victorious* /-ala i^har lay en-
camped at the village of hibua vhile the Afghan advance 
team (van; under his deputy Ibrahisn (Toral ) vho vas ar. 
inflUMTitial /Tghan noble in his ovn rights charged a violent 
8ud<ien attack on the s^qshals vhc having been dislodged 
from their position could c^ly fight vhile nffning arcurd. 
Gradually the battle spread over a vioe area. Ii the thic^ 
of the tatt le as the llughals uere x^irir.g arrd^Si a chance-
arrcv so hard-hit iala Imhar that oving tc severe bleeclrg he 
3 lay unconcicus on the grouofd as i f practically dead* 
1* ^ftlMrah-I^^teto. {• 131a»>tetein)ii»i^V8g-3,110.118-19; 
pip.i93>v; {K»f} jStARmjmn^ 
2. ^f»Pfih-l-"^mr.fff*g31i^-c3ga; HugUi.^iiaftiiSIUI.PP. 170-1 
3* ,,AftiPihrlrglylmrtf>£3ibi n^u^l ^fMt9nti$ ^^ TO 
"1 1 
iifter bftvlTig orci«rc<S the seenlngly deed Kala 
^YwiT to be iBOunted or the YWkuih of ar oleplmnty Ibr&him 
resuMd his offensive agiiinst the Mughals vlth abet lute 
eqictrtnity. Undeterred even by the hot runcur of his 
neater *8 ( a l e i'ahiir) death and the peasinlstlc and de _ 
slve renark of a fellov iifghansf be succeeefully repulsed 
reneved Mughal anslaughts and pustod them taek tc a 
considerable distance txxm the Afghari position* Heanvhlle 
Kela Pahar regained his eonsclousnese to the great joy of 
the Afghans. This cast a spell cf (read asKang t)i» Mughals 
%fhc at night-flail retreated s t i l l fiirther iMiving behind 
blazing torches In order tc lntrlg\M the i.fghans about 
their fislse stay. IT the fol!lGfv.ing Bwmlng the Afghans 
reunited under fjila Haihar, BtL\m Mangll and the descendants 
of Jclalud<5in CUTI gave a hot pursuit tc the half-hearted 
and ottering Mughals VIKHSI they persistently defsated and 
drove out cf Choraghat and Qaur* rher crossing the river 
they chased then as flsr as tanda tc vhlch also they posed 
such a great threat that KhKaJa Muin Khan tre Mughal con-
nandant thereof vas about to abcftdon the city but Munin ^ han 
tifoely return fron Katak sifter the paace treaty savec then, 
a3a il'.* i^pe victory over the ;^qshals Bust have preceded 
the battle cf Tukjirol (3rd March,1575) as i s evidebt frosj 
his sent'ing tlje tidings of victory and acvice tc laud not 
to engage the Mughals under Hunln Khar until they reunited 
v l 
1 
%)ith h i n . 
I I , lAlil >lGHTfc- Thii MIXJHAI^ AT TUi^ ABCll 3t has h^tti 
rctieed tarlier hc%i ie\Ki lay encmnp«d at Mmrpur and 
alsc )io%i iiaja Todar Ha3 ant^  other Mug)m] generals 
advaneec ee^inst hln .HiOiannRd <^1 h^ar Harlas suddenly 
ojed at Letg^GTt Liaud'a cousin JunaJLd i<arrani had elreeey 
tvflce dcfaated the Mug)ml forces sent under the connnand 
of Abul ^slm banakln find He car Bahadur, thoraghat vas 
reeonquered by i«3a i^ lRhar and aeibu Hengll e tc . in 
'•jahRudahad soaws darltg /^ fr'^ hans such as i^ahraud Khan, sor 
cf lete i-ulten Slkant'mr s ur vere In active oppositicn 
against the Mughals. tov that L«ud*s rank ir: (rissa vas 
dally svelllng \q> vas a deTelopnant of grave concern for 
the Hughals* ever and above iteja Todar ^^l*8 urgent 
appeal to Munln rhan tc loBMdlately move to crls?^^ 
HimlB i^-tmti also received fron Akbar sterr Irstructlcns 
in a reproachful letter not tc reraaln complacent for 
past successes but to omker serious efforts for the 
clisilnatlon of Laud. 50| taking elong his oe^ st troops 
ruBib«>rlng about ^,000 savarSy Munin ihan left Oanda, 
i^lso vide, ^Y\^^f^ I1I/11S»-20,130>1$ Gab^ i^ .11/30^, 
310jt tifedaofil, n/192; TJasklmh, 7h7\ Arlf Jand^t^ri, 
inarched tbrot^ Hardv&n across i«d&rari ana Hid) xpur tc 
pargam Chlttua ixi Crissa vtaere tbe inparlal servants 
vere awaiting hla. i^ bul >acl vritee that the Inperial 
»c3tilar8 i>ere gonerelly Indlaposed tt fight the eneity 
a 
vlth vhOB they preferred/peace-treaty tc be conclut ed but 
\ere heartened by t^ unln K}mii*0 exerticns :in favour of 
fighting and discovering a suitable route chiefly through 
the efforts of Ilyas ^^n lun^athey crossed Into Crls<?a* 
laud haci oade «Tery effort tc berries e t ^ roads but 
failed and that both the amies ultimately encanipec at 
1 
lukarol* 
IciUd's preparaticai for the battle vas quite ade-
quate. He had fortifications raised ard trenches dug 
around the canap* When the Mughal approach becane evident 
frcfflj the dust raised in the air by the lacveiient cf tYa 
enenjy cavalry* laud had further ascertained the wetter 
by tvc cf his Korse men vht returned shortly afterwards 
and represented that the eneny had pitched thi ir cmmps 
but had no tendency tc fight that day* laud i^d alreaOy 
dresseii tip vlth armour etc* ard at t>* Instance of ^etlu, 
l7t27TS^S.2i/303-»^f t^.H?^"f ni7l19f 121-2; 
i j t ^•^3?M ^SMRlf i v W , W-3J ,^g^ni3 }imn 
i r . i l / l 8 9 , at9i B^Pffrpy. frKtift i*- 23f i S S S l i S i l f i l l * . i^ . 170, 
£• ^ l ^ i r . f^hJMX* V6£8| t4rtgry 9t.i^tet9T9 ir, M^f 
Uiijar antii Huaalr ^silahdar ves aljoott reac^ y fcr action 
but lest his nood as veH &rd after passlr.g insulting 
remarks Ir filthy language agair^st his nobles rotably 
Iiusain Bilahtiar his ^har ^hanan and liabu Henell» be 
retired tc his fem&le quarters and plunged headlong in 
drlrKing and merivy-Baaklng irstead of ceris i ig through 
deliberatlcns vith his generals and coianselllorsi the %.ays 
and Beans of facing the energy. Hc«ever» v^tlu attempted 
before Gujar a fresh revlev cf the i»fchan position and 
in viev cf tiunaid's successful raids over the Hughals at 
1 
Wharkhanr huwir: ^ilah ar*8 over lia;|lpur| that of ala 
i^har and Babu Hangli at Chcraghat ard Ocur, and he terneti 
i t q;Ulte auspicicus fcr the iifghans* l>e even ii^ ett tc 
the extent cf predicting the ezpulsicr of the Hughals 
from the Afghan ilrgsom In the sbo^ rt run* In a per sua rive 
tone he consoled Gujar vho had been althrough cold Ir his 
reaction to i^tlu*s vcrd8,not tc mind the apparently 
abnonail conduct of laud vhon he tersec as a irndnan* Oujar 




1« l.h.Slddiqul holds Kablr*s statement of the Afghan 
capture of liajipur as Inccrrect ( f . rWtti^i 
p« 172 • But Abul faal and .^rif corroborate ablrf 
musaflar h^an Turbetl had tc suffer siuch vhlle dol:J-
verlng lajlpur frtm the Afghans just before ihan Uahan's (Busaln ^ulJ ) arrival Vice f^eylf J^r^har^^Pf .£10*11 y 
iikbamana, 13 3/136-7 j 
£• MSfi£fika=^telft&»>*S3>; Miy^l fialationfy F.17£ 
Jor about throe days rothlrg laq?ortar:t beyond 
e fev stray sHirnlsbee happ«n<Ml* Iio%ever the 3rd cf 
March,1575 ^'^ • ^as c^  crucial cay. Che rival amies 
stcoc t&cii}g each other Iz battIe-«V5y • tr the ^t^Ymti 
side, l«iuci assuflwd the conaard cf the centre vhile 
kusain ^ilahdar Caleo called Ismail LilahOEra or TbcSar 
by soee histcriane)^ Jahan Khan ard Gujar vere ir c)%rge 
of the right;left and van respectivelyj Munira f^ han led 
the Mughal centre vhlle Lashkar Khan« Giya ^ten Gang and 
^ j a iCdar i^l , the van, right and ta lef t vinge respec-
1 
t ive ly , 
hB the battle vas about tc start, Gujar having 
gone f^r ahead of the centre, his brother Mian AIIU <Lal3u 
as reed by Ui.SiddJqu:^ i Mughal Helaticns, p. 17* ) 
requested laud to speec iq? Ir. order to keep pace vlth the 
van* His purpose vas to ensure the security of Gujar. 
I3ut al3 hip entreaties f^ll f lat , for, Laud vas already 
intoxicated %hen he mounted hisa elephant. 2r. cc^sultation 
vith ;jatlu \Yo temed Gujsr as desperate, riian A13u )£d 
sent separate horsemen one each tc Jahan Khan and Husain 
Gllahdar %ith the sane request CT behalf cf the . ing, to 





fficve more speedily ec that a l l cpuld kecp/vlth Giijer 
to vhcm &lso a }<or8emeiri vaa sent vitb the ctlvlce t( 
slc^ tiovr In order tc iB-evc-er-tc convince hlB about 
the risk Irvcl^ed Ir his deapcrete aiovemert, Qujar said 
that i^llab i^ ea there to protect hifft arc rone j?hcu3c 
1 
bother for his ^ f e t y . «*ahan i'^ ar reactac favourably 
by vhipplrg his steed Into action ar d ir no time grin 
* • 
battle ensued. 
w&han JChan had ao fr&ntlcally charged looar ial 
an<i his pier that the latter had tc vithdr(isii> ir the rear 
of the Mughal cantrc, Ilkavlse Husair r.llahdar the 
iifghan fihan Khaxttn had coneenced shoi^rrlrg arrev a or. 
the encB^ right vlng under Qiya r^n's charge but later 
tuned back and tocK position behird laixi*s centns . 
Iext,Ui^ar t^n launchec a furlotis attach en the lUghal 
van. wince his var-elephants vere strangely dieflgurrd 
vith the St i and teeth of %ild hearts as a strategy lor 
frighter.irig the eneny counterparts-the gain i»as innedlate-
the eneiny^van V«P totally routed,so nuch so that foliar l^ata 
vainly tried to rally their soldiers bacP. »ith their 
ranks ccasplet^ly broken ard being left alone in the nidst 
i . f/Pfg»M7i^teP> f .33^1 jMfc|tr-lr^^^ 
aa n;i9rriE5SSr3ji/u: TrrntiMi J O I . wm; m&sia n^^t[ilSi^SrS JS/Iil 
-iL5 
Of the Afghans %rtio came rushitg, they verc captured. 
Hr.e frensieti ^ f^ghers hac fastened them to the feet cf 
ar eleph&r.t to be dragged on the grcund ar.ti thus caueec' 
them tc die. however, ecccrding tc the Miighal hlsto-
rlare, only 'Jmr iilam %«a8 t i l led vhlle lash^ar >^^n 
escaped vlth fatal vouicis tc die soon later* llie eremy 
var. beir.g thus svept avey, Gujar desperately pounced 
upon the centre under Munlm '^n who hec! not t i l3 ther 
dravn xxp hie mer properly, ^part from causing tc It 
heavy material leases, Ciujar hac i i f l i c ted by evordoblowe 
severe injuries a l l over Munim <han'8 body. i* c^cordlng 
to Shaikh rablr, Mimin Khan lay ur^eonsclcus cr the grourtc 
ard vaa apparently show tf any possibi l i ty, survlvaK 
Poll til g tc Munlm rhan Oujar had ordered his youthful 
assistant Hahar i^ h^an Hangll to chop cff his head but on 
'i s 
seeing miserable condltim, Hahar vas over whelraec^  vlth 
pity and Shirked from perpetratii g any more cruelties on 
the aged Kunlm who vas already in acute a gory from fetal 
vcunds. The Mughal historians also admit that due tc grave 
vtunds Munlm Khan found i t difficult tc ols-mciait from 
his horse aro his horee keeper Qfcstan ^'uli Khan %*as locking 
after him on the horee-back and while in a state cf un-
consciousness he vas soon later carried cff far away from 
1 
the ba t t le f ie ld . 
Gujar Khan had also Inn ie t ed severe vcunds 
a t lashkar ^-han, I*ijl Khan Sistan^ ard Iiashim i^ han ard 
advanced as far as the Imperial camp and hud I t plwidered. 
, t th i s stage though he had made narks of re;)olcing8 
to the rank arid f i le hy announcing Mxmla Khan*s death 
and the certainty of Afghan vlctoiyt he vas net ieellng 
(julte happy, and predicted soaethlng bad tc have been 
iTi store for the Afghans as ve i l as for himself. Ills pre-
dlcticn soon proved t rue . As be passed beyond the c-arap, 
his follcvers disper-sed to and fro In order tc plunder 
and collect booty, ^ t t h i s stage I t vas due tc the efforts 
of rodar Mai that the nughal soldiers though already de-
moralized en account of i ^ n Alam*8 death and Munim .^har's 
Injuries and slight vera heartened and s t i r red Into act ion. 
Shortly aftervards vhon Munlm Khan made his reappearance 
on the ba t t l e - f ie ld , the fleeing Qlya Khan, fihalmm hen 
and i many others retun ed and having referred the i r ranks 
the revffilted Mughals resumed t^ieir offensive against the 
forsaker Gujar and his small band of followers, rhe other 
Afghan vings did not turn up td the i r a l e . Htlll the valiant 
Gujar fought tc the 3ast but a chance arrov pierced him 
right through the back and was knocked dovr from his horse 
^ aadaop^jll/IQW-fc 
a, ^SIE-30 
l89733f, 631; ^ ^S^SS^iTy* 159J ifflMucaiLiJafer, 
T C ^ 
nlMii a Mi«lml solAlcr approaching naar eut hit haad off* 
£be rawania of hit feXlovan already r«ndiar«<! iapotant 
^ tha Hv|[b6l areharyi than iiiaparsa<i pall^oall. Thus 
a har^-aamad 'victory caaa to naught dua to tha provar-
bial Afghan Mivua for p3.iiidar« 
i^ith tha «»nd of Oujar KhaHf hgr f^ ^ tha baat of 
i«uii*B g«narals and in valour tha Huatttin of hia aga^ 
iaud*8 fortuna «aa taaporarlly aaalad* Khan Huaain 
Sil&hdar*8 right viBg flad and 0ujar*8 daath baaana 
knoiaif l«ud had l l t t la to hank upon, i^rif ^ndahari 
records that laud triad hia baat to reaaaaiahla hia BM) 
but fhilad as hia ali^hanta baease intanaaly Irrltatad 
bjr the aboi^ ar cf arrotia froa tha anaogr aida* Abul Fail 
infoma that ha had advancad vpto tha ii^parlal left %ilng 
but aa i t uaa reinforced in no tine by the arrival of 
the Mughal right «lng| ha bacaaN diahaartamd and flad 
aif«y to i^ t^aH. HimiB Khan celebrated thia victoxy vhich 
paraenally cost hia ao such by tnaparir^gly slaughtering 
tha itfghan captiTatf bufc tha atatenant that he iMade 
eight aky*high ninarata out of the alaugfatered Afghana 
t»f.£3)»bt Iftb«AKai/30et i^daonl I2/195{ 
118-261 mn^i-mhfi^x v6s^-3o, mSSSSjBSlrp 
380; mmxiMW&n§ a^Jntwt 
£* 4illftnttiat22VlS3l Ain Tr« VMl 
ZCi 
sowxU bighS^ trngstnitcd btotute IQT tlm tism the 
•Itforttn* b«feU Qv^ttr Ktonnaott of tb« Afgtmcs vere 
b«7a[)<i tlM reaeh cf the H^aglml evofd end tinee no 
other Atghut vlng adalttedly mm fof^arc to Gujer's 
rescttty they haci ample time to make good their escape* 
Cn the other YmxiA$ the Huglml loss iriterme cf both ami 
ar.cl oaateriaXe ^aa by no aeans negligible* The very 
place name and that the hattle ar i t is^^c^lled that of 
*Mi2ghal»ari perhaps neaning *Kugbals' misfortune* or 
slaughter* are a laenorlal for tbeir siJ'feriBgs* 6^evart 
vrites tha;; Hit H^gteliB Imd suffered so nuch that*** 
they had to ualt for five days**** to buxy their dead 
ard to arrange plans for sending avay their vounded* 
Both rulcaroi and .Myghalisbri are ftituated betveen Mldnapur 
1 
arc wales«nir in Crissa* 
This battle vas Indeeci one cf high signlfleance 
for both the contending parties* Both hEtd successively 
tasted both success and cefe&t caisecutively,ncted genemls 
and devoted fighters f e l l or; both sides; yet both Imd 
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Le of Tidarol^ f i : 
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potentUX for •l iter Mir or p«ae«* ^bdul l^sl 
eoHmmtn tlmt i t In fket conflrmd the mghRl conqueat 
cf tb9 «lci« U^ifOCB of Btngftl. c«i« mj glnllarly 
renerk t)mt It %«t llk^vlse pregimnt vlth I^udi's eor* 
flrHitlon iii his po8e«s8lcri of CrlsM. 
lji« HwtCf. (^  KATAKt v;ith<!ni%liig hiB8«lf from tht battl« 
of rukarDl.tmud appears to !»•• first takart a f lm posl* 
tloc or the other eica cf the rlrar at Dhsrpur. Jafcar 
han^hls Govamor cf Orlssa socn Joined hlB with his 
1500 fcllc%ers$ sc did nauny stieh Afghans as vere seared 
avay frost Tukavol* All this l«uc! did clearly fron an 
apprehension of renewed Mughal Invasion* Tnis tc thls« 
he was soon pursued toy Todar Mai and his subordiU'iates 
such as ^lya Khant ^hahaa Khan Jalalr etc* vpto Ehadrsk* 
In vlev of i«ud*fl strong resolve to fight the enesdes 
at d of iJLs om Inability to tackle the refractovy Hughal 
soldiers, Todar Mai sum apprised Munin Khan of the 
Inadequaqr of his ow strength and fervently requested 
him to cone to his aid Issediately, Munia Khan had not 
as yet attained cos^lete reeiq>enitl<m froa his Injuries 
when he laarched against taud vhc In vlev cf Murln Khan's 
approach then retreated tc rata^ • ^bul Jf&x3 vrites that 
1* i^k^gyifapft.lJl/ISifc. 
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the ^fgtaant eff«ct«ci re\mlcr) %lth Leud ard preeue^tuously 
•nccuimgtA hln to fight, tbey also cc«iviiic«6 hla that 
th« defeat at \^Jkarol %ias due to lack of ceiitlc i^r* t^ o^  
they %ere Ificllnedi to averse i t timt, : )iaikh a l i r eays 
that the /^ fglmr^ s took a strong vov ai d even betted their 
l ives to i4>h<ld the .^fglian eause, Jiyaxus Fmlatlr cotifims 
i t timt lawi himself advancec tc fight putting the eoff^is 
or the sJ«>wld«r8^vbioh i s symptORatle of hi« preparedness 
tc ^ie* jirrivlng tit lidhefidri (or vtvhariadi) about half 
fce fron ;ataKv'- '^'i*s '"^ Jn applied hiarelf in teaming pre-
psraticrs for investirg the fcrt . lat he sav thei* nuch 
t& apprehend about his medidated attack on laud* irme 
pract l^l cofisideratlcns brcught abcut a coiqpleto ehange 
ii his plan* rhe .lughal soldiers hed already cro*n 
fatigued by coistant :%.rehir>g and fighting! his personal 
physical vcupda had not yet properly healedj his senile 
sentli erts vere opposed to shedding cf tht' blcoc; of Ms 
coreligicnists^both Hugh&l and ^fghar* jibyi-zid iJtyat 
gives a nuaber of other vital factors %ihich Htsiia Klien 
red to serlcusly consider* The mlny season %&!? about 
to set Ir ana nonsally i t persisted in (rissa for ebout six 
months; the province natumUy abourded In viscous stud and 
IV 160* fti.I. ArifV lJk|ftMlmjt^ fp.£Cl fe^kig^| yP.UUt 
^da.oni.l3/1§t:- Hsita^tti;i,;il^ jp^ fr* I1/2B9; hHiz^r.i/k07 
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flocd-veters In no leas measure thftr. Bengal 5 the 
scarcity of etoaee and provleicns %*• ftljnoat irevltabl©^ 
for th«i coHi'St^pllera (%BJafa») i»re least likely 
to fr«t}ueRt tbBt region in such host i le clin&tic 
conclt lons. kidded t© a l l t h i s , the nevly conquered 
province of iiengRl i t s e l f %«8 In greet turmoil due 
to the cofiiROtions of Afghan insurrectic^s threatening 
the yet Icose ^Highal hoXd vi th extinctiont the Hughale 
yere erpellecl fr<^ Ghoxaghat and Gauri iiher i^ fghat^ s 
as ve i l 
toe vere/quite ripe f t r sedit ion; over and above, 
the die<»h[.rd resolutlcr of laud and his adherents con-
vinced him cf the grim prospect of victory over his 
tidvemciry* ^^B geneml bccy of bis soldiers vas also 
averse to fighting, inly %5a Totar Htl WiS vocal for 
an isnediate attack on the i^fghans» for as hv thoughtt 
the backbone cf the Afghans l^d already been shatterec 
a t Tuisaroi and natak vould seal t he i r f^te for ever. 
Munia i ^ i : had not only eontraclcted anc rejected I'odar 
1%1's reading of the sl t ici t ic^ but even censured and 
silenceo Msi, calling bin a grocer* i^^vnim ilmn u l t i -
mately decided ir ffevour of negotlatior s for peace ant 
sent h is envoys iiashim -^w an anc ^ut^aq #<daK Khan vl th 
pe&ce-propcsalls to the purport that shoulc the bcujdary 
betveen the tvo pcvers be fixed once fcr &}l,he vtuld 
rather vill ingi^' returr. t c his cvnf leaving iaud secure 
XI 
ijn hl« c%iT\ possesslci . Unyasld ^ y a t corflrrTS tellh 
i^blr thet i t \m.e nvmim Khwi vhc hid f i r s t sert Uie 
pdece-propcwil and accordlr.g tc hla 'unln Imr. djd so 
cut of hie pity er.d sympethy for laud ei^ his atihei-erts 
vhc vepe,after a l l his brathrati SD ftilth. 
ic»e biaaeci l^ .ugl«il historians are cut U highlight 
t©i*a*8 helplfcsssnasB before thtt Mughalc Lt i^ctak, Blyeeld 
ilyat places a t iauc»s back the host i le <rlsse iltja, 
vbo must oe n flgnerit cf hie Isaglrmtl t r . leucl cer-
t a i r l y dit. n- t have aiiy r«cKriable locfel Hlr.du adversary 
to ccntar.a %?lth a t ^Atai^  • i^lzaaudclrj magiRlfles I t i^lth 
3 
iauo'E lose of Uujar a t xuk^^rcl* ^hvu >£.»! ulllovs ^aud 
lie mebns cf fightiiig/i.c equlpTsorts fcr defcrclng tl-e 
fort ar.i i;0 %iay fcr f l ight ever aid t^at i t vas i^iud %\^ 
out of u t te r helplasBtieBBt of necessity sued for peace 
l^ seidlng >t^ttu, thalkh Mzam e tc . to 'iuniis Khan, 'ae 
ever roes to the extert of accusing i&ud cf hE:vlKg bribed 
(or bought) the greedy .y-ughal genertlr by gol:] arc «ords 
Ir order to Irfluence Jviiim i^ har* to come to^ teros vi th 
hlHJ« Ilovcvor if on« gives er«ideiice t t t^aslr-n-iiahiBl t 
i t becomes cxystal clear that i t vas the gencxal d ls -
,f.£3^b{ d»gl^j^,p. 3V5i A^aa H / iMl*f. ^ l i* jMai) ,P . ^ ] M 
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ifiClUrmticr or reluet&TiC* of tba MjQtml flghtes© %*hoii 
be cott^d p9rB\m^ <mly bgr ^Knne of presents at AX con-
e«88iors to get In vitt^li} ir^  tlitB tvo miles of atai 
tf:et in(luc«d Mwilm Khari t c sue 4or peace by givlrg to 
iaitd aceofidlrg t^ Uayiii^ ldif assumnce of Ms perscral 
security ae ve i l ar aalntecance/cf crlssa Ir^  free gif t 
2 
vMcb he vas expected tc eiijoy as a fttudatory of /»kbar. 
iiut tlaa8lr-l-i^ahl» arid rjiaaercus other accou t s vhic^i 
Eoake l%\m take the peaca iTiitiatlve srxv i^ s If laud 
begged for Crissa a comer of the \ ice -ici^gal .OI^CIB 
*»Mcb be offered biraself t c vclu ae E i-iuglml tributary 
3 
cojgmitllng himself never t c revolt* 
1-or i-avesi th i s vae a velcuete ofter ir. that I t pre-
cludiec the s l ightest possibi l i ty of any CH re ciecieation 
oi his folloiiters ir military engageisents for which the 
eneny apparently came pre;<are(i ar.o also that i t cflereo 
hla t^G much needed opportunity for further stpengtherlng 
his position vith the narch of tiSie. ^c, lauc^ readily 
accepted rfuTlM ihen gasture* i^rlf ^ndahar i a lso affirms 
j '^bir ' s stateaent* i^ccording tc him, i t vae Huniiu ^^ han 




?^,4,frnBj *^ i7^ »fei>pg,rPE>K]»Jt P* «3^ 
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Ui rece ip t of Munlm Klaan's peace o f fe r , Daud agreed 
t o c a l l on him In a f o m a l meeting. But he desired 
t h a t i t should be arranged a t a considerable distance 
from the Mughal camp* Munim Khan ccmiplied v i t h DaiKi's 
request and bef i t t ing3y arranged the darbar about 
hal f kos avay from h i s canqp under the shade of grand 
parasols (Shamiana). Abul Fazl a l so admits t h t the 
conference vas held outside the imperial camp a t a 
1 
su i t ab le spot on 12 A p r i l , 1575 A J3 . BayaBid records 
t h a t frcm the Katak for t about f ive hundred of iJaud's 
d ign i t a r i e s accompanied laud but in viev of Mimlm Khan's 
SToall number of suite, laud took cnly about t h i r t y t o 
f i f ty of them a long. Ashraf Khan end Baji Khan S is tan i 
escor ted iJaud and h i s nobles to the darbar . Mxsiim Khan 
proceeded from the paraso l t o greet leud and both of 
them vere on t h e i r horses vhen they f i r s t met* Then both 
dismounted and took t h e i r seat under the parasol* Daud 
vas accorded a hearty recept ion , vas shown eveiy kind 
of coxirtesy be f i t t i ng e i^ng by Hunim lOrnn vho i s a l so 
reported t o have stood up and malked half vay dovn the 
t en t t o receive him* Out of f i l i a l a f fec t ion Munim Khan 
even pa t ted Daud on the back and made fond enquiries 
about h i s v e l f a r e , Arif c^ndahari i s perhaps the only 
w r i t e r t o have sa id tha t Daud appeared before Munim Khan 
qui te esherned of h is past misconduct end e v i l deeds. 
1 . 4^tfiiS&ag, 111/130; MMi)axSk]a9^* 3 ^ f 
Xr f^cty Lftud Ym<i appeared tlmm (|Uite conspicuous hy 
hl8 there ugb polltocees ate %•!! as chlvaliy* He nust 
mve be^i vovad at the sight of tha voucds arci scars 
or MwilB Khar «s t)cil9r* Surchargad vith tender eaDticrs^ 
Laud ragrettad for a l l that ted happaned ar a th&t tha 
vcvBida sl^uld battar hava stair^ad hi8isa3f» vhareupcr 
nvmim ihar slralllngly raacted that for a Foiaier vcitids 
lnvc3Tad no dlsgmee or igrooli^ at a l l* Itat laud eiBde 
oaar his svord tc Hunlm Khan ann deel&rad to havo hance<' 
forth ctsisad to ba a soldlar bi^ lnat> ad was girded with 
a special otia sat In Jamais by Hm.lm -ten vho also offered 
a Vi. rlaty of other rich gifts t^  laud vhom he adsxjnishad 
to gu^ rc^  the ^Vtghal eepira* ^ bul >as^ v4uld heva cme believe 
that i«ud BCide prostration iii the direction of the inqperial 
capital as a mark f submisslor 1 Izanuddln's atateinant 
that as cc«)dlticn£i of hie loyalty I^ aud had to surrender his 
best e3ephentSy tender his nephev i^halkh 'ihaneiady eot. of 
aayazldi us a hostage ar ve i l as his proxy ar.d surety to tha 
Mughal court ar.d also t*. bind him In loyalty vlth the ocst 
strlngert utd sacred oaths» scunds toe esaggemted tc 
deserve oie'e credence* i^rlf .jandaharl ard a host of other 
i-iughal historians are out tc shov that vhatever i«ud got 
fr(»D the terras of the treaty %A8 a sheer favour by Mimlm 
Mmn* i t i s not apprcprlate tc lose sight of the ftict that 
laud Imd attended zim conference in the capacity of a King 
ard the frieroiy t^ nd ctrdial treatmerit meted oxit tc hla and 
c\>~^ 
his suite%j%s quite befi t t ing to bis satus anc dignity. 
Vth&t actually liappened appMirs tc be that LavA n&de 
protestations of friendly conduct for ever afterwards 
and %.as to vleld independent authority crer alroost 
the vhcle of Crlssa except such t^ugtoal outposts as 
Bhadzak, Jelv^sar e t c . Shall^h i«blr infoxns that the r iver 
Kansbans w s fixed as tYM border betveen laucPs ringdom 
(^•e.Crlssa) and the hughal empire to vhlch iaud had tc 
forme 13y cede both the Afghan provinces of illher arse 
Beri^jel, 4..ven such terms failed tc satisfy some ambitious 
i^fKhers \.ho ve re»the re fore , s t i l l p lo t t l rg for sedi t lor . 
l«uo iVifih Ere his entourage vere entertained m a grand 
feast arc ultimately accordea tin equally varm send off. 
Abul l az l makes special mention of the outburst of Joy 
among the impyria] servants on conclusicr of th i s t r ea ty . 
Laud returned tc .a tak, his headquarters vhile (iunim Khan 
Vtithout much delay commenced his nmrch towirds his head-
1 
quarters a t Tanda* 
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Tight the f i r s t ^rc^flic© Ijn dftsten Jnrlti f«. ^ v c cose 
uiiO«r ^ fgJmr euay (urlriU the lodl tu3tefmtQ i^h^^^^%C J .. »), 
Jlhar bfcid a tnadltierj cf d«ep ard Iwc / fgh£T. at«^aclaacit 
vhich cid r e t a t ery rate ccac tt a close vHb Uut 'r flight 
thcrefrcffl cr. 10 ixugustfl^A i^»i • I umcroys pocl'ets tf 
j^ fgltiai fret' 3arces %ere difiused althrci^jh tbe r rv l rce . 
i t i s f l f l i c u l t tc eatactay/^mther or n t t they verf vcr'lr.g 
Ir aid to iaud Vihc^  fled tc iJergal and tberce tc < r: '•se 
vhtir he kept aMase tfcfi toreb of ifghtit pcvt?r« u^t t i e 
fpct that fio Afgher. dccl&red ixideperic atiice ir. iauc'l l i f e -
time sugt.ests t t e t they %©rc loyal tc iavid, . Insilarly, 
th*j Afghans of aihar carried or ever ar.d anon , a gr:!'' 
1 
strtjggle for irdependenca ar.d a cicniflec existence. 
Jhc fcfliwiiietlcr cf the r^bellio s ^ fglmrsS vas a prljsje 
corcerr for AKtar vh< prior tc his departure from iiihar 
for ii^f^rt a f te r lauc ' t ev&eiAtion of i-atiiB, issued urgant 
and epeciflc Irjc^tmcticns to Hxmlm iJhan and the 2ffiperi£il 
s e m r t s of dihar tv eonduct pimitlve ezpeditioiiB ngair>st 
the i fghars . Hence the siege t f chtas arc riajtrcus ether 
ant i - . fghan cperetlons in 3ihBr. Here fc'31cvs a resuoe ef 
th^ e fpcrodic Afghan liisurreeticna in Bihar and the i^ ugV»3 
efforts tc fruetrt^te the»» 
!-•» • wmm-^> 
1 . 
k^ 
ia ibet Kii&n rerrani and Ms sor i^lBdtir Khan 
Here e t th i s t^ jne lu powesslon of the fort of .'ofctes 
^bl€5h they BSsldiKU»ly strengtbefied for a bet ter 
ocfence. turhat Khan %A0 deputed by ^.kbar to capture 
the fort arid sccrs l a t e r fUKafffer 'Imr; Ir. cbedicree t« 
ikber 's iTiStructlcr^s carae ti his eid# rhen the ughals 
lalo eelge t c Itf the ia i ranls appear to heve ccme 
5x.80tciarit« Yet, itiJadur ee^ de a aortic from the fcrt 
but ctiuld net ^ i r . iiuch a» ..uzafflis* ^iafi tacklea him 
successfully. stlXl the ^vf^hans helu out successfully 
egalr.8t t>)e besiegers iti vho cou3d rt-t , Vicvever, prolor^i 
the sel§e and had to vltridmv tc (harg&or In iar^ar iilharf 
a a i^ daai rhan rfetr.l sor of Path 1^^ 6r Jatr.l,ibmhlai ar-d 
larya Khar Kapl ( or %Kar) had mlsed eerloiia coacioticns 
t he r t , iut fled a%ay %.her ^vui«ffiir "har* t^-ck tl-* field 
against thOE* I t Is In teres t l rg to nrtc tlif t r=o ©coner 
mct Muzaffar bar noved fcr (hars^acr thtr, t}m ^fghars cf 
iichtas issuef'' forth fvoui the fcrt cr^ d quickly fccci posses-
sion of Chaund end rasaraia but geve %*y vhei '\iief*'ar heri 
k 
reappeared ther#» 
. not her ;if{jhai> tIaetloK unoer *'iuharii«d 'jmr» ^Bim if^r. 
^ s u , iHethnud -^^ir cor or Clkandar *ur, and cthors had 
revcltac &t . aliropur i r f^rJ^ir Mahmudabao ir the eastern 
1* ifftM[JrA"y-i%]&&3K^t •J*?rrett, . 1 / 1 ^ 
i . itjbarr-anfi, 113/1331 
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fringes of BlbBr %»her. iVlmr hftd petithcd «aunpur but 
as • loiln bar am the lAsdiici&rs cf the regit n laoved 
agalret th®®! a l l fled e%«y but ' uhauBnyd her f e l l 
fightlTig. 
i^till aiiothor eerieU8 ^fgbftn r i s r^. %UB o i^n l sec 
e t liBh r iTi Sarkar »iilAr it between !5if&r &rc; Jr&rM^rci. 
fhe tvc retiiubtable ^ fgtan br^tbsrc, .mjl ard Jtex. filcng 
v i tb HBiiy other turbulerit /vfrbfets* ipsuec fcrtb from 
4h&r^ h&r.ci ai<d ecqulrrd porsessicn cf the &cij|ac«r.t i^ Uf^ bel 
fo r t , i^ey put tc Evord many of tlie .ramtes thereof 
lihlXe i t s c<»mmir.dMtnt Arab ijahadur esc&pev fi.r l^fe« i)ut 
ot. belTig inferred cf & %>6ll*planrGd re ta l ia to iy acticr 
agelr.st t^ma \3y the wugtol officers cf th* province, tJ^y 
forthvltb vit^icrev to t h e i r nountair~defiles and sii^g^ered 
tLere* The trasltait I'iugh^ls could r e l the r decide upon ar 
crwtrd Bsarch nor r e t r ea t . /*t length the overbold t i ree 
huiHired liajput scldiers In iaje iSmgvar l a s s service 
cared t c lau eh an attack on the i fghar quarters in the 
nour t a i n s . I'hisi / fghans not cnly subjected th^n to & dls* 
gracegul defeat but a lso I l l l ed as oany c.s>- one hundred cf 
theiR. ihe baffled Mughal officers precipitately esket' 
for Musafiar .bar>*s a r r iva l t^  re t r i tve the pltuation. li 
the oeartliae peached Munlra f}an*s l e t t e r fcrestall lni: ^ir«ld*s 
a r r iva l b^iii.g uncertain, ' uaaffar ban resolved tc fight 
3 
the &iidaci^ us rebels %^ithout celay • 
•'••i<« —CWI 
,i3vic5-e}ii9i ilMPBJji,n/i3:s iMJ^ 
Zzc 
hhec about tc b« subjected tt E tvc-prcrg«d &tt&ck 
froro both frcnt ar.ci rc&rt the /tfghw e aa aJreacy taimn 
to f l igh t , -Jut Of being pursuecif drev t^^elr peine 
arc- faced the ere'"^ i»ith extreme hepoiws, *V!BCII^  these 
z^bellious Afghans t!)e »c8t promlrert vere ^dani harit 
lazya har /akar ,«ja!lal ihari ^ur« i uralTi K^iar. Ohasi 
^han, Yupyf i * t r l , limp ^^ har %k&r arx riilwuci ^ s l . 
Ituaaln Ohasl arc Ja la l f e l l flgJitlrg vber a grlir bat t le 
ersvied on the caiee^'s being relisft peed by the a r p l a l 
cf Khmja ;.has8ti(3dlln and his fclloveps. /although the 
v ^ i y /.fgbaiis haci lef t the e. vlpora. the Utighala vcpe 
in such a dpead of ti<^» ti^t^t they fopthnilth returnee 
thinking i t utteply tnsafe tc stay there <ar., 
I.opth Tiihap incluulng iSajlpur vas also stroie bfcS(p 
of the # fghanr. inking advantage cf -uzaffar Jhan's 
departure fro© is j lpur vhlch vas his Jaglp, fop s^uth 
Ihar tt. the aid cf his fellcv '4ughals in eppreheneicn 
cf Ju ra ic ' s ir.veslcn, the i^fghar. leacere cf iaijlpur such 
as ia th (4mn ^iinaxait Taj -^ han Banvar, fhabbaz rimn /rc«bi 
i^ulainan l:^ni«p ard the iilndu ' ^ n i n a r Cinn i^lf milled 
the Mi^hal camp and succeeded to Kin {^uzaffap's deputy 
riip KahnuQ i:haukati and about a hundred mcve from 
aiBong his fcaioweps* fhey tccP posses&lcin cf i t j .pup, 
created a cci!!»oticn e l l around erd there lay encacipec 
1. #KtBn?ftPftt ^^Vi35 
vlth e vee. folicvirsg. tusp«n^ir*f, his opeRitlor 
agelnst Jumidi Hu^f i t r htx Imci to hfasten to la^lpur, 
Ic^l emui tbe l i r ^ j zemindar cf tbfciRpemr^  came tc 
Ms a id , aeteg ever pover«d the *!.fs)mrs vep© forcec 
to ['^LQ \.fmvevip<m KiuiaffEP hwn reeaptupfec (&^ip\xT 
1 
u-jtiaeci by tl'se i ughal officers cf imtim. 
iranedlately af ter the i r loss of Ej^pwr, ieth ^ r 
^luTRZEl^JalEil Kimr i iwbl , fallia bar Areilh ara t l e l r 
rsTjnarobs fol3o%;erfi being Jclned by tho loo i l lilrdu i emirt erf 
i&tri Era Catr l , reassembled en tlTe other side cf the 
^^ rt1& Gcindak. 8elrg alaxioed a t t h i s developoert^-u2&ffiEir 
•*4mr svift ly crossed the r iver ferd reimlt&d vlth his 
iiciv&i:C€3 tea© biic to m effect . Itds ^fgl^J^s received hygc 
nw reliifcreen^rts and firoly stood fcr f ight . This ursrerved 
ti»sir adversely *iho dispersed pell-rsell and Ir the course 
cf f l ight a slEeable riunber %«8 drovred in the river but 
ru2affar *hcir> %«is m'.rrt'Vly rescueci l^ Xhwaja ehansudt Ir 
from his isstery grave. Ir t e i r liot pursuit vhlch resulter 
I r t ? i s ttJQultf tho /ifstens vere deterv-ed hy about fifty 
iughals such as l e j l mhlvart* i4nRi.aja iuhamstxidlt aid < r&b 
Meil'adur etc*^vhc tor.tli.ually turned rcunc art. darted 
arroikS a t the <kfghans. Hen tlse f&lse revs cf Uiiafff r ' s 
death v^ as rumoured Ir* Ms asai^ r -camp, every ...usl* l^ sc-''dier 
v^B abcut tc flee a%ay but tltna tlffiely a r r iva l cf L nesn^iger 
1* ^KJ»yi^ffiBt^IVl3fe-7; 
«• ^Ide Ijefips '^p p^p. Aeatic society of Iserjgal, 1t85,p.l8{^ 
vho clapelled the rusrour, s&vecl the sitUBtlors arc tv^ey 
rushed tc the field t t the succour cf the i r distressed 
fcllovmer. The /ifgharss having alre&cy groia\ vearj' enc 
feeble due tc heevy arr constant exertions and the he&t 
cf thfcir culHiSses, vlthdrsv from the fielo to the u t t e r 
rf?lief cf theJr eneialee who on the folloving ^&y sacked 
1 
ana plunderer th« * f t^har. fabltat cf the neighbourhood. 
i'hc i.fghars cf the reg:;(n resclred to re ta l ia te 
the i r temporary set-back upon the i^ughals. i^ n thti safe 
shel ter of Taj Khan I'Bnvt r they reformed the i r ranks fit c 
being backed x^ by the abundance of v i^ l th and pletbc 
of followers they pose \4> in a bcdy reat'y for batt le* lit. 
viev of the i r overwtielming array and astonishinr, enthu-
sit sro, Jiuiaffar Khan retreatec U the other side < f the 
riarha Gandak vith his ent i re forces* i?his einbcldenecl the 
iifghans tc advance and lay encansped juxtaposed t( the 
Hughals with the river flowing betwe«:n them* mti l a te r 
on they retreated leaving the i r camp in tac t but empty 
in order t t lu f^  the enemy into penetrating the i r s i e 
*~ 
c 
for plunder, themselves waiting in an ambutf^^e'' 
But scenting tJmt the eue^y practising eztrmne cautlcT;, 
were not willing to be entrapped, they issuee. forth from 
1* /^j^n^fflf l^Vl37-9; 
tk« i r arabueh. ri-)© Myglaals had by then made e bridge of 
bc&t8 acrcse the r lvs r . i her the Afghans fcund that a 
slgnifleant p&^rt of the 'i;(ghel irlfertry and cavalry had 
crcaefeC tt t l ielr slde^ tr^e^ latficl^ied a furious &ttac! 
%.lierei4)cn the ter r i f ied infantTy lost ccurage and toc'r 
to fl ight* .con the enenEy cavaUsy tot brcke a%ay« ;nder 
the weight of th« fleaing ^lughals thfe bridge ccllapeeu 
resulting In haavy causalty a phencraencr reminding cne 
cf the similar i^te 8\iffere«i ter the fleeii.g iifgiiars in the jus t a f ter Kiaouatlng the Patna fort* 
i^isipiTji ijut the evi l starred Afghan? vert not destined 
tc vln . LvMsh veteran Hughals as K}]i.aja ^harosuddin* h^ud&ci&r 
u^rlas e t c . had tvlee tumod theia iKCk by incessant shooting 
of a r r t v s , >. chance arrcsiVk struck dcwr. },usain KJ%.n j^rebi*: 
horse, nusain ^-tBT. being thrust to the gr^  un* t^o panic-
striken i^fghans retrfEted tc CaJ HJian i%rvar*8 strcngbclo, 
U/on tl^ey busied themselves in construct:-rs a moat in tht 
neighbourhoc-d. <Jut %«as pursued ^ptc tl&t place by tlu^afler 
Khan end his folJovers, ^vltbough raany ^4 anp im^raccd t c 
escape safe, sotse being caught vsm^&rec verc slaughtered. 
1 
*aj Khi.n i'an%er vas beheaded unkno*ringly by >iaja <han i^ ©hj%»n 
Anong the Afghan ceptives vas also tl^ je noted .(anal trnt. 
Ghil«ai« I'he following ffloming tl-ie Afghans caiiticusly 
escaped t t Teghrn to the ».est cf iongl^r tovr anc. rearly 
opposite tc Lurajgarh. t a t r i and U t r i s t i l l rraaaiiied attached 
1« ii^&JSAm* m/1^0; 
^' V-T 
tc them. But they v«re not allo%^ed p«ac6 even there . 
Cr. nusaffer Khan's apprcech there E hot3y-ccntested 
ficht onevMSd In %hich I t t h ten tne cf the leading 
. fghans herclcally sacrlflec his l i fe as did about 
sovwrty nire cf his fcrdent edhes'snts and thus laghre 
1 
vas lost tc the - u^jjals. Mi^ skKl ^'uaaffar Imr's tena-
cicus ard guccessf.1 antl--bfghar cpcr&ticns vori him 
laurels fron Akbar vho appointed him thenceforverc 
« 
Govemcr of ^^har frora the ferry cf (iausa tc Oarhl. 
i.Bcnc the refractoiy /.fgl^ jaijc cf iJlhar certei^nly 
the most irdci&lt&ble v&s »>urald .han t^rranlf son cf 
Jraad 'arrani and cousin of i-aud. ier lshtah In nls t t tcn 
3 
Vrhen Fe takes t«unald to be i4iiid*s sen* Mtglm /^ rsong the 
Afghans of hie days^ he vas one of the most renowned 
f i r valour and daring, i^ s early as l^fct i-„ . he re-
lliqulshed his poel t i tn In hl« uncle's (iulalntin's; 
ccurt and defested to the ii^ughale. i kbar vas a t that 
time c t 'fenlhpur or. his wiy hack t c i grt frcTC ..aunpur 
vi>ert he came to ec^rtduct a punitive expfejcjticr against 
the rebellious >J1 s^uli rhan -araar ^halbanl» i^bul i a s l 
v-rlte? that I t vas here that iiunalo cbtalt ed the b3iss 
of klnslnfi the threshold In e^rly siarch,1^( ^ .^  . ard 
1* ff-]?Brrfftfflftfn-/lM; 
3* SsxXsiMiu rr.:i/i53 
1 
%as encompessed vl th prlrcely f&vcurs. But hardly 
ft year had re t as yet elfipseo vher: ^furalc g^ve up the 
detestable Hugh&l service and left i:lrdaur> I r aarkar 
Agra ( ncv Ir. the Jaipur s ta te cf ifejasthar 71 nd3e« 
scutb-vest cf Agm) vhich had beer: ccriferred or hio 
as tiaglr* The cause cf his fligl-st i s saic to have beer 
a groundless apprehension. i'Tcm iilndaun he vent tc 
Oiajrat vher€* ir. conjunction %<ith his fellcv ^ f^harsi 
he fought the ughal invaders in tlie Itottle of i^ttan 
and u.)Ot, Mughal conquest cf Gujret he ret tmed tc Dihar. 
The fflourtainoius jungle-infestet' Jharkhano rcgi<»i ((hutia 
^cgpur) vas his main lee vherofroo he usee tc come out 
to carry on depredatica; i r the areas under ijugtal occu-
3 
patlcn. lie %«as nothirig short of a night-ncre fcr the 
half-hearted Mughal generals vhc vould l i t e r a l l y ftiint 
a t the idea of confronting hin« Jharkhand vas a rende* 
2:uou8 of many aggrieved Afghans v^ ho must have strengthened 
«iunalo*s posit ion. 
luHDediEitely t.fter the ' ^ h a l occupaticr- of l^rcia, 
Junaid created trcubles iTi bihar-Bengal dcrt^er. ^ith 
subcrdinates like ^iya KJhan» l^zr ifehaduri i bul <^sin 
ivanakin etc»; Todar t^e3 himself had to proceect for his? 
suppression but he visely vithorev before the imperialists 
could do h^ ra any harm. m trn'tmrntimm^l^i 
1» i'i'-P^n^WS' •2.2J2€bi 
^* 4lsfi£jxibm* J12/119; 13^ 
Juoald 18 rrpcrted to bbve met lauti a t 1 Inkeniri 
for reconclllatlor] but ovlng to his eelf-coiicelt arjd 
excessive dstnancist l«LUd cculd net cbilge hlic v.hercLpci 
l e vas or his vay back tc JharKharti, lieirg Irftnnec; 
of th is iiaja A*o<i£r Mai ser t e force uii<er the coroimru 
ot i&zr i:j|thftdur, ^ibul ^slm I^Daklr^ Muharamd Khar., sor 
of i u l tar /.dam Gokhar, linan ^ullfBlharh&fflal f ^ t r l ere 
some other brevG cer^erale. Juralc poiiRced xjpm them, 
Slav aih&rimiaal, Kuhamsao hj-Br ard sc^ ne ethers ar.d cttuscr* 
t l ^ survivors tc suffer haavy losses. iTils fcrcad fodar 
^ I t c t&i-e th& field Ir^  person vhereupcr tJunuld Imsedlately 
1 
escaped s&fe t c Jharkhard* 
The dread of .luraid vas sc high fcr th€ iiaghal Cfficers 
of south 311mr that they vere Impellec^ to ca l l Ir. .uzaJ'fer 
rlmn time ar.c e ^ l r Ir order to ids them for quelling 
r C 
the vclourcuE Junald* 
Yar uhannad i.rghun i^xctval vho vas a profBlnerit 
l-tughal servant arc royal hunter to have eccoraijenled 'ur.lm 
I ban's -jengr 1 anqy, had seized Aper, the ncted elephBrt 
of these regicns as ve i l as h u ^ treasures in course of 
his plunderirp raids in fteinral, f^ulhair t ' iuler), the city 
of ^Ighatha ctc» Lvei the *.fghar ffamllles of the jungles 
cf luul and ^enk&r vere net spared by him fresj beii g plllBgec', 
1- iii£l&JEgja.i^Vl1S^-iC, ^fi^ifica^ 12/1c.5,1Vi-3; .ikfej4iL.i^/3t-3-*^ 
^ ^ / 
Juralu being secretly ir.ftrmed of him by his hlniiu 
eonfldfrrts such as '»liiqpi»t Cchar end whltab, icr cf iheinji 
Et nipht rounoec 14) tYm culpri t mt %»fcc \^s ther. t t ^am 
or his vty to Agxi. Tla Jto»rkhanci« The c r t i r c ccllectjor 
cf ^er .^ uharriBci including the el&phar.t ^per feJl to 
«(ui49Licl*s hur.c vhon iibavX xasl BccuseG d also havifig 
grabbed the properties of the morchait-c&rHv i^ar- vhlch 
l a r KuharwKd ves ^cirig v l t h . 
vuj^itl curbed out t e r r l t c r i c s fro' the ughBls t f 
r-
Jiht^r at a vts ripe for scditlcD. Irs course of tlHJe everi 
the fcr t of lohtas c&me under his piFrvprXcr vhlch he left 
3 
unoer Calyyld LhtimBc. Jir^lc: r^^ ci rrccr.cijec vlth ieuc 
subseqiiert3y, took active part Ir the bet t le cf /ajnthft^ 
k 
Bfid 3ost his 31fe af ter about three days cf tbe ba t t l e . 
i^ K'-'^ iiirj^ I i I'he pmice of -atal' die re t p r vjce fcr tht. 
surrender cf GbcraghE.t er.a Oaur by tl-e *»fglmn8» herefcre, 
or his return tc ..tiiigal.. unlo rhar tec to apply hlai: elf to 
the chattisement of the iifghafcr )f these regi ns* I t i s 
sale, tliut instear' of gclng tc i^ arda* ' unlin Kimr vert direct 
1. iJy»j3c&iaBf-iVuo, n ? 
*30| • u p ^ 3 >' elfi>j;ti;.pjp y P . 17r; 
iOt.^r, 1/399; mx333SSEHTi^.19»»-i09, fff-if; 
tovarns Geur, The ^fghars gc staryr cff. l e t Ktalm 
KFrnr or. Ms retunn tc rfende had despetchcr* :^3ru Khr.r 
^Eqsral BUd others v l th a strcTii^ ccr.tli.ger.t ( f \i&\ti\ 
fighters tc Ghomglat. '}© Af^lBrs j^pparcr-tly t^ ri4;at;ec 
thG oneoy but beliic cvei^cverc^' esclr vlthdrev to V. L 
. lacl t v r r i t t i y and the -u 'fc3s acalr trek pcsreptdcr of 
Gaur 61 d Ghomghat. iToa fsncte. MuJlm i<har had else 
deputed rcar.gri ^uH ^htr. tcvards Jihar Ir orcier to subdiit 
tye cverbeerirg JuiAld %rrEiril* iiut Va /fghBH raeract e t 
GhorBgta&t %a8 tco biur.ing a cr is ic tc be i cglectec • It 
vas one aroor.g 8c»e ether roascns tlsfet mctlveted unlm har.'P 
t ra rs fe r cf his headquarters froa Linda to Jeur vhich 
vas rearer to Ghoiaglat. Biit the i l l -advisee trar.sfer 
proved catastrophic for the i4iighBlE« ^r allJ-idevastatirf 
plBt^ue vroueht havoc upon th«n« i t claloed tl-e livoa of 
mere t l a r i. dosen leadir.g i^ugiial l^ereralst large scale 
Bcrfility amofig tha rank and f i le apart* The nunbcr of 
excellent ver elephants arc horses got hcrriWy decatrntad. 
The horror of further aggravaticr cf the s . tua t l i r due tc 
tho pereis ter t plague aic cf wu e^r 's ever-exper.dir.n pover 
in 3ihttr vhich thxo ughal connmrdart thereof, thsjr Khari 
vac unable to clfCCi forced :luiiim . har. to retrunsfar his 
iiCf dquarters t<- iti.uj. vherc or «ip the vay tc vhich he him-
self pasLCt Lve.y af ter tcrs d£.ys* i l3ress < r. Idth lor J3rt ) 
1 . #>KlaB.nri#iirE.8, 311/131; ^^aJOmiSt i% 3**^; . i s tcrv' c f tfiU^'^ 
Ictob^r11575 '^"i^ •''» render l r r t i e ..ughal a r ^ vrtterly 
lecicibrless ar.o helpless* 
Munlffi H « r ' s deeth wap foJlcver^ by t ful l-scrTc 
vathdrfti*! of the Mughal ft pros fron' «pr^3 ovlnp tc tYt 
t e r r o r of tYe plBjue &s v e i l es of t}<c i f^hfcns# '«&!• 
v M l o , Jtitlfcq ^<iem»s prcx^tainr a ftJrc l e t t e r jabcut 
i k t e r ' s de&th ecaec s a l t t o t fair vcuncls. ^ricier the 
leadership of &r average q i a l l t y g e i e m l ^ ir^ ihatD ihar. 
J o l a l r , they rctreatec a r fa r as ^ ^ l e l p u r und 'wr.fl^r 
X via Pumea and r i rhu t o r acccrdlr.g tc fa&£ir-3-'t{6himl,\4>to 
IiaJJpur and l a t m errc^ute the cap i ta l* i bul iBtl regre ts 
t ha t the dlshc&rteref ugJ^l scldJerr tborccreit tVe fine 
coiirtry v i thout a b a t t l e and reachcc ^lagalpur but die r o t 
J^ve the ccumge e i t h e r t t stay there or or tc ap rcfech 
r 
the eriiperor. 
• ^ —ii>»"WI"4« <»* — I Wi » * 
1. iiSm^ti-XziL^lm ff» i35fc^.iftiui4.n/310,317,313 
I'h© treaty cf f«taV vts 8lt5!ply a tine-bidding 
t r ick for iJBUd v^ jc VES Btt slov to take advartace cf 
the po:l t lci . l vacuum ccaiscquerit upon i^ unlm ban's death 
arti t!;e Mughal vltlseraval to ^hagalpxir vhlch vera fol3(A-ed 
by universal rejclclngs anc upeurgcrce of the /.fgh&ns, 
fbo ^qsha ls verc shamefully expellee from Ghoraghat} 
Isa {Nhant ^^^ ianindar of Ptetl ar.d a l ly of leud, drove 
out the Mughal nawtra from the eastern 'jen^^l voters; 
another body of i^fghane reestablishet. t he i r autliorlty ever 
liftjipur but scon l a t e r vore dislodged by Muiaflifer Khan 
%ilth -"alibi's a id , tl)€ l a t t e r belng,hovever, murderecl by 
a CBptlve > fghar scm eftennards. lauo nade a fresh bit 
for tl)e cc«i|>lete rtcovery of his les t prcvinces of derral 
erd iJlhar. iie e'nei^ed out from iatai^forceo Utzr .ithaciur, 
the ./t^yjal ccnsBitndar.t of IJhadraK to surrender and J^d hlci 
tretcherously murdered j Hursd :han, the tughal Gove-Tier 
of Ja lesar ensured his 15 fe by forthwit! vlthdrevlng to 
tanda, vhence he atcoBipanled the retrwating ughal horde 
tovferts iMhar. fi. a short tiiae laud galnet" absolute con;.rcl 
ever the vast regicn upto Teliagarhi • -'he hither to 
scattered Afghans arrive*? in svarsis ; tc unite vith hlra. 
Hlar i3abu Hengli ard Irils ftlloviers c a e from GhoxughBt 
and effected re is Ion vi th him* 
P- *37, iUyaiM. S^ 
3 r r . 3/3^»9,^^?^^ilr...^Ef^^fi^i,p.£^£-^f; 
I •'• 
re r 
i^kbar l£.(i offered the Goveytehip cf .«r.{5al to the 
fugi t ive Mlr»i. cui^iiaai of liicakslfcr; but cr- the i i ^ ' s 
rfcifust.!, ht. fouTjc a su i t ab le ard Ir^vlgorEtiig subs t i tu t e 
cf lunlm Ki^ Ein i r Lusalr v^uli YBn JcViar ,r.epl.©V( cf t>€ l a t e 
iLimm hefj. i^ ut vher the nev Gcvenior njot tLe S-niK^rlal 
fcr tep Rt l©gB2pur» the l a t t e r refurec t c cocperBte v i t h 
him as }M \us a ; hia >>uslimK cf i e r s i a r ex t rac t l c r ,v}^12c 
themselves vere iiair.i (^Sightals* i^ t u l t l nb te ly they ver© 
appeasec LTQ persiadeo t c CK.rch tci^arfs «rgal f >teix;i. 
Inftrri^r cf the Mughal advance afjairst him, iauci retret . ted 
fri.r. licrh-. t c >>kT!iahBl %hoiH, he luy enc6"ipec ^avlrjr l e f t 
behir.( Garh.* under h i s deputies heeded ]yy j.yc^z l a skha l l 
Tbo iifghai.8 f i l ler ' to rtJtalr pcroeppicr cf the for t s cf 
Te2iag£.rt5i ard J i ^ r i g a l i ir. the fface cf rughal ©ffersive 
Jut a t Oarhi about 3OOO ^ifghai s Inclur irif: * yaa opix^seo 
Haghalr v»ho Li l lec about 15O1. cf them a rd the res t joir.ec 
i a u d . ihe Mughals pursued thera uptc >• .;:^hal ard pi\,che€l 
t h e i r can?) v i s - a - v i s t imt of tlie ^^fghars. . i s t c r i e r s liave 
ej^jreesec surpr ise a t t a u d ' s choice cf the neaiHIy p l a l r crd 
abcrdoKBert of the narrov pass of ^ kKiil]al,%/hich VB-V. t r a d l -
t3o ra l ly a point of s t r a t e g i c iR5>ortar.ce so ffer ae the 
defence of fjer:fial \ a s contended. w.. Hahiro or the au tho-
r i t y of iretefjadityt! ( i B r i t m , har t r ie t ; tc explfeirj I t fc%ay 
by m&ting a l l u n i c r to i r l l s b r i ' s t reachery t h a t betn .y i rg 
Laua he hac iK.de over the secre t s ta te -paper? of ;auc tc 
the iujjhals \i\w t he re fo re , beceae ccnvcrsart v i t h aud ' s 
0 . 
ve&k poir.ts a t tln^ pass. if\A th is expHan&tioc i s In&rdly 
satlsfiactcfyy because : r ihar l haci lef t i&uci a t rittgBcr 
or the l&ttd#*f> v&y to atak ouch before tl^ iC batt le cf 
TuKarol arxi t^ jeriCQfor%.ard he reis&lre< exclusively corfirjec 
iri his refuge a t <^es8cre* i t is unlikely tJifet the culpri t 
im.6 succeeded to mait foul contacts v l th tlie Juchal? tc 
Eurrencler the J^c^nn i-tate-pepers ptrtlcujt. rly \her the 
i^fgliar.s vere Ir* contr« 1 cf the vast intervening aree betveta-
1 
the .ughe.ls enu Mmself. 
Laud's rev choice cf s i t e v l r . t i e plain of * kmahall 
viis nc less adVBrtagecus.I Izaaurtiir i.hnad, 4idaanl arc; ^ r l f 
^i.cti&ri agree tViat ieuci tcck passessicr. of a very strorg 
ard suitable spot vMch ei.Joyec the r'atural protcct icrs 
by BiountairiS and rivers or three si(k;r>. i^ ch© ether terd 
the iSugijals sl ightly shifted ti^elT c r ig i i a l s i t e vhich las 
**-
n t t it a sale distarce frc" .^ ttie rar^je t f the .^fgl-i.n a r t i l l e r y . 
iJpomdlc Klralshec used tt taf e place bet\ eet. tlie tvc 
8:des almcst every day. In cne such pre^lolrarj. iklnnlsh 
«iM«»i»w«ii*««' 
c: • 
>^,fg6Pfit'*^ ':'j'^ »i^ g» f* * 3 ^ ; M}ssm^t' ^ V161«;, 178, 
3^^»3^i i^rifeh.«j,y,fti^jt» p* ao7, fHj^ YBgug KJstJf tP»it 
^Mjfaffetttl .^ j^K&jriih* p* 3w; frtf. .gftrtfamxl>p* «u-3} 
i i .£C>t-7j 'MU.Mp3&.UfclUJtt^« 17t; i^ia i^ m ifecu, £j3t-
ilftj3BI,»f.i35a; € E ^ T v 3 £ r ; 
the J fglTBUs sl«i»/ i<h<i.uia i.bciullalh >thrLr yhc iBCl rnacie tu 
daring dash iipto the i^tginj, cai!5>. I rem the ^.f^har s i ce 
iBra l l (IiU!?£tiri of ^heilkh Kublr) i.l3£}j<i.: r , t i e /-fi^h^r ^r^r 
1 
rl-arar perished i r the hands cf tl'je hchC'^s. ^-seeesirg 
the co rd i t io r cf t i e HugVeil troops i i iser.ga}, ^.bu3 ifcs;l 
V r i t e s t>fet tl.ey re^rf ied the ereniy f e r s i^e r^c r t t thern-
solves Ir a l l respects- ruraborf qual i ty £rc s t r c r g e r s i t e ; 
t i e voheoence of the r a i n s , the vlc3cr.ce cf th*^ r ive rs 
and eRKCiatior of t}>e nttnbere cf the flghtir(< forces dxie 
t c p e s t i l e n t i a l cUmate and InadequBcy cf siqiplles "mde 
vcrse-coi.founded. ^har *lahar bad t o bvy over tKel r t l s -
ef fec t lc i . a t a higl^ pr ice w d e l s e t c seek urgei t a l e froc 
the c o u r t . 3r oraer tc a c t i v a t e tit xx^illisc, t r c re luctant 
servants^ ^ kbar hac t o send a t t h i s stage ruraercus bojutr 
laden v i t h provicioris anc s tores and 6. cash su cf n4)ec£ 
five l a t e t c be spent f t r the^r cncciirtgement. ^c great 
%a.s the i'T-her dreao t h a t the e a d l t l t r cf KliEr. ^laher •? 
entir«.j f ig^ t i j * force dragged fror. the iia-ulab, v l t h tlr^ 
e x l s t i r c iennal amy ves de(aBoe inaoeuuate t c i^ce ^aud, 
iikber sent express t r d e r s t c . w a f f e r )«ir tc prtcccd tc 
(iengfcl n i t h h is e n t i r e fcrcc? cf l^tnt. ere a j i p u r , ^he 
bescBtrcr»g / u r a f f t r han, h i s Bji« r t r ccs an4i t^se .^agirdars 
vere ne t vi l l l r /? ' t c go t c ensal t c f l^h t I r the re l rp b\.t 
vere ^^Ith lauch d i f f i cu l ty persu-^^cti t o "neve only by uhib 
^tB*4-f^Kter,ltCr* 1/350 
iOl i^jati's fe rver t appeal t o t h e i r I t y a l t y . ^kber vhc 
qui te v e i l kr.ev usf&tfaT - t a n ' s d l s p o s l t l c r , htv t l s c 
prcvldeci aj jalrst b is refusal ty fjpcci&l racssagu tc him 
t^rcugh ifxiyyiv j.bciulJel .hiizafiar bar i^c re lue tent ly 
Ricvef ehead slovly arc .ade & ha l t c.t .ilssgalpur. 1 roi? 
t Jo re h€ serjt fc r ar^d extracted a reassurance th&t t t e 
bfettle voulu net be delated i n d e f i r i t e l y , rjeC£Uj?€ M P ovr 
1 
prcvircfe i t s e l f vas a t s t a k e . 
l o ecc^icr y«i.d >u*aflfer ilnan crossed in to iergBl,timn 
antl-.'Ugihal ofXer.slvea of multl-dlraenslcrtf.! ccrsequerces 
stfcrtfcci in . j lhar. binding .iiliar ungiiarded, ik.^t . i i j pa t i , 
the i i r d u -ttmir r of wEgdiepur and ftnitfcr uglm^ a l l y , 
created t rcublus fal.l arcunu. *t > r rah he k l l l e c i c rha t 
Khan, b i s sens / I ra i i^azal, )ar tang -i^n and one ,6«;t£.q 
Khtii • i.e aSsc cr tered In to an e l l l a r c e \ lUi Jaixi . hiah anc 
dwnloo for qui te soBWtlroe t i e t m n s i t cf t i e jer.gal-bcur.ii 
jiBcjerli*.! reinfcrcecwnts throu^jh Ills t e r r l t c r l s,by sea31nc 
the l i nes cf cormiianlcaticn and ever contetrjlEter an cttac^ 
or l£ir. .^aii^n's f5aiTdli«s!8 anc uepentiertP V'c vere tbsn put-
t ing 14) a t Cbezipur. ;c remedy tl i ie t . la:-iri€ ctevo'cpnert 
i-kbar i^ fet. tc des.^ x ; tmi.baK ^WLX t ga ins t hlm» tielng cefeatec 
Cfejyati c;scGpG( . cci a f t e r h is rcr r l item soiroC Isergar!, 
aru tit'lci i t fcr jui te s^  laetiiBw. ubeaquently vlien t f t e r 
1* f^^l^m ^ . a : 2 / U l , i 2 ^ i » M , 1?tf,17(,17t, 1 7 ^ - a i .^^Ajter -
:< .^3i'» :i^; i^afici, 11/ 3^0, 3^71 ^jiii-^cfialaiAtiUiU-i?; 
l«iiKi'8 f e l l Boht&s f e l l t o the tJg^*.ls, • r l iaiB U c 
l ikewise surpBr.6ered I t t c shahteE t^t^r , ^i^er .a jpe t l 
l&d kept tlT© iiBp«rlfellBtr busy, Jutic e r r a r i toe. 
p i s f ees i c r cf t!-,« for t of rtohtee ape hcvvlDg l e f t I t 
Vsltb h l r t rus ted * «puty t>yeci Muh&BR»c» ^e effected i^ -
urici vltK lauQ ^ust before tlm bRttl** ol iksmhsil tcck 
p lace , 
i^vAA prelimixmry p r rpamtJo r s for the laspericcrt 
b e t t l e v&s quite sBtlsjnaic tcry as I s e\(lcert f r tn the hucc 
r.UBJeplCBl s t rength of M s followers. J[-^ vhcle of «rca3 
j r t l u u l r i ; CMttagorg VBS untiep hie d i r e c t ccTitrr l . he 
leacilr.g - l i i v c i s of fbengal subaervler t tc him catiat t c 
Akafihal I r e l d . uhey brcuc^t Ir for Ms sepv lc t , t h e i r 
fa^tcuE rtevdra, tbe p*f»culjfirity cf the f uvial ..er.^1* 3ut 
I t vfes a p i ty for tjie Afglmns tha t t h e i r prcfllgji te kir-g 
i&lled t c ei l i s t t h e i r s en r l cc . at Dmt c rucia l juncture 
cf b is CBpe^r v^i&r tn« serv ices cf h i s f c l l cvers arsci r y -
pa th ize rs ve:?e cf utiaoet s ign l f lcence , .j&vni fcol ishly 
aller-etoc' h is i3©n,3all si^JOPters by ecraar.ciir.g frora thorr 
the paymert cf t h e i r tvo-y^ i r s erreftr r-everiue l o r V^sicb 
^ ^ i t h 
they tiic r t CCBKJ prcparec , iauu ill-beh^,ver/ arci t i r t t -
ter.ec b is iter^^il VEf'tilp uRlese they vcvQti c l ea r up t h e i r 
fcccounts iiarnecllctely, J hers I t vcs r i g h t the JBrga3 *arr.lrcierp 
J^/jlL't inkXaxR j£a3buRixjt3ixi4«ul a<Jaci l ,X7/ ;37; 
(f^.yfca .asai. /^r t . r i , il^air i r bhc: .irae t f - bur, 
i^i.^t^y h^st ^ u . ^ s . e r t > v c l . th, Ii .1t7,19Mf a . ^ - i f ? 
for L s imi l a r treatoefit of the /^fghars of iilhar. 
* . jtii>T^^ 3tf, >.a 1fttIf..F> 1 ^ { iN.>.. .fahi, ( h l t t a ^ r . g under 
TbUiaTnujFJiur i l e t t e r s Vcl. AV:.23,i c.1,1V5c 
^'U. 
fcrsoc k Laijcl i '^'daseust arid v« i t t o t h e i r respect ive a r e a s . 
r-»mt vias mere tilstreesii^g a rc lanfortunate f c r the i.fghar.s 
va£ iauci's lac^ of i n t e r e s t c r efaiTiestness fcr th© 
impendiXig b&t t le . IntempereriCe hb.6 u t t e r l y erfetblec hlfc 
energy* 
iut ID vlev of the eve r - l r t r e a s ing terelcf; a longst 
Ms ro l l ove r s , Ms leadlr.g ncbles a r t genera l s , such as 
^urjBlc fcrrar.if # t l u , i.bu a rg l s e t c . , thought I t recesaary 
t o perscnally sieet arc ccnfer v l t h Laud about t h e i r folloving 
eourse of act ion* They &rtrtiat€:c ifcufi t c give vep vine sc 
t ' :a t he cou3d r e a l i s e the gravi ty t f cho s i t u a t l c r anc 
assess the issue in i t s proper persp^sctive, teuri 's retuwi 
tc rcrnalcy vi^s a l so deemed e s sen t i a l for keeping t i e 
morale of the Afghans high sc U a t they vcxjld not f e d 
t e r p t e , to deser t him^as v e i l a s f t r h is arruu^t lor cl 
leadership or. the fMlci* Jhey a l so p l a s i l y represerted 
t t a t vere thts /fgliars t o suffer (k>feat t h a t time^ perdi t ion 
vculd certainSj/ beife 1 then* >ieing thus heartened laud 
proved amerable tc give batuie t o the eneray the fc l lov i rg 
CiAi • «^hen t h i s G^cislon vas conanunlc^ted t c then, the 
iifgh£in soldiferc vere ir^stat t l y s t i r r e c in to act^^cvi* ley 
rftsolveci o» e i t h e r v ic tory over tt<e ereray or death, i or 
ttieni tlx:t nij^ht vas as cec i s ive as the fo l oving dx.y vas 
tc be . i l r s t t ioy preparec v l H s for U e a r b e n i f l c i a r i e s , 
ttlriould ti^ey beccae taartyrs* C\Mr. they pur i f iec theraselv^is 
thrtugh Imth joyfully sprir.kec perfwae a t one L.r.cther. 
ilTie he mid hBving tnc^tec ' the a net a t mid-rig ^t 
a l l get up for necessery preptiWtlots. i^lth a second 
signal a l l got ready vitln arrM^turs, svorcis &r< other 
ueapors on ard reachlrg the bat t le- f ie ld they stood ir 
prc.per erreiy ^wtltln/ Lmud or vhoe© £ rrival the act lor 
y&B tc Btar t . Kit tc ©verytKCys cij^Lppclrtraeit I^ud,quite 
oblivlcyc cf hie rdlenr resporsiblj i ty of 3etidv,rrhlp sc 
badly r«q\iirec tt*r Rt the he t t l e - f ror t , renfcir.ed ctr.fireu 
it Ids serrfgl ic thortxigJly Irtcxlc&ted arc letherglc. 
.|&tlu ''Jmr vsrnt to see him but to e l l his er.truatles Ituc 
tun.eo t deef ear . ^&tlu's f trvert appeal t sa t fct l e t s t 
fcr £ cciple cf hours the king 8i^ >culo gc to t i * lx. t t le-
fleid ir orcler t c activate bis fellow r<~3est cr ecccia^t of 
} is pasplvlty the /.fgher itkce shoulo tiltcgethor riisap .^r^ 
faileci t c BKi-e wy favourable improsrlcn upon laud vho VLB 
thei beiisg taken caiv of by E V»st of dacsBels fifteen cf 
tiiOia being fpcm liiajfemk M^ er :tetni's fas l ly . Ir disgupt 
,4eitlu retumec tc t i e bat t le field er.o Ir an ejBsperateti 
mood disclosed before his fel3o% ifghers the Incorrigible 
condltlcr and vcrthlespness of i«iua ore tortaec I t t s & 
3 
ealaiBlty upon thee frcan abcve. if ;;he3.h eb l r i s t c be 
belie\ed, about tverty thcit^ind ^-.tri^t r^ }Bd alreacy retired 
t . ifelJJ. f» i3tb» 
3* i\^symhTlriii^i»x»f«*3Cb : 
ircm the t » t t l e - f i « l d po t lmt t h e i r nuBber c^^'m dcvr 
tc a i c u t forty thc i cenc . n,e pr tcess W^B acce lcmtea 
or the disclosure ol i«i4ti*s real pcsi t lcr- by # t l ] i vise 
6a\ lsed tl^e /JV^J-jbrs tc XXA. f lee e«Lj ere seel- ©h-oHer. 
ihcrofcrc those tli^t t i l l ther stc.i.. rcet lved t c flt.bt lY.e. 
ei enayjbeir i! disappoint©^ r.ov disperses pell-rTeH suxcept 
cfklj riri© thoumrc CEvalry mer vht cxtresjely felthfiil 
Efo cevoted tc iaud ae they vert- 8 t l l 3 ':tiild tlie gnuKc« 
The -ughal fclstoriars rtvcord tha t urt33 • uasif U r 
-i ' iir 'c a r r i v a l frets Bli-ar v l t h 5»^  f'O nc id le rs tt. -fi.'Xbti, 
)mr va^ie^ hfid re/iaali&d almost I r a c t l v e ard beycr.c the 
i i t enc l t e r i t spcrat-lc 8Klr!alsh*;S| nothlr.g vcr th v l l l c ccu^d 
be { chl&vea due to th^ B lack of £:eal ar« i r l t ia t lVte cr t> * 
par t t f the ; Xiglal f i g h t e r s , Cr. 1C tiu?y,l^'7f i-.. •, us'^fft.r 
Yixr a r r i vec th^ri « > Uir* uabar. promptly toe t l ^ fiu3t 
tigjiir.st l aud , .arlhb-i-it iucii hae i t cr r^cort' t i n t t^c 
'iUginals rtifit Iveci tslth^r tc be theis.^c;lvos ' i l l e c .^ i K 
ba t t l e c r t c i l l ] .EUC axe bxt l rpa te the -< f^-^ars. ^ c t c r -
dii g tc bul i e i - j , tJiS lUghal c e r t r c , rig} t and 3eft v:r r 
cf.d ver <&.3tfcm shy %vre ccmnar.c'ed by har e t h e r , U4..f;ar 
-ilBi:, x<aje .odar &1 £.rd . s n a i l ^ull imr resi^ectlvv.ly 
\ h l lc the ^ f,;har cer . t re , r i ch t ar.d I t f t v i rgs &i d the vt^ i 
1 • feJgfei&J-ri-.-lafel^i»ff.*3<«^-d 
-fek?JJC:i.=^«iJ4;^» -^/'^^a-**; ad^.or.l,.1/137? i J i r l r 
vere cwBraarded by leud , a l a ftihar, . iuneit tirr&r.i &nci 
1 
ij)fx webBr Watart KMifi tieclum cf fhalicK feblr;* r t 'Spectlvely. 
Che tettlfc toe place en the pJiiii cf i-kix^hel or. U »<uly, 
^^yi 4^^ . , aftwr iavtc*^ iBvir/; ceteifter: t^e TASUI Lnny 
lit the r;arrov -k^jnaljal pees fr r sev«r pxi ths s i rce 1 ecerhtsr, 
1575 ^'•^ •i%tith iie oboijccr.eci Ir. prcfcrf^rtc t t t H cpor 
f jelc protfctolj t© <2r0B£€' t* e Gremy a l3 a t crce*^ streteg;^ 
vhich V.1.S uDEiiltable fc r tlic celc: p&ss. 
stVigi4s.3 l e i t v n g , pvrfomec g r c t t f e s t s <l bit-v^ry ard'»"^t:.ir.?r. 
ard the strsr.iioiii; f i g^ te re of t t e rugliil l e f t v:rg vere 
r.-early i«&verlr/i; vhQti TociS'-r i-fel ca'^e t o t h e i r rcsctae, alia 
i'aht.r steed fiim l ike a ncurtaSr and repulseo t>'e e t t t c i ; 
of tbo enen^ biit iii course of go dcing, turn n^celvet lu ru, 
severe, voimcs o^d pitccessfully tnaimged t o estaBoe, baff l i r 
fall cfioj-tr of the eresniy t c pursues unci capture hlrj* 1x 
f&tal vouids 
v&liar.t »!urBic YH. i n s p i t e of M? having puptclner/fron 
ficcidertal firir .g cf car.r*cr-b6 1? dur i r f the preceoir ^ 
r i g h t vliile Ic vas s l eep l rg outd'.crs cr> h is becif!t«id,£Lirsisr,fec 
tiie conajfcrt. < f the ^ fe,har l e f t t l r g trid fcufht a tough 
txxtzle v.7th the -ughal r igh t v l r^ under !u2&fffer }x r ' s ccri-
E«k,rjc« .jfedeor.l vrlt^-c t r e t *iunal(. rtcoived vcu de frc; tYii 
ugliil c r t l l l e r y or ti^e rifcy cf the bct t lc- , , bu3 fa»l scyp 
tha t c v i i i d fel3 reatl ir- the be t t l o f i e l d , igh t i r f a l sc 
toe- plsce bcfweer the r iva l vans. r}<e ^ fghar.? here if o i ly 
1 . 41:M.rBaya.l':}/l£0i .^as^^l-ai^j^ffy:, : / a 7 ; 
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fought and crcve the eneray "var vber tla l e t t e r Imi cresset 
tc thei r sicie of the »trean« iJut the Hugha3 vars soor re -
organised i t s e l f ano lauROer ei offeiiSive against the 
/ fghars vlK>8© coirmarKier Jalar Klmr. l e s t hie l i f r 1^> tVc 
thick cf t i e fight* vjatlu ^her, the j c in t ccaaiinoer of t^e 
hti:tm.i van escapee? uihurt* .lahan '^^ »n*8 fa l l shcci thfc 
ffioraJe of his fol3c%.ers vho being seized vith panic, toe 
to the i r heels and vere chased by the Iiughals* i ioatullah 
recortls tl:at iciuti's »a2ir and chief confident ^ t l u under 
vhOBf^  absclutc ti i i t icn he vas, haci net rBlset. vis svcru 
agai rs t the Mughals arc had vitldravn frcau the field a t a 
racnient vhen his fellcv Afghans vere engarec ir. a life-&nc-
decth struggle against the eneoy. i nd th is he did, as i Imat-
ull&h a l leges , in conformity v.ith his secret prior under-
standings; v i th <imr. «Jahan i.ho had promised hin feigh revarcs 
for his treac- ery to the i.fghan cause* i.cv«?ver, the battle* 
had not as yet 6prea( upto the centra uicer ^aud vho cf ter 
r»eei'9lr^, the nevs of the ftill cf ."^ is generals v i z . walan 
Khan and Juiiaid Karrani anti cf the fight cf iala h h a r , 
lost heart and dispciiring cf success In further resistance 
tool t^ f l i gh t . iJut vTifortunately his horse got stucl tc e 
quagmire. /.bu3 i az l v r i t es that eeei*ig laud's horse involved 
in the viscous laud, a kind t'ughal scldier ifelib i^feda^shl 
had offered hia a horse to mcir-t and gallop but the effort 
vas fru^stratei. vhen scentir^g th i s , ether .iUghal scldiers suth 
as iusaln Guru, Muifec end liasan »^g soon arrived there and 
M 
<»pture<} Itiud anc brought bin Ymtof ^har Jahr.ii. I Inat -
Lllah says that cfie vf K|m» Jatoari^e scldlers ehergec l^wi 
v l th faPTGve ar^ Rilled hl» th«i arc t}«re* Jut th i s 
eaoBis less prcbable. Becavtse ^sr^ y v r i t a r s concvjr that 
Laud Imd boen conduet«(3 bafcre l^n •Jaban* I t le cileo 
.%id tbat I t «as Todar ^%1 vho purs\iea tVse fleeir^g iauo 
1 
and breathlr.g scom and ccrtemptt t*d him captured • . bout 
laud 's rcle iri the toattle of Aknahftl arc his subsequent 
capture by the HughalSf Shaikh rabir hae,hcvever, er 
ent i rely diffcrert story to t e l l . Acctrdirif tc hlia, laud 
vas ccnspieuous by Ms to t a l absence from the bat t le fi- 't? • 
;.e yhs lying intoxicated in his feaale apartment. ^ hen the 
bettlfc? %*ES alBScst tver enci Afghan defeat vas a foregone 
conclusion, asibu lar.gls, in apprehensitr of laua'c capture 
by the victorlcuc Kughalo, had sent ahead laiyu Khan son 
of la te fealiffi [\)mr. .^akar,to ieud*s cac^ ir order tc pi t : 
hiia up ci^  his horse ft r Ci safe escape, .hereafter larys 
•^IhajR reused taud from his slumber, nourteu hiiB r. his owi 
horse ard rode itest thrcugh the Aknahel basar vhere e;^  
insproviso a band of ijughals closely fol loved him o». L speedy 
elephant, iarya i<far frantically charged the elephant %ith 
n i /177 ,1 eo-ii I a^ | s :? l73?5:^0 . . i^d^Sni , l l / fW^feaBl r 
vs'TSffsmvm 
India,pp.rD7-Bc ljM^lg)^tel^f?r.ll/153?^>«37/357-6; 
his sp«ejr* ^s the vounde^ •lephmt flee cvay rocirlug. 
isiyfc. spurred his steeti speedier. >ut the urslijehy j ffhen 
ting v&g r.ct destlTiGd to l ive Icriger. * aryt KImr. i«e eoct. 
cver-tfeken ar.U 8urr*-wricieci lay the rushlrg 'lue^ i^^ lfi from 
every side* i&ud vas capture^ blive fcrc taken bafcre 
Cut cf tcuttt thirst l«ud .te-h bac askoc for v&ter 
vhich hie rafalicious erci virulent eniaiies offered Ixi bis 
OM s l ippers , ircucl ar«d self-respectirg lax>d refuser to 
tftfce i t vherevgwai Man Jahan offerud him vater frcMn his 
pcrcoral canteen* ^uite unperturbed ir the flice '- f hlF 
»lsfortunes,iaud preserved his sclf-co iposure laarvellouply 
vel3« «r. being provoi^lngly acKed it^  htr «;t-hBr as to vhBt 
lifcc :*ipp«ned tc his t rec ty of frlenctshlp tnd peace ard 
oath of eubisission ewicluded vi th Munlai /han, iaial vcus-
chbfed a valiant reply to the ut ter astc^lstT^ient cf his 
adverfiary,tt*.t the ^ i d treaty applied tc the bygone cayr; 
and that i t vas tiiae fcr a nev o.ie to b^ signed, iccordlnc 
to the Jucgiaent t f *>^bar's court chroriclei-s thir> reply %ae 
yet another protf of iaud*s slACMiless audacity* 
i^f^oni («iy6 that r^ han tiahan %e8 sturxed a t tl'te 
sight of young iaud i^hah's pl^p.lcfa'; cl<«rsjs ard etibellish-
ments as v«31 ae kligly dignity and vas rather un^jl l irg 
. 4 
to * 111 him, 3ut that vaa net to be, ^11 ether txigh^l 
<iigi3ltarlcs vere cf ope mine that l*tici shovOc be k i l led , 
The Yfclourous i&uc, riatlor*! her© of the tftlhktiS vts 
adcr*tlfler^ t s tYm fountelr. lieRd cf a l l troubles, pest 
ftrd f\itur© 6r.<3 vee ordered by Khan waher to be bnits^ly 
behe&dec* The exnBirtloi^«rr flailed Ir th i s f i r s t tvo 
attempts but vlth thi rd and harrest blov sepcK-ted laud's 
head from the t rurk , iaiud'a choppec off h»cd vas t rans-
aiittec pcst-haste to /«gm to the u t ter re l ief ar< to t a l 
delight of ^kbar vhlle the headlesB bccy vas suspended 
frtm £ gibbet a t Xarda, Thus appearec* the larieaiorlc verse i 
LulaiBiar ' r lar.c passed frcrs l«ud*s }jkrC ard also thus 
come true i bul Vatl 'r dream vhlch he experienced vier /kbcr 
1 
had besieged B&tna Jn ^$7^ *^»l • i^bcus :alB<» regrets that 
^ai J&har*s mirder cf taud %eE a^  ferocious as ungallert 
a reiscieed vhlch i^kbar shculc heve proviced ajt^irsPt, for a 
vcrtJy arc herclc foe llko Laud certalr.ly teservod a bet ter 
ftite. 
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?\m l«B«ciiet© pcit-i€;Mii uc t lv i t ios of the i^tgYiSif^B 
deservt mertlor.. *^ .c cording tc x>ly&£U8 ^^latlr erci 
ferikh*l-*kbBtri, Jut&lct i^rrarS K^e* net die*, ii th* 
tcittle fielo but aet^ped %lt^ InJurSec tc vhlc^ Y^ 
succuobeci ^f ter tv t - three dtiye cf tb« M t t l e . - ^ other 
fugltlTo ifeJmn gtrerel /*la ifehar }fi( nmriegec to escape 
v . th voynds to -'iihar* l usaii Kher. 'fgh&r ard te ale re vl th 
t b e l r fcl ^.vers crtutec! tnub lee tcr tne ..iighB3s ir the 
efiVlrors of iiat^ na vhich vaa tf« t^aglr of csian siifcr 
.-ttuli (JT'CC I . e . foster brother of rflrsc iat liB,Afeb,i t . l l /3M ) 
The 4bglrc&r successful y expelled Lufsalr ler /^fghen ar^ d 
htd erter-do his fcrt vhlcb ala ifehar fit or besieged vlth 
his 8CC horsemen, i.s i^ aBuo Khan sellAed cut tc flgbt ela 
Wihar.the lfett«r*s eloph&it crushed /^SUBB'S htrse end 
thrust ctcvn tlie rider om tl^ fe grovcd. ii. thts neentiine the 
i<^ ughB.l t^TClmrs trtncfJxed x^le i&har vl th tK«lr errovc 
snr knocked him do%£n. ids furious elephant cut cf torjendlng 
i r r l t s t i c n by the shover of arrows» mr ensuCK to%i&rds the 
itfgh&n? themselves end tras9>led tc death nary inc3udirg 
»ale l a t e r himcelf anc Iiuaclri iar i^fghan vhJLlo others 
escaped helter-sKelter to t^;c Jungle-tracts cf «ngal. 
i^rif ^nda l£ r i \^ritee that ore cf MBSUB ^>.bull»8 folicv«rs 
struck dcvn i*.lti rOitr on the grci»>d vhile other r^rriving 
t^)ere ii; nc tine» ceptured hir) al ive ar ' %her. brcught 
before '^sum Khar, vas instantly bcheaced. /ale it.l£r»s 
» • ' - I — I " « «ii« • I III w »ii«ii»"«i aiai • • Inn —i»i • » • • ! • Ill •> • III III n »i M » • ! 
1« i^ Y&lJMg,, liJft.Ub» fr*^»H4 fti.l; alec iisXJLMn^sJp^XfP.iAB 
: J 
chopped off b«bc arc his elephant vere ther^ •ent to fturaffar 
timr^ and nunerttis eleph&Jte liKludlng tvose Cfeptumc! frtm 
1 
HyBuli. ^har Afghar. vere sent to i%kber» 
#it tifit timt the fopt cf Uohta«| the iPOBt reriOvwsc 
ii. n i l India I sitURted Ir. 6outh DlhE r^f vas being held bgr 
tiie nf(hRn8« Lyeti kubarmHRciy a deputy cf «}iriaio Kamnl vas 
i t s com«r*dar.t« 'V that time Ju ait Yin alroa^y died, iein 
haropyessed hyed iiuhasfaac l^i lec t t belt cut ftp Icyjg cru 
anieabXy eurrendered i t tc Shalriaaz ^har \tx> S'.cn l a t e r B»rc 
i t ©\or t< iiuhib i l l Khar* HobtfiSi* 
fluaaffar Khar conducted ai antiw.fgfiin operaticr in 
Bihar. The *%t$tmT.B cf the ina«4a r^krn j:ut i4> strong: r es l s -
tar.ctt but lulled to save tlriemselves, . usaffar device &%cty 
&bout four ttK>uiianQ Afgh&n clviliftrs ar.d kil led as nany* 
I-urther s€i«»rch \«is conouctod ir. t l * in ter iors aric. tneny ifghars 
%ere taken captive, ihus, so to say* t i e vhcle cf iha r v.as 
3 pui^;ec cf the /-fghan turbulents* 
tn t]:^ o t l^r Ifiard, in -j&ngfLl han «i^ a}ian systeiaBtically 
pursued ana pevsecuted the l^lpless * ff^henr. iike viln 
fc*a»*^s cf pray t t e r^ughals hojnted every -Afghan habitat ion ,&nc 
slaughtered as wany as t he i r frenzy al3cved. tcusln?: of 
much sufferings and laitcld barrasoent aper t , th'oy grablad 
a l l tlmt raattered for the /^fghars* Adred tc a l l this,tVo 
*S Kl^ghel c;e3iitlors.i'.177L^rlf fird|,j^r;l. 
4 0 
re lent less fury ©f the vlctorlcus Hiaghals cerrleii tliO'd 
vsptc r t^etgaor. yh&m laud's fteially htd th^ reraraiits of his 
ftcibererits vere hldlrig* «oe fcr th© / f; l^ mrs t^at ever^  
I r these days cf edvereely aid pl ight , tbey cculc srct 
buiy do%fi the i r pevsoiMl differarcesi •fi.tnshlo arid a©tl 
ubose reel rar^ vi&s H&toud ^licr aric vas belt i,get! to 
L&ud's persoi^l squad ar.u vas ir pcscesnioi cf Jeud'e 
ciolce treasures end effects , f e l l tu t vibh etch e ther . 
<iati hao incurred the ^^wtth cf a^s-seheci tr.c his fc;2]ci»ers 
cr tcccu-'t r bis fcrtvBiG. ^fter th^ tough fight tlfit 
tock place, ?SK.tl her ret ired tt obeecurity Icair^T miiCb of 
his tcCquisltlOTP t t his edvers^ry. t^jt ^f ter a fev days 
vhoti «<£*mshe( vent to the quarters oi .it,ti uiu hie friends 
iuauf (ibluchi iannast -^fjhan ara others ii order t t patifyir.g 
i)ieii, the Ic-tter wrecked vengeance wptr hlns by murderirg 
b io . . broi l took place also betveen i«iud»s icther 
laul£.'& and .fati over tJ-e posfesslcn t f <aud's proptrrties, 
khen i3mn Jal-ian OBrched upon i*itgaori,Metl anc Yds fol3o\err 
Bati© best effcrts tc put \xp a s t i f f reslstanctt but beiig 
defeatec they siur eiidersd a t the tcvn cf uavas ir inodem 
nurshid&bac c i s t r iC i . Iicrt.ever, t t i ccula r^t esctip© his i r a i c 
enc erd vas put t c death l^ rhtn •)ehei tipparently CT t\ 
cter^^es ci fraud ana epsb««?l«ia-nt ci . auc ' s prtperty,Devilled 
against hiia by fauJ&l* vhc inclua^ng h&r ur t l re family Jtc 
; 17 47 
surrendered tliere &B Bvpi^lictrts t c • han JehBR who 
l a t e r or* had serit them e,lopg%lth the bcoty acquired 
from ijerigalffrcaa farida to the Hught 1 capital via oiher 
through the efforts of 'uzaffar f-Y^n ariC under t^« clarge 
of i a th Chnnd ^jB^Kll• Apparently todar a l had taVer 
tc tVie imperial court another le t of t e B«igftl booty 
1 
Including several hwidrec elepharts* 
•Sujan nai*e atetecwrts that laud relgried for tvo 
years and that vith hie caurder dlsturbarces ci^ nae tc ar 
end ted also that tti&ncefcrvard Uen^l or joyed cc-i^lete 
peace threugh i t s anne» t lo r to tl-o liughtl eraplrt, arc 
f 
grtsE misrcpreseritation of ^ c t s * ieud hac r e i g i ^ fcr 
©ore than fcur tird a half years anc hir exit frtm the 
a rent of eastern india po l i t i cs anC for t^Bt mt.tter^fitik 
the vorld-stage, did not prove a dead l ine to iffhar 
sltic^i to the i.uglial arsis there, and iJtTigal %as hy no ^ e n c 
3 
cottqi^red , unt i l telf a ccntuxy mo v ^ . e , as late as 
1612 / .i-. vhen t i e /fghan resistance to the ughal pover 
ccn^letely died dcvti* 
p . 165fI •^•i^h&ttaaall,Bengal Xliiefe 'struggle' l 
3. i J j y a y a i ^ ~ . 1/350j AXn^m ,^2»^Uit^r.p.\t5 ft^.3 
v. ^b, r .K, . t o t t a s a l i . r^fg^A ,>4^fg' l i S E S I f 
Cf the ^^rmril SiOtariS of e s t em 2rs«ile. ccfflprlslng Jlhur, 
DengRl eriu trttsea, crly th« relgi cf i»wl, the fourth arti las t 
Ir the 3irte» is represer:ted by rumlsnfttic eviderices also« 
Blcehnanri i&ys that i&ud*t cclne cf vhich r>uiiieroue speelmers 
hare so far appaaret ,l>«ar his full imoe arti t i t l e as * bul '^ u-
^jtflkr iaiit: £lmh« rer« colzie cf laud ha\e been publlshad by 
1 
the aatae vr i ter* 
V. . ( Q C l u a u : LauG Khah»s brief but evertfi;! relgr fopms a 
vatershef ir^  %he histeiy cf e&sterr jrdla as v i l l as that C 
the /^fghana* i^stowiu r:gly proflclarit In military re8< urees 
!^ unfcrturately liiCkeo tljo sk i l l cf a neci^v-i statesrKr • ijr 
Killing the vise Waeir lc« 1 ^^ ®r. anc scarlrg cv^y proalsiri; 
llijuteimrte like iias&r ^ t n l » he cisplayed the hollcvnefse 
cf his head anc byp patronising selfoseelrars like rrl<!lmr anti 
.jatl^ I hv rouils^iet; vipers Ir his owr household* ills %fhole 
cereer ar ultan l8 a noTiOtcnous game cf hl te ami seei'. Yet 
he vas the symbol of hope for enc tmlty cf the / f^ihar.e* ^r.d 
vl th his ftill7the las t vestige of the .''^irranl glory flopped 
fcr ever* 
n IHochffiann, iiJCJUiiJUUCIUIt ^i^.l69-70 
<• t f . ; UTillaly tJsJaisX* PP«195-^ fcr iaudl herclc c):aracter. 
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milkli»l«>Datidiy^« Shaikh /Mur fiashld 
Critieal Xntroduotion and analytical 
Gttnaax^  by I^Udar Ilusaln Slddl<iuly 
Aiiiiarh, 1/6; , 
Ain»i>Afebart, ola. I*III,ed, syed 
Ahaad Klian, Delhi, 1«'56| tWIotheoa 
TAdlea, 1^93} ^tfl,I, ^»g. Tp» H, nio0h«aM! 
1>37, Revl8«»d *iy Phlllot, Vols.XT ^ HI 
by ^errett, Brrla^ d^ by Jodimath sarlrar« 
AVbania!3a,voX8«I<>III Teict cd, A ^ Abnad 
All, Jdb.Ind,, oaieutta, 1073,1>C7ji'iig« 
1^ * Bcmgf Denerldgc!, 
»tsalab»l«Ausab»l»Afa^hlna| Bogral 
Afliatlo Soolety of aeiit»ai,H8.ito«i:}3 
Ilibaqat»i»Akbazl (alao known aa lArlkb»l* 
iJlzaiBl), ed« a»Pe, aib« Ind«, aBlQUtta,1927, 
1i31j ^ilg.Tr.al8o a^De^aib^Ind. Calcutta, 
1i27,1)36. 
•TBrtlfh-l-BahKalso eftl3«*d Tarikh-l-
n8latln»l«>Afa0hina,^d« M.Miasrat THtaaln, 
mb,Ind,,Oiloutta,1 "^ l. 
( 11 ) 
Ai«Bu«aini, Khur Shah bin «^ ubad • Tarlkh-l*^utbl, od. 
ayed MuJaMd ^^iseln ^ I d i , Delhi11965 
Ai-itpaiiaalySalyid tiuha^ iKaad* :ift98b .lewah !jai30b»l«»Aft.hBnl, 
ooiaposed la 122^ A, a, 
Arif ^ondabiil, iiajl MuJbfti:iadkTmrlkhiili»Afebarl,(aXao called 
Tajnkb»l*mjl Arlf ^aiiaahail)ed*Itttlas All 
Arshli Bmpur^ 1^6a« 
eantldas, (BMISI BBdaii)« i«a«eia Furena(l6th emtury vork^ln 
Sengall) ed« D,C» Sen, 
•* iaaaaa Mangala Ttvym 
Bidaonl, Holla Abdul cadlfw *^tjnte Khebut " s^warlVMor TBrtfrh-1-
>«iaacml)t *f^ 3ttt «>d» vols. T»ITT, ^b.Ind, 
Cftlcwtte, 1o67*P, 'ng, Tp, Vol, T PanVln,*, 
Vol.TX Ijove , V'l.ITI.H'.mig. 
BabuTf -Sahlp l^ Sdln '^ uhanarisad* i^qlat^l-iabtirl also kuoim as 
Tiuiu)E»l*:ttburl and libuniaiia;, I'urll "icxt-ed, 
llmljEilakliil. 1 57j P ralan vcpiri.on by 
(1; mta ?i«a5(a) i^ eyandah lulsayn U3) Abdup 
nahla Khan Knaoaof (^ Air Abu Tallb lurbatl, 
ilthogfaph, aoabay,15)8 A.ii, d«a ii|^ « 7r, A»s« 
Jev rtdgl, 1905, 1;)21 under the U t l c *Hvaolp« 
of 3abur** 
Bhandarly f^unsM Sujan iid* Fhulasatut 1^x»«ilkh, ed« Moulvl rbm 
3ahadur iafar Hasant Delhi, 171S, 
( 111 
JB18U, BBsn Bftsi - rretapadltya Chsiltm (In jcn^all} 
Firs t publlahed in Seraai^or ,1602,cd«ail'hil 
mth Bq/. 
itttnli I&r«Ma» S4«kha&n»l»Afgiittii| Can abrld^^d vrrsloa of 
MloiatuXlah* 8 1)ftrikhp>l«mian J&hani in^, Tr. 
Bemhard Dora, t 95 a l t o rng.Tr.H.ii, Boy 
tmder thc^ Title History of the Afghans,Vol.I, 
Ohaatinlketasti Indie, 195^* 
:]ktni,SbalVh i^^ bfim?3ad Kat^r* Af88nah»i•B^Jlhan, lM.tish 
Musctta MS,Ho, Ad* jA j^Mc^ i I^togra">h In 
yki9fBrt£ti l ibrary , !>f»pert<«<^ nt of Mstory, 
AM arh ^usllfl !lilT<?rsltyr^rt3y fr»hy Iqtl'^ar 
Pusaln ^Iddlqui In *4ugh8l K<^l8tlan8 with thp 
mdlan luaing 11 tp , Dpi h i , 1/?'3. 
nayaaid Blyat» Tasklrah^l^Unuayun wa Akber, -d. H.LiJiayat 
!£il»Bln, Olb.In • Calcutta, 1 Al 
Dhoglat, :4ira& luha^nad i^idar>>iarikh»i-BBi8hidl, ini^.rr.E^ 
liC'VlscHi Foss, London, 1&>3« 
Foxlsktah, Abol ^asla lUndu ShBh»Iarlkh»l»Fen8htah, U l so 
Imovn as Gulahan^l-XbraMial); d, John i^Hggs 
and Khalrat All, ;3cyabay,1?3t| ?*rllpr published 
a t 3o'5b8y,ia7^j iit%ml Kl shore, Luckno^,1^67; 
^ng.Tr,biy Johan 'WgtS in U- vols tatder th«» 
TltJs.History of thr mae of tuha-wad VoytPT In 
Tn<9l8,' Celeuti», l^l*^. 
-1^1 
( iv 
GuXbaoaa iJe^ UA* HunAyun Hawab} ed« & Tr* KQ* 3ettrid^ei 
Loodooy 1^2* 
Ha<i, Staallth Abdul,•Akhbwrta Akliyar, DelM, 12BJ A,ii,/1879 A,H. 
hu{j, iiiaikh Nurul* lub atut Tei«rlkh| India Offlo^ Li bra i^ MS 
Jo# 18r5, mtogre h la Begemrch Ibraiy, 
D©partaimt of IHstoiyt Alirarh '^ uali-a THlv«ii>» 
slty, Tltiah '!u8 t^ra Mg.?Jo.Ai,l ^"^ 
JiifllMtr Aftb^hi- ^aatriretol Qaqiat, British Mus^ w^a Ms, ^o»^^A» 
ir>711f !iidi8 Offie'- Mbi«ry'r'.Tlo.r^ mg.Tr. 
Ciapl a Stf»iiRPt,ieia; Idara-l-Adab yat-i-t)»*lM 
;iAD) Re rmt , 1>72» 
KbBlruddin,M,Ail8habadi* Tarikb»i»Jaunpur or Jaunour mmh^ 
aoyal Asiatic ooeiety of 8«mual|?4S.Jo»3D2 
Kbsiii ilafis miiaat> KhulaaatuX Ang&b l^^ AfgbafiaiAjsad Lib, 
Alirarh Ilaiv rslty So»%2/ik6 
• Jasab Wmiii^U Afghai]«n,Aiiearh, is.^.13/1^7 
KlHUQ, iSidchtaTax^  liratul ^tm 
KhanyiHsan Aii»Tavariia>^i»l)aidat»l*siier nfaahi in Medicipal India 
<uartrriy,Yol.I,195b 
Khan,Mu}]Bpm8d Abdua Salaa-Jlasab Manah-i^ Af^jhaniyab In Urdu^ 
( V ) 
1867t copy preserved in Aitd librarylAilgaili 
ifilv@r«ity» 
Khan^ Shah £ia««a» MMslruI aMkfii,VoIs«ed« Houlvl Athnif All, 
^b.liid,yOBaeutta| 1886*9; Mig^Tr.neary Bcv^rtdge, 
furtlter •nnotsttd by B i^i Pr«a«d« 
1*1, Behtrt. Ain-.i»Tlr*mt. 
Ms»Ho,Add*II,6^1l Rotagrft >h In H a^earcli library, 
Dopartaent of ill story, Ali^rh ttolverslty , 
Maaa}ri,Abai ^sia» Mun8haaUi»^aaaklii(«ritt»;n la 16 6»9)Ms«A|Bd 
Ubrar>|Bept.of IHstoryfAii^prh Uilv^rslty. 
Haslanl,Tahir Huba,^ ii«d<» Tarilcb^iofahlylC oceipoaed In 162M), 
««ttlsh HuBism iiS.Ho«Add«23,a88$BltU,l9a 2 
iiathan,Mlraa* ^^Mrlstata aii&iM|Hs«iii mbliotheque I'arlst 
i«>togra>h in mmk& Hiiversity Library, Fng.r. 
H« isiM aorahfOau^tl yAsssii, 1>36* 
ilihsvandlfAbta IJ%qi|» Haasir»l«liiht«i|YOl«{« ed«H«m<3ayat Httasldf 
itbft, mdlSi Oaloutta, 172$ 
Hitnatullah T I I » ^ » T r^lkh l^^ Kmn Jahaiil,2 vols.ed. SM lanBuddln, 
Asiatle society of l^ nglad<»sl^  t>halt«, 196^ .^2, 
^»s«d,Shc»o(siTO)-TarlVb-l«FBt8balfsh( A ^astory of th*' Af-i^ns^ 
eoauosed In 1^ 90 A.H*/1776 A.D, ^s.ln British u^s«»««. 
^ t l ) 2V4-
BM| KevftX* laakiftttuX Usai«i, Ms* IMMb Oanj ColleetiOfi,AU^arh 
Bukinttddiii,Shailrte» tatalf*i«>^uddii8l, Delhi 
1 
Aa»« llby«ry,All;:aph. 
"»ll9, Ghulftn Tiusslii SBllni"- my«8U9 J'mlatln, ooanarf^ d In l*?^ ?-^  
«*d«AMii« r«iais, fJlb, ihd,Calcutta, 1F )^ »f'? also 
ng.Tp.Aijdus nalan, ^b.Tlid,l> >1U,1AD, 
Delhi, Beprtiit,197i 
S6llaullab»Tailkb»l*BRngl«,ed,;*,H, laarauddln. Aslatio iiodety of 
aeaagladeshtDbaka, 1^80. 
BamBiii,Ai>be8 Khan- Tarlkb»l*Sher ShahCalao oalled Tuhfa*!* 
Akbar ShaM,2 voia«ed« & i^a^*i'T,o,H» Iiainiuddla 
Dliaka Uilvrr9lty,1^6^{also ^n4;.!Ir,a.P. /tabastl^, 
K«p. Jbyesirtil iieseeroh Institute,F£tna,1^tH 
Sen, K»p, (€«,)• Bajiaala (in iJenuall) 
AnRC»iy^ 0U8»Shi4r»tul Afghana, referred to In - l l lot 's JUstory of 
India, fcl^ V,P.52^ 
stiad,M*A,* 'mrltrh»l*BII«r 
RMrhindljAllehdad ?!Bi«l«'PRriVh«l»T1triay«n ShsM iroKnp,Sin l««mt,35i6 
•• • AVbarBwwa,ln(l6ri.,t^tish Musf»iw '8.N0.OR.I69 
Tahir Hubannad-Handatut Itiliirln, (written In 16:7-9/ ^^t i sh '»u8ew 
•48 So.Oi^ ltfrjRotogra'^ h in Dept.of ilstory, 
Alit^ arti HuaXlsa miverslty. 
( rit ) 
7hftttavl,A)sAd and o^ert * TiiriVb»i»Aifi| Baritish Mus«i»« 
• 
AbMd %c7a<aiid(iln»Cor|)U8 of AyAbie «nd Persian Inscriptions 
of aihar,l«ta«, 1;>73 
Ahmad,ShaaisudydlOi* Insoriptlons of bengal, Vo.IV, i^jshahl, 
dangladetf), 19€c 
AX1» ^ulfikax^ Sher Sbsh SiiH 
A«bastl(r<if SIP«» X>e<3islire t i t l e s of sher Shah, patn&i 1977 
" • ed« Oo^ pos' iHstoyy of the Portuguese in Bengal, 
" • athar la th<3 Age of the Great Hughals(l5a6»17D7A.D,) 
« • Oorapreheasive History of Bihar Caedletal period). 
" • Edited, Ccmtrlbuttons to the Politioal G©ogi«>hy of 
the aubhas of Avadht BLharf Bengal and Orlssa In th^ 
Agp of Akbar* 
• • *<aitaVhabut t^varilrh In ^ ?ol8,enlarged *»dlt1on with 
ng. 7r» 
" • ed, Je3*?8 Rcnnell*s Memoirs of ^v of fUdustan and 
j»ngal Atlas* 
•* • Aoeoint of the UJJalnlyahs in iiLhftr,rng«Tr*of iiodraj's 
Acooiiitjla Jans.,¥01 .<JLm,iarts,i-iV,i96l 
AshzaffK«it. 'Ufc & C<»idiUons of the reopls of Hindustan , 
Jivan ic'raliashaa, Belhl,1;^59 
( viit ) 
Aakarlt ^^^^ '*fan (Articles)- Hhar durinr th<» TurVo-Afgisin 
r^rlod, fl^ urr^ R^  gWl^gf ^tna,1'-5^ 
« aiher during the Uta of two Lodi Sul tana^ Journal 
» BlhBr undrr Usbar a^ d Hunaytm, C^yfent ^W^fji t^tns^ 
« ^her in tu« ilae of Akbar, mM, m t ^ rffiltt^ 
« athar in the Firat quarter of the I7tb Oentuiy, 
prooredingt of the Indian i^istory Gongrcaay 
" ^stoffical Value of the Afaaiiah»l*9id«h0han,Joufnal 
of Ittdiaa Hiatoryt Vol.»>B,Part,I,Aprli,1965. 
Ai»athl,R,n,* The •ugha:? '^ u^'-por itaiaywi,Calcutta, M% 
Anguatus ^ >v*»plde0» The '^peror Akhar, ^tna,i?7"^ 
lanepj'c, l^khal I>aa» History of qensalCln ^neall^Tgt.ed.HaP ^ 
Henrlnt 13B9 BS Calcutta 
• • History of Qri8sa,2 vol a, Oalouttay193D»1»', 
" • JJOm, ?atnB, VoX.IVi J*pt I, larch, i;i8 
« -s.K.- -imiayvn Jadshah, ittoKao«,193 |19M 
» 3.C.- -dstoiy of Kuch ijihar ( in 3en4^1i; 
jaaaky i^G.- lastory of Norti^ ^eaatem India* 
Beaa^B|Juhn»lil8toxy,Folklore,& Culture jf the moea of Nortl>> 
weat Frontier Proline© of India,Pelhi, 19^ 
2^)7 
( n ) 
irftaa, Joljn • Geogwohy of Ihdla In the Refgn of A%bftr« J*S*1 
(O'oamal of Asiatic Society of 9Migal),18«U>,tR16 
aelXev , n,i!« w, JouBial of « Politiotl Hitsion to Af^hanistftiii 
^ Lonaon, 1857, 1B62 
- Tim Moos of Afghanistan, oaXmitta. leeo 
xjngel Diatrict oaaetteera ' v ^ c u i « t let^ 
Beverldge, H«* Journal of Indian iliatoxy, 1 ^ ^ 
*• - dotes on Hajor fitm3asliM*a Deaoriptlon of OauTyJASiS^  
Vol,63 ?%• l,ito.2 
BbattaoiiazyaySuilhindra Hati)** A (listofy of "lu^ lMl Hortb> 
Miatem Frontier Polioy, aoabayi 1>2^ ;^  
JbattasaaitK.K,* » Seniial (Mefs* Stmggl?** in Bai al Paat 
and Preaenty1?SB*9 
" • (bins and Chronology of th<» Indetjendc^nt Bultana of 
^nml 9 Bhfltka, Oe^abridge, 19 22. 
Mhar and Oriaaa tH s tr ic t Gagette^^ra. 
^oohitaimt % • Contributions to the aeogra^hy and JUstory 
of aengal, m print, Caleutta, 196?^  
•• . JA;-a April, 1873, 1870, 1873 
aondopadbgra, JAimni Chai«i>» Purushottafa Chandrika, 
:iradley^Blrt,r*a» Dhalia, tfm iioaiancc of an »aate«i Capital, 
^obn iunrey, London, 1>C6« 
iiuehKnon and IM dlton • rAst Indian Oasettcer 
Caroe, Ulaf « The mthans, Lcx^on, 195By 1965 
( < ) 
OR-apOf, J.J.A.- T!lstory of the Portu^ueef^ In >ngal,191 ? 
JiBusftkl reVasIiiiny Pata&,1979 
CSbBki«varti, Miui'sohftn^  *Hot« on Oaur and other Uld Plaeeg, 
JAS 8,80.711909 
<* • JMSB (JoufnaX and ifooeediogs of the Asiatic Sooletgr 
of ilKi^al, 1 X)a, 1910, ?Ql. XII, 1916 
•• iUK, * lilatozy of uaur (In 3enc>i^ i) 
ChBxida,B,P» » Geura Bajiaala 
Cbattapadhaya,H«* aXstory of i/ikasapur v in Bengali) 
Ctevdhursr, mdhB Krishna * History of Avmli'^ rule in Tirhat, 
Va]<anasi,1970 
•• m la story of aihar 
» - Ta'jan Tixrmr H5?5is» 3^enf3il ^mAr^T Alrbar and Jahangir^ a^i. ..^v, '>^ 3. 
ttelton, Colo^ F,T«» I>o8eriptlvp» thnology of Bengal 
« • Tribal ra story of ast icn tndla 
Batta, li.K.- ilistory of itthar 
Desguptaill** Bengal in the Sixteenth Century 
" P#C.- Thfc Forgotten Forts of >ngal 
Be laet , Joaner* The lapcrio ^^ ai^ ni Hogoll8|ing.Xr«J«i:».i!Qylend, 
Jooibay, 19aB. 
Dtmrt ^ r^indabao* History of asniO-adfah ( in Bm^^l;, Moslea High 
Bcisaol Library,Dhatm 
I^inakar, fi* &•«» aihar niroui;;h The Ages Orient ionjfiian, acnbey,1956 
2^) 
( lA ) 
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